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VLa presente publicación ha sido posible merced a la colaboración brindada 
a CEPAL/CLADES por las autoridades de los organismos pertinentes en su 
Proyecto de "Inventario de Documentos Menos Disem inados" producidos por 
Agencias de Integración de América Latina y el Caribe, realizado con el auspicio 
del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. Ellos son los 
siguientes en orden alfabético:
ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Montevideo)
CINDA: Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (Santiago de Chile) 
CSUCA: Consejo Superior Universitario Centroamericano (San José de Costa 
Rica)
E C IE L :  Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración Económica Latino­
americana (R ío  de Janeiro)
IN T A L : Instituto para la Integración de América Latina (Buenos Aires)
JU N A C :  Junta del Acuerdo de Cartagena (Lima)
S IE C A :  Secretaría Permanente del Tratado de Integración Económica Centro­
americana (Ciudad de Guatemala)
En  todas estas instituciones, se sostuvo conversaciones con el personal 
sustantivo y con los especialistas de Información, a objeto de discutir mecanis­
mos de identificación de la literatura menos diseminada y facilitar el acceso a 
esta documentación, coadyuvando con su valioso aporte a mejorar uno de los 
productos de este proyecto como es la Bibliografía Analítica que hoy presentamos.
C L A D E S  desea destacar el constante apoyo brindado por la señora Ethel 
Zítara de Ribezzo, a la sazón Jefe del Servicio de Documentación de i n t a l , a 
lo largo de las diversas fases del trabajo y su participación en el proceso de 
indización.
A  todos ellos se les agradece su participación, eximiéndolos de toda 
responsabilidad en cualquier error u omisión que pueda contener este documento.
AGRADECIMIENTOS
C L A D E S ,  Santiago de Chile, 1978
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Esta obra se entrega a los que deben tomar las decisiones políticas sobre 
integración, a los encargados de preparar los antecedentes y estudios para dichas 
decisiones, a los responsables de operacionarlas en programas y proyectos y por 
supuesto a la comunidad de profesionales y expertos cuya misión es "pensar" el 
proceso integracionista. Con ello C L A D E S  espera no sólo hacer conocer los 
materiales aquí contenidos, de suyo m uy valiosos, sino que además intenta 
mostrar un camino posible para controlar y mejorar la utilización de un recurso 
básico de la integración: la información.
C L A D E S ,  Santiago de Chile, 1978
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El impulso a la integración económica y social que ha caracterizado a 
América Latina en las últimas décadas, ha sido producto de la acción mancomu­
nada de gobiernos, agencias y organismos regionales e internacionales y de una 
infinidad de mecanismos bilaterales o subregionales, en los que también han 
participado importantes sectores del quehacer latinoamericano tales como las 
universidades, los sectores productivos y financieros, etc. Todas estas acciones, 
inmersas en una realidad cambiante y compleja com o es la latinoamericana, 
pueden concebirse com o el producto final de una serie de actividades preparato­
rias entre las que se cuentan decisiones políticas, negociaciones, estudios y 
evaluaciones del proceso integracionista conforme los objetivos de las institucio­
nes y países involucrados. Más aún, todas estas decisiones y acciones, estudios y 
evaluaciones, implican la necesidad de resolución de problemas, normalmente 
muy complejos que, para ser abordados en forma racional y  eficaz, requieren la 
recopilación ordenada y sistemática de antecedentes, el procesamiento de plan­
teamientos conceptuales o mediciones estadísticas y continuos procesos de 
revisión y síntesis que permitan arribar a las soluciones buscadas.
Bajo esta óptica resulta evidente que la información se haya constituido en 
el ingrediente capital de los grupos técnicos y políticos cuya misión es fortalecer 
el esfuerzo de integración. Sin embargo, no toda la información existente está 
llamada a cumplir este importante rol. A  ella se le exige que sea oportuna, 
confiable, precisa y relevante, lo cual implica necesariamente que su obtención y 
tratamiento debe procurar llevarse a cabo mediante métodos adecuados y espe­
cializados que garantizan dichos resultados.
La necesidad de sistematizar y estructurar los procesos de resolución de 
problemas, hace indispensable tanto el registro de la información en documen­
tos y soportes adecuados de diversa índole, com o el empleo de técnicas de 
tratamiento documental que permitan optimizar la adquisición, procesamiento y 
utilización de la información.
A  diferencia de otras comunidades — docentes, investigadores universi­
tarios— los encargados de la toma de decisiones para la integración y el desarrollo 
económico y social constituyen una comunidad de usuarios de la información 
relativamente nueva, cuyo perfil de requerimientos no ha sido suficientemente 
estudiado y cuyo apoyo informativo es inadecuado para satisfacer sus necesidades.
Esto se aprecia en:
a) Inexistencia de una infraestructura de información expresamente creada 
para servir los propósitos del desarrollo.
b) Existencia en cambio, de una infraestructura de información, cuya cober­
tura temática "cruza" los tópicos del desarrollo — unidades del campo 
económico y social, de los organismos gubernamentales y de ciencia y 
tecnología— ,! pero que operan sin coordinación para estos propósitos y por 
lo tanto, no responden integralmente a esta demanda.
c) Los instrumentos de recuperación convencionales -generados por estas 
unidades, bibliografías nacionales, bibliografías especializadas del campo 
económico y social, etc. tampoco responden eficazmente a estos requeri­
mientos, porque están pensados para otras comunidades de usuarios.
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d) La documentación que parece contener la información más relevante para 
el usuario del desarrollo, la constituyen justamente aquellos documentos 
menos controlados por la infraestructura de información existente. Son los 
documentos denominados "n o  convencionales", com o informes de avance 
de investigaciones y proyectos, estudios de factibilidad, tesis, encuestas, 
presentaciones a congresos o reuniones, etc. Más aún, todo lo anterior se 
refuerza si se tiene en cuenta que tanto los esfuerzos realizados para crear 
instrumentos de análisis adecuados para procesar la información documen­
taría desde esta óptica, com o los estudios de factibilidad para crear 
sistemas internacionales en el campo del desarrollo, son comparativamente 
recientes.
La integración, com o área del problema del desarrollo, refleja fielmente la 
situación ya descrita. Para la puesta en marcha de las acciones de integración 
regional no existe, estrictamente hablando, una infraestructura que responda a 
los requerimientos que una misión de esta naturaleza exige, lo cual no significa 
desconocer los notables esfuerzos que, aisladamente, realizan un sinnúmero de 
Agencias en la región.
En cualquiera de los tópicos de la integración que se examine, proyectos 
conjuntos por empleo, es tan enorme la cantidad de documentos generados, ya 
sea relativos a estudios existentes o información referente a la ejecución y 
funcionamiento de las empresas conjuntas, que se hace extremadamente difícil el 
montaje de un sistema que permita la identificación, el acceso y la obtención de 
esta documentación. A sí, es m uy probable que paralelamente con las actividades 
sustantivas que se llevan a cabo en este campo, se realicen y dupliquen innumera­
bles tareas de recopilación y procesamiento de información, absorbiendo parte 
importante de los recursos originalmente destinados a otros objetivos. Sim ultá­
neamente, los especialistas-de información ejecutan aisladamente notables esfuer­
zos por controlar este flujo, pero sin poder garantizar efectivamente un acceso 
exhaustivo, preciso, relevante, oportuno, etc. y menos aún ofrecer alguna conti­
nuidad en la transferencia de esta información.
*  *  *
En diciembre de 1975, la C E P A L  a través de su Centro Latinoamericano 
de Documentación Económica y Social (C L A D E S ) ,  dio comienzo a un proyecto 
de carácter regional titulado "Inventario de Documentos Menos Diseminados 
Producidos por Agencias de Integración de América Latina y el Caribe". Dicho  
proyecto pretendía estudiar la forma en la cual se genera, procesa y difunde la 
documentación relativa a temas del desarrollo tomando com o sector piloto a las 
agencias e instituciones promotoras o ejecutoras de acciones integracionistas en 
la región. Con ello se buscaba identificar algunos de los problemas que presenta 
el manejo de esta documentación especializada de gran importancia para los 
gobiernos, los organismos regionales e internacionales, las universidades y, en fin, 
todas aquellas entidades relevantes en este campo.
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Paralelamente se pensó en la conveniencia de aprovechar este esfuerzo para 
inicar el establecimiento de una base de datos bibliográficos sobre integración, 
que eventualmente pudiera servir de punto de partida a una red ¡nterregiopal de 
intercambio sistemático de información, instrumento de apoyo permanente al 
esfuerzo integracionista.
Com o punto de partida de esta investigación, se recogieron de la literatura 
y concibieron hipótesis de trabajo que describían los problemas de la documen­
tación sobre integración. Entre otros cabría citar los siguientes planteamientos:
a) la documentación producida por las agencias y organismos de integración 
es publicada en una diversidad de tipos de documentos, seriados o no y de 
tirajes muy variables, lo que dificulta su difusión y limita su impacto 
potencial en el proceso integracionista,
b) una parte esencial de estos documentos son de tipo mimeografiado de muy 
difícil identificación y adquisición por parte de los usuarios o unidades de 
información interesadas,
c) la falta de criterios claros de edición, en particular de siglas y nomenclatu­
ra, dificulta el procesamiento de este material y por lo tanto su posterior 
clasificación, almacenamiento y reubicación,
d) los organismos de integración normalmente no han formulado una política 
de distribución, siendo ésta errática en el tiempo y desbalanceada en 
términos de sus destinatarios finales, y
e) cuando dicha documentación es difundida, ocurre una fuerte pérdida 
debido a la ausencia de servicios de información y documentación compe­
tentes en los países, los cuales no adquieren, procesan ni difunden este 
material, hacia las comunidades de usuarios nacionales.1
Sin embargo, en el contexto de los planteamientos anteriores, el propósito 
de sentar las bases para la creación de una base de datos sobre integración, 
supone algo más que la superación de los obstáculos técnicos — diseño de un 
sistema normalizado de procesamiento— o el desarrollo de un lenguaje documen- 
tario de análisis que refleje la temática de la integración. Sin que signifique 
minimizar estos problemas, se estima que hay suficiente información, recursos 
humanos, experiencia, dentro y fuera de la región, com o para que esta empresa 
tenga éxito. De hecho, en buena medida, estos problemas ya han sido resueltos o 
encarados en la fase de confección de esta bibliografía analítica que presentamos.
C L A D E S  considera que el mayor problema lo constituyen los obstáculos 
"p o lít ico s " de información, cuya superación exige la participación de todos los 
"actores" involucrados en el proceso, tanto de la generación com o del procesa­
miento y diseminación de la información. En este sentido cabe destacar que la 
confección de la bibliografía analítica, se planteó desde un comienzo com o un 
trabajo cooperativo, lo que significó:
a) Considerar al usuario de información com o un componente del sistema, 
tanto como generador de información com o de usuario de ella.
1 Estas hipótesis sirvieron.de guía a estudios exploratorios realizados en ALALC , 
INTAL, JUNAC, EC IEL  y S IEC A  en los que se analizaron los flujos internos y externos de 
la documentación producida por estas agencias, para lograr identificar las causas del grado de 
diseminación observada.
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b) Comprometer a las instituciones generadoras, en este caso las agencias de 
integración, en un esfuerzo común de índole informativo, coordinado y 
tendiente a crear vínculos que mantuvieran alimentada continuamente la 
base de datos. Para ello se destinó buena parte de los esfuerzos en 
establecer una clara comunicación de estos problemas, tanto a través de 
documentos descriptivos del proyecto, com o en entrevistas personales con 
las autoridades, expertos y profesionales de información.
c) Aunar criterios de análisis, procesamiento, etc., por medio de reuniones y
seminarios, para hacer compatibles las técnicas y sistemas usados en las 
unidades de información de las agencias participantes.
Todas estas actividades hicieron posible realizar con algunas agencias, una 
interesante y positiva experiencia propuesta por C L A D E S ,  que brindó satisfacto­
rios resultados: la "Indización a distancia”. Esta consistió en el procesamiento de 
los documentos, utilizando la hoja de análisis de C L A D E S ,  por la agencia 
generadora de estos documentos y revisión y normalización final en C L A D E S ,  
del lenguaje de análisis y forma y contenido del resumen, para ingresar la 
información a la base de datos de integración.2
La opción por un esquema de trabajo cooperativo, corresponde a una
visión de largo plazo, que — trascendiendo los costos y posible lentitud que en el
corto plazo pueda tener esta experiencia de aprendizaje colectivo— se concibe 
como el único mecanismo viable para el desarrollo permanente de una futura red 
interagencial de integración.
Desde el punto de vista técnico, esta bibliografía, primer producto de la 
base de datos sobre integración construida en C L A D E S ,  ha sido concebida como 
una herramienta de trabajo dirigida, como se ha dicho, a las personas e institucio­
nes cuya actividad se relaciona con el proceso integracionista. Tiene por objeto 
facilitar el conocimiento y control de las materias sobre integración tratadas por 
las agencias regionales en su documentación. Registra un volumen de alrededor 
de 700 documentos de los cuales un porcentaje mayoritario corresponde a 
documentos de menor diseminación. Contiene materiales provenientes de ocho 
agencias y organismos regionales especializados incluyendo a la C E P A L ,  que han 
sido producidos alrededor de 1970 a la fecha. Para su procesamiento se ha 
utilizado el Sistema IS IS  (Integrated Se of Information Systems) implementado 
en C L A D E S  desde 1976. Consta de dos partes, la primera presenta la descripción 
bibliográfica de cada documento, un breve resumen de su contenido y a conti­
nuación, una secuencia de términos, que expresan los conceptos, ideas, datos, 
etc., más relevantes del resumen. La presentación de este conjunto o ítem de 
información, es antecedido por un número de acceso, que es el mismo número 
de control en la base de datos del Sistema IS IS.
Cada ítem de información entrega por lo tanto los siguientes elementos:
Número de acceso, autor, autor institucional, títu lo en español, pie de 
imprenta, sím bolo del documento, serie, notas explicativas, idioma de la publica­
ción, resumen del contenido y lista de términos relativos a las materias tratadas
2Conjuntamente con el trabajo de Indización y normalización de los resúmenes, se 
¡nieló en CLADES, una investigación destinada a elaborar una terminología de integración, 
como paso previo a la confección de Tesauro de Integración.
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en el documento. El resumen es indicativo y  expresa en general, de qué trata el 
documento, aportando además referencias apartes, cuadros o anexos que tratan 
materias independientes del contenido general, o relacionadas o ilustrativas de 
éste, como en el caso de cuadros estadísticos.
Los términos a continuación del resumen, están separados por coma, y 
cumplen con la finalidad por una parte, de hacer más rápida la comprensión del 
contenido del documento, ya que lo expresan en palabras precisas, unívocas y 
ordenadas de acuerdo al orden lógico en que el pensamiento del autor se ha 
desarrollado en el documento; por otra parte, de una recuperación de informa­
ción relevante y por último, de la presentación de la terminología de integración 
extraída, tanto de las fuentes mismas como del Macrotesauro de la O C D E , del
Tesauro de términos de Integración Subregional Andina de J U N A C  y términos
propuestos por IN T A L .
La segunda parte está compuesta por diversos índices cuya estructura y 
presentación pretenden facilitar el acceso a la documentación desde los múltiples 
aspectos que ésta presenta, tanto desde el punto de vista físico com o de su 
contenido:
Indice de descriptores. Se ordenan alfabéticamente los descriptores, segui­
dos del número de ítem que describe y resume el documento.
Ejemplo:
A B O N O S  A C E IT E S  Y  G R A S A S
210 276 355 308 639
A C C E S O  A L  M E R C A D O  A C E R O
440 446 31 54 84
Indice de autores. Los autores se orden alfabéticamente por sus apellidos y 
se remite al número de acceso del ítem correspondiente que describe y resume el 
documento del autor.
Ejemplo:
A R A G A O ,  J.M.
37 41 42 43
47 57 58 79
M A T E O , F.
16 66 70 139
Indice de autores institucionales. Se refiere a las instituciones generadoras 
de los documentos, ya sea com o autor, editor responsable o colaboradores, 
copatrocinadores, etc., ordenados alfabéticamente, remitiendo bajo cada nombre 
de institución, al número del ítem que describe y resume el documento.
Ejemplo:
X II
E C IE L




Indice de títulos. Los títulos de los documentos se ordenan alfabéticamen­
te por la primera palabra del título, sin tomar en cuenta los artículos ni las 
preposiciones, se remite al número del ítem que describe y resume el documento.
Ejemplo:
IN F O R M E  S O B R E  P O S IB IL ID A D E S  D E  IN T E R C A M B IO  
C O M E R C IA L  C O N  A L G U N O S  P A IS E S  D E L  C A R IB E  00123
P R O Y E C T O  D E  T R A T A D O  P A R A  L A  C R E A C IO N  D E L
T R IB U N A L  D E L  A C U E R D O  D E  C A R T A G E N A  00089
Indice de Sím bolos. Se ordenan alfabéticamente las siglas y números que 
identifican los documentos de Naciones Unidas seguido del número del ítem que 
describe y resume el documento.
Ejemplo:
A L A L C /S E C /P A /1 1 00863
J U N / D I262 00202
Indice de Conferencias, Reuniones, Congresos, etc. Se ordenan alfabética­
mente los nombres de las instituciones organizadoras, patrocinadoras, etc., de las 
Conferencias, reuniones, congresos, etc., y/o los títulos de éstas a los cuales se 
han presentado los documentos, seguido del número del ítem que describe y 
resume el documento.
Ejemplo:
S E M IN A R IO  S O B R E  L A  IN T E G R A - R E U N IO N  D E  A D U A N A S  D E  LO S  
C IO N  R E G IO N A L  Y  L A  R E A L I-  P A IS E S  M IE M B R O S  D E
D A D  L A T IN O A M E R IC A N A  EN  L A  A L A L C ,  L IM A ,
1975, B U E N O S  A IR E S ,  19-22 Set.,
27-28 Oct., 1975 1973
117 182
XIII
Indice geográfico. Ordena alfabéticamente los países y/o regiones sobre los 
cuales tratan los documentos, seguido del número del ítem que describe y 
resume el documento.
Ejemplo:
A M E R IC A  C E N T R A L  A M E R IC A  L A T IN A
28 83 118 136 4 5 6 9
178 214 335 336 14 16 18 20
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00004MARQUEZ, J .SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 N0V.-5 D IC., 1969PROCESO DE INTEGRACION DE LOS MERCADOS DE CAPITALES EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 100 P.INTAL SEN.11/DT.4ESTUDIO SOBRE LA INTEGRACION DE LOS MERCADOS DE CAPITALES EN AMERICA LATINA. SIENTA LAS SIGUIENTES BASES PARA SUS RAZONAMIENTOS: ESTABILIDAD MONETARIA Y CAMBIARIA, INTEGRACION Y ESCALA DE PRODUCCION,ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL AHORRO, PLANIFICACION DE INVERSIONES, PREFERENCIA A LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO. ANALIZA LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE CADA BASE PARA LAS FORMAS DE INTEGRACION DE LOS MERCADOS. EXAMINA LOS OBSTACULOS DE CARACTER POLITICO Y ECONOMICO. PRESENTA ASPECTOS CONCRETOS DE INTEGRACION FINANCIERA Y MENCIONA EXPRESIONES FAVORABLES EN REUNIONES DE BANQUEROS,\ DÉ^BOLSAS DE VALORES Y EN DECLARACIONES POLITICAS. PROPONE UN MARCO INSTITUCIONAL PARA LOGRAR AVANCES EN ESTE CAMPO./PUB INTAL/. /MERCADO FINANCIERO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /INFLACION/. /MERCADO MONETARIO/, /PRODUCTIVIDAD/, /AHORROS/, /BANCOS/, /MARCO INSTITUCIONAL/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /OBSTACULOS A LA INTEGRACION/, /INTEGRACION FINANCIERA/ ES PN
00005 ROSAT. P .SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS OE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA* BUENOS AIRES, 17 NCJV.-5 D IC ., 1969FINANCIAMENTO DAS EXPORTACOES REGIONAIS. BUENOS AIRES, 
INJAL*«6?,INTAL SEM .il/DT.3
ESTUDIO DE LAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE AMERICA LATINA EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION. CONSIDERA LOS SIGUIENTES GRUPOS DE PRODUCTOS; MANUFACTURAS EN GENERAL, BIENES DE CAPITAL Y BIENES DE CONSUMO DURABLE. AFIRMA QUE EN EL ESTADO ü£ DESARROLLO INDUSTRIAL DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS ES DE MAYOR IMPORTANCIA LA ASISTENCIA CREDITICIA AL EXPORTADOR- O PRE-FINANCIAMIENTO IESTRECHAMENTE VINCULADO AL CICLO OE PRODUCCION) QUE EL FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES PROPIAMENTE DICHO ü FINANCIAMIENTO AL PROVEEDOR. EXPLICA EL SISTEMA BRASILEÑO DE EXPORTACIONES FINANCIADAS Y DE SEGURO DE CREDITO Y EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES OE BIENES DE CAPITAL DEL BID. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /BIENES DE CAPITAL/, /BIENES DE CONSUMO/, /CREDITO A LA EXPORTACION/, /BRASIL/, /SEGURO DE CREDITO/, /BID/PORT
00006SANTISTEVAN, C.SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 N0V.-5 D IC ., 1969MECANISMOS DE MULTILATERALÍZACION DE PAGOS, SU INCIDENCIA Y VIABILIDAD EN LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. TNTAL SEM .ll/DT.2ESTUDIO SOBRE LOS SISTEMAS DE PAGOS PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA DESDE 1956 HASTA 1969. ANALIZA LA EVOLUCION Y LOS LOGROS DE LOS SISTEMAS VIGENTES EN LA REGION: CAMARA DE COMPENSACION CENTROAMERICANA Y SISTEMA MULTILATERAL DE COMPENSACION DE PAGOS DE LA ALALC.SEÑALA LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DEL PROCESO HISTORICO. EXPLICA LA CONTROVERSIA ENTRE LA CEPAL Y EL FMI CON RESPECTO A LOS PRINCIPIOS DE RECIPROCIDAD Y DL CONVERTIBILIDAD. EXPONE EL PROYECTO PARA LA UNION DE PAGOS DEL PROFESOR TRIFF1N. SEÑALA LAS POSIBILIDADES DE COORDINACION DE LAS POLITICA* MONETARIAS DE LOS PAISES DE LA ALALC-/PUB INTAL/. /SISTEMAS DE PAGOS/, /AMERICA LATINA/, /CEPAL/, /F M I/, /POLITICA MONETARIA/, /CONVERTIBILIDAD/, /SISTEMAS DE CREDITOS/, /ALALC/, /MCCA/, /CAMARA DE COMPENSACION CENTROAMERICANA/, /ESPN
I eM^Ar^O SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, 17 NOV .- 5  D IC., 1969ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVERSION PRIVADA EN MEXICO. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 45 P ,INTAL SEM .U/DT.lESTUDIO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN MEXICO DURANTE EL PERIODO 1939-1965 A FIN DE POSIBILITAR UNA EVALUACION NACIONAL. PRESENTA LA EVOLUCION HISTORICA DE LA INVERSION PRIVADA EXTRANJERA. MENCIONA ALGUNOS L1NEAMIENT0S DE LA POLITICA MEXICANA. EXPONE LAS DIFERENTES OPINIONES CON RESPECTO A VENTAJAS Y DESVENTAJAS OE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y LAS POSICIONES DE EMPRESARIOS MEXICANOS. MENCIONA El ENSAYO OE WIONCZEC CON RELACION A LA TECNOLOGIA Y A LA INVERSION EXTRANJERA. ANALIZA LA ESTRUCTURA DE LA INVERSION POR RAMAS Y SECTORES Y EL VALOR SEGUN PAIS DE ORIGEN. DESCRIBE EL MARCO JURIDICO REFERIDO A LA INVERSION DE CAPITALES EXTRANJEROS. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB INTAL/. /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /MEXICO/, /INVERSIONES PRIVADAS/, /EMPRESARIOS/, /TRANSFERENCIA Dt TECNOLOGIAS/, /CAPITAL/, /LEGISLACION ECONOMICA/ESPN
00007
00008GOETZ» A.L.SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, CARACAS, NOV.» 1969SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ARGENTINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 48 P .INTAL SEM.12/DT.1DESCRIPCION DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO EN 1969 -  INCLUYE UNA SINTESIS HISTORICA DESDE 1930 CON ENFASIS EN LA SUSTITUCION OE IMPORTACIONES. COMENTA LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR: ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR. EXPLICA LOS REGIMENES qUE ORDENAN LAS IMPORTACIONES Y LOS TRAMITES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA LAS EXPORTACIONES. COMENTA DOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE: LOS FLETES Y LA OBLIGATORIEDAD DE UTILIZAR BODEGAS EN BUQUES DE BANDERA NACIONAL. CONSIDERA LAS FUNCIONES DEL SERVICIO ECONOMICO EXTERIOR EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ARGENTINOS EN LOS PAISES DE DESTINO, LOS MECANISMOS OE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES, Y EL COMERCIO ARGENTINO CON LOS PAISES DE ALALC. BIBLIOGRAFIA Y CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ARGENTINA/» /SUSTITUCION OE IMPORTACIONES/, /MARCO INSTITUCIONAL/, /IMPORTACIONES/, /EXPORTACIONES/, /COMERCIALIZACION/, /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /CREDITO A LA EXPORTACION/, /SEGURO DE CREDITO/, /TRANSPORTE MARITIMO/, /FLETE/, /BIBLIOGRAFIA/, /ALALC/ESPN
00009MOREIRA, B .F .SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE La INTEGRACION OE AMERICA LATINA, CARACAS, NOV., 1969SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DO BRASIL. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 27 P.INTAL SEM.12/DT.2ESTUDIO DEL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DEL BRASIL DESDE LA POSGUERRA HASTA 1968. SEÑALA LA ADAPTACION DE LA POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR A LAS NECESIDADES DEL DESARROLLO ECONOMICO. PRESENTA LA ULTIMA ORGANIZACION INSTITUCIONAL. ANALIZA EL SISTEMA DE IMPORTACION Y LA POLITICA Y EL SISTEMA DE EXPORTACION. EVALUA EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO BRASILEÑO EN RELACION CON EL COMERCIO MUNDIAL. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /BRASIL/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /MARCO INSTITUCIONAL/, /IMPORTACIONES/. ¿EXPORTACIONES/, /VALOR DE EXPORTACIONES/, /BALANZAPORT
00010DEVIA MONCALEANO, A.SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE LA INTEGRACION OE AMERICA LATINA. CARACAS, NQV., 1969PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS QUE EL ACUERDO ANDINO OFRECE A LOS EMPRESARIOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 54 P.INTAL SEH.12/DT.3ESTUDIO SOBRE POSIBILIDADES Y PROBLEMAS QUE LA INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA OFRECIA A LOS EMPRESARIOS CUANDO SE APROBO EL ACUERDO DE CARTAGENA. MENCIONA LOS ORIGENES DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA Y DESTACA LA CREACION DE LA SUBREGION ANDINA COMO RESULTADO DE LA NECESIDAD DE PERFECCIONAR LOS MECANISMOS DE LA ALALC. ANALIZA LA HISTORIA DE LAS EMPRESAS DE LA SUBREGIONJY LAS INDUSTRIAS EXISTENTES. CONSIDERA LOS PROGRAMAS OE DESARROLLO SECTORIAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO EQUILIBRADO QUE EL ACUERDO TRATA DE LOGRAR.SE REFIERE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS A TENER EN CUENTA: REGIMEN LABORAL, INVERSIONES EXTRANJERAS, TRANSPORTES, COMERCIALIZACION Y DESARROLLO AGROPECUARIO. INCLUYE EL CALENDARIO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL ACUERDO./PUB INTAL/. /EMPRESARIOS/, /EMPRESAS/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /TRABAJADORES/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /TRANSPORTE/, /COMERCIALIZACION/, /GRUPO ANDINO/, /POLITICA AGRARIA/, /ALALC/ESPN
00011REYES CHAVEZ, M.SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, CARACAS, NOV., 1969PRINCIPALES INSTRUMENTOS PARA LA ACCION EMPRESARIAL EN EL CAMPO OE LAS EXPORTACIONES. BUENOS AIRES, INTAL, 1969.INTAL SEM.12/DT.4INFORME SOBRE LOS INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCION DE EXPORTACIONES EN AMERICA LATINA DURANTE LA SEGUNOA MITAD DEL SIGLO XX. EXAMINA EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES. DESCRIBE FUNCIONES Y SERVICIOS QUE DEMANDA LA PROMOCION. MENCIONA ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN COMERCIO EXTERIOR. PRESENTA REGIMENES LEGALES PARA ESTIMULAR LAS EXPORTACIONES CON ESPECIAL ATENCION A LOS SIGUIENTES: DRAW-BACK, SUBSIDIO A LAS EXPORTACIONES, CREDITO Y SEGURO DE CREDITO. ANALIZA LA INFRAESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR (FORMAS DE TRANSPORTE). EXAMINA METODOS DE EXPORTACION Y CANALES DEEISTRIBUCION. DESTACA LA NECESIDAD DE CREAR EMPRESAS XPORTADORAS Y DA ORIENTACIONES PARA UNA ESTRATEGIA EXPORTADORA RACIONAL./PUB INTAL/. /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /AMERICA LATINA/, /ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/, /COMERCIO EXTERIOR/, /LEGISLACION ECONOMICA/. /SUBSIDIOS A LA EXPORTACION/, /CREDITO A LA EXPORTACION/, /SEGURO DE CREDITO/, /FORMAS OE TRANSPORTE/, /EMPRESAS/, /EXPORTACIONES/ESPN
00012CAPPELETTI VIDAL. R.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 5 . ,  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7  NOV., 1969BASES PARA UNA TEORIA SOCIOLOGICA DE LA INIEGRACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 6 V.INTAL CUR.9/DT-IESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS NACIONES DE UNA MISMA REGION MULTINACIONAL EN EL SISTEMA ESTRATIFICADO INTERNACIONAL DESDE LA POSGUERRA, A FIN DE ESTABLECER BASES PARA UNA TEORIA SOCIOLOGICA DE LA INTEGRACION. APLICA PRINCIPIOS SOCIOLOGICOS A LA FORMULACION DE HIPOTESIS SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACION. AFIRMA QUE EL VINCULO DE DEPENDENCIA ES UN GENERADOR DE COMPORTAMIENTOS NACIONALES FAVORAbLES A DICHO PROCESO. CARACTERIZA LA ETAPA DESDE LA INICIACION FORMAL HASTA LA REAL POR EL PREDOMINIO OE MOTIVACIONES POLITICAS. DESCRIBE LAS INTERACCIONES QUE CONECTAN A LAS NACIONES DE UNA REGION MULTINACIONAL ENTRE SI V CON EL RESTO DEL MUNDO. DEMUESTRA, POR EL CASO CHILE, COMO LA INTEGRACION PUEDE AUMENTARLA AUTONOMIA DE DECISION. BIBLIOGRAFIA Y CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /TEORIA/,/ASPECTOS SOCIALES/, /PAISES EN DESARROLLO/, /DEPENDENCIA/, /CHILE/, /INTEGRACION REGIONAL/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/
ESPN
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00013INTALCURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 3 . ,  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7  NOV., 1969TERMINOLOGIA SOCIO-ECONOMICA MAS UTILIZADA EN LOS CURSOS REGIONALES DEL INTAL SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, 1969. 97 P .INTAL CUR.9/DT.2VERSION PROVISIONAL.LISTA DE 303 VOCABLOS DE NATURALEZA ECONOMICA, POLITICA, JURIDICA Y SOCIOLOGICA, DE EMPLEO MAS FRECUENTE EN LOS CURSOS REGIONALES DEL INTAL SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. INCLUYE BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /TERMINOLOGIA/, /CIENCIAS ECONOMICAS/, /CIENCIAS POLITICAS/, /DERECHO/, /S0C1UL0GIA/, /INTEGRACION E* GNOMICA/, /CURSOS/, /AMERICA LATINA/ESPN
00014 TISNES, A.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 5 . ,  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7  NUV., 1969PAPEL OE LAS DIVISAS DOMINANTES. BUENOS AIRES, INÏAU, 1969. 37 P.INTAL CUR.9/DT.3ESTUDIO DEL PAPEL DE LAS DIVISAS DOMINANTES EN LAS RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES. EXPLICA EL CONCEPTO DE DIVISA Y SUS FUNCIONES. DETERMINA LA IDEA DE POSICION DOMINANTE A PARTIR DE LOS APORTES DE PERRGUX Y DE BYE MEDIANTE EL ANALISIS DE LAS DESIGUALDADES ECONOMICAS, POLITICAS Y SOCIALES. CARACTERIZA LAS ECONOMIAS NACIONALES POR SU POSICION FINANCIERA Y LA NATURALEZA Y DIVERSIDAD DE SUS INTERCAMBIOS COMERCIALES. EXPLICA, COMO CONSECUENCIA, LAS PRINCIPALES ASIMETRIAS INTERNACIONALES (OE AUTORIDAD, INFLUENCIA Y EFICACIA). ANALIZA LOS EFECTOS OE LA DIVISA DOMINANTE EN RELACION CON SU FUNCION DE INTERNACIONALIZAR LOS MEDIOS DE PAGOS NACIONALES. SE REFIERE A LAS REACCIONES, A LA DOMINACION Y A LAS PERSPECTIVAS FUTURAS, CuN ESPECIAL REFERENCIA A AMERICA LATINA. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /DIVISAS/, /RELACIONES INTERNACIONALES/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /PAGOS INTERNACIONALES/, /PAISES DESARROLLADOS/, /PAISES EN DESARROLLO/, /DEPENDENCIA/, /AMERICA LATINA/ESPN
00015MONCADA SANCHEZ, J .CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 3 . ,  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7  NOV., 1969PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 39 P.INTAL CUR.9/DT.4ESTUDIO SOBRE LA INCORPORACION ACTIVA EN EL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA DE LOS PAISES DE LA REGION CALIFICADOS COMU DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO. DA LAS CARACTERISTICAS COMUNES OE ESTOS PAISES Y ANALIZA SUS PROBLEMAS DE DESARROLLO. MENCIONA Y EVALUA LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES PARA UN TRATO PREFERENCIAL A LOS PAISES MENOS DESARROLLADOS EN LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACION: ALALC, MERCADO COMUN CENTROAMERICANO, GRUPO ANDINO. RECOMIENDA DECISIONES DINAMICAS Y EFECTIVAS PARA ASEGURAR UNA REAL COOPERACION ECONOMICA EN FAVOR DE ESOS PAISES. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /MARCO INSTITUCIONAL/, /COOPERACION REGIONAL/, /PAISES DE MENOR DESARROLLORELATIVO/, /MCCA/, /ALALC/, /GRUPO ANDINO/, /MARCO INSTITUCIONAL OE LA INTEGRACION/, /ESTRUCTURA JURIDICA DEL ACUERDO/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/ESPN
00016 MATEO, F .CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 5 . ,  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7  NOV., 1969APUNTES SOBRE TEORIA DE LA INTEGRACION ECONOMICA.BUENOS AIRES, INTAL, 1«M>9. 30 P.INTAL CUR.9/DT.5VERSION PRELIMINAR.ANALISIS CRITICO DE LA TEORIA DE LA INTEGRACION, DESARROLLADA COMO TEORIA DE LAS UNIONES ADUANERAS A PARTIR DE VINER, A FIN DE DISCUTIR EL GRADO DE RELEVANCIA QUE TIENE PARA LUS PAISES EN DESARROLLO. DA DEFINICIONES DE INTEGRACION ECONOMICA DE VARIOS AUTORES. EXPLICA LAS DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS QUE LLEVAN A LA INTEGRACION Y EFECTOS DE ESAS MEDIDAS. PRESENTA EJEMPLOS NUMERICOS DE CASOS. AFIRMA QUE LAS CONSIDERACIONES TEORICAS OE VINER Y LOS APORTES DE MEADE, LIPSEY, LANCASTER, MAKOWER Y NORTON, SE HAN CENTRADO EN UN MARCO ANALITICO MAS APROPIADO PARA PAISES DESARROLLADOS. RECONOCE, SIN EMBARGO, LA NECESIDAD De REVISAR LOS ALCANCES DE LA TEORIA DE UNIONES ADUANERAS PARA VERIFICAR EN QUE MEDIDA ES APLICABLE A PAISES EN DESARROLLO. GRAFICOS Y BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /TEORIA ECONOMICA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PAISES EN DESARROLLO/, /UNION ADUANERA/, /PAISES DESARROLLADOS/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/ESPN
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OOOXT INTEGRACION DE AMERICA LATINA» 5 .»  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7 NOV., 1969ACUERDOS.SfoREGIONALES _Pi INTEGRACION,ECONOMICA; EL GRUPOIN?A«núINO, BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 29 P .T L CUR.9/DT.6INFORME SOBRE EL ACUERDO DE CARTAGENA, SUS ANTECEDENTES Y LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES INTEGRANTES DEL GRUPO ANDINO DESDE 1960 HASTA 1968. PRESENTA CASOS ANTERIORES DE ACUERDOS SUBREGIONALES DE INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA Y EN OTRAS REGIONES. DESCRIBE EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL ACUERDO. CONSIDERA ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES QUE LO SUSCRIBIERON A FIN DE ENTENDER MEJOR LAS POTENCIALIDADES DEL GRUPO ANDINO Y LOS PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS QUE PODRIAN PRESENTARSE EN SU DESARROLLO. DEDICA ESPECIAL ATENCION AL PROGRAMA DE LIBERACION Y A LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/.  /INTEGRACION ECONOMICA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /GRUPO ANDINO/, /CONDICIONES ECONOMICAS/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /DECLARACION DE BOGOTA/, /PROGRAMA DE LIBERACION/, /CA F/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/ESPN
00018CAPPELETTI VIDAL, R.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION OE AMERICA LATINA, 5 . ,  BUENOS AIRES, 14 JUL.-7 NOV., 1969INTERES NACIONAL E INTEGRACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 31 P.INTAL CUR.9/DT.7ANALISIS MEDIANTE LA APLICACION DE LICCAS DE TEORIA SOCIOLOGICA, DEL EVENTUAL CONFLICTO ENTRE EL INTERES NACIONAL Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION ENTRE PAISES DEPENDIENTES SUSDESARROLLADOS, CON ESPECIAL REFERENCIA A AMERICA LATINA. APORTA ELEMENTOS PARA UNA DEFINICION DEL INTERES NACIONAL. PRESENTA COMO HIPOTESIS LA INTERRELAC10N ENTRE LA UBICACION DE LOS INDIVIDUOS Y GRUPOS NACIONALES OENTRO DEL SISTEMA ESTRATIFICADO INTERNO Y LA UBICACION DE SUS RESPECTIVOS PAISES EN UN SISTEMA ESTRATIFICADO INTERNACIONAL. EXPLICA QUE EL PROCESO OE INTEGRACION SE INICIA DENTRO OE UNA RELACION DE MARCADA DEPENDENCIA ECONOMICA Y POLITICA ENTRE UNA SUPERPOTENCIA Y UN CONJUNTO DE PAISES SUBDESARROLLADOS. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /CONFLICTOS/, /PLANO NACIONAL/,/INTEGRACION REGIONAL/, /PAISES EN DESARROLLO/, /AMERICA LATINA/, /ESTRATIFICACION SOCIAL/, /DEPENDENCIA/, /SISTEMA ESTRATIFICADO INTERNACIONAL/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/ESPN
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00019 BORJA, F .SEMINARIO SOBRE FOMENTO DE EXPORTACIONES* ASUNCION» 20-24 OCT.» 1969SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. BUENOS AIRES» INTAL, 1969. 47 P.INTAL SEM.13/0T.ZINFORME SOBRE EL SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO EN 1969 CON REFERENCIA A SU EVOLUCION DESDE 1930. DA LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA. DESTACA LA COORDINACION V COLABORACION ENTRE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO. DESCRIBE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DETALLANDO LA HISTORIA Y LA EVOLUCION DE CADA ORGANISMO. EXPLICA LAS POLITICAS Y LOS INSTRUMENTOS APLICABLES AL COMERCIO EXTERIOR. SEÑALA LA ACTUAL PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y SEMINANUFACTURADOS. MENCIONA LA PARTICIPACION DE MEXICO EN LA ALALC./PUB INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /MEXICO/, /SECTOR PUBLICO/« /SECTOR PRIVADO/, /MARCO INSTITUCIONAL/,r u n u k u f t f » c & i u K r i u , w u ^ t i n s u i/PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/« /PRODUCTOS SEM1MANUFACTI^FACTURADOS/» /ALALC/ ESPN
00020VE6H VILLEGAS, A.SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL £ INTEGRACION REGIONAL 01 AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968INTEGRACION ENERGETICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 101
INTAL SEM.9/DT.8/REV.lESTUDIO SOBRE LA INTEGRACION ENERGETICA EN AMERICA LATINA A PARTIR DE 1960, ENTENDIENDOLA COMO EL USO COMPLEMENTARIO Y RACIONAL DE LAS DIVERSAS FORMAS DE ENERGIA. ANALIZA DEMANDA Y OFERTA DE ENERGIA COMO ELEMENTOS PARA LAS DECISIONES DE INVERSION. DESTACA LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE PRECIOS. EXAMINA LOS PROBLEMAS DE TAMAÑO Y DE TRANSPORTE. SUBRAYA EL ROL DE LA ENERGIA EN LA SEGURIDAO Y ESTRATEGIA DE UNA NACION. ANALIZA DIVERSOS CASOS OE INTEGRACION EN MATERIA DE: HIDROCARBUROS* ENERGIA HIDROELECTRICA Y ENERGIA NUCLEAR. CONSIDERA EL CONSUMO OE CARBON EN LA INDUSTRIA SIDERJRGItA. SE REFIERE A LOS PROBLEMAS JURIDICOS—INSTITUCIONALES Y MENCIONA LOS ULTIMOS PROGRESOS LEGISLATIVOS EN ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE ESTUDIOS ESPECIALES SOBRE BRASIL Y VENEZUELA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /ENERGIA/, /INTEGRACION RÉ6I0NAL/, /AMERICA LATINA/, /OFERTA Y DEMANDA/, /INVERSIONES/, /PRECIOS/,/ENERGIA ELECTRICA/,I l f l A /  f U r ’C K I T U C f l A I x U A /  f i l N C I/TRANSPORTE/, /POLITICA NACIONAL/, ____ ___/ENERGIA HIDROELECTRICA/, /ENERGIA NUCLEAR/, /HIDROCARBUROS/, /PETROLEO/, /CARBON/, /INDUSTRIA SIDERURGICA/, /BRASIL/, /VENEZUELA/ESPN
00021CAPRELETTI VIDAL. R.SIMPOSIO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES. SET.. 1969IMPACTO DE UN PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOBRE EL EMPLEO! UN ENFOQUE SOCIOLOGICO. BUENOS AIRES. INTAL,1969. 15 P.INTAL PART.25/DT.1ANALISIS DE LAS VARIABLES SOCIOLOGICAS QUE INCIDEN EN UN PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO, A FIN DE CONSIDERAR SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO EN AMERICA LATINA EN EL MARCO DE LA INTEGRACION REGIONAL DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. SEÑALA LA SITUACION DE ATRASO TECNOLOGICO Y DEPENDENCIA DE LA REGION. EXPLICA LA DESOCUPACION ESTRUCTURAL POR LAS IMPERFECCIONES DEL MERCADO Y POR LAS POCAS OPORTUNIDADES DE SUSTITUCION DE FACTORES. DESTACA EL CRECIMIENTO HIPERTROFICO DEL SECTOR TERCIARIO COMO RESULTADO DE UNA POLITICA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. INDICA LA ALTERNATIVA DE ABSORBER MANO DE OBRA MEDIANTE INDUSTRIAS MULTIPLICADORAS DE FUENTES DE TRABAJO, AUNQUE RECONOCE EL PELIGRO DE MIGRACIONES HACIA LAS NACIONES MAS DESARROLLADAS. PROPONE LA ARTICULACION DE PLANES NACIONALES Y REGIONALES./PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO/, /ASPECTOS SOCIALES/, /PLANES NACIONALES/, /EMPLEO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /DEPENDENCIA/, /OBSTACULOS AL DESARROLLO/, /DESEMPLEO ESTRUCTURAL/, /MANO DE OBRA/, /MIGRACIONES/ESPN
12
00022CAPPELETTI VIDAL, R.CURSO SEMINARIO LATINOAMERICANO PARA RESPONSABLES DE FORMACION DE LA CLASt, 5 . ,  CARACAS, 1-27 SET., 1969 REQUISITOS PARA LA CONFECCION DE UN PROGRAMA TIPO DESTINADO A UN EVENTO ESPECIALIZADO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 7 P .INTAL PART,24/DT.IPROPUESTA GENERAL PARA LA CONFECCION DE UN PROGRAMA T1PU DE ENSEÑANZA SOBRE EL TEMA DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA PARA SER APLICADO EN CURSOS Y SEMINARIOS ORGANIZADOS POR SINDICATOS. PLANTEA LA IMPORTANCIA ÜE DEFINIR LA FINALIDAD DEL EVENTO. DA LAS CARACTERISTICAS IDEALES DE DURACION, CONCURRENCIA DE ALUMNOS Y CONTENIDOS DE ENSEÑANZA. SUGIERE LOS TIPOS DE PROFESORES QUE DEBEN PARTICIPAR.
/PUB INTAL/. /PROGRAMA DÉ ESTUDIOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /SINDICATOS/, /CURSOS/. /SEMINARIO/ESPN
00023AROCENA, M.CURSO SEMINARIO LATINOAMERICANO PARA RESPONSABLES DE FORMACION DE LA CLASC. 5 . ,  CARACAS, 1-27 SET., 1969 PROYECTO DE PROGRAMA SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS DE LA INTEGRACION. EXPLICACION SOBRE LA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA LOS PROFESORES EN LOS CURSOS NACIONALES. MODELOS DE RESUMENES DEL MISMO MATERIAL, ESPECIALMENTE PREPARADO PARA ALUMNOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 16 P.INTAL PART.2 4 /DT.2PROYECTO DE UN PROGRAMA DE ENSEÑANZA SOBRE ASPECTOS ECONOMICOS DE LA INTEGRACION, ESPECIALMENTE REFERIDO A AMERICA LATINA, CON EXPLICACIONES SOBRE LA BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA EN LOS CURSOS NACIONALES Y MODELOS DE RESUMENES DE DICHO MATERIAL. INDICA PUBLICACIONES QUE INTRODUCEN EN EL FENOMENO ECONOMICO Y EN EL PROBLEMA DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. PRESENTA RESUMENES SOBRE NOCIONES DEL SISTEMA ECONOMICO Y SOBRE ASPECTOS TEORICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA./PUB INTAL/. /PROGRAMA DE ESTUDIOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /SISTEMAS ECONOMICOS/, /AMERICA LATINA/, /MATERIAL DE ENSEÑANZA/, /CURSOS/, /RESUMENES ANALITICOS/ ESPN
00024 HHITE, E.CURSO SEMINARIO LATINOAMERICANO PARA RESPONSABLES DE FORMACION DE LA CLASC, 5 - ,  CARACAS. 1-27 SET., 1969PROGRAMA SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DEL SECTOR LABORAL EN UN PROCESO DE INTEGRACION. INDICACIONES SOBRE EL USO DE LA BIBLIOGRAFIA. NOTA SOBRE LA BIBLIOGRAFIA. NOTA SOBRE EL PROGRAMA. BUENOS AIRES. INTAL, 1969. 5 P.INTAL PART.24/DT.3PROYECTO DE UN PROGRAMA DE ENSENAN!* SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DEL SECTOR LABORAL EN UN PROCESO DE INTEGRACION, ESPECIALMENTE REFERIDO A AMERICA LATINA,CON NOTAS EXPLICATIVAS E INDICACIONES SOBRE EL USO DE LA BIBLIOGRAFIA. DESTACA LA UTILIDAD QUE , RESPECTO A LA INTEGRACION, REPRESENTAN LA LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES Y LA ARMONIZACION DE POLITICAS Y LEGISLACIONES LABORALES./PUB INTAL/. /PROGRAMA DE ESTUDIOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS LEGALES/, /TRABAJADORES/, /AMERICA LATINA/, /MATERIAL DE ENSEÑANZA/, /CURSOS/,/ARMONIZACION DE POLITICAS LABORALES/, /ARMONIZACION DE LEGISLACIONES/ESPN
13
00025 LAGOS* G.CURSO SOBRE BRASIL Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, RIO DE JANEIRO, MAR., 1969DISCURSO DE CLAUSURA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 6 P.INTAL CUR.lO/DISC.iDISCURSO SOBRE LA PARTICIPACION DE BRASIL EN EL PROCESU DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. PRESENTA UNA VISION PROSPECTIVA DE LA SITUACION BRASILEÑA EN RELACION CON OTROS PAISES PARA DEMOSTRAR QUE LA INTEGRACION APARECE COMO MEDIO PARA ALCANZAR UN MAYOR STATUS INTERNACIONAL. MENCIONA LA INTERVENCION DE BRASIL EN LA ALALC./PUB INTAL/. /BRASIL/, /INTEGRACION REGIONAL/, /AMÉRICA LATINA/, /RELACIONES INTERNACIONALES/, /ALALC/ESPN
00026INTALACTITUDES CONTRARIAS A LA INTEGRACION; INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS. BUENOS AIRES, 1969. 34 P.INTAL PART.22/DT.1RECUPILACION DE LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS PRESENTADOS EN CONTRA DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA HASTA LA FECHA DEL DOCUMENTO. EXPONE, MEDIANTE UNA SISTEMATIZACION DE LAS TENDENCIAS, LAS SIGUIENTES CRITICAS AL PROCESO: EN FUNCION DEL DESARROLLO NACIONAL, EN FUNCION DEL PREDOMINIO DE INTERESES EXTRARREGIONALES Y EN FUNCION DE SU INFLUENCIA NEGATIVA SOBRE GRUPOS EMPRESARIALES./PUB INTAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO ECONOMICO/» /DEPENDENCIA/, /EMPRESARIOS/, /OBSTACULOS A LA INTEGRACION/ESPN
SEMInAr?Ô SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968DISCURSO DE INAUGURACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 7P.INTAL SEN.9/DISC.1DISCURSO PARA DEMOSTRAR EL CARACTER COMPLEMENTARIO DE LOS PROCESOS,OE DESARROLLO NACIONAL Y DE INTEGRACION ECONOMICA REÈIONAL EN AMERICA LATINA. SE REFIERE A LA MODERNA TEORIA DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO DE LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA CEPAL Y A LA CREACION DELBID. MENCIONA LA ACCION DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y DE LA ALALC COMO FACTORES DE ESTIMULO A LA INDUSTRIAL!ZACION Y A LA DIVERSIFICAC10N DEL COMERCIO EXTERIOR DE CADA PAIS DE LA REGION./PUB INTAL/. / INTEGRACION REGIONAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /INDUSTRIALIZACION/, /COMERCIO EXTERIOR/, /CEPAL/,/B ID /, /MCCA/,- /ALALC/ESPN
14
00027
00028HERRERA, F .REUNION SOBRE LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES. 5-8 AGO., 1968MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 2 P.INTAL PART.20/D1SC.1DISCURSO PARA SALUDAR A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION SOBRE LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO EN AMERICA LATINA Y REAFIRMAR LA IDEA DE LA INTEGRACION REGIONAL./PUB INTAL/. /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/ESPN
00029 INTERNO SOBRE TEORIA Y ESTRATEGIA DE LA INTEGRACION, 2 .»  BUENOS AIRES, 29-30 MAY., 1968 INTEGRACION DEL ESPACIO LATINOAMERICANO. BUENOS AIRES,ÏNTÀL"SÉM.8/DT.2  P‘INTAL, 1968. 62  E r —
ESTUDIO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA ECONOMICA ESPACIAL. PARTE DE LAS DEFINICIONES OE CAMPOS DE FUERZAS Y DE POLOS ECONOMICOS. EXAMINA EL CONCEPTO DE REGION. EXPLICA LA NATURALEZA OE LOS POLOS DE DESARROLLO. ANALIZA EL ESPACIO LATINOAMERICANO Y DESTACA EL CRECIMIENTO ORIENTADO HACIA EL MERCADO EXTERNO Y LA CONCENTRACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN POCOS NUCLEOS IMPORTANTES. SEÑALA, COMO CONSECUENCIA, LAS CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES Y OE COMUNICACIONES: DENSIDAD ESCASA, DISTRIBUCION GEOGRAFICA DESEQUILIBRADA Y BAJA CALIDAD Y OBSOLESCENCIA DE SUS VIAS. SE REFIERE AL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS MINERALES Y ENERGETICOS COMO REQUISITO PARA UN PROCESO DE DESARROLLO AUTO-SOSTEN IDO./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /TEORIA ECONOMICA/, /CRECIMIENTO ECONOMICO/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /POLOS DE CRECIMIENTO/, /TELECOMUNICACIONES/, /RECURSOS MINERALES/, /RECURSOS ENERGETICOS/. /TEORIA DE LA INTEGRACION/. /POLO DE INTEGRACION/ESPN
00030INTALSEMINARIO INTERNO SOBRE TEORIA Y ESTRATEGIA DE LA INTEGRACION, 2 - ,  BUENOS AIRES, 29-310 MAY., 1968POLOS DE DESARROLLO Y POLOS DE INTEGRACION; SINTESIS DE LAS REUNIONES. BUENOS AIRES, 1968. 6  P.INTAL SEM.8/DT.3RESUMEN DE LAS DISCUSIONES SOBRE LA RELACION ENTRE POLOS DE DESARROLLO Y POLOS DE INTEGRACION, APLICARA A LOS PROBLEMAS DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /POLOS Ut CRECIMIENTO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/, /POLO DE INTEGRACION/ESPN
15
00031LLORENS, E.CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, I . ,  BUENOS AIRES, 26 AGO.-16 OCT.. 1965POSIBILIDADES TECNICAS Y POLITICAS DE LA INTEGRACION SIDERURGICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1966. 33 P.INTAL CUR.F.2/D1D./CL./1DOCUMENTO REPRODUCIDO PARA EL SEGUNDO CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 2 MAY.-3  JUN., 1966.ESTUDIO SOBRE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN LA ARGENTINA EN RELACION CON LAS POSIBILIDADES DE UNA INTEGRACION SIDERURGICA EN AMERICA LATINA. ANALIZA LA INCIDENCIA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA POLITICA SIDERURGICA EN LA PRODUCCION E IMPORTACION OE PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS DE ACERO. DEBATE FINAL EN EL CUAL SE SEÑALAN LOS OBSTACULOS A LA INTE6RACI0N EN ESTE CAMPO./PUB INTAL/. /INOUSTRIA SIDERURGICA/, /ARGENTINA/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /PRODUCCION/, /IMPORTACIONES/, /PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS/, /ACERO/ESPN
00032INTALREUNION SOBRE LA CIENCIA POLITICA Y LA UNIVERSIDAD, BUENOS AIRES. 19-26 NOV., 1967CARACTERISTICAS DE LA CIENCIA POLITICA EN PAISES DEPENDIENTES EN PROCESO DE DESARROLLO E INTEGRACION: LA NECESIDAD 0E UN ENFOQUE ORIGINAL. BUENOS AIRES, 1967. 61P.INTAL PART. 16/DT•1CONSIDERA LOS PROCESOS REGIONALES DE INTEGRACION ECONOMICA, CON ESPECIAL REFERENCIA A AMERICA LATINA,COMO SISTEMAS DÉ RESPUESTA FRENTE AL SISTEMA OE ESTRATIFICACION INTERNACIONAL SEGUN CATEGORIAS DE ANALISIS DE LA CIENCIA POLITICA QUE REFLEJA LA DISTANCIA ENTRE EL STATUS FORMAL Y EL STATUS REAL DE LAS NACIONES. IDENTIFICA LAS FUENTES OE LOS FACTORES EXTERNOS DE LOS SISTEMAS POLITICOS NACIONALES GENERADORES DE DEPENDENCIA DENTRO DEL SISTEMA INTERNACIONAL./PUB IÍITAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /CIENCIAS POLITICAS/! /PAISES DESARROLLADOS/, /PAISES EN DESARROLLO/, /DEPENDENCIA/ESPN
00033 IN TALREUNION CONJUNTA DE DECANOS DE FACULTADES DE DERECHO Y EL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO, 1 .»  RIO DE JANEIRO, 13-16 SET., 1967INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA Y EL ESTUDIO Y ENSEÑANZA DE LA PROBLEMATICA JURIDICA % LA INTEGRACION ECONOMICA. BUENOS AIRES. 1967. I V .INTAL PART.14/DT.lRESENA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA (INTAL) EN EL CAMPO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACION DE LOS PROBLEMAS JURIDICOS QUE SE PLANTEAN EN EL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/. /DERECHO/, /AMERICA LATINA/, /INTAL/ESPN
16
00034 BALBOA, M.CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 1 . ,  BUENOS AIRES, 24 AGO.-14 OCT., 1965ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA; ANOTACIONES DE LAS EXPOSICIONES. BUENOS AIRES, INTAL, 1965. 6 P.INTAL C U R .F .l/D IO ./C L ./iANALIZA LA LENTITUD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL EN AMERICA LATINA; Lu DEMUESTRA POR MEDIO DE INDICADORES DE INGRESO POR HABITANTE. SEÑALA EL DETERIORO DE LA RELACION DE INTERCAMBIO EN LOS PRECIOS./PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/, /AMERICA LATINA/, /INGRESO/, /INDICADORES ECONOMICOS/ESPN
00035COSTA PINTO, L .a.CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 1 . ,  BUENOS AIRES, 24 AG0.-14 OCT., 1965ESTUDIO SOCIAL DE AMERICA LATINA; CUATRO EXPOSICIONES. BUENOS AIRES, INTAL. 1965. 4 V.INTAL CU R.F.1/D ID ./CL./2,3 ,4  Y 5ESTUDIO DE AMERICA LATINA COMO UNA SOCIEDAD EN TRANSICION CON ACENTO EN LOS ASPECTOS SOCIOLOGICOS DEL DESARROLLO ECONOMICO. COMPARA ESTA SITUACION CON LA DE AFRICA. ANALIZA LA MARGINAL1DAD ESTRUCTURAL, EL PAPEL DE LAS CUSES SOCIALES, LA DESINTEGRACION DE LA ESTRATIFICACION SOCIAL POR NUEVAS SITUACIONES DE MOVILIDAD SOCIAL Y ELITES. ROL DEL INTELECTUAL COMO INSTRUMENTO ACTIVO DEL CAMBIO SOCIAL Y CONTRIBUCION A LA SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO./PUB INTAL/. /CAMBIO SUCIAL/, /AMERICA LATINA/,/AFRICA/, /ESTRATIFICACION SOCIAL/, /ELITE/ESPN
00036INTALCURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 1 . ,  BUENOS AIRES, 24 AG0.-14 OCT., 1965CUADRO SOBRE TIPOS DE ESTRATIFICACION SOCIAL EN AMERICA LATINA (ALREDEDOR DE 1950). BUENOS AIRES, 1965. 2 P.(NTAL CUR.F.1/DID./GUIA/2
DATOS QUE SENAUN LOS DISTINTOS TIPOS Dt ESTRATIFICACION SOCIAL EN AMERICA LATINA DURANTE EL PERIODO 1950./PUB INTAL/. /ESTRATIFICACION SOCIAL/, /AMERICA LATINA/ ESPN
00037ARAGAO» J.M .CURSO SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA PARA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS. GINEBRA Y BRUSELAS» 26 JUN.-14 JUL., 1967INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. 3 .CONFERENCIAS PROBLEMAS Y LINEAS PROGRAMATICAS D,E UNA POLITICA INTEGRACION!STA. BUENOS AIRES, INTAL» 1967. 27 P .INTAL CUR.3/C0NF.3ANALIZA LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y LA APLICABILIOAD DEL MODELO DE LA COMUNIDAD EUROPEA A LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. PROPONE LINEAS PROGRAMATICAS DANDO RESPUESTA A TRES INTERROGANTES: QUIENES SERAN LOS OPERADORES DE LA INTEGRACION, CUAL SERA EL OBJETIVO DE LA INTEGRACION Y QUIENES RECIBIRAN LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACION./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /CEE/, /OBJETIVOS DE LA INTEGRACION/, /BENEFICIOS Dfc LA INTEGRACION/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/ESPN
17
00038 VERA, J .CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 2 . ,  BUENOS AIRES, 2 MAY. —3 JUN., 1966RESUMEN DE LAS CONFERENCIAS SOBRÉ ESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1966. S P.INTAL CUR.F.2/DID./CL./3RESUMEN DE UN ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO EN AMERICA LATINA CON ANALISIS DE UN CASO ESPECIFICO! CHILE.
/PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO/, /CHILE/ESPN
00039CASAS GONZALEZ» A.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, J . ,  BUENUS AIRES, 9 0CT.-24 NQV., 1967EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 14 P.INTAL CUR.4/DT.IDESCRIBE UNA METODOLOGIA DE EVALUACION ECONOMICA APLICABLE A PROYECTOS, EXAMINA PROBLEMAS DE COSTO-BENEFICIO MEDIANTE UN ESTUDIO Dfc CASOS: ANALIZA EL PROYECTO DE RIEGO PIURA-QUIROZ./PUB INTAL/. /METODOLOGIA/, /EVALUACION DE PRUYECTU/, /ESTUDIO DE CASOS/, /PROYECTO DE RIEGO PIURA-ÜUIRüZ/ESPN
00040CASAS GONZALEZ, A.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 3 . ,  BUENOS AIRES, 9 0CT.-24 NOV., 1967PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS MULTINACIONALES; IMPACTO DE UN PROYECTO SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL. BUENOS AIRES, INTAL» 1967. 5 P.INTAL CUR.4/DI.20PRESENTA UNA METODOLOGIA PARA CALCULO DE PRODUCTIVIDAD SOCIAL DE UN PROYECTO MULTINACIONAL EN LA ECONOMIA NACIONAL./PUB INTAL/. /METODOLOGIA/, /EVALUACION DE PROYECTO/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/ESPN
CUrÍ o°¿OBRE*EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA s r r . . -------- * -------------TINOAK---------------------------------------
00061 ^
PARA ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS;DEPOSTGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS* GINEBRA Y BRUSELAS, 26 JUN.~16
POLITICA REGIONAL DE INVERSIONES. RUENOS ¡AIRES,iINTAL* 1967. 98 P.INTAL CUR.3/C0NFZ4ESTUDIO DE LA POLITICA REGIONAL DE INVERSIONES APLICADA EN AMERICA LATINAS FUNDAMB4T0S, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR SECTORES OE ACTIVIDAD. ANAL IZA LOS MECANISMOS DE LIBERACION Y LA ORIENTACION DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION EN LOS PAISES DE LA REGION. PLANTEA EL DESARROLLO INTEGRADO DE ZONAS MULTINACIONALES POR MEDIO DE PROGRAMAS EN LAS ZONAS FRONTERIZAS Y EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. ANALIZA LA SITUACION DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PROPONE CAMPOS PARA LA ACCION MULTXNACIONAL./PUB INTAL/. /POLITICA DE INVERSIONES/* /AMERICA LATINA/. /POLITICA INDUSTRIAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /CUENCAS FLUVIALES/, /SECTOR AGRICOLA/, PROGRAMA DE LIBERACION/, /INTEGRACION FRONTERIZA/ESPN
00062ARAGAO, J.M.CURSO SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA PARA ESTUOIANTES LATINOAMERICANOS DE PQSTGRADO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS, GINEBRA Y BRUSELAS, 26 JUN.-16 JUL.» 1967INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. 2.C0NFERENCIAs CONCEPTO, ETAPAS Y FUNDAMENTOS OE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 22 P .INTAL CUR.3/C0NF.2EXAMINA LOS FUNDAMENTOS DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA EN SUS ASPECTOS HISTORICOS, ECONOMICOS, SOCIOLOGICOS Y POLITICOS. AFIRMA LA INADECUACION DE LA TEORIA DE LA INTEGRACION ECONOMICA TRADICIONAL PARA EXPLICAR EL PROCESO ENTRE PAISES EN DESARROLLO. INCLUYE CUADROS ESTADISTICOS SOBRE IMPORTACIONES 04 AMERICA LATINA.
/PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /IMPORTACIONES/. /ASPECTOS SOCIALES/, /ASPECTOS POLITICOS/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/ESPW
00063ARAGAO, J.M.CURSO SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA PARA ESTUOIANTES LATINOAMERICANOS DE POSTGRAOO EN UNIVERSIDADES EUROPEAS, GINEBRA Y BRUSELAS, 26 JUN.-16 JU L .» .1967INTRODUCCION A LA TEORIA OE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. 1 .CONFERENCIAS LA TEORIA ECONOMICA Y LOS PROCESOS DE INTEGRACION ENTRE NACIONES EN VIAS DE DESARROLLO. BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 31 P .INTAL CUR.3/C0NF.1
ANALIZA LA INTEGRACION ECONOMICA ENTRE ESTADOS EN EL MARCO OE LA TEORIA CLASICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. PRESENTA LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TEORIA OE LAS UNIONES ADUANERAS Y CONSIDERA SUS EFECTOS SOBRE LA INTEGRACION ENTRE PAISES EN DESARROLLO./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /UNION ADUANERA/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/ESPN
1967« 36 P*INTAL INV.l/REV.lANALIZA EN SUS ASPECTOS POLITICOS Y ASPECTOS SOCIALES EL PAPEL V LA IMPORTANCIA POTENCIAL DE LAS EMPRESAS. MULTINACIONALES EN LA INTEGRACION ECONOMICA OE AMERICA LATINA. EXAMINA EL ROL OE LA TECNOCRACIA Y LA IDENTIFICA COMO ELEMB4T0 CATALITICO EN LOS PROCESOS DE CAMBIO TECNOLOGICO, DESARROLLO INDUSTRIAL E INTEGRACION»HIPoVeI l^O E L 1 AuloRCyADROS RESUMEN LAS PRINCIPALES
/PUB INTAL/. /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERIÇA LATINA/» /TECNOCRACIA/, /CAMBIO TECNOLOGICO/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/ESPN
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00044
00045CONSTANTINESCO, L.CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. 2 . .  BUENOS AIRES, 2 MAY¿—3 JUN., 1966INTRODUCCION AL DERECHO DE LA INTEGRACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1966. 11 P .INTAL CUR.F.2/DIO./CL./5EXPOSICION QUE INTRODUCE AL DERECHO DE LA INTEGRACION DEFINIENDO EL DERECHO COMUNITARIO COMO UN DERECHO ECONOMICO Y OANOO LOS DIFERENTES NIVELES OE INTEGRACION ECONOMICA: ZONA DE LIBRE CAMBIO, UNION ADUANERA Y UNION ECONOMICA./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS JURIDICOS/, /UNION ADUANERA/, /ZONA DE LIBRE COMERCIO/ ESPN
00046INTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION, 1 . ,  BUENOS AIRES, 23-24 AGO., 1965ACTA RESUMIDA Y RECOMENDACIONES APROBADAS. BUENOS AIRES, INTAL, 1965. 7 P-INTAL CC.1/2RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DEL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA ( INTAL) PARA 1965-1966: ADIESTRAMIENTO, INVESTIGACION, DIFUSION, ASESORIA./PUB INTAL/. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /CAPACITACION/, /INVESTIGACION/, /ASISTENCIA TECNICA/, /INTAL/ESPN
00047 ,AftilSAOCURSO ¿OBRE*PROBLEMATICA JURIDICA E INSTITUCIONAL DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, EL SALVADOR» 13 JUN.-29 JUL., 1966INTEGRACION LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES» INTAL» 1966. 2 V.INTAL REUN.PART./D0C.4 INTAL REUN.PART./0OC.4, ADO.l
EXPOSICION SOBRE AOS FUNDAMENTOS DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA EN SUS ASPECTOS HISTORICOS»SOCIOLOGICOS» POLITICOS Y ECONOMICOS. CONSIDERA LOS PROBLEMAS CON QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: ESCASO COMERCIO INTERREGIONAL» DESIGUALDAD EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES» PRECARIA TECNOLOGIA EN EL§ SECTOR AGROPECUARIO. PROPONE LINEAS PROGRAMATICAS DANDO ESPUESTA A TRES INTERROGANTES: QUIENES SERAN LOS PERADORES DE LA INTEGRACION» CUAL SERA EL OBJETIVO DE LA INTEGRACION Y QUIENES RECIBIRAN LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACION./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOmiA/, /AMERICA LATINA/, /ASPECTOS POLITICOS/, /ASPECTOS SOCIALES/, /TECNOLOGIA AGRICOLA/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/, /COMERCIO 1NTRARREGI0NAL/, /OBJETIVOS DE LA INTEGRACION/, /BENEFICIOS DE EA INTEGRACION/ESPN
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00048MASTROBUONO, M.A.F.NOVAES, A.G.REUNION INFORMAL DE EXPERTOS DE OLADE E INTAL, 2.» QUITO, ECUADOR, 14—16 MAY., 1976EXAMEN PRELIMINAR DEL SISTEMA MARITIMO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PETROLEO Y POSIBILIDADES DE OPTIMIZACION EN BENEFICIO DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 41 P .ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS BENEFICIOS QUE LOS PAISES DE AMERICA LATINA PODRIAN LOGRAR EN EL TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL DE PETROLEO COMO CONSECUENCIA DE UN GRADO MAYOR DE AUTARQUIA EN EL CONSUMO DE HIDROCARBUROS. INCIDENCIA DE LA REVALORIZACION PETROLERA DE 1973 EN LOS FLUJOS DE PETROLEO./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /TRANSPORTE MARITIMO/, ^P E T R O L E O /, /CONSUMO/
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ESTUDIO DE LA APLICACION DEL TRATADO DE MONTEVIDEO Y DE SUS ANTECEDENTES: COMERCIO BILATERAL, BASES DEL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO, PROPUESTAS AL COMITE DE COMERCIO DE LA CEPAL, MOVIMIENTO DE LOS PAISES DEL CONO SUR. EXAMINA LAS ACTIVIDADES DE LA ALALC COMO INSTRUMENTO DE INTEGRACION Y PRESENTA LAS DIRECTIVAS FIJADAS EN LA REUNION DE PRESIDENTES DE AMERICA, PUNTA DEL ESTE, 1967./PUB INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ALALC/, /CONO SUR/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/ESPN
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00060 AMADO, F .BELZU MUÑOZ, F .COGAN OE DURAN, L.E•CORZO, G.CHOCANO, L.CURSO SOBRE INTEGRACION OE AMERICA LATINA, 1 . ,  BUENOS AIRES, 24 AG0.-14 UCT., 1965PAISES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. BUENOS A IR E S ,  INTAL, 1965. 36 P.INTAL C U R .F .1/T .P ./6TRABAJO PRESENTADO POR EL GRUPO IV DE ALUMNOS.
ESTUDIO SOBRE EL ORIGEN Y EVO LU C IO N  DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO: ORGANIZACION INSTITUCIONAL, S IS T E M A  DE FINANCIAMIENTO• RELACION CON LA ALALC, LA ODECA EN LA INTEGRACION ECONOMICA, LA INTEGRACION U N IV E R S IT A R IA ,  POSIBILIDADES DE PARTICIPACION EN UN MERCADO COMUN LATINOAMERICANO. PANAMA ANTE LA INTEGRACION. INCLU YE  COMO ANEXO LA SITUACION DE TRATADOS. CO N V EN IO S  Y PROTOCOLOS.
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00061TOMASSINI, L.MESA REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL, BUENOS A IR E S ,3-5 J tíL í, 1974TENDENCIAS FAVORABLES O ADVERSAS A LA FORM ACION DE UN SUBSISTEMA REGIONAL LATINOAMERICANO. BUENOS A IR E S ,  IN T A L ,  1974. 53 P.INTAL SEM.26/DT.2/REV.1EXAMEN DE LAS TENDENCIAS, FAVORABLES Y A D V E R SA S ,  QUE MAN AFECTADO LA PARTICIPACION DEL S U B S IS T E M A  R EG IO N AL  LATINOAMERICANO EN EL SISTEMA IN T E R N A C IO N A L ,  DESD E  LA PERSPECTIVA DE LA UNIDAD ALCANZADA POR LOS P A IS E S  D i  LA REGION Y EL GRADO DE ARMONIZACION DE SU S  P O L IT IC A S  EXTERIORES. CONTIENE: A) PER C EP C IO N  POR PARTE D E  LOS PAISES LATINOAMERICANOS DE SU ID E N T ID A D  EN EL  CONTEXTO INTERNACIONAL, 8 )  COHERENCIA Y CO O RD IN AC IO N  DE L A S  POLITICAS EXTERIORES, C) RELACIONES DE CO O PERAC IO N  Y RELACIONES DE CONFLICTO.
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DE AR TEAG A , V .
S E M IN A R IO  SO BRE P E R S P E C T IV A S  QUE OFRECEN  LO S PRO C ESO S DE 
IN T E G R A C IO N  DE A M E R IC A  L A T IN A  A LO S  P A IS E S  DE MENOR 
D IM E N S IO N  ECONOM ICA DE LA  R E G IO N , BUENOS A IR E S .  8 - 2 6  O C T .,  
1 973
E SF U E R Z O S  R E A L IZ A D O S  POR ALGUNOS O RG AN ISM O S R E G IO N A L E S  EN 
LO S  P A IS E S  DE MENOR D IM E N S IO N  ECONOM ICA  EN M A T E R IA  DE 
PROMOCION DE E X P O R T A C IO N E S . BUENOS A IR E S .  1NTAL, 1 9 7 3 .
35 P .
IN T A L  S E M .2 4 / D T .5
EXAMEN DE L A S  A C C IO N E S  D ESA R R O LLA D A S  POR O RG AN ISM O S 
R E G IO N A LES  PARA  PROMOVER L A S  EX PO R T A C IO N ES  EN LO S  P A IS E S  
DE MENOR DESARR O LLO  R E L A T IV O .  SEÑ A LA  LA PROMOCION DE 
EX P O R T A C IO N ES  D». T IP O  D IR EC T O  POR PARTE DE ALA LC »  PACTO 
A N D IN O . M CCA, O EA , C IP E ,  Y LA PROMOCION DE T IP O  
IN D IR E C T O  D E L  GRUPO AN O IN U . MCCA, O EA , C IP E .  A N A L IS I S  
E S T A D IS T IC O  DE LA S  EX PO R T A C IO N ES  DE A M E R IC A  L A T IN A  CON 
E S P E C IA L  R E F E R E N C IA  A L  CO M ERC IO  DE LOS P A IS E S  DE MENOR 
D ESARR O LLO  R E L A T IV O  CON LOS OTRUS P A IS E S  DE SU  AREA DE 
IN T E G R A C IO N .
/PU B  IN T A L / .  /PROMOCION DE E X P O R T A C IO N E S/ ,  /AM ER IC A  
L A T IN A / ,  / A L A L C / ,  /ACUERDO DE CAR TAG EN A/, /M CCA/, / D E A / ,  
/ E X P O R T A C IO N E S/ ,  / P A IS E S  DE MENOR D ESA R R O LLO  R E L A T IV O / ,  
/ C IP E / ,  /CO M ER C IO  IN T RAZO N AL/
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G IM EN EZ  C AK K AZAN A , A .
S E M IN A R IO  SO BRE  P E R S P E C T IV A S  QUE OFRECEN  LO S PRO CESO S DE 
IN T E G R A C IO N  DE A M E R IC A  L A T IN A  A LO S P A IS E S  DE MENOR 
D IM E N S IO N  ECONOM ICA DE LA  R E G IO N , BUENOS A I R E S , 8 - 2 6  O C T .,  
1 9 7 3
P A R T IC IP A C IO N  DE S O L IV IA  Y E L  ECUADOR EN E L  ACUERDO DE 
IN T E G R A C IO N  SU B R E G IO N A L . BUENOS A IR E S ,  IN T A L ,  1 9 7 3 .  3b  P.  
IN T A L  S E M .2 4 / D T .4
S E  ENUMERAN L A S  A C C IO N E S  EN FAVOR DE B 0 L 1 V IA  Y DE 
ECUADOR QUE EX PR ESA N  EL  TRATO P R E F E R E N C IA L  ACORDADO EN 
EL  PACTO AN D IN O  A LOS P A IS E S  DE MENOR D ESA R R O LLO  
R E L A T IV O S  V E N T A JA S  TEM PO RALES EN  EL  PROGRAMA DE 
L IB E R A C IO N ,  PLAZO S P R EFER fcN C IA LES  DE A P L IC A C IO N  DEL 
ARAN CEL M IN IM O  COMUN, A S IG N A C IO N  P R IO R IT A R IA  DE 
PRODUCTOS EN LA  PROGRAM ACION  IN D U S T R IA L ,  M ARG INAL IO N  
TEM PORAL D EL  R EG IM EN  COMUN SO BRE IN V E R S IO N E S  
E X T R A N JE R A S ,  E T C . A N A L IZ A  LO S B E N E F IC IO S  O B T E N ID O S  A LA 
FECHA COMO RESU LTADO  DE LA  A P L IC A C IO N  DE É ST E  TRATO 
P R E F E R E N C IA L  O R IEN TA D O  A LA BUSQUEDA DE UNA D IS T R IB U C IO N  
E Q U IT A T IV A  DE LOS B E N E F IC IO S  DE LA  IN T EG R A C IO N  ECO NO M ICA.
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/PROGRAM ACION  IN D U S T R IA L  CONJUNTA/, /R EG IM EN  COMUN PARA 
LA IN V E R S IO N  EXTRAN JER A/
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PRO BLEM AS F IS C A L E S  DE  LA  IN T EG R A C IO N  ECONOM ICA 
LA T IN O A M E R IC A N A ; EL  CASO  E S P E C IA L  DE A L A L C . BUENOS A IR E S ,  
IN T A L ,  1 9 7 0 .  11 P .
IN T A L  C U R . I1 / R E P . 4
EX A M IN A  LOS PRO BLEM AS F IS C A L E S  DE LA  IN T EG R A C IO N  EN LOS 
P A IS E S  DE LA  ALALC  EN TODO LO RELAC IO NADO  CON A R AN C ELES  
AD U AN ERO S, IM P U E ST O S  IN T ERN O S SO BRE M E R C A D E R IA S ,  
S E R V IC IO S  Y CON LO S IM P U EST O S  SO BRE  LA  REN TA .
/PUB IN T A L / .  /CU RSO S DE C A P A C IT A C IO N / ,  / IN T E G R A C IO N  
ECO N O M ICA/, / A M E R IC A  L A T IN A / ,  / A R A N C E L E S / ,  / IM P U E S T O S / ,  
/SECTO R  P U B L IC O /
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00069 MHITE, E.REUNION DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL OE EXPERTOS SOBRE EL PAPEL DEL SISTEMA DE PATENTES, GINEBRA, SEP., 1975CUESTION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA Y SU PAPEL EN EL PROCESO DE DESARROLLO E INTEGRACION ECONOMICA! UN EXAMEN DE LAS ACTUALES TENDENCIAS LEGISLATIVAS, CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRATAMIENTO DE LAS PATENTES. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 53 P .INTAL PART.49/DT.1  VERSION PRELIMINAR.ESTUDIO DE LOS REGIMENES LEGALES B4 AMERICA LATINA SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL. EXAMEN ESPECIFICO DEL TRATAMIENTO DE LAS PATENTES, TANTO EN LOS PAISES COMO EN LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION Y SU VINCULACION CON LOS PROBLEMAS DE: I I  DESARROLLO INDUSTRIAL, 21 CAPACIDADES INVENTIVAS LOCALES EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO, 31 INVERSIONES EXTRANJERAS. SUGIERE MEDIDAS A SER INTRODUCIDAS EN LAS LEGISLACIONES NACIONALES DE PATENTES.
/PUB INTAL/. /PROPIEDAD INDUSTRIAL/, /PATENTES/,✓ASPECTOS LEGALES/, /AMERICA LATINA/, /POLITICA CIENTIFICA/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/ESPN
00070 MATEO, F .CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE AMERICA LATINA Y EUROPA, HAHBURGO, 9-12 OCT., 1974FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES Y LA SELECCION OE TECNOLOGIAS; EL CASO DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 20 P.INTAL INV. I6/DT.1ESTUDIO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PAR/ INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES EN UN PROCESO DE INTEGRACION EN PAISES EN DESARROLLO. CONTIENE: 11 ESTRATEGIA DE INDUSTRIALIZACION ORIENTADA A LA GENERACION DE DIVISAS Y NUEVOS EMPLEOS, 21 LA SELECCION Y ADQUISICION DE TECNOLOGIA Y SU VINCULACION CON EL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES./PUB INTAL/. /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /PAISES EN DESARROLLO/, /INDUSTRIALIZACION/, /EMPLEO/, /ELECCION DE TECNOLOGIA/, /DIVISAS/ESPN
00071ECHEVERRIA. P .L .VILLALBA, A.CLAVERIE, H.SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE POLITICA COMERCIAL RELATIVOS A LA INTEGRACION. BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO. 10-28 AtíR., 1972 COMENTARIOS SOBRE EL TRATADO MODIFICADO DE RECIPROCIDAD COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS. BUENOS AIRES. INTAL, 1972. 16 P .INTAL SEM.20/DT.5ANTECEDENTES SOBRE LA DENUNCIA DEL TRATADO DE RECIPROCIDAD COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIOOS DE NORTEAMERICA REALIZADO EN 1952 QUE REGULO, ENTRE OTROS PRODUCTOS, EL COMERCIO DEL PETROLEO ENTRE AMBOS PAISES. EXAMEN DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPARATIVAS PARA EOS PAISES CONTRATANTES./PUB INTAL/. /EEUU/, /VENEZUELA/, /PETROLEO/,/RELACIONES COMERCIALES/, /TRATADOS/, /DENUNCIA/ES PN
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00072PEREZ LLANA, C.MESA REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL, BUENOS AIRES,3-5 JU L., 1974EVOLUCION RECIENTE DE LAS RELACIlNES INTERLATINOAMERICANAS: SUMARIO. BUENOS AIRES. INTAL,1974. 5 P .INTAL SEM.26/DT.3RESUMEN DEL DOCUMENTO REGISTRADO BAJO EL N. DE CONTROL ISIS 00073.SUMARIO DEC DOCUMENTO TITULADO "PRINCIPALES ASPECTOS QUE PRESENTAN LAS RELACIONES INTRALATINOAMERICANAS" EN EL QUE SE ANALIZA LA POLITICA EXTERIOR DE LOS PAISES "MAYORES" DE LA REGION: ARGENTINA, BRaSIL Y MEXICO. EVALUA LA CONDUCTA INTERNACIONAL DE ESTOS PAISES A LA LUZ DE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DE SUS POLITICAS EXTERIORES, LA AUTONOMIA DE SUS DECISIONES Y SUS ROLES FRENTE A LAS POTENCIAS "MENORES* DEL CONTINENTE.ALCANCES A UNA EXPERIENCIA DE CÜS PAISES "MEDIANOS": EL GRUPO SUBREGIONAL ANDINO./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /POLITICA EXTERIOR/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /MEXICO/, /GRUPO ANDINO/ESPN
00073PEREZ LLANA, C.MESA REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL, BUENOS AIRES, 3 -5  JU L., 1974PRINCIPALES ASPECTOS QUE PRESENTAN LAS RELACIONES INTRALATINOAHERICANAS. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 8 0  P .INTAL SEM.26/DT.ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTRARREGIONALES EN AMERICA LATINA EN RELACION CON fct ORDEN MUNDIAL Y LA POLITICA EXTERIOR DE LOS PAISES "MAYORES" DE LA REGION: ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO. EVALUA LA CONDUCTA INTERNACIONAL DE ESTOS PAISES A LA LUZ DE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DE SUS POLITICAS EXTERIORES, LA AUTONOMIA DE SUS DECISIONES Y SUS RÜLES FRENTE A LAS POTENCIAS "MENORES" DEL CONTINENTE. ALCANCES A UNA EXPERIENCIA DE LOS PAISES "MEDIANOS": EL GRUPO SUBREGIQNAL ANDINO./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /POLITICA EXTERIOR/. /ARGENTINA/, /BRASIL/, /MEXICO/, /GRUPO ANDINO/ESPN
00074JAGUAR1BE, H.MESA REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL, BUENOS AIRES,3-5  JUL.» 1974BRASIL Y LA AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 41 P .INTAL SEM.Z6/DT.EXAMEN DE LA POSICION DE BRASIL EN AMERICA LATINA FRENTE AL OBJETIVO DE LA INTEGRACION. EVALUA LA ALTERNATIVA DE UNA VIA DE DESARROLLO AISLADA VERSUS LA VIA Dt INTEGRACION LATINOAMERICANA. PROPONE UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL BRASIL QUE CONTEMPLE TANTO LOS OBJETIVOS DE AUTONOMIA ECONOMICA Y POLITICA COMO LOS DE INTEGRACION EN EL PLANO POLITICO ECONOMICO Y CIENTIFICO TECNOLOGICO./PUB INTAL/. /BRASIL/, /POLITICA EXTERIOR/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/, /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/ESPN
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00075FIORITO, M.SEMINARIO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, 8 . ,  SALTA, ARGENTINA, 5-8 NQV., 1974SOMERA ¿VALUACION Y ALGUNAS PERSPECTIVAS DEL CüMERClu EXTERIOR LATINOAMERICANO. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 14P.INTAL PART.43/DT.lSEÑALA EL DETERIORO DE LA PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DEBIDO, ENTRE OTROS FACTORES, A LAS MEDIDAS "PROTECCIONISTAS" Y A UNA POLITICA DE INDUSTRIALIZACION BASADA EN LA SUSTITUCION DE EXPORTACIONES. ANALIZA LAS PERSPECTIVAS DEL COMERCIO EXTERIOR A LA LUZ DE LAS NUEVAS TENDENCIAS! ESTIMULO A LAS EXPORTACIONES, MEJORES PRECIOS PARA LOS PRODUCTOS PRIMARIOS, ACCIONES DE INTEGRACION, SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS, ETC. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INIAL/.  /AMERICA LATINA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /PRECIOS/, /PRODUCTOS BASICOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIA/ESPN
00076FACI. OFICINA REGIONAL. PARA AMERICA LATINACEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAOREUNION DE EXPERTOS A TITULO PERSSNAL CONVOCADA PARA ELCOMITE DE ACCION SOBRE GRANOS, SEMILLAS, FRUTAS YOLEAGINOSASEVOLUCION DE LA PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO DE GRANOS Y OLEAGINOSAS EN AMERICA LATINA. SANTIAGO DE CHILE, FAO, 1977. 1 V.DOCUMENTO INFORMATIVO.ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE CEREALES Y OLEAGINOSAS EN AMERICA LATINA. SEÑALA SU IMPORTANCIA EN LA PRUOUCCION AGRICOLA Y EL COMERCIO EXTERIOR EN EL CONJUNTO DE LA REGION. RESENA BREVEMENTE LA SITUACION Y TENDENCIA DE LOS CINCO CEREALES MaS SIGNIFICATIVOS (TRIGO, ARROZ, MAIZ, SORGO Y FREJOL) ELABORA INFORMACION EN CUANTO A DISPONIBILIDAD DE LOS CEREALES PARA USO INTERNO Y SU TRASCENDENCIA EN EL CONSUMO DE LA POBLACION. ANALIZA LAS CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION, COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO DE OLEAGINOSAS EN LOS PAISES DE LA REGION. ANEXO ESTADISTICO./CEREALES/, /CULTIVOS OLEAGINOSOS/, /AGROINDUSTRIA/, /PRODUCCION AGRICOLA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /CONSUMO/, ^OFERTA Y DEMANDA/, /AMERICA LATINA/
00077FACI. OFICINA REGIONAL PARA AMERICA LATINACEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAOREUNION OE EXPERTOS A TITULO PERSONAL CONVOCADA PARA ELCOMITE DE ACCION SOBRE CARNES, LACTEOS Y DERIVADOS DE LACARNEEVOLUCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIO EXTERIOR Y CONSUMO OE CARNES, LACTEOS Y DERIVADOS DE LA CARNE EN AMERICA LATINA. SANTIAGO DE CHILE, FAO, 1977. 65 P.DOCUMENTO INFORMATIVO.ESTUDIO DE LA PRODUCCION DE GANADO VACUNO, CARNE, LECHE Y SUS DERIVADOS EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA. SU REPERCUSION EN EL CONSUMO Y TENDENCIAS DE IMPORTACION Y EXPORTACION. SEÑALA LOS FACTORES LIMITANTES AL DESARROLLO DE ESTOS PRODUCTOS. PRESENTA ESTADISTICAS SOBRE ELABORACION OE PRODUCTOS LACTEOS, PRODUCCION GANADERA, DISPONIBILIDAD, IMPORTACION Y EXPORTACION DE CARNE Y DERIVADOS.'PRODUCTOS LACTEOS/, /CARNE/, /COMERCIO EXTERIOR/, /CONSUMO/, /AMERICA LATINA/ESPN
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00078Df TELLA, G.SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968 ARGENTINA: LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO INDIRECTO.BUENOS AIRES, INTAL. 1968. 48 P-INTAL SEM.9/DT.2PROPUESTA HECHA EN 1968 PARA UNA POSIBLE POLITICA ECONOMICA DE ESTRATEGIA INDIRECTA PARA EL DESARROLLO DE ARGENTINA, BASADA EN LA ECONOMIA DE LOS RECURSOS Y EN LA BUSQUEDA OE CAMINOS EN AREAS DONDE LAS PROBABILIDADES DE EXITO SON MAYORES. TOMA CONCEPTOS OE LA TEORIA CLASICA ECONOMICA, DEL DESARRüLLISHO Y DE LA ESTRATEGIA MILITAR. REVISA LA POSICION DE LA CEPAL. ANALIZA LA POLITICA DE DESARROLLO SEMI-AUTARQUICQ ENSAYADA DURANTE CASI 40 ANOS. DEFINE LA ESTRATEGIA EN FUNCION DE LOS U6JETIV0S NACIONALES. ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE: LA CREATIVIDAD PROPIA, LA POLITICA DE ACUMULACION DE CAPITAL, EL MEJORAMIENTO DE LA MANO DE OBRA Y LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS MAS MODERNAS. DESTACA EL ROL RELEVANTE QUE PUEDE CUMPLIR LA ALALC EN EL DESARROLLO DE LA EXPORTACION INDUSTRIAL./PUB INTAL/. /POLITICA ECONOMICA/, /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /ARGENTINA/, /TEORIA ECONOMICA/./DESARROLLO ECONOMICO/, /CEPAL/, /INDUSTRIALIZACION/, /TECNOLOGIA/, /ALALC/, /EXPORTACIONES/ESPN
m S ü i i  ’iftTERNO SOBRE TEORIA Y ESTRATEGIA DE LA 
INTEGRACION. 2., BUENOS AIRES. 29-30 MAY.. 1963
ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACION DEL ESPACIO 
Y DE LOS SISTEMAS ECONOMICOS CONCRETOS EN AMERICA LATINA.
BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 292 P.
INTAL SEM.8/0T.1
PROPUESTA HECHA EN 1968 PARA UNA ESTRATEGIA DE 
INTEGRACION DEL ESPACIO Y DE LOS SISTEMAS ECONOMICOS LN 
AMERICA LATINA. DETERMINA PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y MEDIOS 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL. PRESENTA UNA 
ESTRATEGIA BASADA EN NUEVOS POLOS DE DESARROLLO COMO 
POLOS DE INTEGRACION. EXAMINA LAS ESTRUCTURAS DE 
ORGANIZACION ECONOMICO-SOCIAL Y DESTACA LAS 
CARACTERISTICAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA INTEGRACION. 
CONSIOERA LOS SIGUIENTES TEMAS »1 RELACION CON LA 
INTEGRACION: DESARROLLO DE ZONAS FRONTERIZAS; EMPRESAS 
MULTINACIONALES Y POLITICA CON EL CAPITAL EXTRANJERO; 
ACUERDOS SUBREGIONALES; POLITICA INDUSTRIAL Y ACUERDOS 
SECTORIALES; ACCION EN LOS CAMPOS COMERCIAL, ADUANERO Y 
FISCAL; COOPERACION MONETARIA Y FINANCIERA Y EN 
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA. BIBLIOGRAFIA.
/PUB INTAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, 
/SISTEMAS ECONOMICOS/, /POLOS DE CRECIMIENTO/, /EMPRESAS 
MULTINACIONALES/, /CAPITAL/, /POLITICA ECONOMICA/, 
/POLITICA EDUCACIONAL/, /INTEGRACION CULTURAL/, /TEORIA 
DE LA INTEGRACION/, /POLO DE INTEGRACION/, /INTEGRACION 
FRONTERIZA/, /INTEGRACION FISICA/, /ACUERDOS 






SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL B* AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968
IMPACTO DE UNA POLITICA REGIONAL DE TRANSPORTE SOBRE EL 
PROCESO DE INTEGRACION NACIONAL DE LOS PAISES 
LATINOAMERICANOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 85 P.
INTAL SEM.9/DT.l
ESTUDIO SOBRE EL TRANSPORTE EN AMERICA LATINA A FIN DE 
DEMOSTRAR QUE EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL ES 
COMPATIBLE CON EL DESARROLLO NACIONAL DEL SEC TO R . 
ENUMERA Y DESCRIBE LOS PRINCIPALES PROYECTOS 
MULTINACIONALES DE CARRETERAS. EXAMINA LOS P R IN C IP A L E S  
FERROCARRILES DEL AREA Y COMENTA ALGUNAS OE LAS N U EVAS 
CONSTRUCCIONES. ANALIZA LA SITUACION DE LAS REDES 
FLUVIALES. SE REFIERE AL TRANSPORTE MARITIMO Y, 
ESPECIALMENTE, A LA PARTICIPACION DE LOS BUQUES EN LOS 
FLUJOS REGIONALES. MENCIONA LAS CARACTERISTICAS OE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION NAVAL. SEÑALA LA 
IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AEREO EN LA REGION Y LOS 
PROBLEMAS QUE DEBEN AFRONTAR LAS COMPAÑIAS LOCALES.
/PUB INTAL/. /FORMAS DE TRANSPORTE/, /TRANSPORTE 
INTERNACIONAL/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION 
REGIONAL/, /CARRETERAS/, /RED FERROVIARIA/, /VIA 
NAVEGABLE/, /FERROCARRILES/, /BUQUES/, /AERONAVES/, 
/CONSTRUCCION DE BUQUES/, /INTEGRACION FISICA/
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00081ALME10A MAGAÜHAES, J .P .SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968SECTOR EXTERNO Y LAS METAS DE INDUSTRIALIZACION EN EL BRASIL. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 43 P-INTAL SEM.9/DT.3ESTUDIO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL BRASIL DESDE LA POSGUERRA EN RELACION CON EL SECTOR EXTERNO Y CON ESPECIAL ATENCION AL SIGNIFICADO DE LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL. CONSIDERA LA INSUFICIENCIA'DEL MERCADO INTERNO PARA ABSORBER PRODUCTOS INDUSTRIALES Y, POR LO TANTO, LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES DE DICHOS PRODUCTOS. EXAMINA LAS NECESIOADES OE IMPORTACION DEL CONJUNTO D£ LA ECONOMIA A TRAVES DEL ANALISIS DEL PLAN DECENAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1967-1976. SE REFIERE AL PROBLEMA DE LA INSUFICIENCIA DE DIVISAS Y CONSIDERA TRES ALTERNATIVAS: SUSTITUCION DE IMPORTACIONES, ENTRADA DE CAPITALES EXTRANJEROS Y EXPORTACIONES. SEÑALA QUE EL EXITO DE LA POLITICA EXPORTADORA ESTA EN EL MECANISMO DE LA INTEGRACION REGIONAL DE LA ALALC. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /BRASIL/,/COMERCIO EXTERIOR/, /INTEGRACION REGIONAL/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /EXPORTACIONES/, /IMPORTACIONES/, /PLANES NACIONALES/, /DIVISAS/, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/,  /CAPITAL/, /ALALC/ESPN
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00082GONZALEZ, N.SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968SECTOR EXTERNO Y LAS POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 57 P.INTAL SEM.9/DT.4ENSAYO SOBRE EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA DESDE 1930 A FIN DE EVALUAR LA MAGNITUD Y LAS CARACTERISTICAS DEL ESTRANGULAMIENTO EXTERNO Y LA CONTRIBUCION QUE A LA SOLUCION DE ESTE PROBLEMA PUEDE APORTAR UNA POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES SOBRE LA BASE DE LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL. ANALIZA COMPORTAMIENTO Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES EXAMINA LAS DIFICULTADES DE BALANZA COMERCIAL DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS Y LA RECURRENCIA AL EINANCIAMIENTO EXTERNO. MUESTRA LA RELACION ENTRE EL GRADO DE SUSTITUCION E INDUSTRIALIZACION QUE SE PUEDE LOGRAR Y EL TAMAÑO DE MERCADO DE LOS PAISES. PROPONE LA ADOPCION DE UNA POLITICA REGIONAL DE SUSTITUCION OE IMPORTACIONES QUE REQUIERA, A SU VEZ, UNA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA MAS INTENSA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /lNOUSTRIALÍZACION/i /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, /EXPORTACIONES/,/BALANZA COMERCIAL/, /CAPITAL/ESPN
00083DELGADO. P.A.SEMINARIO SOSRE DESARROLLO NACIONAL L INTEGRACION REGIGN«L EN AMERICA LATINA, SUEÑOS AIRES, 25-Z9 NüV., 196EUESARRULLO INDUSTRIAL DE CENTRUAMERICA EN EL MARCO O z  UN MERCADO COMUN LATINOAMERICANO. BUENOS AIRES, INTAL, 1968.50 P.INTAL SEM.9/DT.5APORTES PARA LA DISCUSION DE LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO EN EL MARCO DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA. EXAMINA LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL EN CENTROAMERICA. ANALIZA LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LA REGION. DESCRIBE LAS PUNCIONES DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA Y DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL. MUESTRA QUE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA HA CONTRIBUIDO AL DESARROLLO NACIONAL DE CADA PAIS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /MCCA/, /INTEGRACION REGIUNAL/» /AMERICA CENTRAL/, /CONDICIONES ECONOMICAS/, /CONDICIONES SOCIALES/, /ESTRUCTURA INDUSTRIAL/, /INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA/, /ICA ITI/» /6C IE /LSPN
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00 084DAGNINO PASTURE, J.M.DE PABLO, J .L .SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NQV., 1968COSTOS INDUSTRIALES EN LAS INDUSTRIAS BASICAS Y EL NIVEL OE EFICIENCIA DE LA INDUSTRIA EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 48 p.INTAL SEM.9/DT.6ANALISIS OE LA INFORMACION EXISTENTE SOBRE COSTOS INDUSTRIALES EN PAISES LATINOAMERICANOS PERTENECIENTES A LA ALALC. SE CIRCUNSCRIBE A LAS LLAMADAS INDUSTRIAS BASICAS. EXAMINA EL NIVEL Y LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS. PRESENTA LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS COMPARATIVOS EFECTUADOS EN CINCO PRODUCTOS i ACERO REDONDO, ACIDO SULFURICO, PAPEL KRAFT, CEMENTO, TORNO PARALELO. DETERMINA ALGUNAS CAUSAS DE LOS AUMENTOS DE COSTOS. MENCIONA EL MaL APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA, LA CAPACIDAD INSTALADA OCIOSA Y EL ALTO NIVEL Dfc PROTECCION. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /COSTOS/, /ECONOMIA INDUSTRIAL/, /AMERICA LATINA/, /ALALC/, /ACERO/, /FABRICACION OE ABONOS/, /CEMENTO/, /PAPEL/, /MAQUINAS HERRAMIENTAS/, /ECONOMIA DE ESCALA/, /SUBVENCIONES/ES PN
00085MENDEZ MUNEVAR, J .SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL fc INTEGRACION REGIDNaL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NüV., 1968AGRUPACIONES SUBREGIONALES Y LA INTEGRACION REGIONAL: EL GRUPO ANDINO. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 20 P,INTAL SEM.9/DT.7INFORME SOBRE LA INTEGRACION ECONOMICA DE LOS PAISES SIGNATARIOS DE LA DECLARACION DE BOGOTA. INCLUYt LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO ANDINO. EXAMINA La RELACION ENTRE EL GRUPO ANDINO Y LA ALALC. ANALIZA EL PROGRAMA DE LIBERACION. SE REFIERE A LAS CLAUSULAS UE SALVAGUARDIA. PRESENTA UN PLAN SUBREGIONAL DE DESARROLLO.
/PUB INTAL/. / INIEGRACIUN ECONOMICA/, /GRUPO ANDINO/, /ALALC/, /PLANES REGIONALES/, /DECLARACION DE BOGOTA/, /PROGRAMA DE LIBERACION/, /CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA/ ESPN
00086DE FIGUEIREDO, N .F .SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES. 25-29 N0V...1968 SOBREEL PROBLEMA DE LA LOCALIZACION REGIONAL DE INDUSTRIAS». BUENOS AIRES* INTAL, 1968» 32 P»INTAL SEN.9/DT.9VERSION PROVISIONAL»APORTES PARA LA DISCUSION SOBRE LA LOCALIZACION DE INDUSTRIAS §N LA INTEGRACION ECO«OMICA LATINOAMERICANA. ESTABLECE POSIBLES CRITERIOS DE LOCALIZACION EN EL MARCO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL OE INDUSTRIALIZACION. DESTACA LA NECESIDAD DE C0MPAT1BILIZAR PLANES NACIONALES DE DESARROLLO. PROPONE UNA POLITICA PARA LOS ACUERDOS SECTORIALES. MENCIONA LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL ESTABLECIDOS EN LA ALALC. SE REFIERE A LAS INDUSTRIAS MECANICAS. SEÑALA LA IMPORTANCIA DE LA ESTABILIDAD MONETARIA./PUB INTAL/.  /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /INDUSTRIALIZACION/. /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /ALALC/, /INDUSTRIAS MECANICAS/, /POLITICA MONETARIA/, /INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA/, /ACUERDO DE COMPLEMENTACION/ESPN
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00087PEREIRA MENDEZ, R.SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV.» 1968 PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO Y LA INTEGRACION OE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 31 P.INTAL SEN.9/DT.XOESTUDIO DE LA POSICION Y PARTICIPACION DE LOS PAISES OE MENOR DESARROLLO RELATIVO EN EL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. DEFINE LOS CONCEPTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL. ANALIZA EL TRATADO DE MONTEVIDEO, LAS RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES Y LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS Y DEL COMITE EJECUTIVO PERMANENTE DE LA ALALC. PRESENTA LOS ANTECEDENTES DEL TEMA EN EL GATT, EN LL COMITE DE COMERCIO DE LA CEPAL Y EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL MERCADO REGIONAL LATINOAMERICANO. EXAMINA EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /DESARROLLO ECONOMICO Y  SOCIAL/, /PAISES EN DESARROLLO/. /GATT/, /CEPAL/, /ALALC/,/PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/ESPN
00088^AS^ÉC^OS POLITICOS, LEGALES E INSTITUCIONALES DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1966. 19 P.INTAL DISC./9CONFERENCIA PRONUNCIADA EN LA UNIVERSIDAD OE GEORGETOWN, WASHINGTON, D.C.EXPOSICION UUE DESTACA LOS ASPECTOS POLITICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA ESTRATIFICADO INTERNACIONAL. ANALIZA LA EVOLUCION DE LA ALALC EN FUNCION DEL OBJETIVO FINAL DE ALCANZAR UNA COMUNIDAD ECONOMICA. PROPONE UN SISTEMA DE SOBERANIA AMPLIADA COMO ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LOGRAR DICHO OBJETIVO./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA i ATINA/, /ASPECTOS POLITICOS/. /ALALC/ESPN
SEMINARIO SOBRE TEORIA Y ESTRATEGIA OE LA INTEGRACION,BUENOS AIRES, 27 ENE.-25 FEB., 1967 'teoría y estrategia de la integración; esquema provisorio .BUENOS AIRES, INTAL, 1966. 9 P .INTAL SEM.TEOR.ESTR.INT./DT.iENUMERACION OE LOS TEMAS PRINCIPALES DEL SEMINARIO SOBRE TEORIA DE LA INTEGRACION Y POLITICAS DE LA INTEGRACION EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA ESTRATIFICADO INTERNACIONAL: ASPECTOS HISTORICOS, INSTITUCIONALES Y CULTURALES./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/ESPN
35
o g i» 9
00090RODRIGUEZ ARIAS, J .C .SEMINARIO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO* BUENOS AIRES, 6-15 D IC ., 1965DISCURSO PRONUNCIADO CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL SEMINARIO. BUENOS AIRES, INTAL, 1965. 4 P .INTAL DISC./8EXPOSICION PARA RECIBIR A LOS FUNCIONARIOS DE AMERICA LATINA Y SOLICITARLES RECOMENDACIONES CONCRETAS TENDIENTES A MEJORAR LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL./PUB INTAL/. /ADMINISTRACION PUBLICA/, /AMERICA LATINA/ ESPN
00091RODRIGUEZ ARIAS, J .C .CURSO OE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, BUENOS AIRES, SET., 1966 DISCURSO PRONUNCIADO EN EL CURSO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL PROYECTO 214 DE LA OEA. BUENOS AIRES,INTAL, 1966. 16 P.INTAL D ISC./12EXPOSICION EN LA CUAL SE EXAMINA LA ADMINISTRACION tN AMERICA LATINA EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION. ANALIZA LOS CONCEPTOS DE EFICIENCIA, CAPACIDAD DIRECTIVA Y DELEGACION OE AUTORIDAD./PUB INTAL/. /ADMINISTRACION PUBLICA/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/ESPN
00092ROORIGUEZ ARIAS, J .C .CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 2 . ,  BUENOS AIRES. 2 MAY. —3 JUN., 1966DISCURSO PRONUNCIADO EN EL ACTO DE CLAUSURA DEL I I  CURSO, SAN JOSE, COSTA RICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1966. 10 P.INTAL D ISC./10EXPOSICION EN LA QUE SE ANALIZA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA EN SUS ASPECTOS ECONOMICOS Y CULTURALESSONO UN PROCESO TOTALIZADOR TENDIENTE A LOGRAR EL ESARROLLO REGIONAL./PUB INTAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO REGIONAL/ESPN
00093 LAGOS. G.REUNION SOBRE* ALCANCES Y PROYECCIONES DE LA PARTICIPACION DE LA IGLESIA EN LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES. 18 OCT., 1966DISCURSO ANTE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES OBISPOS LATINOAMERICANOS REUNIOOS EN EL INIAL. BUENOS AIRES. 1NTAL. 1966. 15 P.INTAL DISC./I1EXPOSICION EN LA QUE SE SEÑALAN LAS COINCIDENCIAS ENTRE LOS VALORES QUE INSPIRAN LA ACCION DE LA IGLESIA CATOLICA Y LOS PROPOSITOS QUE GUIAN EL PROCESO'D E  INTEGRACION EN AMERICA LATINA. ANALIZA LAS RELACIONES ENTRE ESPACIO POLITICO INTEGRADO, ESPACIO ECONOMICO INTEGRADO Y ESPACIO RELIGIOSO INTEGRADO. PROPONE CAMPOS DE COOPERACION ENTRE EL CELAM Y EL INTAL.
/PUB INTAL/. /IGLESIA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /INTAL/, /CELAM/ESPN
36
00096VENEGAS, C.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 3 . ,  BUENOS AIRES, 9 OCT.-2 6  NOV., 1967ALALC COMO INSTRUMENTO DEL PROCESO DE INTEGRACION BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 65 P.INTAL CUR.6/0T.6ESTUDIO DE LA ALALC COMO FORMA DE INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA: PROGRAMA DE LIBERACION, ACUERDOS DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL, REUNIONES SECTORIALES, ARMONIZACION OE LOS REGIMENES DE COMERCIO EXTERIOR, ARANCEL EXTERNO COMUN, NOMENCLATURA ARANCELARIA UNIFORME, DESARROLLO INDUSTRIAL, TRANSPORTE, C O M IS IO N  ASESORA DE ASUNTOS MONETARIOS, CONSEJO DE POLITICA FINANCIERA Y MONETARIA, COORDINACION DE POLITICAS AGROPECUARIAS, ORIGEN DE LAS MERCADERIAS. INCLUYE EVALUACION DEL PROCESO DE INTEGRACION EN LA A lA L C ,  RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS./PUB INTAL/. /AMERICA L A T IN A / ,  / A L A L C / , /INTEGRACION ECONOMICA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /D ESA RRO LLO  INDUSTRIAL/, /TRANSPORTE/, / P O L ÍT IC A  AGRARIA/, /PROGRAMA DE LIBERACION/, /ACUERDOS DE COMPLEMENTACION/, /NOMENCLATURA ARANCELARIA/, /EV A LU AC IO N  DE LA INTEGRACION/ESPN
00095VALENCIANO, E.O.DE ANTONI, L.A.SABRA, J .AROMANDO, J .BARROS, R.CURSO SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 1 - , BUENOS AIRES, 26 AGO.-1 6  OCT., 196fPROCESO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA. BUENOS A IR E S ,  INTAL, 1965. 196 P.INTAL C U R .F.1/T .P ./7SINTESIS DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR GRUPOS DE ALUMNOS (GRUPOS I ,  I I ,  I I I  Y IV ).SINTESIS DE LOS TRABAJOS SOBRE LA IN T EG R A C IO N  LATINOAMERICANA RELATIVOS A:. TEORIA DE LA IN T E G R A C IO N , ASPECTOS INSTITUCIONALES, ECO NO M ICO S Y S O C IA L E S .  SECTOR INDUSTRIAL Y SECTOR AGROPECUARIO; CO M ER C IO , P O L IT IC A  MONETARIA, POLITICA FISCAL, INVERSION, FINANCIAM IE N T O , EDUCACION, EL TRATADO DE MONTEVIDEO Y LA ALALC, EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. INCLUYE EVALU AC IÓ N  DEL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA./PUB INTAL/. / INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTO S SOCIALES/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /SECTOR A G R IC U L A / « /COMERCIO/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/, /EV A LU A C IO N  Df LA INTEGRACION/ESPN
00096ARAGAO, J.M.CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMIA, 2 . ,  CORDOBA, ARGENTINA, 25-30 JUL., 1966PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD COMERCIAL AL PRINCIPIO DE LA JUSTA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1966. 82 P .INTAL REUN.PART./DOC.1ANALIZA LA RECIPROCIDAD DE UN PROCESO DE INTEGRACION COMO EL PRINCIPIO POR EL CUAL SE ASEGURA A LAS NACIONES QUE SE INTEGRAN UNA EQUITATIVA PARTICIPACION EN LOS COSTOS Y BENEFICIOS DE LA INTEGRACION. ESTUDIA LOS MECANISMOS DE TRATAMIENTO DIFERENCIAL A FAVOR Dfc LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, IMPLEMENTADOS EN LA ALALC Y EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. DEFINE CRITERIOS OPERATIVOS PARA LOGRAR LA JUSTA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS DE LA INTEGRACION./PUB INTAL/.  /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /ALALO/, /MCCA/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/ES PN
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00097KROTOSCHIN, E.SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DE LA INTEGRACION PARA PROFESORES DE DERECHO, BUENOS AIRES, 6-31 MAR., 1967PROBLEMAS DE LA LIBRE CIRCULACION DEL TRABAJO; PROBLEMAS LABORALES Y SOCIALES. BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 63 P.INTAL CUR.PG.I/DT.10ANALIZA LOS PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES Y POR LA COORDINACION Y ARMONIZACION DEL DERECHO, DE LA POLITICA LABORAL Y ü t LA POLITICA SOCIAL EN LOS ESTADOS PARTICIPANTES DE ESQUEMAS DE INTEGRACION, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y A AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /DERECHO/, /POLITICA LABORAL/, /POLITICA SOCIAL/, /CEE/- /AMERICA LATINA/ESPN
00098 BARRE, R.SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DE LA INTEGRACION PaRA PROFESORES DE DERECHO, BUENOS AIRES, 6-31 MAR., 1967COMUNIDADES EUROPEAS Y LA TEORIA Dfc LAS DIVERSAS FORMAS DE INTEGRACION ECONOMICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 38P.INTAL CUR.PG.l/DT.9ANALIZA EL CONCEPTO DE INTEGRAS ION ECONOMICA DISTINGUIENDO SUS DIFERENTES NIVELES: LIBRE COMERCIO, UNION ADUANERA, UNION ECONOMICA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN LAS CUALES ANALIZA LAS POLITICAS NACIONALES, LAS POLITICAS COMUNES Y LA CONDUCTA FRENTE A LAS ECONOMIAS DE TERCEROS PAISES./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /LIBRE COMERCIO/, /UNION ADUANERA/, /COMUNIDADES EUROPEAS/, /TEORIA DE LA INTEGRACION/ESPN
00099TE1TGEN, P.H.SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DE LA INTEGRACION PaRA PROFESORES DE DERECHO, BUENOS AIRES, 6-31 MAR., 1967FUENTES DEL DERECHO COMUNITARIO. BUENOS AIRES, INTAL, 1967. 32 P.INTAL CUR.PG.l/DT.11ESTUDIA EL DERECHO COMUNITARIO A TRAVES DEL ANALISIS DE LAS FUENTES ESCRITAS Y NO ESCRITAS DE LAS TRES COMUNIDADES EUROPEAS: COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA (CEE), COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO (CECA) Y COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGIA ATOMICA (CEEA)./PUB INTAL/. /DERECHO/, /CEE/, /CECA/ESPN
00100MARTINEZ. J .C .SEMINARIO SOBRE ALIMENTACION Y DESARROLLO. CHORLAVI,ECUADOR, 1-7 AGO.. 1976TECNOLOGIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO: APUNTES PARA UN DIALOGO LATINOAMERICANO. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 41 P.INTAL PART.54/DT.1ANALISIS DEL PROCESO DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO: A) DIFERENCIA CON EL PROCESO DE DESARROLLO INDUSTRIAL, B> CLASIFICACION DÉ LOS. DISTINTOS TIPOS DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA, C) EFECTOS ECONOMICOS DEL PROGRESO TECNOLOGICO EN EL SECTOR RURAL, D) LINCAMIENTOS GENERALES DEL DISEÑO DE UNA POLITICA TECNOLOGICA ACORDE CON LA PROBLEMATICA REGIONAL VIGENTE. ESTUDIO DEL CASO ARGENTINO.
/PUB INTAL/. /AGRICULTURA/, /TRANSFERENCIA UE TECNOLOGIAS/, /ARGENTINA/ESPN
38
00101ECHEGARAY, A.NUEVAS FORMAS DE COOPERACION BILATERAL EN EL CONu SUR. BUENOS AIRES. INTAL, 1976. 100 P.ANALISIS GLOBAL Y SISTEMATIZADO DÉ LOS ARREGLOS BILATERALES ALCANZADOS ENTRE LOS PAISES DEL CUNO SUR; IMPLICANCIAS Y CONTRIBUCIONES QUE TALES ACCIONES PUEDAN TENER SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA. CONFIGURACION DE UNA TIRJXÜGIA DE LOS CONVENIOS Dfc COOPERACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES DE COOPERACION INTERNACIONAL. SE ANALIZA EN DETALLE EL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY: NOMINA DE PRODUCTOS EXPORTADOS, DATOS DE CONCENTRACION DE PRODUCTOS POR EMPRESAS Y SECTORES INDUSTRIALES REPRESENTADOS./PUB INTAL/. /ACUERDOS INTERNACIONALES/, /AMERICA LATINA/, /COOPERACION REGIONAL/, /ARGENTINA/, /URUGUAY/ /CONVENIOS BILATERALES/ESPN
00102  GUTMAN, J .SITUACION ACTUAL DE LOS PRODUCTOS BASICOS: INCIDENCIAS 1í PERSPECTIVAS PARA AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL,1974. 23 P.INTAL SEM.26/DT.5
REFLEXIONES ACERCA DE LA TENDtNClA A LA VALORIZACION DE LOS PRODUCTOS BASICOS, SUS IMPLICANCIAS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA LATINA Y SU GRAVITACION EN EL CONTEXTO ECONOMICO INTERNACIONAL. DESTACA A» PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN LA PRODUCCION DE PRODUCTOS BASICOS, BJ PROSPECTIVA DE LA DEMANDA Y OFERTA DE ESTOS PRODUCTOS, C» PROBLEMAS MONETARIOS E INFLACIONARIOS DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y PODER DE COMPRA DE LOS PAISES PRODUCTORES DE PRODUCTOS BASICOS./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS BASICOS/, /PAISES DESARROLLADOS/, /MERCADO DE PRODUCTOS BASICOS/ESPN
SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE INTEGRACION, BUENOS AIRES* 20-29 MAR., 1973ACUERDO DE COMPLEMENTADION N.16 Y SUS PROYECCIONES EN LA ALALC. BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 50 P.INTAL SEN.21/0 T .2REVISION DEL ACUERDO DE COMPLEMENTACION N.16 DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN RELACION AL COMERCIO INTRAZONAL DE ESTOS PRODUCTOS Y AL DESARROLLO Dfc LA INDUSTRIA PETROQUIMICA. SE EXAMINAN ANTECEDENTES A LA CREACION DE ESTA DECISION Y SE ANALIZAN LOS DATOS ESTADISTICOS DEL COMERCIO INTRAZONAL./PUB INTAL/. /INDUSTRIA PETROQUIMICA/, /ALALO/, /ACUERDOS OE CONPLENENTACION/, /COMERCIO INTRAZONAL/ ESPN
39
00103
00104MAIDAGAN, R.SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE INTEGRACION, BUENOS AIRES, 20-29 MAR., 1973EMPRESA MULTINACIONAL: SIBRA S.A . BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 20 P.INTAL SEM.21/DT.6SE EXAMINAN LOS ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ARGENTINO-BRASILEÑA SIBRA ELECTROSIDERURGICA S.A. ESTABLECIDA EN EL NORDESTE DEL BRASIL. SE ANALIZA LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL, FORMA DE DIRECCION Y TOMA Dfc DECISIONES, TECNOLOGIA ADQUIRIDA, ASPECTOS DE PRODUCCION Y MERCADOS, ETC. FINALMENTE SE DESCRIBE LAS FACILIDADES CREDITICIAS Y FISCALES QUE EL GOBIERNO BRASILEÑO PRESTA A LAS INVERSIONFC »ARA EL DESARROLLO DEL NORDESTE DEL BRASIL./PUB INTAL/. /EMPRESAS MULTINAC10NALES/, /ORGANIZACION 0E LA EMPRESA/, /BRASIL/, /ARGENTINA/, /POLITICA INDUSTRIAL/, /SIBRA ELECTROSIDERURGICA S .A ./ESPN
00105GRAMUGLIA, R.RAGOT, D.SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE INTEGRACION, BUENOS AIRES, 20-29 MAR.. 1973ACUERDOS DE COMPLEMENTACION N.IO Y 11 SOBRE EL SECTOR DE MAQUINAS DE OFICINA. BUENOS AlRESé INTAL, 1973. 41 P.INTAL SEM.21/DT.3SE ANALIZAN LOS ACUERDOS OE COMPLEMENTACION N.1C Y I I  Dfc LA ALALC SOBRE EL SECTOR DE MAQUINAS DE OFICINA SUSCRITOS POR LOS GOBIERNOS DE ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO. SE CONSIDERAN TRES ASPECTOS: A) LA GESTION DE LOS EMPRESARIOS EN LA ETAPA OE NEGOCIACIONES, B» LOS PROTOCOLOS, SEÑALANDO EL SIGNIFICADO DE SUS PRINCIPALESSLAUSULAS Y SE HACE REFERENCIA A LA EJECUCION PRACTICA E LOS TERMINOS PACTADOS, C) LOS ASPECTOS RELATIVOS AL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS NEGOCIADOS EN LOS ACUERDOS 10 Y I I ./PUB INTAL/. /MAQUINAS DE OFICINA/, /ALALC/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /MEXICO/, /ACUERDO'- DE COMPLEMENTATION/ESPN
00106MQNCAOA SANCHEZ. J-CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. 6 . ,  BUENOS AIRES. 18 AG0.-27 NOV., 1970ALGUNOS ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS DEL ACUERDO DE CARTAGENA. BUENOS AIRES. INTAL. 1970. 34 P.INTAL CUR.11/DT.2EXAMEN DE LOS ORIGENES Y DESARROLLO DEL ACUERDO DECARTAGENA. SE COMPARA LA SITUACION DE LOS PAISES DEL ROPO ANDINO RESPECTO DE LOS DEL MCCA, CARIFTA, MERCADO COMUN DEL AFRICA ORIENTAL Y DEL RESTO DE LOS PAISES DE LA ALALC. SE HACE REFERENCIA AL ROL DE LA CORPORACION ANDINA OE FOMENTO./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /ACUERDO OE CARTAGENA/, /JUNAC/, /CAF/ESPN
40
00107ORREGO VICUÑA, F .SIMPOSIO SOBRÉ ASPECTOS OE ORGANIZACION INSTITUCIONAL INTERNA PARA LA INTEGRACION EN PAISES MIEMBROS DE AGRUPACIONES ECONOMICAS, SAN JOSE, COSTA RICA, 22-27 SEP., 1975ADAPTACION DE LO PACTADO A LOS CAMBIOS CONTEXTUALES QUE INCIDEN EN UN PROCESO OE INTEGRACION. BUENOS AIRES,INTAL, 1975. 22 P.INTAL REUNION 25/DT.3ANALIZA EL PROBLEMA DE LA ADAPTACION DE LO PACTADO EN LOS ACUERDOS INTERNACIONALES, A LOS C A M B IO S  EMANADOS OE LA APLICACION DE DICHOS ACUERDOS, CON ESPECIAL REFERENCIA AL CAMPO DEL DERECHO DE LA INTEGRACION. SE  EXAMINAN TRES SITUACIONES QUE MANIFIESTAN ESTE PRO BLEM A:1) LAS NORMAS DE ADAPTACION CONTEMPLADAS EN LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS REGULATORIOS DE UN ORDEN J U R ID IC O  INTERNACIONAL I I .E .  LAS CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA O DE EXCEPCION): 2) EL INCUMPLIMIENTO DE LÜ ORIGINALMENTE PACTADO; 3) LA ADAPTACION NEGOCIADA.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /ACUERDOS INTERNACIONALES/, /ACUERDOS ECONOMICOS/, /DERECHO DE LA INTEGRACION/ESPN
00108 PENA, F.CURSO SOBRE ASPECTOS POLITICO-INSTITUCIONALES DE LA  INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, SET.-NOV., 19T3 GRUPO ANDINO: UN NUEVO ENFOQUE DE LA PARTICIPACION INTERNACIONAL DE PAISES EN DESARROLLO. BUENOS AIRES,INTAL, 1973. 51 P.INTAL PART.37/DT.1SE EXAMINA ÉL CASO DEL GRUPO ANDINO COMO ESTRATEGIA DÉ INCREMENTO DE PODER EN EL SISTEMA INTERNACIONAL. SE REVISA LA IMPORTANCIA DE LA DEFINICION EXTERNA O U N ID AD  FRENTE AL CONTEXTO INTERNACIONAL EN LA GENESIS D EL  GRUPO ANDINO Y SE ANALIZA LA HEDIDA EN QUE EL PROYECTO DE INTEGRACION Y SU ESTRUCTURA CONTEMPLAN LA ACCION EX IERNA DEL GRUPO./PUB INTAL/. /GRUFU ANDINO/, /RELACIONES INTERNACIONALES/, /DESARROLLO POLITICO/, /EVALUACION DE LA INTEGRACION/ESPN
41
jnCADA SANCHEZ. J .JRSOREGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 6 . ,  J8WS AMES* 18 AGO.-27 NOV., 1970NM«CO ECONOMICO DE LA INTEGRACION EN AMERICA LATINA.t W S r a M h « ! " -  l970* 162 P.PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS DE INTAL.ANALISIS DE LA VINCULACION DE LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL DE AMERICA LATINA CON LOS OBJETIVOS DE LA INTEGRACION. SE EXAMINAN ALGUNAS VARIABLES FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO «CRECIMIENTO ECONOMICO, EMPLEO, DISTRIBUCION DEL INGRESO, ESTABILIDAD FINANCIERA, ETC.) CON AQUELLOS ASPECTOS DE LA INTEGRACION QUE MAS INFLUENCIA PUEDEN EJERCER EN LA REMOCION DE LOS OBSTACULOS AL DESARROLLO./PUS INTAL/. /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /CRECIMIENTO ECONOMICO/, /EMPLEO/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ESPN
00110UNOURRAGA, J .SEMINARIO SOBRE INTEGRACION FRONTERIZA CHILENO-ARGENTINA, BUENOS AIRES, 3-7 JUN., 1974INTEGRACION FISICA ARGENTINO-CHILENA; MECANISMOS DE COOPERACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 51 P.INTAL SEM.28/DT.2EXAMEN SISTEMATICO DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION DE INTEGRACION FISICA ARGENTINO-CHILENA: COOPERACION EN EL CAMPO DE LOS RECURSOS H1DRIC0S, ENERGIA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSPORTE MARITIMO, TURISMO Y ASPECTOS AGRICOLAS. ADJUNTA DOS ANEXOS: ANEXO I ,  INFRAESTRUCTURA DE INTERCONEXION .FISICA ENTRE ARGENTINA Y CHILE; ANEXO I I ,  CONVENIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VINCULAR DOS PUNTOS DE UN MISMO PAIS UTILIZANDO EL TERRITORIO DE OTRO./PUB INTAL/. /ARGENTINA/, /CHILE/, /RECURSOS HIDR1C0S/, /ENERGIA ELECTRICA/, /TELECOMUNICACIONES/, /TURISMO/, /TRANSPORTE MARITIMO/, /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /AGRICULTURA/, /COMISION DE INTEGRACION FISICA ARGENTINO-CHILENA/ESPN
TOMAISINI, L.CASANOVA, M.SEMINARIO ANDINO SOBRE DOCENCIA, INVESTIGACION Y EXTENSION, QUITO, AGO., 1975VINCULACIONES EXISTENTES Y DESEABLES ENTRE LOS ORGANISMOS DEDICADOS A LA INTEGRACION Y LAS UNIVERSIDADES OE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA; LA EXPERIENCIA DEL INTAL. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 95 P.INTAL PART.48/0T.1VINCULACIONES OE LA JUNAC E INTAL CON LAS UNIVERSIDADES DE LA REGION A TRAVES DE CURSOS UNIVERSITARIOS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, INVESTIGACIONES CONJUNTAS, PUBLICACIONES» ETC. SE ENTREGAN ORIENTACIONES GENERALES RESPECTO A LA INVESTIGACION, DOCENCIA Y COOPERACION QUE LOS ORGANISMOS DEDICADOS A LA INTEGRACION PRESTAN A LAS UNIVERSIDADES OE LOS PAISES DEL ACUERDO DE CARTAGENA./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /UNIVERSIDADES/, /IL PE S/, /PNUD/. /CLACSO/, /INTEGRACION CULTURAL Y EDUCATIVA/, /JUNAC/, /INTAL/, /E /C IE L /, /CINDA/ESPN
00112 LERENA» F.REUNION SOBRE PRONOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS, BUENOS AIRES, 21-22 NOV., 1975 PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SUBSECRETARIO DE NEGOCIACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, DR. FERNANDO LERENA, EN EL ACTO DE APERTURA DE LA REUNION. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 3 P .INTAL REUNION 26/DT.5SEÑALA EL COMPROMISO DEL GOBIERNO ARGENTINO Y SUS ORGANISMOS POLITICOS Y TECNICOS CON LA EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DE LA INTEGRACION Y ALUDE A LOS ESTUDIOS Y PROPOSICIONES DEL PODER EJECUTIVO PARA ELABORAR UN MARCO LEGAL SISTEMATICO QUE PUEDA CONSTITUIRSE EN UN PUNTO OE PARTIDA DE UNA NUEVA INSTITUCIONAL!ZACION DE LA INTEGRACION./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /ARGENTINA/, /POLITICA GUBERNAMENTAL/ESPN
42
00113 GUTMAN, J .COLOQUIO SOBRE EL PAPEL OE LOS DIRIGENTES EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION. CARACAS, 30 ENE.-l FEB., 1974MARCHA DEL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 29 P.INTAL REUNION 19/DT.2EVALUACION GLOBAL DEL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA DESDE SUS INICIOS EN LA DECADA DEL 50. SE ANALIZAN LOS OBSTACULOS PLANTEADOS POR LA COEXISTENCIA DE DIVERSOS ESQUEMAS DE INTEGRACION. SE DESCRIBEN LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS CON QUE HAN OPERADO ESTOS ESQUEMAS Y SE EVALUA SU EFICACIA./AMERICA LATINA/, /ALALC/, /MCCA/, /CARIFTA/, /CARICOM/ /EVALUACION DE LA INTEGRACION/, /JUNAC/, /OBSTACULOS A LA INTEGRACION/ESPN
00114CASANOVA, M.SIMPOSIO SOBRE ASPECTOS DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL INTERNA PARA LA INTEGRACION EN PAISES MIEMBROS DE AGRUPACIONES ECONOMICAS, SAN JOSE, COSTA RICA, 22-27 SEP., 1975EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN UN PROCESO DE INTEGRACION. BUENOS AIRES,INTAL, 1975. 19 P.INTAL REUNION 25/DT.5 VERSION PRELIMINAR.ANALISIS DEL ORDEN JURIDICO EMANADO DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN UN PROCESO DE INTEGRACION Y LOS FACTORES QUE AFECTAN LA EFECTIVIDAD DE LAS DECISIONES SURGIDAS DE DICHO ORDEN. CONTIENE: PROBLEMATICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS QUE CONTRAEN LOS ESTADOS EN SUS RELACIONES INTERNACIONALES EN EL CASO ESPECIFICO DE UN PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/. /DERECHO INTERNACIONAL/, /RELACIONES ECONOMICAS/, /RELACIONES INTERNACIONALES/, /ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/ESPN
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00115 S1RI, G.SEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPOkTc VIAL, BUENOS AIRES, 10-1 a MAR., 1975PRECIO DEL TRANSPORTE COMO ARANCEL IMPLICITO EN EL COMERCIO INTRACENTROAMERICANO. BUENOS AIRES, INI AL, 19 75. 30 P.INTÁL SEM.29/DT.9ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PRECIOS DEL TRANSPO+'TÉ ¥ LOS ARANCELES ADUANEROS CuMU FACTURES QUE INCIDEN EN LAS CORRIENTES DE COMERCIO INTRAZuNaL Y SU RELACIUN CuN LAS TEORIAS RELATIVAS A LA PROTECCION INDUSTRIAL Y LA FORMACION DEL MERCAOO COMUN CENTROAMERICANO./PUB INTAL/. /TRANSPORTE/, /FLETE/, /ARANCELES/, /PROTECCIONISMO/, /MCCA/, /COMERCIO INTRA/ÜNAL/ESPN
00116RIOS ARCE, E.SEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE. VIAL, BUENOS AIRES, 10-19 MAR., 1975COMENTARIOS AL CONVENIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE LúS PAISES DEL CONO SUR. oUtNOS AIRES,INTAL, 1975. ¿2 P.INTAL SEM.29/DT.11EXAMEN COMPARATIVO DE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS CONVENIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 1966./PUB INTAL/. /TRANSPORTE INTERNACIONAL/, /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /BOLIVIA/, /CHILE/, /PARAGUAY/, /URUGUAY/ESPN
00117RIOS ARCE, E.SEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS Ufe INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 10-19 MAR., 1975TRANSPORTE POR CARRETERA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL CASO BOLIVIANO. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 3 P.INTAL SEM.29/DT.10BREVES ALCANCES A LA VINCULACION ENTRE LA MODALIDAD DE TRANSPORTE Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR UE BOLIVIA. COMPARA LAS VENTAJAS DEL TRANSPORTE aUTGKOIOk SOBRE EL USO DEL FERROCARRIL.
\/PUB INTAL/. /FORMAS DE TRANSPORTE/, /COMERCIO EXTERIOR/, /BOLIVIA/ESPN
00118LECLAIR, R.SEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 10-19 MAR.,. 1975TRANSPORTE POR CARRETERAS EN LA INTEGRACION CENTROAMERICANA. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 99 P.INTAL SEM.29/DT.6DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN CENTROAMERICA Y ANALIZA LA IMPORTANCIA Ct LA RED VIAL CENTROAMERICANA COMO FACTOR DE APOYO A LA INTEGRACION Y AL INTERCAMBIO REGIONAL. PLANTEA i L PROBLEMA DE LAS ADUANAS CENTROAMERICANAS, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EL REGIMEN JURIDICO DEL TRANSPORTE./PUB INTAL/. /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /AMERICA CENTRAL/, /RED VIAL/, /INTEGRACION REGIUNAL/* / aDUAWA/, /INTEGRACION FISICA/ESPN
00119ELMORE HOLTING, R.SEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 10-14 MAR., 1975POLITICA DE TRANSPORTE Y CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES EN O. PERU. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 21 P.INTAL SEM.29/DT.4ALCANCES SOBRE LA POLITICA DE TRANSPORTE DEL PERU. CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSFERIE Y La ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMERCIO DEL PERU. EVALUA LAS ACCIONES DE INTEGRACION FISICA CON SOLIVIA, BRASIL, ECUADOR Y CHILE A TRAVES DE SU POLITICA DE TRANSPORTE./PUB INTAL/. /POLITICA DE TRANSPORTE/, /PERU/, /INTEGRACION FISICA/ESPN
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00120ZELADA CASTEDO, A.SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LuS PROCESOS DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR DIMENSION ECONOMICA DE LA REGION, BUENOS AIRES, 6-26 UCT., 1973PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO EN LA ALAEC. BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 221 P.INTAL SEM.24/DT.1DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ALALC Y EL REGIMEN ESPECIAL EN FAVOR DE LOS PAISES DE MENOR OESARROLLO RELATIVO. EVALUA LUS RESULTADOS DE LA INTEGRACION EN EL CAMPO DE COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE SOLIVIA. ECUADOR Y PARAGUAY. ESTUDIA LAS MEDIDAS DE POLITICA COMERCIAL, DE DESARROLLO INDUSTRIAL, ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA EN EL REGIMEN ESPECIAL. SE ANALIZAN LAS DIFICULTALAS DE ELABORAR UNA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL PROCESO ü t INTEGRACION./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /ALALC/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /COMERCIO EXTERIOR/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /ASISTENCIA TECNICA/, /AYUDA FINANCIERA/, /EVALUACION DE LA INTEGRACION/, /REGIMEN ESPECIAL/ESPN
00121INTALSEMINARIO SOBRE LA ADHINISTRACION\OE LA INTEGRACION MULTINACIONAL, BRIDGETOWN, BARBADOS, 24-28 MAY., 1976METODOS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS Y PARA ASEGURAR LA VIGENCIA DEL DERECHO EN PRüCtSQS OE INTEGRACION ECuNOMICA U DE COOPERACION COMERCIAL. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 05P.INTAL PART,53/DT•1INFORME ELABORADO POR EL INTAL EN EL MARCO DE SUS PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA A LA SIECA Y A LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA (1972).ANALIZA EMPIRICAMENTE LOS METODOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN UN PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA. ESTUDIA LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA ASEGURAR LA VIGENCIA DEL DERECHO. DESARROLLA UNA CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS Y UNA TIPOLOGIA DE LOS ORGANOS QUE INTERVIENEN EN SU SOLUCION./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS JURIDICOS/, /AMERICA LATINA/ESPN
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SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE  ION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTEVf*£r  BUENOS AIRES» 10-14 MAR«, 1975TRANSPORTE VIAL EN LA INTEGRACION ECONOMICA. BUENOS AIRES» INTAL» 1975. 32 P.INTAL SEM.29/DT.lANALISIS DE LA PARTICIPACION DEL TRANSPORTE VIAL EN LA INTEGRACION REGIONAL Y SUBREGIONAL. ESTUDIO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PLANES DE CARRETERAS INTERNACIONALES VIGENTES EN AMERICA LATINA Y SU VINCULACION CON LOS INTERESES NACIONALES. ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS FISICOS Y OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA RED VIAL EN AMERICA LATINA. ESTUDIA EN DETALLE EL CASO DEL EJE CARRETERO BRASIL—SOLIVIA—CHILE./PUS INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /RED VIAL/, /AMERICA LATINA/, /BRASIL/, /SOLIVIA/, /CHILE/, /SISTEMA TRONCAL ANDINO DE CARRETERAS/ESPN
00123UNDURRAGA» J .SEMINARIO SOBRE POLITICA OE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 10-14 MAR., 1975DEFINICION E IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA DE TRANSPORTE: LA RUTA MENDOZA-VALPARAlSO. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 25 P.INTAL SEM.29/DT.2ESTUDIO OE CASO DE DEFINICION E IMPLANTACION DE UNA POLITICA DE TRANSPORTE: LA RUTA MENDOZA—VALPARAISO. DESCRIBE EL CONTEXTO ECONOMICO DE LA RUTA Y LA HISTORIA DEL PROYECTO. ANALIZA LOS OBSTACULOS PRESENTADOS PARA QUE ESTA RUTA CUMPLA SU ROL DE INTEGRACION VIAL ENTRE LOS PAISES DE LA CUENCA DEL PLATA Y DEL PACIFICO./PUB INTAL/. /POLITICA DE TRANSPORTE/, /ARGENTINA/, /CHILE/, /INTEGRACION FISICA/, /RUTA MENDOZA VALPARAISO/ ESPN
00124CASAS GONZALEZ, A.REUNION SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS, BUENOS AIRES, 21-22 NOV., 1975EMPRESAS MULTINACIONALES REGIONALES EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 64 P .INTAL REUNION 26/DT.3ESTUDIO OE CASO DE INTEGRACION INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: ANALISIS DE ASPECTOS LEGALES, INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS DE CINCO EMPRESAS MULTINACIONALES RE ----------------- ----------
ES
GIONALES: 11 YACIRETA {ARGENTINA Y PARAGUAY!, 2» MONOMEROS Y NITROVEN (COLOMBIA Y VENEZUELA), 3) EXPLOTACION DE BAUXITA Y ALUMINIO (JAMAICA Y MEXICO), 4 ) PROYECTO MOLALCA (VENEZUELA), 5) CEALÇO (VENEZUELA Y BRASIL). ANALIZA LISTA DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES MULTINACIONALES./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /EMPRESASMULTINACIONALES/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /ARGENTINA/, /PARAGUAY/, /JAMAICA/, /MEXICO/, /VENEZUELA/, /BRASIL/, >YACIRETA/, /MONOMEROS/, /NITROVEN/, /MOLALCA/, /CEALCu/
00125 MEZA, O.L.SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN A R E A S  DE INTEGRACION, BUENOS AIRES, 2 0 - 2 9  M A R ., 1 5 7 3NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA  CUNCERTACIUN  DE ACUERDOS DE COMPLtHENTACION y COMENTARIOS SO BRE E L  ACUERDO DE COMPLEMENTACION N.5 DE LA IN D U S T R IA  Q U IM IC A .  BUENOS AIRES, INTAL, 1973.INTAL SEN.21/DT.lESTUDIO DE LAS NORMAS Y R EG LAM EN TAC IO N ES PARA LA  CONCERTACION DE ACUERDOS DE COM PLEM ENTACION  EN t L  CAMPO DE LAS ACTIVIDADES IN D U S T R IA L E S  DE LA A L A L C .  E S 1 U D IÜ  DÉ8 ASO DÉ APLICACION EN E L  SECTO R Q U IM IC O !  EL  ACUERDO ENERAL OE COMPLEMENTACION D EL SECTOR Q U IM IC O .  ENUMERA LOS PRODUCTOS QUIMICOS INCORPORADOS EN LO S ACUERDOS Y DESCRIBE EL COMERCIO 1NTRAZQNAL DE EST O S PRODUCTOS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /INDUSTRIA QUIMICA/, / A L A L C / ,  /ACU ERDO S DE COMPLEMENTACION/, /COMERCIO INT RAZO N AL/
ESPN
00126 CAMPOS, J .  
p |  hugárie rPARTICIPACIÓN DEC SEC TO R  E M P R E S A R IA L :  LA S  R EU N IO N E S  SECTORIALES DE LA  A L A L C .  BUENOS A IR E S ,  IN T a L  , 19 7 3 .  2 4INTAL INV.12/DT.1ANALISIS DE LA P A R T IC IP A C IO N  D E L  SECTUR E M P R E S A R IA L  EN LAS REUNIONES S E C T O R IA L E S  DE LA ALALC  EN EL  PER IO D O  1963-72. EVALUACION D E EST A  P A R T IC IP A C IO N  EN R E L A C IO N  A LA MATERIALIZACION EN ACUERDOS DE COM PLEM ENTAC ION  Y LAS  LISTAS NACIONALES EN E L  CO M ERC IO  IN T R A Z O N A L . E S T U D IO  DEhA REPRESENTATIVIDAD POR SECTOR PRO DU CT IVO  Y EVALU AC IO N  EL ROL DE LAS EMPRESAS ESTATALES, P R IV A D A S  Y TRANSNACIONALES EN EL PROCESO./PUB INTAL/. /EMPRESARIOS/, / EM P R E SA S  P U B L IC A S / ,  /EMPRESAS PRIVADAS/, /ACUERDOS DE CU M PLEM EN TAC IU N /, /COMERCIO INTRAZONAL/, / L IS T A S  N A C IO N A L E S / ,  /EM P R E SA S  TRANSNACIÜNALES/ESPN
00127UNDURRAGA, J .SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR C ARRETERA  EN AMERICA DEL SUR, WASHINGTON, D . C . ,  27-30 NGV., 1972SERVICIOS MULTINACIONALES DE TRANSPORTE EN E L  CONO SU R ; EL CASO DE TRANSPORTADORA CORAL S . A .  BUENOS A IR E S ,  IN T A L1972. 54 P.INTAL PART.33/DT.IESTUDIO DE CASO DE UN SERVICIO MULTINACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA INDUSTRIAL PÜR CARRETERA Y SU INCIDENCIA EN LAS EXPORTACIONES ENTRE ARGENTINA, B R A S IL  BOLIVIA, PERU, CHILE. URUGUAY Y PARAGUAY. E ST U D IO  EXPLORATORIO DE LAS CARACTERISTICAS Y M O DALIDAD  Dfc OPERACION DE LA TRANSPORTADORA CORAL S.A. DE ARGENTINA. INCLUYE LISTA DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN TRANSPORTE CARRETERO MULTINACIONAL ENTRE B R A S IL  Y ARGENTINA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /EMPRESAS/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /BOLIVIA/, /CHILE/, /P E R U / , /PARAGUAY/, /URUGUAY/ESPN
EMPRÉSA&IADO INDUSTRIAL E INTEGRACION LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES. INTAL. 1973. 35 P.INTAL XNV.I2/DT.2
ESTUDIO ACERCA DEL ROL DEL EMPRESARIO LATINOAMERICAJIU EN EL PROCESO OE INTEGRACION, SU PODER POLITICO Y ORIENTACIONES IDEOLOGICAS. HACE REFERENCIA A INVESTIGACIONES EMPIRICAS EFECTUADAS EN ARGENTINA,BRASIL Y MEXICO SOBRE CARACTERIZACION EMPRESARIAL. INCLUYE UNA TIPOLOGIA DE EMPRESAS.
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00128
/PUB INTAL/. /EMPRESAS INDUSTRIALES/, /EMPRESARIOS/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ARGENTINA/, ^BRASIL/, /MEXICO/ES
00129 CAMPOS* J .ANALISIS DE LA PARTICIPACION EN LAS REUNIONES SECTORIALES OE LA ALALC. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 54 P.INTAL INV.I2/DT.3ANALISIS DE LAS MODALIDADES DE LA PARTICIPACION EN LAS REUNIONES SECTORIALES ANUALES EN LA ALALC, DE LAS CONCESIONES RECOMENDADAS EN LAS REUNIONES SECTORIALES, POR SECTOR INDUSTRIAL Y LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. EN LA SEGUNDA PARTE SE ANALIZAN LAS CARACTERISTICAS QUE ASUME LA PARTICIPACION DE ALGUNAS EMPRESAS INDUSTRIALES EXPORTADORAS./PUB INTAL/. /ALALC/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /EMPRESAS INDUSTRIALES/, /EXPORTACIONES/, /REUNIONES SECTORIALES/, /EMPRESAS TRANSNACIONALES/ESPN
00130SOMAVIA ALTAMIRANO, 4 .SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE POLITICA COMERCIAL RELATIVOS A LA INTEGRACION, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO» 10-28 ABR. , 1972 PACTO ANDINO: COMUNIDAD OE ESFUERZOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 27 P.INTAL SEM.20/DT.faSE ANALIZA LA TENDENCIA MUNDIAL 1NTEGRACI0N1STA Y LAS DIFERENCIAS ENTRE ALALC Y EL PACTO ANDINO. SE EXAMINAN ALGUNOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 4UNAC CON LAS DECISIONES 15 , 30, 24 , 40 Y 46; FINALMENTE SE REVISA LA POLITICA EXTERIOR DEL GRUPO ANDINO Y SU CAPACIDAD DE DIALOGO CON LOS MOVIMIENTOS INTEGRACIONISTAS 06 EUROPA, JAPON, EEUU Y ASIA; DESTACA EL\ PROCESO DE INTEGRACION COMO EXPRESION OE UNA VOLUNTAD POLITICA REGIONAL./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /ALALC/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /CAF/, /DECISIONES/, /JUNAC/ESPN
1. M.AS DE DERECHO LABORAL, ROSARIO, ARGENTINA, 6-8 JUL.,MO COMPARADO DE LEGISLACION LABORAL (ARGENTINA,,  CHILE Y URUGUAY!; INFORMES DE ARGENTINA. BUENOS
pí3f!ki,D?Ii*S DE LA LEGISLACION LABORAL, JURISPRUDENCIA Y AS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS TRABAJADORES NOS. CONTIENES REGIMEN DE DESPIDOS ACCIDENTES Y DADES INCULPABLES; HORAS EXTRAORDINARIAS; -„....-.A CIO N ES; SALARIO MINIMO; CLAUSULAS DE PRODUCTIVIDAD; NEGOCIACION COLECTIVA DE TRABAJO; CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO.
ES!^ACCIDENTÉS DÉ TRABAJO/, /CONFLICTOS DÉ TRABAJÓ//PUB INTAL/. /LEGISLACION DEL TRABAJO/, /ARGENTINA/,I
00132NQNTT BALMACEDA, M.J o r n a d a s  d e  derecho l a b o r a l ,  r o s a r io ,  a rg e n t in a ,  6 -s  j u l . ,ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACION LABORAL (ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY); INFORME DE CHILE. BUENOS AIRES INTAL, 1970. 59 P.INTAL PART.28/DT•3ANALISIS DE LA LEGISLACION LABORAL, JURISPRUDENCIA Y PRACTICAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS TRABAJADORES CHILENOS. CONTIENE* ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES; HORAS EXTRAORDINARIAS; VACACIONES Y LICENCIAS PAGAOAS; REMUNERACIONES; SALARIO MINIMO; --------------------------'TIVIDADí SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO, IVA DE TRABAJO; PROYECCION DE LOS ^TIVOS DE TRABAJO./PUB. »T A L /. /LEGISLACION DEL TRABAJO/, /CHILE/,ESI^ACCIDENTES DE TRABAJÓ/, /CONFLICTOS DÉ TRABAJÓ/
00133SeSInArÍíO*SOBRÉ DESARROLLO INDUSTRIAL E INTEGRACION EN LOS PAISES ANDINOS, BOGOTA, 17-21 MAY,., 1971DESARROLLO INDUSTRIAL DEL GRUPÓ\ ANDINO. BUENOS AIRES,INTAL, 1971. 50 P.INTAL SEN.17/DT.XANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS ECONUMIAS DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO, LA EVOLUCION OE SUS SECTORES INOUSTRIALES, Y DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONOMICA DIRIGIDOS A ORIENTAR E IMPULSAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL./PUB INTAL/. /BOLIVIA/, /ECUADOR/, /COLOMBIA/, /CHILE/, /PERU/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /POLITICA DE INDUSTRIALIZACION/, /GRUPO ANDINO/ESPN
00134MORERA BATRES, P.SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS OE INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES OE MENOR DIMENSION ECONOMICA DE LA REGION, BUENOS AIRES, fc-26 OCT.,
49
1973CONS 4SIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO EN LOSPAISES DE MENOR DIMENSION ECONOMICA QUE NO PARTICIPAN EN NINGUN ESQUEMA DE INTEGRACION LATINOAMERICANA; EL. CASO Di PANAMA. BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 44 P .INTAL SÉM.24/BT.2ESTUDIO DE CASO DE LA. OPCION DE UN PAIS DE MENOR OESARRQLLO RELATIVO DE INTEGRARSE EN UN ESQUEMA DE INTEGRACION: CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA OE PANAMA FRENTE AL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. ANALISIS DE LA POLITICA COMERCIAL Y DEL COMERCIO EXTERIOR DE PANANA./PUB INTAL/. /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PANAMA/, /POLITICA COMERCIAL/, /MCCA/ES PN
00135SEM^nXrIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS.DE INTEGRACION* BUENOS AIRES, 20-29 MAR., 1973PROGRAMACION DE LA INDUSTRIA METALNECAN1CA EN EL ACUERDO DE CARTAGENA. BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 39 P.INTAL SEM.21/DT.4ANALISIS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL GRUPO SUBREG10NAL ANDINO: EL SECTOR METALMECANICO. ROL DE LA PROGRAMACION CONJUNTA EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y DISTRIBUCION DEL PROGRAMA METALMECAN1C0 EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /PLANIFICACION OE PROGRAMAS/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /GRUPO ANDINO/,/ programa Sectorial/ESPN
00136N0R1EGA MORALES, M.SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS OE INTEGRACION, BUENOS AIRES, 20-29 MAR., 1973TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EXTERNA HACIA CENTROAMERICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 36 P.INTAL SEM.21/DT.5ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y SU RELACION CON LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO. ANALISIS DE LA SITUACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN LAS INSTITUCIONES REGIONALES Y NACIONALES; POLITICAS DE DESARROLLO CIENTIFICO; MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA; OBSTACULOS PARA LA ADAPTACION, CREACION, INNOVACION E IMPORTACION DE TECNOLOGIA. ANALISIS DE LOS COSTOS PARA CENTROAMERICA POR CONCEPTO DE REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA.
/PUB INTAL/. /AMERICA CENTRAL/, /MCCA/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /DESARROLLO ECONOMICO/, /POLITICA CIENTIFICA/ESPN
so
SoRNADI^dÍ ' oÉRECHQ LABORAL« ROSARIO« ARGENTINA» 6-8  JUL., 1970ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACION LABORAL (ARGENTINA. BRASIL» CHILE Y URUGUAY). INFORME DEL URUGUAY. BUENOS AIRES* INTAL, 1970. 46 P .INTAL PART.28/DT.4ANALISIS DE LA LEGISLACION LABORAL« JURISPRUDENCIA Y PRACTICAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS TRABAJADORES URUGUAYOS. CONTIENE: REGIMEN DE DESPIDO* ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES; HORAS EXTRAORDINARIAS; REMUNERACIONES; SALARIO MINIMO; CLAUSULAS DE PRODUCTIVIDAD; NEGOCIACION Y CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO.esjj^PUB INTAL/. /LEGISLACION DEL TRABAJO/, /URUGUAY/
00137
138RUPRECHT, A .J .JORNADAS DE DERECHO LABORAL. ROSARIO, ARGENTINA. 6-8  JUL.. 1970ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACION LABORAL (ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY); INFORME COMPARATIVO. BUENOS AIRES, INTAL, 1970. 34 P .INTAL PART.28/DT.5INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACION LABORAL EN ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y URUGUAY BASADO EN LA UTILIZACION DE UN TEMARIO COMUN ANEXO AL INFORME.ESTE ENUMERA Y FUNDAMENTA LOS ASPECTOS DEL DERECHO LABORAL SELECCIONADOS PARA LA INVESTIGACION: CONTRATO DE TRABAJO, REGIMEN DE DESPIDO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES INCULPABLES, HORAS EXTRAS Y VACACIONES Y LICENCIAS PAGAS. EXAMINA LA POSIBILIDAO DE UN DERECHO LABORAL LATINOAMERICANO DE LA INTEGRACION./PUB INTAL/. /DERECHO DEL TRABAJO/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /CHILE/, /URUGUAY/ ESPN
00139 MATEO* F .SEMINARIO SOBRE INTEGRACION ECONOMICA MULTINACIONAL, SAOPAULO, 3-8 MAY., 1971 DISTRIBUCION DE -----BENEFICIOS DE LA INTEGRACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1971. 27 P.IN TAL SEM.19/DT.I/REV.1SEÑALA DIVERSOS PROBLEMAS VINCULADOS AL IMPACTO DE LA INTEGRACION EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO: COMO DETERMINAR LOS FACTORES DE DISTRIBUCION DE BENEFICIOS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS; LOS EFECTOS ASIMETRICOS GENERADOS POR UN PROCESO DE INTEGRACION EN PAISES EN DESARROLLO; EFECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO DE LA «CREACION» Y «DESVIACION» DE COMERCIO, ETC. ANALIZA LA VINCULACION ENTRE LA INTEGRACION Y EL CRECIMIENTO DE LA REGION EN SU CONJUNTO Y EN CADA UNO DE LOS PAISES./PUS INTAL/. /PAISES EN DESARROLLO/, /INTEGRACION ECONOMICA/. /AMERICA LATINA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/,
ES
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IRXO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, 5 . ,  BUENOS i Í6 í-22 JU N .,'J?T 4  PAUTAS PARA LA CONSIDERACION DEL TEMA OE LA INTEGRACION MATERIA DE EDUCACION. BUENOS AIRES, 1974. 6 i .<TAL PART.40/DT.7CONSIDERACIONES GENERALES SOfiRE LOS OBJETIVOS, FORMAS OE OPERACION, PLAZOS, RECURSOS, ETC. A TENER EN CUENTA EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO OE INTEGRACION EN EL CAMPO DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA.^ p/PUB INTAL/. /POLITICA EDUCACIONAL/, /AMERICA LATINA/
00141 PENA, F.SEMINARIO SOBRE TRADING COMPANIES, EMPRESAS MULTINACIONALES Y CONTRATO DE LEASING, RIO DE JANEIRO, 25-27 OCT., 1972 TEMA OE LA EMPRESA MULTINACIONAL EN UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA (CON REFERENCIA ESPECIAL A LOS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS Y JURIDICOS DE ESTE TIPO DE EMPRESAS).BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 42 P.INTAL PART.32/0T.I VERSION REVISADA.
REVISION DEL CONCEPTO OE EMPRESA MULTINACIONAL. EXAMEN DEL ROL DE LA EMPRESA MULTINACIONAL LATINOAMERICANA COMO UN INSTRUMENTO DE COOPERACION E INTEGRACION INDUSTRIAL. DESARROLLO DE UNA TIPOLOGIA DE EMPRESA MULTINACIONAL. SE ESTUDIAN LOS PROBLEMAS ORGANIZATIVOS E INSTRUMENTOS JURIDICOS QUE PUEDEN DETERMINAR SU CREACION Y FUNCIONAMIENTO Y SE EXAMINAN LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCION DE UN TIPO DE EMPRESA MULTINACIONAL./PUB INTAL/. /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /AMÉRICA LATINA/, /COOPERACION REGIONAL/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/ ESPN
00142DE AGOSTO, O.SEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 10-14 MAR., 1975MODIFICACION DEL CONVENIO INTERNACIONAL OE TRANSPORTE TERRESTRE. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 4 P.INTAL SEM.29/DT.13REVISION DEL CONVENIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE ENTRE ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY REALIZADO EN LA REUNION DE MINISTROS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL CONO SUR. CONTIENE: NORMAS Y PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE Y OPERATIVIDAD DEL CONVENIO./PUB INTAL/. /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /TRANSPORTE INTERNACIONAL/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /CHILE/, /PARAGUAY/, /URUGUAY/ESPN
?8mASSINI, L.ELEMENTOS PARA UN ESTUDIO SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y OTRAS FORMAS DE COOPERACION EN AMERICA LATINA.BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 54 P.INTAL PROY.8/DT.1EXAMEN DE LAS TEÑOENCIAS GLOBALES Y PERSPECTIVAS QUE PRESENTAN LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y DE COOPERACIUN ECONOMICA. REVISION DE LOS FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE ESTOS PROCESOS Y LAS ALTERNATIVAS PaRá DINAMIZARLOS. SE EXAMINAN LAS RELACIONES PREVISIBLES ENTRÉ LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION Y OTRAS FORMAS DE COOPERACION.
/PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /ALALC/^/MCCA/g^/CARICQM/, /GRUPO ANDINO/, /EVALUACION
ESPN
00144PADRON AMARE. O.SIMPOSIO SOBRE ASPECTOS DE ORGANIZACION INSTITUCIONAL INTERNA PARA LA INTEGRACION EN PAISES MUMbRUS Oí. AGRUPACIONES ECONOMICAS» SAN JOSE» COSTA RICA, 22-2 7 ScP ., 19T5INTERES NACIONAL Y CONTROL DE DECISIONES EN UN PROCESO Di INTEGRACION (CON ESPECIAL REFERENCIA AL GRUPO 'ANDINUI. BUENOS AIRES* INTAL, 1975. 17 P.INTAL REUNION 25/D T.IANALISIS OE LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN UN ESQUEMA DE INTEGRACION* ESTUDIO DE LA CONFORMACION DE LA VOLUNTAD POLITICA NECESARIA PARA ASUMIR RESPONSABILIDADES EN EL PLANO INTERNACIONAL Y PRESERVAR EL GRADO DE INTERES EN EL PROCESO DE INTEGRACION, A TRAVÉS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LAS DECISIONES./PUB INTAL/. /GRUPO ANOINQ/, /MECANISMOS OEL »CUERDO/, /DECISIONES/
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00145QPAZQ RAMOS, H.SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE POLITICA COMERCIAL RELATIVOS A LA INTEGRACION, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO, 10-28 ABR.» 1972 ARMONIZACION DE LOS IN S T R U fë N T O S  DE POLITICA COMERCIAL EN LA ALALC. MIENOS AIRES, INTAL. 1971. 99 P.INTAL SEM.20/DT.1PRESENTA UN CUADRO SINOPTICO DE LOS INSTRUMENTOS OE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR OE LA ALALC. ANALIZA LA EVOLUCION OE SU PROCESO DE ARMONIZACION A PARTIR DEL PERIODO 1961/1971. EXAMINA LAS PERSPECTIVAS DE LA REGULACION SOBRE LA BASE OE LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO CEP/DT.100/REV.1 QUE AGRUPA LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA ARMONIZACION PARA EL PLAN DE ACCION 1970-1980./PUS INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ALALC/, /ARMONIZACION OE POLITICAS ARANCELARIAS/
ESPN
00146GONZALEZ OEL VALLE, J .SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE POLITICA COMERCIAL RELATIVOS A LA INTEGRACION, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO, 10-26 ABR., 1972 PROBLEMAS FINANCIEROS Y LA INTEGRACION COMERCIAL.BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 32INTAL SEM.20/DT.3 P.SE EXAMINAN TRES PROBLEMAS VINCULADOS AL TEMA DEL APOYO FINANCIERO A LOS OBJETIVOS DE LA INTEGRACION COMERCIAL: LA COMPENSACION MULTILATERAL DE PAGOS RESULTANTES DEL COMERCIO INTRAZONALí LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR UN MECANISMO DE DEFENSA COLECTIVA DE LA BALANZA DE PAGOS; Y LA VIABILIDAD DE EFECTUAR LA ARMONIZACION Y COORDINACION DE POLITICAS FINANCIERAS OE LOS PAISES PARTICIPANTES./PUB INTAL/. /BALANZA OE PAGOS/, /AMERICA LATINA/, /COMPENSACION MULTILATERAL DE PAGOS/, /ARMONIZACION Ofc POLITICAS FINANCIERAS/, /COMERCIO INTRAZÜNAL/ESPN
0014-7SAKAMOTO. 4 .REUNION OE CENTROS DE INVESTIGACION ECONOMICA, 6 . ,  R O S A R IO , ARGENTINA, 29-31 ÜCT., 1970PRQDUCTIVIOAD OE LA AYUDA EXTERNA Y TASAS OE CRECIMIENTO; COMENTARIOS. BUENOS AIRES, INTAL, 1970. 14 P.INTAL PART.30/DT.1COMENTARIOS CRITICOS A LA ESTRUCTURA Y A LOS INDICADORES UTILIZADOS EN UN MODELO DE ESTIMACION DE LA AYUDA EXTERNA REQUERIDA PARA SOSTENER UNA TASA OE CRECIMIENTO MEDIA DEL PRODUCTO BRUTO DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /MODELOS DE CRECIMIENTO/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /AYUDA FINANCIERA/, /PRODUCTO NACIONAL BRUTO/ESPN
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00146STOCKER, R.G.NOACCO, J .C .ESTUDIO SOBRE EL USO DEL CREDITO DQCUMENTARIU EN AM ER IC A  LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1970. 71 P .INTAL INV.5/DT.lESTUDIO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS P R A C T IC O S  Y JURIDICOS QUE SE OBSERVAN EN LA UTILIZACION DEL C R E D IT O  DOCUMENTAR10 EN EL COMERCIO INTRAZONAL. DOCUMENTOS DE EMBARQUE; ACUERDOS Y DISPOSICIONES APLICABLES AL C R E D IT O  RECIPROCO. SE ANEXA UN CUESTIONARIO UTILIZADO PARA VERIFICAR LA VIGENCIA DE LOS PROBLEMAS D ETECTADO S EN CADA UNO DE LOS PAISES DE LA REGION./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /COMERCIO INTRAZUNAL/ESPN
00149VILLAGRAN KRAMER, F .SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIOICGS DE LA INTEGRACION ECONOMICA, BOGOTA, 20-24 NOV., 1972SISTEMATIZACION DE LA ESTRUCTURA JURIDICA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 55 P.INTAL SEM.22/REP.8ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA JURIDICA DEL ACUERDO DE CARTAGENA A EFECTOS DE ESTABLECER SU NATURALEZA, ALCANCES, CONDICIONAMIENTO AL ORDEN JURIDICO DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y SO VINCULACION CON EL TRATADO DE MONTEVIDEO. FINALMENTE ANALIZA U S FUNCIONES OE LOS ORGANOS INSTITUIDOS POR EL ACUERDO./PUB INTAL/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS LEGALES/v /TRATADO DE MONTEVIDEO/ ESPN '
n jroslB  foi&E ASPECTOS OE ORGANIZACION INSTITUCIONAL «TERNA PARA LA INTEGRACION EN PAISES MIEMBROS DE AGRUPACIONES ECONOMICAS, SAN JOSE* COSTA RICA, 22-27 SEP.,
1975 'CT1VIOAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICOS INFORME i EL TEMA Y ESTADO ACTUAL OE LA CUESTION. BUENOS _ J ,  INTAL, 1975. 23 P.INTAL REUNION 25/DT.2ANALISIS DEL CONCEPTO DE EFECTIVIDAD EN UN PROCESO ACELERADO DE CREACION OE NUEVAS ESTRUCTURAS JURIDICAS.L Q S
multilateral; la facultad de formular reservas COMO UNAFORMA DE APLICACION MAS UNIVERSAL DE LOS TRATADOS; LA DEROGACION DEL PRINCIPIO OE LA UNANIMIDAD EN LA REVISION DE LOS TRATADOS MULTILATERALES, ETC. FINALMENTE SE EXAMINA LA IDEA DE EFECTIVIDAD EN RELACION CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES./PUB INTAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS LEGALES/, /ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/ESPN
00151 POU, P .EFECTIVIDAD OE ALGUNAS DISTORSIONES SOBRE LOS BENEFICIOS ORIGINADOS EN UNA UNION ADUANERA. BUENOS AIRES, INTAL, 1973. 26 P.INTAL REP.56/DT.1DESTACA LA MAGNITUD DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LOS PAISES MIEMBROS DE UNA UNION ADUANERA. CONTIENE: DIVERGENCIAS ENTRE COSTOS PRIVADOS Y COSTOS SOCIALES; COSTOS Y BENEFICIOS DE LA PROTECCION ADUANERA; CREACION DE COMERCIO; DESVIACION DE COMERCIO Y CONVENIENCIAS DE UNA UNION ADUANERA.p/PUB INTAL/. /UNION ADUANERA/, /PROTECCIONISMO/ES
00152 BUENO. G.SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968SECTOR EXTERNO Y LAS METAS DE INDUSTRIALIZACION: EL CASO DE MEXICO. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 80 P.INTAL SEM.9/DT.llESTUDIO DE LAS RELACZONES ENTRE EL OESARROLLO DEL SECTOR EXTERNO Y LAS METAS DE INDUSTRIALIZACION EN MEXICO. DESCRIBE LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA DESDE 1950 HASTA 1965. OESTACA LQS CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL SECTOR INDUSTRIAL. CONSIDERA LA POLITICA DE FOMENTO INDUSTRIAL. MUESTRA LAS CARACTERISTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR. EXPRESA CUANTITATIVAMENTE LA INCIDENCIA DE LAS POLITICAS PROTECCIONISTAS ADOPTADAS. PRESENTA UNA PROYECCION DE LA BALANZA DE PAGOS HACIA 1975. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /INDUSTRIALIZACION/, /MEXICO/, /COMERCIO EXTERIOR/, /ESTRUCTURA ECONOMICA/, /ESTRUCTURA INDUSTRIAL/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /MEDIDAS _ PROTECCIONISTAS/, /BALANZA DE PAGOS/ESPN
00153 LAGOS. 6 .BOTANA, N.REUNION SOBRE LA ASISTENCIA TECNICA INTERNACIONAL fcN EL DESARROLLO NACIONAL. SANTIAGO DE CHILE» 2-5  D1C.» 1968 BASES PARA UNA ESTRATEGIA CIENTIFICO—TECNQLOGIC\  EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES» INTAL» 1968. 24 ».1NTAL PART.21/DT.1PROPUESTA DE MEDIOS E INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA EN AMERICA LATINA DENTRO DEL PROCESO OE INTEGRACION ECONOMICA. CONSIDERA EL PAPEL DECISIVO DE LA EFICIENCIA Y CREATIVIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN EL DESARROLLO ECONOMICO. APLICA EL CONCEPTO DE CULTURA A AMBITOS DE LA ACCION SOCIAL. DEFINE LA NOCION DE ESTILO DE VIDA. ANALIZA LAS RELACIONES ENTRE TRES ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES i LA GUBERNAMENTAL» LA PRODUCTIVA Y LACIENTIFICO-TECNOLOGICA. PRESENTA LAS EXPERIENCIAS DE ESTADOS UNIDOS Y DE LA UNION SOVIETICA. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /INNOVACIONES/» /AMERICA LATINA/» /INTEGRACION ECONOMICA/» /CIENCIA/, /TECNOLOGIA/» /CULTURA/, /EEUU/, /URSS/ESPN
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00154CU&sS ' sSbRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BOGOTA, 4-22 NOV., 1968DISCURSO DE CLAUSURA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 10 P.INTAL CUR.8/0ISC.1DISCURSO SOBRE COLOMBIA Y EL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA. PRESENTA AL GRUPO ANDINO COMO EJEMPLO DE INTEGRACION SUBREGICJNAL./PUB INTAL/. /COLOMBIA/, /INTEGRACION REGIONAL/,/AMERICA LATINA/, /GRUPO ANDINO/, /PARTICIPACION DE COLOMBIA/ESPN
00155 LAGOS, G.BARRIENTOS ORTUNO, R.CURSO SOBRE BOLIVIA Y EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, LA PAZ, 8-26 JU L., 1968BOLIVIA Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA; DISCURSO DE CLAUSURA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 14 P.INTAL CUR.7/DISC.IDISCURSOS SOBRE LA POSICION DE BOLIVIA EN EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. MENCIONAN LA PARTICIPACION DE BOLIVIA EN LA ALALC, EN EL GRUPO ANDINO Y EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PLATA./PUB INTAL/. /BOLIVIA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /ALALC/, /GRUPO ANDINO/, /PARTICIPACION DE BOLIVIA/, /CUENCA DEL PLATA/ESPN
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“ ÍS üpÓ ^ I regioñá / andino.  BUENOS AIRESt INTAL, 1968.INTAÍ CUR.8/DT.1VERSION PROVISIONAL.ESTUDIO DE LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES Y ECONOMICOS DEL GRUPO ANDINO. COMENTA EL PROGRAMA DE AC C IO N  DE LA DECLARACION DE BOGOTA. DESCRIBE LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO. ANALIZA EL PROYECTO DE ACUERDO DE INTEGRACION
ÍrÍ*COLQHBIA V LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA»
ESTADISTICOS/PUB INTAL/. /GRUPO ANDINO/» /ASPECTOS ECONOMICOS/, /MARCO INSTITUCIONAL/. /RECURSOS NATURALES/, /RECURSOS HUMANOS/, /RECURSOS DE CAPITAL/, /POLITICA ECONOMICA/, /PLANIFICACION NACIONAL/» /MARCO INSTITUCIONAL DE LA INTEGRACION/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /DECLARACION DE BOGOTA/, /CAF/ESPN
00157DIAZ CONTRERAS, H.CURSO SOBRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BOGOTA, 9-22 NOV., 196BCOLOMBIA Y LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION FRONTERIZA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 98 P .INTAL CUR.8/DT.2VERSION PROVISIONAL.INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION FRONTERIZA COLOMBO-ECUATORIANA Y COLCIMBO-VENtZOLANA.  PRESENTA LOS ANTECEDENTES DE AMBOS PROGRAMAS. ANALIZA LOS ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES DEL BID. DESCRIBE LAS ZONAS FRONTERIZAS Y SUS RELACIONES COMERCIALES. EVALUA ALGUNAS REALIZACIONES EN AMBOS PROCESOS DE INTEGRACION FRONTERIZA. COMENTA LAS REUNIONES DE LA COMISION ENTE “PERMAN DE INTEGRACION FRONTERIZA COLOMBO—ECUATORIANA Y EL SIMPOSIO COLOMBO-VENEZOLANO SOBRE DESARROLLO INTEGRADO DE LA GUAJIRA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /COLOMBIA/, /ECUADOR/, /VENEZUELA/, /FRONTERAS/, /B ID /, /INTEGRACION FRONTERIZA/, /COMERCIO FRONTERIZO/ESPN
00158DIAZ CONTRERAS, H.CURSO SOBRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BOGOTA, 9-22 NOV., 1968PARTICIPACION DE COLOMBIA EN LA ALALC; ALGUNOS ELEMENTOS PARA SU ANALISIS. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 25 P.INTAL CUR.8/DT.3INFORME SOBRE LA PARTICIPACION DE COLOMBIA EN LA ALALC.EXPLICA LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL TRATADO DEMONTEVIDEO. ANALIZA NORMAS GENERALES Y NORMAS ESPECÍALES DENTRO DEL SISTEMA DE LA ALALC. PRESENTA EL COMERCIO EXTERIOR OE COLOMBIA CON LOS PAISES DE LA ALALC.MENCIONA LA LISTA COMUN, LA LISTA NACIONAL Y LASCONCESIONES ESPECIALES A BOLIVIA, ECUADOR, PARAGUAY YURUGUAY. CONSIDERA LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL, EL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE POR AGUA Y LL CONVENIO DE COMPENSACION MULTILATERAL DE SALDOS. EXAMINA LOS ORGANISMOS NACIONALES DE COLOMBIA QUE TIENEN RELACION CON LA ALALC./PUB INTAL/. /COLOMBIA/, /ALALC/, /COMERCIO EXTERIOR/, /PARTICIPACION DE COLOMBIA/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/» /COMERCIO INTRAZONAL/, /LISTAS NACIONALES/, /LISTA COMUN/, /CONCESIONES/. /ACUEROOS OE COMPLEMENTACION/, /PAGOS INTRAZONALES/ESPN
00159DIAZ CONTRERAS* H.CURSO SOBRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION OE AMERICA LATINA, BOGOTA, 4-22 NOY., 1968COMERCIO EXTERIOR OE COLOMBIA} INFORMACION BASICA PARA SU ANALISIS. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 70 P .INTAL CUR.8/OT.4VERSION PROVISIONAL.
INFORME SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA DESDE 1950 HASTA 1966. PRESENTA VOLUMEN, ESTRUCTURA Y DESTINO OE LAS EXPORTACIONES. RECOPILA LOS ESTUDIOS SOBRE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA A FIN DE IDENTIFICAR LOS'PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DE EXPORTACION. MUESTRA VOLUMEN, ESTRUCTURA, ORIGEN Y DESTINO DE LAS IMPORTACIONES. ANALIZA LAS PERSPECTIVAS DE LA SITUACION DE IMPORTACIONES. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /COLOMBIA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /IMPORTACIONES/-, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/ESPN
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00160DIAZ CONTRERAS, H.CURSO SOBRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BOGOTA, 4-22 NQV.,  1968SECTOR INDUSTRIAL COLOMBIANO Y SIS PERSPECTIVAS EXTERNAS. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 100 P .INTAL CUR.8/DT.5VERSION PROVISIONAL.INFORME SOBRE EL SECTOR INDUSTRIAL COLOMBIANO Y SUS POSIBILIDADES DE EXPORTACION. MUESTRA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE COLOMBIA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. ANALIZA LAS SIGUIENTES INDUSTRIAS: ALIMENTICIAS, TEXTIL, FORESTAL, QUIMICA, PETROQUIMICA Y METALMECANICA. CONSIDERA EL COMERCIO CON LOS PAISES DE LA ALALC.ANEXOS: LISTA NACIONAL COLOMBIANA; LISTA COMUN 1964; CONCESIONES DE COLOMBIA A BOLIVIA, ECUADOR Y PARAGUAY; CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB INTAL/. /COLOMBIA/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /EXPORTACIONES/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION/, /INDUSTRIA TEXTIL/, /INDUSTRIA DE LA MADERA/, /INDUSTRIA DEL PAPEL Y DE LA PULPA/, /INDUSTRIA QUIMICA/, /INDUSTRIA PETROQUIMICA/, /INDUSTRIA METALMECANICA/, /ALALC/, /PARTICIPACION DE COLOMBIA/, /COMERCIO INTRAZQNAL/, /LISTAS NACIONALES/, /LISTA COMUN/, /CONCESIONES/ESPN
00161DIAZ CONTRERAS, H.CURSO SOBRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION Dt AMERICA LATINA, BOGOTA, 4-22 NOV.» 1968INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 29 P.INTAL CUR.8/DT.6VERSION PROVISIONAL.INFORME SOBRE LA POLITICA ECONOMICA COLOMBIANA EN EL COMERCIO EXTERIOR. PRESENTA EL REGIMEN JURIDICO DE LAS POLITICAS CAMBIARIA, OE CONTROL DE IMPORTACIONES Y DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES. EXPLICA LA TRAMITACION DE LAS OPERACIONES DE CAMBIO. MENCIONA LOS ORGANISMOS DE CONTROL OE CAMBIOS. SE REFIERE AL ARANCEL ADUANERO Y A LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE ADUANA. ANALIZA LAS FUNCIONES OE LOS ORGANISMOS ESTATALES QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO EXTERIOR./PUB INTAL/. /POLITICA ECONOMICA/, /COLOMBIA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /CONTROL DE CAMBIOS/, /IMPORTACIONES/, /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /ADUANA/, /ARANCELES/ESPN
00162DIAZ CONTRERAS, H.CURSO SOBRE COLOMBIA Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA* BOGOTA. 4-22 NOV., 1968PRINCIPALES INSTITUCIONES PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES EN COLOMBIA. BUENOS AIRES» INTAL» 1968. Z7 P. INTAL CUR.8/DT.7VERSION PROVISIONAL.INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE COLOMBIA PARA EL FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL. DESCRIBE LOS OBJETIVOS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL FON«) NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO, DEL FONDO PARA INVERSIONES PRIVADAS Y DEL INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL. EXPLICA LAS CONDICIONES QUE OFRECE COLOMBIA EN MATERIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS./PUB INTAL/. /COLOMBIA/, /INVERSIONES INDUSTRIALES/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /INVERSIONES PRIVADAS/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/ES PN
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00163SANCHEZ GARCIA-CUEVAS, T.SEMINARIO PARA DIRIGENTES SINDICALISTAS FEMENINAS DE ARGENTINA, BUENOS AIRES, 12-19 AGO., 1968MUJER Y LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA.BUENOS AIRES, INTAL, 196e. 32 P.INTAL PART,19/CONF.1EXPOSICION SOBRE EL PAPEL DE LA MUJER EN EL PROCESO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA. COMENTA LA EVOLUCION HISTORICA DE LA SITUACION SOCIAL DE LA MUJER. EXPLICA EL ROL DE LA MUJER EN AMERICA LATINA Y, ESPECIALMENTE, EN LA REPUBLICA ARGENTINA. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /MUJERES/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/ESPN
00164 LAGOS, G.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 4 . ,  BUENOS AIRES, 7-29 NOV.. 196BNOSOTROS LOS DE AMERICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 6P.INTAL CUR.6/DISC.1DISCURSO SOBRE LA IDENTIDDAÜ DE AMERICA LATINA EN EL MUNDO CONTEMPORANEO. SEÑALA LAS CARACTERISTICAS DE LAS RELACIONES DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS CON ESTADOS UNIDOS. MENCIONA ESTUDIOS PROSPECTIVOS SOBRE LA ORGANIZACION MUNDIAL POLITICA Y ECONOMICA. DESTACA LA IMPORTANCIA DE UNA AMERICA LATINA INTEGRADA./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /RELACIONES INTERNACIONALES/, /ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/, /PREDICCIONES/, /INTEGRACION REGIONAL/ESPN
00165 LAGOS, G.BID. ASAMBLEA DE GOBERNADORES. REUNION, 9 . ,  BOGOTA, 23-24 ABR., 1968ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES DE LAS INVERSIONES DE ALCANCE MULTINACIONAL. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. t>9INTAL PART.18/OT. 1/REV.lMESA REDONDA SOBRE LAS INVERSIONES MULTINACIONALES PUBLICAS Y PRIVADAS EN EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA.ESTUDIO SOBRE LOS ASPECTOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES DE LAS INVERSIONES MULTINACIONALES EN EL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. ANALIZA LOS CARACTERES GENERALES DE LAS CORPORACIONES INTERNACIONALES. EXAMINA SUS POLITICAS EN MATERIA DE INVERSIONES, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DE SERVICIOS. MENCIONA EL APROVECHAMIENTO Ofc LAS OPORTUNIDADES DE LA ALALC. SE REFIERE A LA CREACION DE EMPRESAS MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS. CONSIDERA LAS EXPERIENCIAS LOGRADAS EN LA ALALC Y EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO./PUB INTAL/. /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS JURIDICOS/, /INVERSIONES/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /ALALC/, /MCCA/ESPN, INGL
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00166 ELAC, J .C .C g u i w t U *ARAYA, F .CARRERO DE BARRIOS, C.MIGLIORE, N.PROYECCION EXTERNA DE LA INDUSTRIA EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969. 2 V. INTAL, ESTUDIOS N.OI.INFORME SOBRE US EXPORTACIONES OE PRODUCTOS MANUFACTURADOS SELECCIONADOS ÍPMS) CORRESPONDIENTES A 21 PAISES DE AMERICA LATINA DURANTE 1966 Y 1967. PRESENTA LAS EXPORTACIONES TOTALES DE LOS VEINTIUN PAISES.ANALIZA LAS EXPORTACIONES DE LOS PMS POR SECCIONES Y CAPITULOS NABALALC. COMPARA SU COMPOSICION SEGUN SEA SU DESTINO REGIONAL O EXTRARREGIQNAL. ANALIZA LAS EXPORTACIONES INTRALATINÜAMERICANAS DE LOS PMS. MUESTRA LA CONCENTRACION 0 DIVERSIFICACION DE EXPORTACIONES AL RESTO DEL MUNDO. SEÑALA LOS VALORES QUE SE ENVIARON AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS. DESTACA QUE LAS EXPORTACIONES INTRALATINOAMERICANAS SE REALIZAREN FUNDAMENTALMENTE DENTRO DE LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION: ENTRE PAISES DE LA ALALC Y DEL MCCA. CUADROS ESTADISTICOS Y BIBLIOGRAFIA.
/PUB INTAL/. /EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /AMERICA LATINA/, /ALALC/, /MCCA/, /COMERCIO INTRARREGIONAL/, /COMERCIO 1NTRAZ0NAL/ ESPN
00167
% k k c-PROYEct&S MULTINACIONALES DE INFRAESTRUCTURA FISICA; FOANULAS_JURIDICO—ADMINISTRATIVAS. BUENOS AIRES, INTAL,1970. 299 P- INTAL, ESTUDIOS N .02.INVESTIGACION SOBRE LAS FORMULASJURIDICO-ADMINISTRATIVAS PARA CONSTRUIR Y/O EXPLOTAR PROYECTOS MULTINACIONALES DE INFRAESTRUCTURA FISICA. DESCRIBE Y ANALIZA CASOS LATINOAMERICANOS, EUROPEOS Y OTROS SITUADOS ENTRE CANADA Y ESTADOS UNIDOS. INCLUYE: PUENTES, APROVECHAMIENTOS DE RECURSOS HIDRIDOS, INTERCONEXIONES ELECTRICAS, OLEODUCTOS. GASODUCTOS, TUNELES, FERROCARRILES Y AEROPUERTOS. ANEXOS: REO CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES E INTELSAT «CONSORCIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES POR SATELITE).
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /PROYECTOS CONJUNTOS/, /ASPECTOS JURIDICOS/, /ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/, /PUENTES/, /RECURSOS HIDRICOS/, /TUNELES/, /FERROCARRILES/, /AEROPUERTO/, /TELECOMUNICACIONES/, /SATELITES DE COMUNICACION/, /INTEGRACION FRONTERIZA/, /INTEGRACION FISICA/ESPN
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00168 WHITE, E.HERRERO PESTUDÍo DE LA LEGISLACION APLICABLE A LAS EMPRESAS DE CAPITAL MULTINACIONAL EN AREAS DE INTEGRACION ECONOMICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1970. 395 P . INTAL, ESTUDIOS N.03.ESTUDIO DE LA LEGISLACION APLICABLE A LAS EMPRESAS DE CAPITAL MULTINACIONAL EN LOS PAISES PARTICIPANTES DE INTEGRACION. DESCRIBE SISTEMATICAMENTE LAS NORMAS JURIDICAS VIGENTES EN LOS PAISES DE LA ALALC Y DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. ANALIZA LAS TECNICAS OE ASOCIACION INTERNACIONAL DE CAPITALES ORGANIZADOS BAJO FORMA DE SOCIEDADES ANONIMAS. EXAMINA EL REGIMEN JURIDICO OE LA INVERSION EXTRANJERA. CONSIDERA LOS REQUISITOS LEGALES EXISTENTES PARA LA EXPLOTACION DE PATENTES./PUB INTAL/. /LEGISLACION ECONOMICA/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ALALC/, /CEE/, /FUSIONES DE EMPRESAS/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /PATENTES/ESPN
FIoIStOj'H.MELCHIOR, t .R .PINON ARIAS* E.NANN1, J .INDICADORES DE VINCULACION ECONOMICA ENTRE LOS PAISES DE LA ALALC. BUENOS AIRES, INTAL, 1971. 73 P . INTAL,ESTUDIOS N.0 4 .INVESTIGACION DE INDOLE CUANTITATIVA CUYO PROPOSITO ES ESCLARECER DISTINTOS ASPECTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. VERIFICA, POR MEDIO DE INDICADORES PARA LOS ANOS 1966, 1967 V 1968, EL NIVEL DE VINCULACION DE LOS PAISES DE LA ALALC. UTILIZA LAS ESTADISTICAS DE COMERCIO INTRAZONAL Y LOS VALORES DE PRODUCCION BRUTA COMO BASE DE ESTIMACION DE LOS INDICADORES. FORMULA COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA VINCULACION ZONAL Y BILATERAL Y DE LA DEPENDENCIA DEL MERCADO ZONAL. CUADROS ESTADISTICOS. ANEXOS: DESARROLLO SIMBOLOGICO DE LOS INDICADORES, TASAS DE CAMBIO DE PARIDAD UTILIZADAS EN LA CORRECCION DE LOS VALORES DE COMERCIO Y PRODUCCION, GRUPOS DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME 1CI1U) COMPRENDIDOS EN LOS SECTORES CONSIDERADOS./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ALALC/, /COMERCIO EXTERIOR/, /INDUSTRIA/, /PRODUCCION/, /INDICADORES ECONOMICOS/, /COMERCIO INTRAZONAL/ESPN
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00169
00170LEBAN DE CAVIA# L.PALMERI, L .Z . DE CAPPELETTI VIDAL, R.PI HUGARTE, R.CAMPOS, J .INTALARGENTINA. MINISTERIO DE TRABAJO. OFICINA NACIONAL DE la MUJERCONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LA FAMILIA MIGRANTE CON ESPECIAL REFERENCIA AL ROL DE LA MUJER. BUENOS AIRES, 1973. 54 P. INTAL, ESTUDIOS N .05.ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABA«) DE FAMILIAS MIGRANTES RADICADAS EN BUENOS AIRES Y EN SUS ALREDEDORES. CONSIDERA LOS MIGRANTES ORIUNDOS DE LOS PAISES LIMITROFES PARAGUAY Y BOLIVIA Y DE PROVINCIAS ARGENTINAS. EXAMINA ESPECIALMENTE EL ROL DE LA MUJER. ANALIZA LA SITUACION DE LA MUJER MIGRANTE EN RELACION CON SU FAMILIA, CON EL TRABAJO Y CON LA SOCIEDAD DE DESTINO. CUADROS ESTADISTICOS Y BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /MIGRANTES/, /MIGRACIONES FRONTERIZAS/, /MUJERES/, /FAMILIA/, /PARAGUAY/, /BOLIVIA/, /ARGENTINA/ ESPN
Ik&l'Y.-CASAS. J .C .UNDURRAGA, J .EMPRESA INDUSTRIAL EN LA INTEGRACION Dfc AMERICA LATINA; UN ESTUDIO EMPIRICO. BUENOS AIRES. INTAL» 1971. 216 P.INTAL. ESTUDIOS N .06.INVESTIGACION SOBRE EMPRESAS INDUSTRIALES QUE DESARROLLAN UNA ACCION MULTINACIONAL EN AMERICA LATINA. EXAMINA LOS PROBLEMAS Y MECANISMOS QUE CARACTERIZAN SU FUNCIONAMIENTO. PRESENTA Y ANALIZA EN FORMA PRELIMINAR LOS RESULTADOS DE UNA ENCUESTA REALIZADA A LAS PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES EN DIEZ PAISES DE LA ALALC. ANEXOS: LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS CLASIFICADAS SEGUN CAPITULO DE LA NADALALC CORRESPONDENTE A SU PRINCIPAL EXPORTACION Y PAIS DE LOCALIZACION, LISTA DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS SELECCIONADOS. FUENTES INDIRECTAS UTILIZADAS./PUB INTAL/. /EMPRESAS INDUSTRIALES/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /ALALC/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/ ESPN
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00172 PENA» F.WHITE, E.HERRERO, F .FONSECA, G.LEGISLACION COMPARADA DE LOS PAISES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO RELACIONADA CON LA ASOCIACION MULTINACIONAL DE CAPITALES Y LAS INVERSIONES INTRAZONALES. BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 113 P. INTAL, ESTUDIOS N .07.INFORME SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL DE CADA UNO DE LOS PAISES DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. RECOPILA Y SISTEMATIZA DISPOSICIONES (LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ETC.» QUE PUEDEN INFLUIR EN LA ACCION MULTINACIONAL DE UNA SOCIEDAD ANONIMA DE UNO DE LOS PAISES O EN LA ASOCIACION DE CAPITALES DE DOS O MAS PAISES EN UNA EMPRESA CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANONIMA. COMPARA LA LEGISLACION VIGENTE EN CADA PAIS EN 1971./PUB INTAL/. /ASPECTOS JURIDICOS/, /MCCA/,/LEGISLACION/, /EMPRESAS/, /FUSIONES DE EMPRESAS/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/ ESPN
00173 PENA, F.VILLAGRAN KRAMER, F.PAOLILLO, F.QNS INDART» C.SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 383 P . INTAL, ESTUDIOSN .08.ESTUDIO COMPARADO DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE UTILIZAN EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y EN LA ALALC PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS ORIGINADOS EN LA APLICACION DE LAS REGLAS DE LIBRE COMERCIO. RECONSTRUYE Y ANALIZA TODOS LOS CASOS PLANTEADOS EN AMBOS ESQUEMAS. INCLUYE EL REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER CONFLICTOS APROBADO POR EL CONSEJO ECONOMICO CENTROAMERICANO./PUB INTAL/. /MCCA/, /ALALC/, /ARREGLO DE CONFLICTOS/, /LIBRE COMERCIO/, /ESTUDIO DE CASOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/ESPN
*S0BRE CREACION DE UN FONDO FINANCIERO PARA EL DESARW3LLO DE LOS PaT sESDE LA CUENCA BEL OLAJA.K eN Q S  AIRES* INTAL» 1 9 7 3 * 1 6  P .INTAL R E P .5 5 /R E V .l  VERSION ACTUALIZADA.SISTEMATIZA V ACTUALIZA LA INFORMACION DISPONIELE RESPECTO DE LA CREACION OE UN FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA. DESCRIBE LAS PAUTAS QUE SE HANEVIDENCIADO EN LA ACCION DE LOS PAISES EN EL ESQUEMAPOLITICO Y ANALIZA SECUENCIAUMENTE LOS RESULTADOS DE LOS TRABAJOS DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS FINANCIEROS. CONTIENE CUADROS COMPARATIVOS DE LAS PROPUESTAS OE ARGENTINA» BRASIL» SOLIVIA, PARAGUAY Y URUGUAY Y UN APENDICE CON LAS DECISIONES Y RESOLUCIONES DE LA CUARTA REUNION OE EXPERTOS FINANCIEROS/PUB INTAL/. /FINANCIAMIENTO/. /ARGENTINA/, /URUGUAY/. /RESOLUCION/, /SOLIVIA/, /BRASIL/, /PARAGUAY/, /DECISIONES/ES PN
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00175SALAZAR DE HEREDIA, P .FELASAN. ASAMBLEA DE GOBERNADORES, 1 0 . ,  SANTIAGO DE CHILE,15-19 NOV., 1976BANCOS Y LAS EMPRESAS CONJUNTAS. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 23 P.INTAL PART.55/DT.1SE ANALIZA EL ROL DE LA BANCA EN EL DESARROLLO Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS EMPRESAS CONJUNTAS. CONTIENES  _ _   —  -         DE
 _____________ _______ __ ir n c i iu  b u n d u n tu i  FUNCION DE LAINTERMEDIACION BANCARIA; ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE REEMBOLSO; LIMITACIONES PARA LA PROMOCION DE LAS EMPRESAS CONJUNTAS./PUB INTAL/. /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /AMERICA LATINA/, /BANCOS/, /MERCADO FINANCIERO/ESPN
00176SEMINARIO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, 5 . ,  BUENOS AIRES. 16-22 JON., 1974CONCLUSIONES DEL SEMINARIO. BUENOS AIRES, INTAL, 1974.INTAL PART.40/DT.8 VERSION PRELIMINAR.CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE INTEGRACION DEL SECTOR EDUCATIVO, CULTURAL Y CIENTIFICO. EXAMEN Y EVALUACION DÉ LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN LA REGION, CON ESPECIAL REFERENCIA A AQUELLAS PROMOVIDAS POR EL CONVENIO ANDRES BELLOS LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS Y BIENES CULTURALES, PLANIFICACION CONJUNTA DE LA EDUCACION, RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS» ETC./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION CULTURAL Y EDUCATIVA/, /CONVENIO ANDRES BELLO/ESPN
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L1DAD 1975„ ________________________________________     laINTEGRACION Y LA COOPERACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA.BUENOS AIRES, 1975. 54 P.INTAL SEM.3I/DT.1 VERSION PRELIMINAR.EXAMEN DE LA EVOLUCION DE LOS PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y LAS TENDENCIAS HACIA NUEVAS FORMAS DE COOPERACION INTRA Y EXTRARREGIONALES Y ANALISIS DE LA FORMA EN QUE AMBAS CONFIGURAN UN PROYECTO COMUN DE DESARROLLO DE LA REGION. SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES REQUERIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL DE INTEGRACION Y COOPERACION LATINOAMERICANO./PUB INTAL/. /COOPERACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /EVALUACION OE LA INTEGRACION/ESPN
00178.MORIEGA MORALES, G.SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE POLITICA COMERCIAL RELATIVOS A LA INTEGRACION, BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO, 10-28 ABR.» 1972 PROBLEMATICA GENERAL OE LAS NEGOCIACIONES EN EL AMBITO DEL COMERCIO INTRARREGIDNAL Y APRECIACIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO.BUENOS AIRES» INTAL, 1972. 32 P.INTAL SEM.20/DT.7ANTECEDENTES GENERALES SOBRE EL PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANO. SE EXAMINAN LOS OBJETIVOS DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANO; LA ZONA DE LIBRE COMERCIO Y SUS EXCEPCIONES; EL ARANCEL CENTROAMERICANO UNIFORME Y FINALMENTE SE EVALUA EL ESTADO ACTUAL DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO./PUB INTAL/. /MCCA/» /AMERICA CENTRAL/, /ZONA DE LIBRE COMERCIO/, /ARANCEL CENTROAMERICANO UNIFORME/ESPN
00179VALENCIANO, E.O.BOL L VIA Y SU PARTICIPACION EN LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION. BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 41 P.INTAL REP.53ANALISIS Y DESCRIPCION OE LA PARTICIPACION OE BQLIVIA EN LOS ESQUEMAS OE INTEGRACION (PACTO ANDINO, ALALC Y CUENCA DEL PLATA) Y DE SUS RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES (ARGENTINA, BRASIL Y PARAGUAY). SE DESCRIBE SU SISTEMA DE DECISIONES EN MATERIAS RELACIONADAS CON INTEGRACION: MECANISMOS DE FORMULACION OE POLITICAS OE INTEGRACION E IMPLEMENTACION INTERNA OE LAS DECISIONES DE PARTICIPACION EN ESQUEMAS OE INTEGRACION./PUB INTAL/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /ALALC/, /SOLIVIA/, /COOPERACION REGIONAL/, /CUENCA DEL PLATA/, /RELACIONES BILATERALES/ESPN
00180 in TalDISEÑO DEL ESTUDIO DEL PAPEL DE U S PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL PROCESO DE INTEGRACION. BUENOS AIRES»INTAL PROY.7/DT.3
DISEÑO DE ESTUDIO DE INVESTIGACION SOBRE LA PARTICIPACION DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA. CONTIENE: Al ALCANCES GENERALES AL ESTUDIO, PROPOSITOS, METODOLOGIA I VARIABLES ESCOGIDAS PARA LA INVESTIGACION; B) ESTUDIO EXPLORATORIO EN UN CONJUNTO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
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EMPRESAS CORRESPONDIENTES EN SU GRAN MAYORIA AL SECTORDE MAQUINA ~ ------------  ~ -  --------------------- ----------ARGENTINA. S HERRAMIENTAS» EN SAN FRANCISCO. CORDOBA»/PUB INTAL/. /PEQUEÑA INDUSTRIA/. /MEDIANA INDUSTRIA/, /MAQUINAS HERRAMIENTAS/» /INTEGRACION INDUSTRIAL/«/AMERICA UTINA/» /ARGENTINA/ ESPN
00181 HHITE. E.AFTALIQN, M.REGIMEN LEGAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS LATINOAMERICANAS SU ACCION INTERNACIONAL: INFORME DE BASE Y ESQUEMA DE ANALISIS. BUENOS AIRES, INTAL, 1973, 1 V.INTAL INV.14/DT.iINFORME DE BASE SOBRE EL REGIMEN LEGAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS PERTENECIENTES A LOS ONCE PAISES DE LA ALALC» ANALIZADO COMPARATIVAMENTE EN FUNCION DE SU INCIDENCIA EN LA CAPACIDAD DE ACCION INTERNACIONAL DE ESTAS EMPRESAS. CONTIENE: DISEÑO Y FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO, SIGNIFICACION JURIDICA DEL TEMA, MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGICO. SE ADJUNTA UN ANEXO CON EL ESQUEMA DE ANALISIS» CONTENIDO Y FORMA DE UTILIZACION PARA LOS JURISTAS QUE PREPARARON LOS INFORME NACIONALES./PUB INTAL/. /EMPRESAS PUBLICAS/, /ALALC/, /ASPECTOS LEGALES/ESPN
00182BERGALLI CAMPOMAR, O.INTALREUNION DE ADUANAS DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC»LIMA, 19-22 SET., 1973MECANISMOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, 1973. 170 P.INTAL PART.36/DT.1 VERSION PRELIMINAR.CURSO DE INSTRUCCION PROGRAMADA A LA TEMATICA DE: LA INTEGRACION: SE DEFINEN CONCEPTOS BASICOS Y SE DESCRIBEN LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DEL DESARROLLO ÜEL PROCESO. FINALMENTE SE SEÑALAN LOS OBJETIVOS, MECANISMOS Y FORMA DE OPERACION DE LA ALALC Y LA JUNAC Y SE HACE REFERENCIA AL CARIFTA, AL TRATADO DE LA CUENCA DEL PLATA Y EL MCCA./PUB INTAL/. /TEXTOS PARA ENSEÑANZA PROGRAMADA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /ALALC/, /MCCA/, /CARIFTA/, /CUENCA DEL PLATA/, /JUNAC/ESPN
»ffSEMINARIO SOBRE POLITICA DE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 10-14 MAR., 1975ALGUNOS COMENTARIOS. SOBRE EL TRANSPORTE POR CARRETERAS EN VENEZUELA. BUENOS AIRES, INTAL, 1975. 31 P.INTAL SEM.29/DT.7DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN VENEZUELA, SU INFRAESTRUCTURA, NORMAS REGLAMENTARIAS Y EL FINANCIAMIENTO E INVERSIONES EN VIALIOAD. HACE REFERENCIA AL TRAFICO FRONTERIZO CON COLOMBIA Y A LA APLICACION OE LA DECISION 56 DEL ACUERDO DE CARTAGENA EN VENEZUELA. CUADROS ESTADISTICOS Y MAPAS./PUB INTAL/. /VENEZUELA/, /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /TRAFICO POR CARRETERA/, /COLOMBIA/, /JUNAC/ES PN
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00184JUNACRELACIONES DEL GRUPO ANDINO CON ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO. LIMA, 1977. 78 P.JUN/DI 246/REV.lINFORME OE LA JUNTA A LOS PAISES MIEMBROS, SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL ANO PARA REACTIVAR LAS RELACIONES DEL GRUPO ANDINO CON ARGENTINA, BRASIL Y MEXICO, Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON CADA PAIS Y EL PROCEDIMIENTO PARA QJCNTINUARLÜS.  SE SEÑALAN LOS PUNTOS BASICOS TRATADOS PARA ORIENTAR POSIBLES ACCIONES CONCRETAS OE INTEGRACION. INCLUYE ANEXO I .  SINTESIS DEL ESTADO DE LAS COMISIONES MIXTAS ANDINO-ARGENTINAS; ANDINO-MEXICANAS Y DE LAS RELACIONES ANDINO—BRAS1LENAS EN 1976, Y UNA LISTA DE PRODUCTOS, COMO POSIBLE BASE DE COMPLEMENTACION INDUSTRIAL. ANEXO I I .  INFORME FINAL DE LA REUNION DE LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS (AILA) REALIZADA EN MARZO DE 1977./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /MEXICO/, /INTEGRACION REGIONAL/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /RELACIONES ECONOMICAS/. /COMISION ANDINO-ARGENTINA/, /COMISION ANDINO-MEXICANA/,/NABANDINA/ESPN
00185PEÑARANDA, C.SEMINARIO NACIONAL DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA, 1 . ,  QUITO, ECUADOR, 28 FEB., 1977PROGRAMACION INDUSTRIAL: OBJETIVOS Y MECANISMO DEL PROGRAMA PETROQUIMICO. LIMA, JUNAC, 1977. 16 P.SN P/PQ /I/D I.lANALISIS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA A TRAVES DEL MECANISMO OE LA PROGRAMACION INDUSTRIAL DEL GRUPO ANDINO, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CARTAGENA. DEFINE LOS INSTRUMENTOS DE LA PROGRAMACION; PROGRAMAS SECTORIALES DE DESARROLLO INDUSTRIAL IPSDI) Y PROGRAMAS DE RACIONALIZACION INDUSTRIAL CPSRI) PRESENTANDO EL PROGRAMA PETROOUIMICU COMO CASO CONCRETO OE PSDI./PUB JUNAC/. /INDUSTRIA PETROQUIMICA/,  /PLANIFICACION INDUSTRIAL/, /GRUPO ANDINO/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /PROGRAMACION INDUSTRIAL CONJUNTA/, /PROGRAMA SECTORIAL PETROQUIMICO/ESPN
SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA SUBREGIONAL OE INFORMACION ESTADISTICA, i . ,  LIMA. PEftU, 29* AG0.-2 SET., 1977 GRUPO ANDINO: ANALISIS Y EVAUMCION GLOBAL DE L> SITUACION DE LAS ESTADISTICAS DEL SECTW MANUFACTURERO. LIMA. JUNAC, 1977. I V .JUN/SEM.SSIE/I/QT 2ANALISIS Y EVALUACION GLOBAL OE LA SITUACION Di LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO, PRESENTADO POR CADA PAIS DEL GRUPO ANDINO./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /ESTADISTICAS, INDUSTRIALE^/,  /SEMINARIO/, /SIST SUBREGIONAL INFESPN
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00186
00187COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. DIVISION DE ESTUDIOS ECONOMICOSINDUSTRIA MANUFACTURERA. INFORME PARA LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. EN: SEMINARIO SOBRE EL SISTEMASUBREG10NAL DE INFORMACION ESTADISTICA, 1 . .  LIMA, PERU, 29 AGU.-2 SET.. 1977 GRUPO ANDINO: ANALISIS Y EVALUACION GLOBAL DE LA SITUACION DE LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO. LIMA, JUNAC, 1977. 27 P .JUN/SEM.SSIE/I/DT 2
ESTUDIO SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA HA DESARROLLADO RESPECTO A LAS ESTADISTICAS INDUSTRIALES DEL PAIS. SE DESCRIBE LA ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA Y REGISTRO INDUSTRIAL DE COLOMBIA, QUE PERMITE DESARROLLAR UN ESQUEMA GENERAL DE INVESTIGACION Y COMPARAR ESTE, CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA JUNTA EN MATERIA DE DEFINICIONES Y ESTADISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO Y LA POSIBLE IMPLEHENTACION FUTURA./PUB JUNAC/. /COLOMBIA/. /ESTADISTICAS INDUSTRIALES/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /ENCUESTAS/ESPN
00 IBSPERU. MINISTERIO OE INDUSTRIA Y TURISMO. OFICINA DE ESTADISTICA Y REGISTROSANALISIS Y EVALUACION GLOBAL DE LA SITUACION DE LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL PERU. EN: SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA, I . ,  LIMA, PERU, 29 AGÜ.-2 SET., 1977 GRUPO ANDINO: ANALISIS Y EVALUACION GLOBAL DE LA SITUACION DE LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO. LIMA. JUNAC, 1977. 15 P.JUN/SEM• SSIE/I/DT 2
INFORME DEL PERU SOBRE LA SITUACION DE LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL PAIS. SE OAN ANTECEDENTES DE LA CREACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL Y SE INC LUYEN TIPOS DE FORMULARIOS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA RECOLECCION DE DATOS EN ENCUESTAS MENSUALES Y ANUALES SEGUN TIPO DE INDUSTRIAS Y TAMAÑOS DE EMPRESAS./PUB JUNAC/. /PERU/, /ESTADISTICAS INDUSTRIALES/, /ENCUESTAS#ESPN
00189WANDEMBERG, C.A.INFORME DE LA JUNTA A LA PRIMERA REUNION DE EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION DE LA ZONA DEL ACRE.EN: REUNION DE EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, PARA LAPROSPECCION DE LA ZONA DEL ACRE, 1 . ,  LIMA, PERU, 27 AGQ.-3 SET., 1977 INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION OE EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION DEL ACRE. LIMA, JUNAC, 1977. 6 P .JUN/RÉ.RC/I/INFORME FINAL
INFORME PRESENTADO POR LA JUNAC SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA CONJUNTO PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA ROYA DEL CAFETO EN LA SUBREGION./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /CAFE/, /PROTECCION DE LAS PLANTAS/, /S IST  ANDINO SANIDAD AGROPECUARIA/,. /ROYA DEL CAFETO/ESPN
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00190JUNAC. CONSEJO DE PLANIFICACION. REUNION, 2 . ,  LIMA, PER U , 21-25 MAR., 1977INFORME FINAL DE LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE PLANIFICACION. LIMA, JUNAC, 1977. 1 V.CPL/ll/INFQRHE FINALPRESENTA UNA SINTESIS DEL DESARROLLO DEL TEMARIO; LOS TEXTOS DE LOS ACUERDOS SOBRE PLANIFICACION Y COORDINACION PARA LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO . ANEXO I :  EXPOSICIONES DEL COORDINADOR DE JUNAC, LUIS BARANDURIAN Y DEL PRESIDENTE DE LA REUNION ALEJANDRO VERA VASSALLO. ANEXO I I :  INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO  SOBRE EL DOCUMENTO CPL/II/D I.3/REV .3 IEVALUACION DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE INTEGRACION SUBREGIONaL) Y UNA LISTA TENTATIVA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS D EL  GRUPO ANDINO A SER CONSIDERADOS EN LA EVALUACION./PUB JUNAC/. /PLANIFICACION DEL DESARROLLO/,/INTEGRACION REGIONAL/, /GRUPO ANDINO/, /INDICADORES ECONOMICOS/, /PLANES DE DESARROLLO/ESPN
00191JUNACANALISIS DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DEL EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL ANDINO EN EL PERU. LIMA, 1977. 149 P.J/PR /85INFORME DEL PERU SOBRE SU APORTE AL PLAN DE ACCION MULTINACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y M EJO RAM IENTO  DE CARRETERAS DEL EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL ANDINO DE ACUERDO A LA APLICACION DE LA DECISION 94 CS IS T E M A  TRONCAL ANDINO DE CARRETERAS). ANALIZA LA SITUACION, CARACTERISTICAS Y PROYECTOS DE LAS CARRETERAS Dfc LOS EJES: AGUAS VERDE, FRONTERA CON ECUADOR-CONCORD XA, FRONTERA CON CHILE; SULTANA-LA TINA; ILO-DESAGUADERO. Sfc PRESENTAN CUADROS RESUMENES DE LOS PROYECTOS Y SU FINANCIAMIENTO, MAPAS DEL EJE, CARRETERAS Y TRAMOS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB JUNAC/. /PERU/. /CONSTRUCCION VIAL/, /RED VIAL/, /FINANCIANIENTO/, /COSTOS/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/, /INTEGRACION FISICA/. /SISTEMA TRONCAL ANDINO DE CARRETERA/ESPN
00192JUNACANALISIS DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DEL EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL ANDINO; BOLIVIA. LIMA, 1977. 44 P-J/PR /79INFORME DE BOLIVIA SOBRE SU APORTE AL PLAN DE ACCION MULTINACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO Dfc CARRETERAS DEL EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL ANDINO, DE ACUERDO A LA APLICACION DE LA DECISION 94 (SISTEMA TRONCAL ANDINO DE CARRETERAS). ANALIZA LA SITUACION, CARACTERISTICAS Y PROYECTOS DE LOS EJES: TAMBO QUEMADO-SANTA CRUZ; DESAGUADERO-SERMEJO. SE PRESENTAN CUADROS RESUMENES DE LOS PROYECTOS Y SU F1NANCIAMIENTO. MAPAS DEL EJE, CARRETERAS Y TRAMOS./PUB JUNAC/. /BOLIVIA/, /CONSTRUCCION VIAL/, /RED VIAL/, /FINANCIAMIENTG/, /COSTOS/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/, /INTEGRACION FISICA/, /SISTEMA TRONCAL ANDINO DE CARRETERA/ESPN
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00193JUNACANALISIS DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DEL EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL ANDINO; COLOMBIA. LIMA, 1977. 134 P .J/PR/80/REV.1INFORME DE COLOMBIA SOBRE SU APORTE AL PLAN DE ACCION MULTINACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO Dfc CARRETERAS DEL EJE CENTRAL DEL SISTEMA TRONCAL ANDINO Dfc ACUERDO A LA APLICACION DE LA DECISION 94 (SISTEMA TRONCAL ANDINO OE CARRETERAS). ANALIZA LA SITUACION, CARACTERISTICAS Y PROYECTOS DEL EJE, PUENTE INTERNACIONAL, FRONTERA CCJN VENEZUELA-PUENTE RUMICHACA, FRONTERA CON ECUADOR. SE PRESENTAN CUADROS RESUMENES DE LOS PROYECTOS Y SU FINANCIAMIENTO. MAPAS DEL EJE, CARRETERAS Y TRAMOS./PUB JUNAC/. /COLOMBIA/, /CONSTRUCCION VIAL/, /RED VIAL/, /FINANCIAMIENTO/, /COSTOS/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/, /INTEGRACION FISICA/, /SISTEMA TRONCAL ANDINO DE CARRETERA/ESPN
00194EXPOSICION DE LOS REPRESENTANTES DE LAS POLITICAS MONETARIAS Y CAMBIARIAS DE LOS PAISES MIEMBROS. EN:JUNAC. CONSEJO MONETARIO Y CAMBIARIO. REUNION, 6 . ,  CARACAS, VENEZUELA, 30 AGQ.-3 SET-, 1976 INFORME FINAL DE LA SEXTA REUNION DEL CONSEJO MONETARIO Y CAMBIARIO. LIMA, JUNAC,1976. P . 23-135.CMC/VI/INFORME FINAL
EXPOSICIONES Dfc LOS REPRESENTANTES DE LAS POLITICAS MONETARIAS Y CAMBIARIAS DE BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PERU, VENEZUELA, EN LA REUNION DEL CONSEJO MONETARIO Y CAMBIARIO, REALIZADA EN CARACAS, VENEZUELA./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /POLITICA MONETARIA/, /POLITICA FINANCIERA/, /COMERCIO EXTERIOR/,/ARMONIZACION DE POLITICAS MONETARIAS/, /ARMONIZACION DE POLITICAS CAMBIARIA/ESPN
00195 A ICAINFORME FINAL DEL X III CONGRESO DE ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS. EN: JUNAC RELACIONES DELGRUPO ANDINO CON ARGENTINA« BRASIL Y MEXICO. LIMA* 1977.P. 65-78 .JUN/DI 246/REV.l
INFORME FINAL DEL X III CONGRESO DE LAS ASOCIACIONES DE INDUSTRIALES LATINOAMERICANOS. REALIZADA EN MONTERREY, MEXICO, 1977. SE PRESENTA EL TEXTO DE LA RESOLUCION LLAMADA DECLARACION DE MONTERREY Y LAS RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN EL DESARROLLO DEL TEMARIO./PUB JUNAC/. /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /GRUPO ANDINO/, /ARMONIZACION DE POLITICAS INDUSTRIALES/, /DECLARACION DE MONTERREY/ESPN
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00196JUNAC. CONSEJO MONETARIO Y CAMBIAR10. REUNION, 6 . ,  CARACAS, VENEZUELA, 30 AG0.-3 SET., 1976INFORME FINAL DE LA SEXTA REUNION DEL CONSEJO MONETARIO Y CAMBIARIO. LIMA, JUNAC, 1976. Z63 P.CMC/VI/INFORME FINALEXPOSICION DE LAS POLITICAS MONETARIAS Y CAMBIARIAS DÉ LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO. CUADROS ESTADISTICOS. APENDICE ESTADISTICO./PUB JUNAC/. /POLITICA MONETARIA/, /POLITICA FINANCIERA/, /GRUPO ANDINO/, /COMERCIO EXTERIOR/, /ARMONIZACION DE POLITICAS MONETARIAS/, /ARMONIZACION DE POLITICAS CAMBIARIA/ESPN
00197JUNAC. UNIDAD DE ESTADISTICA. SECTOR MANUFACTURERO GRUPO ANDINO: PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR MANUFACTURERO, 1970-1974. LIMA, JUNAC, 1977. 137 P.J/OS-E/43INFORMACION ESTADISTICA EXISTENTE SOBRE EL SECTOR MANUFACTURERO DE CADA PAIS DEL GRUPO ANDINO POR EL PERlom 1970-1974; SE SOLICITA A LOS ORGANISMOS PERTINENTES, LA REVISION Y ACTUALIZACION DE LOS DATOS, INICIANDOSE ASI LA IMPLANTACION DEL SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA CONTEMPLADO EN LA DECISION 115. CONSTA DE TRES PARTES. 1> PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR SEGUN CIIU MODIFICADO. 2) PRINCIPALES VARIABLES SEGUN TIPO DE INDUSTRIA. 3) ESTRUCTURA PORCENTUAL SEGUN TIPO DE INDUSTRIAS E INDICADORES. CUADROS ESTADISTICOS./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /DATOS ESTADISTICOS/, /ESTADISTICAS INDUSTRIALES/, /SIST SUBREGIONAL INF ESTADISTICA/ESPN
00198SEMINARIO SOBRE CUENTAS NACIONALES, 1 . ,  LIMA, PERU, 3-12 ÜCT., 1977SEMINARIO SOBRE EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CUENTAS NACIONALES EN EL GRUPO ANDINO; INFORME FINAL. LIMA,JUNAC, 1977. 16 P.JUNAC/SEM.CN/I/INFQRME FINAL/REV.1INFORME FINAL DEL PRIMER SEMINARIO SOBRE CUENTAS NACIONALES EN EL GRUPO ANDINO, CELEBRADO EN LIMA 1977,EN EL QUE SE EVALUAN LOS AVANCES LOGRADOS POR LOS PAISES DE ACUERDO A LA DECISION 114. SE PRESENTAN LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ADOPTADAS EN EL DESARROLLO DEL TEMARIO.
ESPN/PUB JUNAC/. /CUENTAS NACIONALES/, /GRUPO ANDINO/, /ARMONIZACION DE CUENTAS NACIONALES/
VENEZUELA. OFICINA CENTRAL DE COORDINACION Y P L A N IF IC A C IO N  JÜNAC.'CQNSEJO DE PLANIFICACION. REUNION, 2 . ,  L IM A ,  PER U ,
i Bent? fI ¿ ac?qn DE LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE ENFRENTAXORDIPLAN PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO ÜE SOS FUNCIONES. LIMA, JUNAC, 1977. 21 P.C PL/II/D I 5UUCUMENTO DE CARACTER GLOBAL CON LAS CONCLUSION.ES BASICAS RELATIVAS A LA IDENTIFICACION DE PRO BLEM AS QUE DEBE ABORDAR PRIORITARIAMENTE LA O F IC IN A  CEN TRAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION EN C U M P L IM IE N T O  DE SU S OBJETIVOS Y FUNCIONES. INCLUYE ANEXO A, QUE COMPILA LA S  PQSIC  ------------------ ------------  ---------
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00199
DISPO I IONES LEGALES QUE ENTREGA A C Ü R D IP LA N  L A  AUTORIDAD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE C O O R D IN A C IO N , EVALUACION, OPINION, ANALISIS Y E JEC U C IO N  E S E N C IA L E S  EN LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y S O C IA L  DEL PAIS./PUB JUNAC/. /VENEZUELA/, /PLANIFICACION D EL  . DESARROLLO/, /PLANES NACIONALES/, /ASPECTOS L E G A L E S/ESPN
00200JUNAC. CONSEJO DE PLANIFICACION. REUNION, 2 . ,  LIMA, PERU, 21—25 MAR., 1977PLANEACION EN COLOMBIA. LIMA, JUNAC, 1977. 6 P.C PL/II/D I 13SINTESIS DEL ACTUAL PLAN DE DESARROLLO COLOMBIANO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO «PARA CERRAR LA BRECHA», DESTACANDO LAS AREAS DE POLITICA ECONOMICA EN QUE EL GOBIERNO APLICARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO./PUB JUNAC/. /COLOMBIA/, /PLANIFICACION DEL DESARROLLO/, /INTEGRACION REGIONAL/, /PLANES NACIONALES/, /POLITICA DE INTEGRACION/ESPN
00201JUNAC. CONSEJO OE PLANIFICACION. REUNION, 2 . ,  LIMA, PERU, 21-25 MAR., 1977ALGUNOS ASPECTOS DE LA PLANIFICACION EN SOLIVIA. LIMA, JUNAC, 1977. 17 P.CPL/II/D I 12EVOLUCION DEL PROCESO DE PLANIFICACION EN B0L1VIA, D ESD E  LA CREACION DE LA COMISION NACIONAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION. PRESENTA EL CONTENIDO DE ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES APROBADAS PARA ESTRUCTURAR EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO; LA ORGANIZACION ACTUAL Y LA INCORPORACION Y ALCANCES DE LA VARIABLE INTEGRACION EN LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO. INCLUYE ANEXOSs l» SINTESIS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE BOLIVIA 1976-1980; 2» SINTESIS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE 1977./PUB JUNAC/. /B0LIV1A/, /PLANIFICACION DEL DESARROLLO/, /INTEGRACION REGIONAL/, /PLANES NACIONALES/, /ASPECTOS LEGALES/, /POLITICA OE INTEGRACION/ESPN
00202JUNACREUNION ITALO-ANDINA, ROMA, 3-7 OCT., 1977APRECIACIONES SOBRE EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS Y EL GRUPO ANDINO. LIMA, 1977. 18 P .JUN/DI 262ANALIZA LA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ANDINAS AMPARADAS POR EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS Y LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA. PRESENTA LA LISTA DE ALGUNOS PRODUCTOS DE INTERES PARA LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO QUE DEBEN INCLUIRSE EN LOS SGP O MEJORAR SUS CONDICIONES DE ACCtSU PREFERENCIAL. INCLUYE RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES QUE POSIBILITEN LA CONSECUSIUN DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB JUNAC/. /ARANCELES PREFERENCIALES/,/EXPORTACIONES/, /COMERCIO EXTERIOR/, /GRUPO ANDINO/, /SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS/, /COMERCIO 1NTRARREG10NAL7, /ARMONIZACION POLITICAS ARANCELARIAS/ ESPN
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00203ALCALDE CARDUZA, J .JUNAC. BIBLIOTECABIBLIOGRAFIA ANOTADA SOBRE LOS ASPECTOS POLITICOS DE LA INTEGRACION ANDINA. LIMA, JUNAC, 1977. 34 P.BIBLIOGRAFIA ANOTADA SOBRE LOS ASPECTOS POLITICOS DE LA INTEGRACION ANDINA./PUB JUNAC/. /BIBLIOGRAFIA/, /ASPECTOS POLITICOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /GRUPO ANDINO/ESPN
00204JUNACREUNION ITALO-ANDINA, ROMA, 3-7 OCT., 1977INTERCAMBIO COMERCIAL GRUPO ANDINO—ITALIA. LIMA, 15T77.18 PJUN/DI 261CUADROS ESTADISTICOS SOBRE: COMERCIO EXTERIOR GLOBAL DEL GRUPO ANDINO, INTERCAMBIO COMERCIAL DE ESTE CON LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y CON ITALIA QUE CUBREN EL PERIODO 1969-1975. INCLUYE CIFRAS DE LAS PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SEGUN SECTORES PRODUCTIVOS ENTRE ITALIA Y EL GRUPO ANDINO./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /ITALIA/, /RELACIONES COMERCIALES/» /COMERCIO EXTERIOR/, /CÉE/ESPN
00205JUNACECUADOR: INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MERCADERIAS. LIMA, 1977. 23 P.J/PE /76EL GOBIERNO DE ECUADOR PRESENTA INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MERCADERIAS. PARTE A: SOBRE IMPORTACIONES5 PARTE B: SOBRE EXPORTACIONES./PUB JUNAC/. /ECUADOR/, /COMERCIO EXTERIOR/,/EXPORTACIONES/, /MERCADERIAS/,/IMPORTACIONES/, /ASPECTOS LEGALES/ ESPN
SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA, 1 . ,  LIMA, PERU, 29 AGO*-2  SET., 19T7 PRIMER SEMINARIO ANDINO: SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA (DECISION 115»; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. LIMA, JUNAC, 1977. 7 P .
RESUME LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EMANADAS DEL PRIMER SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA, REALIZADO EN LIMA EN I97T, EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE LA DECISION 115.
/PUB JUNAC/.  /GRUPO ANDINO/, /SISTEMAS DE INFORMACION/, /ESTADISTICA/, /SIST SUBREGIONAL INF ESTADISTICA/ESPN
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00206
00207SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA SUBREGIDNAL DE INFORMACION ESTADISTICA, i . ,  LIMA, PERU, 29 AG0.-2 SET., 1977GRUPO ANDINO: NORMAS LEGALES SOBRE REGIMEN DE ESTADISTICA DE LOS PAISES MIEMBROS. LIMA, JUNAC, 1977. 1 V.JUN/SEM.SS1E/D1 2LOS PAISES MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO PRESENTAN LOS TEXTOS LEGALES QUE ORGANIZAN, REGLAMENTAN Y PONEN EN EJECUCION EL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL./PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /LEGISLACION/, /SERVICIOS ESTADISTICOS/, /APROXIMACION DE LEGISLACIONES/ESPN
0020BJUNAC. UNIDAD Ub ESTADISTICA. SECTOR AGROPECUARIOSISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA. LIMA, JUNAC, 1977. 36 P.J/DS—E/29/REV.3SE PRESENTAN TIPOS DE FORMULARIOS PARA RECOPILAR INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA PREPARADOS POR LA UNIDAD Dt ESTADISTICA, EN CUMPLIMIENTO DE LA DECISION 115 (SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA) Y DE LOS ACUERDOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE ESTADISTICA DEL SECTOR AGROPECUARIO./PUB JUNAC/. /SISTEMAS DE INFORMACION/. /ESTADISTICA/, /SECTOR AGRICOLA/, /CATASTROS/, /SIST SUBREGIONAL INF ESTADISTICA/ESPN
00209JUNACCOLOMBIA. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE MERCADERIAS. LIMA, 1977. 27 P.J/P E /83EL GOBIERNO DE COLOMBIA PRESENTA INFORMACION ACTUALIZADA SOBRE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE REGULACION OEL COMERCIO EXTERIOR DE MERCADERIAS. PARTE A: SOBRE LAS IMPORTACIONES} PARTE B: SOBRE LAS EXPORTACIONES./PUB JUNAC/. /COLUMBIA/, /COMERCIO EXTERIOR/', /IMPORTACIONES/, /EXPORTACIONES/, /MERCADERIAS/, /ASPECTOS LEGALES/ESPN
00210ILPESCONSUMO HISTORICO Y PERSPECTIVAS Dfc DEMANDA DE FERTILIZANTES EN LA SUBREGION ANDINA. LIMA, JUNAC, 1975. 64 P.JUN/DT 30/REV.lDOCUMENTO PREPARADO POR EL PROGRAMA CONJUNTO CfcPAL/lLPES DE COOPERACION ECONOMICA LATINOAMERICANA.
SE FORMULAN ESTIMACIONES DE DEMANDA DL FERTILIZANTES Y NUTRIENTES PRINCIPALES HACIA LOS ANOS 1975, 1980 Y 1965 EN LOS 6 PAISES DEL GRUPO ANDINO PRESENTANDO LA SITUACION DE CADA PAIS EN PARTICULAR. CUADROS ESTADISTICOS./PUB JUNAC/. /DEMANDA DE CONSUMO/, /ABONOS/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /GRUPO ANDINO/, /PROGRAMAS SECTORIALES/ESPN
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00211KNIGHT, P.T.PROBLEMAS DE LA COMPARACION INTERNACIONAL DE LA EFICIENCIA ECONOMICA AL NIVEL MICROECONOMICO EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS: LA EXPERIENCIA DEL ESTUDIO ECIEL DE EFICIENCIA INDUSTRIAL. ENSAYOS ECIEL ( WASHINGTON!, ( 1 ) ,  NOV. 1974, 1 -53 .
INTENTA MEDIR Y EXPLICAR LA EFICIENCIA CON QUE LOS ESTABLECIMIENTOS COMBINAN LOS FACTORES PRODUCTIVOS. ANALIZA LA METODOLOGIA APLICADA QUE NO HA PROOUCIOO LOS RESULTADOS EMPIRICOS ESPERADOS. SE DETALLAN LUS OBSTACULOS ENCONTRADOS ENFATIZANDOSE EN EL CONCEPTO DE EFICIENCIA Y EL PROBLEMA DE MEDIRLA POR NUMEROS INDICES; LOS CRITERIOS DE SELECCION DE INDUSTRIAS A ESTUDIAR, LOS COSTOS Y DIFICULTADES EN LA RECOPILACION ÜE DATOS./PUB ECIEL/. /INDUSTRIA/, /EFICACIA/, /ESTUDIO DEL TRABAJO/, /METODOLOGIA/ESPN
00212  FERBER, R.SALAZAR—CARRILLO, J .ALGUNAS EXPERIENCIAS EN LA GENERACION DE DATOS DE TIPO MICROECONOMICO EN AMERICA LATINA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 1 ) ,  NOV. 1974, 55-82.TRADUCCION DEL ARTICULO EN INGLES, PUBLICADO EN: AYAL» B .A ., ED. MICROASPECTS OF DEVELOPMENT. NEW YORK, PRAE6ER,1973.MANUSCRITO TERMINADO EN MARZO DE 1974.PRESENTA LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA EVALUAR LOS PROBLEMAS EN LA RECOLECCION DE DATOS MICROECONOMICOS EN GASTOS DE CONSUMO FAMILIAR Y EN PRECIOS Y SALARIOS EN AMERICA LATINA. SE EXPONEN CONCLUSIONES QUE SEÑALAN LA PROBABLE IMPORTANCIA OE LOS DIFERENTES ORIGENES DE ERROR EN LA RECOPILACION DE ESTOS DATOS.
ESPN/PUB BCIEL/. /RECOPILACION DE DATOS/, /AMERICA LATINA/, /ENCUESTAS/, /GASTOS OE CONSUMO/, /PRECIOS/, /SALARIOS/
00213FIGUEROA, A.WEISKOFF* R.VISION DE LAS PIRAMIDES SOCIALES: DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 1 ) ,  NOV. 1974, 83-154.PRIMERA VERSION PRESENTADA A LA "INTERNATIONAL CUNFERENCE ON CONSUMPTION, PRICES AND ECONOMIC DEVELOPMfcN'P' , ORGANIZADA POR ECIEL, HAMBURGO, 1-3 OCT.,  1973.MANUSCRITO TERMINADO EN FEB. DE 1974.SE SINTETIZAN VARIOS ESTUDIOS SOBRE LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA, ENFATIZANDO LA DISTRIBUCION URBANO-RURAL Y LA AGRICOLA-NO AGRICOLA. SE ANALIZA LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN VARIAS CIUDADES DE LATINOAMERICA IDENTIFICANDO LAS FAMILIAS POBRES Y RICAS EN FUNCION” DE CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS ESPECIALMENTE EDUCACION Y OCUPACION. SE COMENTA LA SITUACION EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /.REDISTRIBUCION DEL INGRESO/, /AMERICA LATINA/, /ANALISIS COMPARATIVO/, /DATOS ESTADISTICOS/, /GRUPO ANDINO/ESPN
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00214BUTTARI, J - J .DIFERENCIALES INTRAINDUSTRIALES EN PRODUCTIVIDAD DE MANO OE OBRA: INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN CENTROAMERICA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON). ( 1 ) ,  NOV.1974, 155-172.
PLANTEA LA RELACION, EN VARIAS INDUSTRIAS ENTRE EL CAPITAL POR TRABAJADOR Y LA PRODUCTIVIDAD MEDIA LABORAL. INVESTIGA EA HIPOTESIS OE QUE LA PRODUCTIVIDAD TAMBIEN DEPENDE DE LA PROPORCION OE LA FUERZA LABORAL, ADMINISTRATIVA Y TECNICA. ANALIZA UN CENSO INDUSTRIAL CENTROAMERICANO QUE DEMUESTRA UN EFECTO SIGNIFICATIVO DE ESTA PROPORCION. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /AMERICA CENTRAL/, /PRODUCTIVIDAD/, /MANO DE OBRA/, /EMPLEO/ESPN
00215MEYER, A.C.DIFERENCIAS INTERNACIONALES EN LOS PATRONES DE CONSUMO. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 1 ) ,  NOV. 1974, 173-213.
SE COMPARAN LAS PROPORCIONES DEL GASTO FAMILIAR EN DIVERSOS RUBROS OE CONSUMO EN BOGOTA, ASUNCION, LIMA Y CARACAS. SE CALCULAN INDICES DE DISIMILITUD DEL INGRESO EN CADA CIUDAD Y ENTRE CIUDADES. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /COLOMBIA/, /PARAGUAY/. /PERU/, /VENEZUELA/, /CONSUMO INTERNO/, /INGRESO/* /GASTOS OE CONSUMO/, /ANALISIS COMPARATIVO/ESPN
00216PEÑARANDA. C.INTEGRACION ANDINAS DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO SUBREGIONAL Y DISTRIBUCION DE INGRESOS. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON)» (1)» AGO. 1976, 1 -25 .
SE ESTIMA LA OIMENSION DEL MERCADO SUBREGIONAL EN Su RELACION CON LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, CENTRANDOSE EN EL ANALISIS DEC NIVEL Y ESTRUCTURA DEL GASTO DEL CONSUMO PRIVADO Y EN LA DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE PRINCIPAL DE ESTA VARIABLE, LA DISTRIBUCION DEL INGRESO EN LOS PRINCIPALES PAISES MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /GASTOS DE CONSUMO/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /INGRESO NACIONAL/ /PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL/ESPN
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00217 MELLER, P.LENIZ, S.SW1NBURN, C.COMPARACIONES INTERNACIONALES DE CONCENTRACION INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 3 ) ,  AGU. 1976, 27-65.
ANALIZA LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL SOBRE LA BASE DE INDICADORES QUE PERMITEN DESCRIBIR LL SECTOR EN LA REGION. SE EXPLICAN ALGUNAS CAUSAS DE ESTA CONCENTRACION Y SE DESARROLLA IN EXTENSO LA METODOLOGIA DE ANALISIS UTILIZADA. SE PRESENTAN CONCLUSIONES Y ANEXO ESTADISTICO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /ANALISIS COMPARATIVO/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /CONCENTRACION INDUSTRIAL/ESPN
Q0218 FERBER, R.DISTRIBUCION DE INGRESO Y DESIGUALDAD DE INGRESOS EN ALGUNAS AREAS URBANAS. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 3 ) ,  AGO. 1976, 67-125 .MANUSCRITO TERMINADO EN AGOSTO DE 1975.ANALIZA LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LOS PATRONES DE DISTRIBUCION Y DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS EN OCHO AREAS URBANAS DE COLOMBIA, CHILE. ECUADOR. PERU Y VENEZUELA SOBRE LA BASE DE LAS ENCUESTAS A UNIDADES FAMILIARES REALIZADAS EN ESAS AREAS. SE PRESENTAN CONCLUSIONES Y APENDICE ESTADISTICO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /COLOMBIA/, /CHILE/, /ECUADOR/, /PERU/, /VENEZUELA/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /ANALISIS COMPARATIVO/, /ENCUESTAS/ESPN
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C*" DllfRIBUCIQN OE INGRESO Y DESARROLLO ECONOMICOS UN RESIMEN Y ALGUNAS PRUEBAS PARA CIUDADES SELECCIONADAS DE AMERICA LATINA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 4 ) ,  AGO.1977. 1-43 .TRABAJO PRESENTADO A LA CONFERENCIA ECIEL SOBRE CONSUMO, INGRESO Y PRECIOS EN EL DESARROLLO ECONOMICO, HAMBURGO, 1-3 OCT. 1973.MANUSCRITO TERMINADO EN MARZO DE 1975.EXAMINA COMPARATIVAMENTE LOS DATOS DE PRESUPUESTOS FAMILIARES DE LA ENCUESTA ECIEL EN ASUNCION, BOGOTA, LIMA. QUITO Y CARACAS. ANALIZA LA RELACION DEL INGRESO PER CAPITA Y EL TAMAÑO DE LA CIUOAD; LA INFLUENCIA DE ALGUNOS FACTORES EN LA CONCENTRACION DEL INGRESO FAMILIAR: LA SIGNIFICANCIA DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CIUDADES Y EL ROL DE LA EDUCACION EN LA IGUALACION DEL INGRESO. CUADROS ESTADISTICOS. BIBLIOGRAFIA./PUB ECIEL/. /PARAGUAY/, /COLOMBIA/, /PERU/, /ECUADOR/, /VENEZUELA/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /ENCUESTAS/ ESPN
00219
00220 PRIETO, R.GASTO E INGRESO FAMILIAR URBANO EN COLOMBIA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 4 ) ,  AGO. 1977, 45-120.MANUSCRITO TERMINADO EN JUNIO DE 1974.PRESENTA LOS RESULTADOS PARA COLOMBIA DEL ESTUDIO REGIONAL SOBRE EL CONSUMO E INGRESO FAMILIAR REALIZADO POR EL PROGRAMA ECIEL. SE CENTRA EN CUATRO CIUDADES DEL PAIS Y ABARCA 1967-68. EXPONE LA METODOLOGIA DE LA ENCUESTA. CUADROS ESTADISTICOS. CONCLUSIONES GENERALES./PUB ECIEL/. /COLOMBIA/, /ENCUESTAS/, /CONSUMO/, /INGRESO/, /METODOLOGIA/ESPN
00221CROCKETT, J .FRIEND, I .CONSUMO fc INVERSION EN EL DESARROLLO ECONOMICO. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON) ,  ( 4 ) ,  AGO. 1977, 121-160.TRABAJO PRESENTADO A LA CONFERENCIA ECIEL SOBRE CONSUMO, INGRESO Y PRECIOS EN EL DESARROLLO ECONOMICO, HAMBURGO,1-3 OCT. 1973.MANUSCRITO TERMINADO EN SET. DE 1973.SE DISCUTEN LAS BASES TEORICAS DE LA LOCALIZACION OPTIMA DEL INGRESO ENTRE CONSUMO Y AHORRO. PRESENTA UN RESUMEN DE ESTUDIOS EMPIRICOSrANTERIORES SOBRE LOS DETERMINANTES DE ESTAS DOS VARIABLES Y ANALIZA LOS DATOS DE CONSUMO Y AHORRO EN COLOMBIA DURANTE 1967-68. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB ECIEL/. /COLOMBIA/, /INGRESO/, /CONSUMO/, /AHORROS/ ESPN
00222BUTTARI, J . J .MANUFACTURING WAGE DIFFERENTIALS IN VENEZUELA AND URUGUAY.ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 4 ) ,  AGO. 1977, 161-186. MANUSCRITO TERMINADO EN FEBRERO DE 1977.ESTABLECE LAS DIFERENCIAS SALARIALES EN NUEVE INDUSTRIAS DEL SECTOR MANUFACTURERO EN VENEZUELA Y EN CUATRO INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE URUGUAY. DETERMINA LA RELATIVA CAPACIDAD DE ALGUNAS VARIABLES PARA EXPLICAR LA DISPERSION DE LA TASA DE SALARIOS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /SALARIO MINIMO/, /VENEZUELA/, /URUGUAY/, /ESTUDIO COMPARATIVO/IN GL
00223CASTRO» C. DE M.ESTRUCTURA Y PRESENTACION DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS. RIO DE JANEIROt ECIEL, 1975. 71 P . ECIEL, DOCUMENTOSN.02.GUIA OE PREPARACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS» uA ORGANIZACION Y PRESENTACION DE MATERIAL; LA NORMALIZACION QUE DEBE APLICARSE SEGUN LOS INSTITUTOS NACIONALES E INTERNACIONALES OE NORMALIZACION. SE SUGIEREN FORMAS DE REDACCION Y REVISION DE ORIGINALES./PUB ECIEL/. /NORMALIZACION/» /DOCUMENTOS/ESPN
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00224SALAZAR—CARRILLO» J .TALLER DE TRABAJO ECIEL SOBRE POLITICA ECONOMICA» I .»  LIMA, 12-13 AGO.» 1975INDUSTRIALIZACION Y EMPLEO EN ti. CONTEXTO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1976.165 P.COMPILACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS AL PRIMER TALLER DE TRABAJO ECIEL. PRESENTA LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS AL 1EMA INDUSTRIALIZACION Y EMPLEO Y SU IMPLICANCIA EN LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. SE INCLUYEN LOS COMENTARIOS A CADA TRABAJO Y UNA VISION DE CONJUNTO Y RESUMEN DEL TALLER./PUB ECIEL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /EMPLEO/, /INDUSTRIALIZACION/, /INVESTIGACION ECONOMICA/ ESPN
00225GRUNWALD, J .INDUSTRIALIZACION E INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA. EN: SALAZAR-CARRILLO, J .  TALLER DE TRABAJO ECIEL SOBRE POLITICA ECONOMICA, 1 . ,  LIMA, 12-13 AGO., 1975 INDUSTRIALIZACION Y EMPLEO EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1976. P. 1 -23 . REVISION DEL ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA DE ECONOMIA LATINOAMERICANA (CARACAS), ANO XI, N .44, 1976.ESTUDIA LA ACELERACION DE LA INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA. ANALIZA LOS PROBLEMAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMENTA DOS ESTUDIOS QUE MIDEN LOS BENEFICIOS Y COSTOS DE UNA INTEGRACION ECONOMICA EN LA ZONA DE ALALC Y EN LA DEL MCCA, REALIZADOS POR ECIEL Y SIEGA RESPECTIVAMENTE. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /INDUSTRIALIZACION/, /MCCA/, /ALALC/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/ESPN
00226SALAZAR-CARRILLO, J .DIFERENCIALES SALARIALES EN ALALC. EN: SALAZAR-CARRILLO» J .  TALLER OE TRABAJO ECIEL SObRE POLITICA ECONOMICA, 1.» CIMA» 12-13 AGO., 1975 INDUSTRIALIZACION Y EMPLEO EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1976. P . 25-57.
CONSIDERA LOS PRINCIPALES RESULTADOS DERIVADOS DEL ESTUDIO DE ECIEL SOBRE ESTRUCTURAS SALARIALES EN LA REGION DE ALALC. RESTRINGE LA INVESTIGACION AL SECTOR MANUFACTURERO CENTRANDOSE EN LA INDUSTRIA METALURGICA, TEXTIL Y FARMACEUTICA. EXAMINA LAS CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS OE SALARIOS. ACTUALIZA RESULTADOS Y DERIVA CONCLUSIONES SOBRE CONDUCTA DE LOS SALARIOS EN ALALC. CUADROS ESTADISTICOS Y COMENTARIOS HECHOS AL ESTUDIO EN EL TALLER./PUB ECIEL/. /ALALC/, /SALARIOS/, /INDUSTRIA TEXTIL/» /INDUSTRIA FARMACEUTICA/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /AMERICA LATINA/ESPN
00227BUTTARI, J . J .ASPECTOS SOBRE DIFERENCIALES OE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA* UN ANALISIS COMPARATIVO. EN: SALAZAR-CARRILLO, J .  TALLER DE TRABAJO ECIEL SOBRE POLITICA ECONOMICA, I . ,  LIMA, 12-13 AGO., 1975 INDUSTRIALIZACION Y EMPLEO EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1976. P . 63-115.
EXAMINA ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA EN PAISES LATINOAMERICANOS DURANTE LOS ULTIMOS DECENIOS, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR MANUFACTURERO. INTENTA ESTABLECER LA INTERRELACIGN ENTRE DICHA ESTRUCTURA Y ESTUDIOS OE DESARROLLO ECONOMICO Y CRECIMIENTO. INCLUYE COMENTARIOS CRITICOS AL TRABAJO Y SU METODOLOGIA Y'RESPUESTA DEL AUTOR. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /ANALISIS COMPARATIVO/, /PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /MANO DE OBRA/ESPN
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00228VEGA-CENTENO, M.TIPOS DE CAMBIO Y PODER ADQUISITIVO EN EL GRUPO ANDINO Y SU EVOLUCION. EN: SALAZAR-CARRILLO, J .  TALLER DE TRABAJO ECIEL SOBRE POLITICA ECONOMICA, i . ,  LIMA, 12-13 AGO., 1975 INDUSTRIALIZACION Y EMPLEO EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1976. P. 117-150.
TRABAJO COMPARATIVO BASADO EN EL ESTUDIO DE ECIEL SOBRE PRECIOS A PARTIR DE LAS ENCUESTAS DE PRECIOS EN LOS PAISES DE ALALC EN 1968. EXAMINA LOS DISTINTOS TIPOS DC CAMBIO Y SISTEMAS CAM6IARIOS EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO. SEÑALA ALGUNOS RESULTADOS EN CUANTO A PODER ADQUISITIVO POR RUBRO Y TIPO DE GASTO. CUADROS ESTADISTICOS Y COMENTARIOS CRITICOS DE PARTICIPANTES EN EL TALLER./PUB ECIEL/. /PRECIOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /RELACIONES MONETARIAS/, /ANALISIS COMPARATIVO/, /GRUPO ANDINO/, /INTEGRACION FINANCIERA/ESPN
00229MUSGROVE, P.INGRESO Y EL CONSUMO PERMANENTE DE LAS FAMILIAS URBANAS.ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 2 ) ,  AGO. 1975, L-63. MANUSCRITO TERMINADO EN SEP. DE 1974.IDENTIFICA LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL INGRESO Y EL CONSUMO PERMANENTE FAMILIAR Y MIDE LAS RELACIONES ENTRE ELLOS. TOMA COMO BASE LA TEORIA DEL INGRESO PERMANENTE Y SE CENTRA EN COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y PARAGUAY. CUADROS ESTADISTICOS/PUB ECIEL/. /COLOMBIA/, /ECUADOR/, /PARAGUAY/, /PERU/, /ANALISIS COMPARATIVO/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /CONSUMO/ESPN
00230GRÜNWALD. J .SALAZAR-CARRILLO, J .INTEGRACION ECONOMICA Y COMPARACIONES DE PRECIOS Y VALORES EN LA AMERICA LATINA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON). 1 2 ), AGO. 1975, 65-134.
PRESENTA DIVERSAS TECNICAS PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPARACION DE VALORES MONETARIOS, INGRESOS, GASTOS Y OTROS DATOS FINANCIEROS ENTRE EL GRUPO DE PAISES MIEMBROS DE ALALC. IDENTIFICA LA NATURALEZA DEL MOVIMIENTO DE INTEGRACION EN ELLOS SEÑALANDO LA IMPORTANCIA DE LAS TASAS DE CAMBIO Y LOS PROBLEMAS LUE IMPLICA LA CONVERSION MONETARIA. SE DISCUTEN LOS PROCEDIMIENTOS Y SE APORTAN RESULTADOS PRELIMINARES. CUADROS ESTADISTICOS.
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/PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /ALALC/, /INTEGRACION ECONOMICA/. /ANALISIS COMPARATIVO/, /COSTOS/, /INTEGRACION FINANCIERA/ESPN
00231VEGA-CENTENO, M.TIPOS DE CAMBIO, PARIDADES Y PODER ADQUISITIVO EN EL GRUPO ANDINO. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 2 ) ,  AGO. 1975, 135-233.VERSION REVISADA Y ABREVIADA DE LA PUBLICACION N .16 DE LA SERIE DE DOCUMENTOS DEL CISEPA, ABRIL 1974.ESTUDIO BASADO EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PRECIOS REALIZADA POR EL PROGRAMA ECIEL EN LOS SEIS PAISES DEL GRUPO ANDINO Y OTROS. SE CALCULAN TIPOS DE CAMBIO PARITARIO Y PODER ADQUISITIVO COMPARANDOSE LOS RESULTADOS CON EL ESTUDIO DE CEPAL 1960-62. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /GRUPO ANDINO/, /ENCUESTAS/, /ANALISIS COMPARATIVO/ESPN
00232ORTEGA, F .J .SALARIOS INDUSTRIALES EN COLOMBIA: ANALISIS DE UNA MUESTRA. ENSAYOS ECIEL (WASHINGTON), ( 2 ) ,  AGO. 1975, 235-278.
SE COMPARAN SALARIOS "ESTANDARIZADOS" ENTRE 19 CARGOS DE 3 INDUSTRIAS Y VARIAS CIUDADES, POR LA RELACION QUE DEMUESTRAN CON LA EDUCACION, EXPERIENCIA fc INICIATIVA REQUERIDA EN EL TRABAJADOR POR LA EMPRESA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /COLOMBIA/, /SALARIOS/ESPN
00233ECIELSEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 5 . ,  RIO DE JANEIRO, BRASIL, 29-31 MAR., 1976RESUMEN DEL 25 . SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO CE JANEIRO, 1976. 154 P .PRESENTA EL ESTADO DE PROGRESO OE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ECIEL EN LA REGION, RELATIVOS A: CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO; EDUCACION Y DESARROLLO; EMPLEO, PRECIOS Y POLITICA ECONOMICA. INCLUYE COMO ANEXOS DOS TRABAJOS DEL COORDINADOR GENERAL FELIPE HERRERA./PUB ECIEL/. /INFORME DE INVESTIGACION/, /CONSUMO/, /EDUCACION/, /EMPLEO/, /PRECIOS/. /POLITICA ECONOMICA/, /INFORME DE INVESTIGACION/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/ES MI
00234CASTRO. C. DE N.ESTRUTURA 00 QUEST1QNARI0 DA PESQUISA ÑAS ESCOLAS. EN: ECÍEL SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 5 . .  RIO OE JANEIRO, BRASIL* 29-31 MAR.. 1976 RESUMEN DEL 25 . SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO* 1976. P. 47-98 .MEMORANDO TECNICO N .08.SE ANALIZA Y FUNDAMENTA LA ESTRUCTURA DEL "CUESTIONARIO PARA LAS ESCUELAS" Y LA NATURALEZA DE LAS PREGUNTAS QUE CONTIENE* COMO UN ASPECTO DE LA 1NVESTIGACIONSOBRE EDUCACION Y DESARROLLO EN AMERICA LATINA* QUE REALIZA EL PROGRAMA ECIEL.
/PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /EDUCACION/, /ENCUESTAS/ PORT
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00235CASTRO* C. DE M.PESQUISA ÑAS ESCOLAS: MODELOS ANALITICOS DE UTILIZACAO. EN: ECIEL SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 5 . ,  RIO ÜEJANEIRO, BRASIL* 29-31 MAR., 1976 RESUMEN DEL 25. SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO* 1976. P. 85-94.MEMORANDO TECNICO N .09 .PLANTEA LA UTILIZACION DE LOS DATOS RECOGIDOS EN LA ENCUESTA DE LAS ESCUELAS, EN MODELOS DE EVALUACION DEL PROCESO EDUCATIVO, ENTRE OTROS MODELOS DE COSTO V EFICIENCIA Y OE RESULTADOS ESCOLARES./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /MODELOS/, /EDUCACION/, /RECOPILACION DE DATOS/PORT
00236HERRERA, F .MEMORANDUM; COMENTARIOS ACERCA DE LOS PROYECTOS REGIONALES DEL PNUD EN AMERICA LATINA. EN: ECIELSEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 5 .,  RIO DE JANEIRO, BRASIL, 29-31 MAR., 1976 RESUMEN DEL 25. SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO, 1976. P . 149-154.
PLANTEA LOS ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERAR LAS POLITICAS DEL ORGANISMO, EN FUNCION DE LOS PROYECTOS, DESTACANDO ALGUNOS TEMAS QUE ECIEL PUEDE ABSORVER COMO OBJETO DE INVESTIGACION./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /PROYECTOS DE INVESTIGACION/, /PNUD/ fcSPN
00237CASTRO, C. Ob n . DOS GUARANYS, L.R .ENSXNO POR CORRESPONDENCIA; UMA ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO BRASIL. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1977.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ESTUDIO QUE INTENTA ESTABLECER LAS CARACTERISTICAS DE LA ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA EN BRASIL Y EN EL QUE SE PLANTEA ESTA COMO UNA ENSEÑANZA AUTONOMA E INDEPENDIENTE Y CONO UN APORTE A LA TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA LOSEDUCADORES. SE INCLUYEN CONCLUSIONES, APENDICE ESTADISTICO, Y LOS CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN LA----------- 1 (RIE ABARCA A ALUMN— ----- ------------------FORMA DE ENSEÑANZA.ENCUESTA QUÉ NOS, DIPLOMADOS Y DISIDENTESSe esta f  -------------------/PUB ECIEL/. /BRASIL/, /ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA/, tor£encuestas/ ,  /CUESTIONARIOS/
00238
p?neÍ1l^ i {!é s* A.UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA. LA PAZ. INSTITUTO DEINVESTIGACIONES socioeconómicasECIELDETERMINANTES Y COSTOS DE LA ESCOLARIDAD EN SOLIVIA. LA PAZ. UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA. 1977. 304 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ANALIZA EL CONTEXTO EDUCATIVO DE SOLIVIA; LA ENCUESTA ECIEL DE DETERMINANTES Y COSTOS DE ESCOLARIDAD CON SUS PRINCIPALES VARIABLES Y NARCOS TEORICOS; EL ATRASO Y RENDIMIENTO ESCOLAR Y LOS COSTOS Y EFICIENCIA ESCOLAR. INCLUYE RECOMENDACIONES DE POLITICA EDUCACIONAL Y CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /BOLIVIA/. /POLITICA EDUCACIONAL/, /ESCOLARIDAD/. /ENSEÑANZA PRIMARIA/. /ENSEÑANZA SECUNDARIA/, /PERDIDA ESCOLAR/» /ENCUESTAS/, /GASTOS DE LA EDUCACION/ESPN
00239 RIVERA, I .MILLONES, Q.CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, ECONOMICAS» POLITICASY1 ANTROPOLOGICAS, LIMAECIELFACTORES SOCIALES, ECONOMICOS Y EDUCACIONALES EN EL ATRASO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL PERU. LIMA, CISEPO, 1976. 72 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ESTUDIA EL RENDIMIENTO Y EL ATRASO ESCOLAR EN EL PERU. PRESENTA LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROBLEMA EDUCATIVO, LA HIPOTESIS GENERAL, EL DISEÑO DE LA MUESTRA Y LA METODOLOGIA APLICADA. ANALIZA LOS DETERMINANTES SURGIDOS Y EXPONE CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS PARA INVESTIGACIONES FUTURAS. INCLUYE CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /PERU/, /EDUCACION/, /PERDIDA ESCOLAR/, /INVESTIGACION PEDAGOGICA/, /METODOLOGIA/ESPN
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00240RIVAROLA, D.M.CORVALAN, G.ZUNIGA ZARATE, L.DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO EDUCATIVO EN EL PARAGUAY.RIO DE JANEIRO, ECIEL» S .F . 154 P.PROYECTO DE ESTUDIO CONJUNTO ECIEL/CPES/CEPADES SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.SE CENTRA EN LA EXPLICACION DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LOS GASTOS ASUMIDOS POR LA FAMILIA Y EL SISTEMA EDUCATIVO EN EL PARAGUAY. SE ENFATIZA COMO FACTOR EL BILINGÜISMO DEL PAIS. SE EXPONE LA METODOLOGIA UTILIZADA Y SE DESCRIBE LA MUESTRA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /PARAGUAY/, /EDUCACION/, /MUESTRA/, /METODOLOGIA/, /BILINGÜISMO/ESPN
00241SALCEDO CACERES, E.CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, ASUNCIONCENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS* ASUNCION ECIELESTUDIO DE COSTO DE LA EDUCACION; INFORME FINAL. ASUNCION, CEPADES, 1976. 65 P .PROYECTO DE ESTUDIO CONJUNTO ECIEL/CKES/CEPAOES SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ANALIZA A TRAVES DE UNA MUESTRA LOS CUSIUS DE LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL PAIS. PLANTEA LA METODOLOGIA SEGUIDA, DESCRIBE LA MUES IRA Y EXPONE LCS RESULTADOS OBTENIDOS, LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. INCLUYE ANEXO ESTADISTICO./PUB ECIEL/. /PARAGUAY/, /ENSEÑANZA PRIMARIA/, /ENSEÑANZA SECUNDARIA/, /GASTUS DE LA EDUCACION/, /MUESTRA/, /METODOLOGIA/:SPN
00242ECHART DE BIANCHI, M.ME1ER, J .H .MANUELLI, R.E.
ÜlNINELlSCOSTOS ÔE LA * EDUCACION EN LA ARGENTINA; METODOLOGIA Y PRINCIPALES RESULTADOS. BUENOS AIRES, FUNDACIONES DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS LATINOAMERICANAS, 1976. 97 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.A TRAVES DE UNA MUESTRA SE ANALIZAN LOS COSTOS DE LA EDUCACION EN ARGENTINA, EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. SE EXPONE LA METODOLOGIA EMPLEADA; £L ANALISIS DE LA MUESTRA; LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y EN APENDICES LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL CALCULO DE COSTOS Y EL CUESTIONARIO DE ESCUELAS./PUB ECIEL/. /ARGENTINA/, /ENSEÑANZA PRIMARIA/, /ENSEÑANZA SECUNDARIA/, /GASTOS DE LA EDUCACION/, /MUESTRA/, /METODOLOGIA/ESPN
00243SCHM1DT, I .B .DE MIRANDA, G.V.DETERMINANTES DA ESCOLARIZACAO. BELO HORIZONTE, UNXVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, FACULTADE DE EDUCACAQ, 1977. 103 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ANALIZA LOS DETERMINANTES DE LA ESCOLARIDAD EN BELO HORIZONTE, BRASIL. SE EXPONE LA METODOLOGIA EMPLEADA, EL MODELO ANALITICO Y LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.CONTIENE ANEXOS CON DEFINICION DE VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANALISIS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /BRASIL/, /ESCOLARIDAD/, /INVESTIGACION PEDAGOGICA/, /MUESTRA/, /METODOLOGIA/PORT
KyUKltfUc¿( r •©• _FACTORES DETERMINANTES DE LOS NIVELES DE RENDIMIENTO ESCOLAR. ASOCIADOS CON DIFERENTES CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS EDUCANDOS. MEXICO. CENTRO DE ESTUOIOS EDUCATIVOS. 1976. 174 P .PROGRAMA EC1EL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO«SE EVALUA EN.UNA MUESTRA EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA DETERMINAR LOS FACTORES QUE ASOCIADOS A CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS EDUCANDOS INCIDEN EN ELLA. SE DESCRIBE EL SISTEMA EDUCATIVO DEL PAIS, EL PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR LA MUESTRA. LA METODOLOGIA EMPLEADA Y EL COMPORTAMIENTO DF LAS VARIABLES USADAS EN EL MODELO ANALITICO. CUADROS ESTADISTICOS.
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00244
ES PN/PUB ECIEL/. /MEXICO/» /INVESTIGACION PEDAGOGICA/, /SISTEMAS DE ENSEÑANZA/, /METODOLOGIA/, /MUESTRA/M
00245ECHART DE BIANCH1, M.ME1ER, J .H .MANUELLI, R.E.BINIMELIS, M.E.DETERMINANTES DE LA EDUCACION EN LA ARGENTINA; APENDICES. BUENOS AIRES, FUNDACION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS LATINOAMERICANAS, 1976. 2 V.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ESTUDIAN A TRAVES DE UNA MUESTRA LOS DETERMINANTES DE LA EDUCACION EN ARGENTINA. DESCRIBE EL SISTEMA EDUCACIONAL DEL PAISS LA METODOLOGIA UTILIZADA; EL PLAN DE ANALISIS DE LOS DATOS, SUS RESULTADOS, EVALUACION E INTERPRETACIÓN; EXPONE UN ENFOQUE ALTERNATIVO Y CONCLUSIONES. EN UN SEGUNDO VOLUMEN SE PRESENTAN APENDICES QUE CONTIENEN: MANUAL PARA EXAMINADORES E INSTRUMENTOS DE CAPTACION Y MATERIAL DE CONTROL Y CODIFICACION DISEÑADO PARA LA ENCUESTA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /ARGENTINA/. /EDUCACION/. /POLITICA EDUCACIONAL/» /INVESTIGACION/, /MUESTRA/, /METODOLOGIA/ ESPN
00 246CASTRO, C. DE M.SANGUINETTY, J .A .CARNEIRO, S.M .C.S.DOS GUARANYS, L.R.CUSTOS E DETERMINANTES DA EDUCACAO NA AMERICA LATINA; RESULTADOS PRELIMINARES. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1977.187 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.TRATA LOS COSTOS Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION, LAS DETERMINANTES DE LA ESCOLARIDAD Y EL ROL EDUCATIVO EN LA REGION. INCLUYE UN ENSAYO METODOLOGICO SOBRE LOS COSTOS DE LA EDUCACION./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /POLITICA EDUCACIONAL/,/COSTOS/, /ESC“ ----------- -----------  ----------------------/METODOLOGIA/PORT
00247DE LIMA JUNIOR. O.B.DETERMINANTES SOCIO-ECONOMICOS E POLITICOS DE POLITICAS PUBLICAS: ESTUDO COMPARADO DA POLITICA EDUCACIONAL BRASILEIRA: RELATORIQ FINAL. RIO DE JANEIRO* ECIEL E IUPERJ, 1977. 166 P .PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.TRATA SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS EN LA POLITICA EDUCACIONAL EN BRASIL. SE INCLUYEN CONCLUSIONES Y ANEXOS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /BRASIL/, /POLITICA EDUCACIONAL/, /ESTUDIO COMPARATIVO/PORT
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00248CASTRO, C. DE M.SANGUINETTY, J .A .CARNEIRO, S.M .C.S.DOS GUARANYS, L.R.CUSTOS E DETERMINANTES DA EDUCACAO NA AMERICA LATINA; RESULTADOS PRELIMINARES. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1977.170 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.INFORME FINAL SOBRE COSTOS, EFICIENCIA Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION; NIVELES OE ESCOLARIDAD Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR; EFECTOS DE LA EDUCACION EN El RENDIMIENTO Y MOVILIDAD SOCIAL. SE CENTRA EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /ENSEÑANZA SECUNDARIA/, /ENSEÑANZA PRIMARIA/, /ESCOLARIDAD/, /COSTOS/, /INFORME DE INVESTIGACION/PORT
00249ECIELSEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEl ,  2 4 .,  LIMA, PERU, 10-15 AGO., 1975RESUMEN D E L  24 . SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. LIMA,1975. 170 P-ESTADO DE PROGRESO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ECIEL EN LA REGION RELATIVOS A: CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO; EDUCACION Y DESARROLLO; EMPLEO; PRECIOS Y POLITICA ECONOMICA. SE RESUMEN LOS COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES Y SE INCLUYEN COMO APENDICES DOS TRABAJOS METODOLOGICOS./PUB ECIEL/. /INFORME DE INVESTIGACION/, /EMPLEO/, /CONSUMO/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /PRECIOS/, /EDUCACION/, /POLITICA ECONOMICA/, /METODOLOGIA/ESPN
00250BUTTARI, J . J .APUNTES EN TORNO A LA UTILIZACION OE INOICADORES TECNOLOGICOS. EN: ECIEL SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL,2 4 . ,  LIMA, PERU, 10-15 AGO., 1975 RESUMEN DEL 24.SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. LIMA, 1975. P. 75-85. BORRADOR DE TRABAJO.ANALIZA LA RELACION ENTRE PRODUCTIVIDAD Y LA INTENSIDAD DEC USO DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ORDENADOS SEGUN TAMAÑO Y AGRUPACION DE TRES O CUATRO DIGITOS DE LA CIIU. SE UTILIZAN COMO INDICADORES LAS RELACIONES CAPITAL-TRABAJO; CAPITAL-PRODUCTO Y TRABAJO-PRODUCTO/PUB ECIEL/. /PRODUCTIVIDAD/, /INDUSTRIA/, /METODOLOGIA/ ESPN
0 0 2 5 1SALAZAR-CARRILLO. J .METODOLOGIA SOBRE LOS EFECTOS DE MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA"SOBRE LOS PRECIOS. EN: ECIEL SEMINARIO DELPROGRAMA E C IE L , 2 ? . ,  LIMA, PERU, 10-15 ACO., 1975 RESUMEN DEL 2 * .  SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. LIMA, 1975. P. 123-147.
ESTUDIO-DE LAS MEDIDAS ECONOMICAS QUE INFLUYEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE SOBRE LOS PRECIOS. INCLUYE NOTA MEDOTüLOGICA SOBRÉ LA INCIDENCIA DEL NIVEL DE AGREGACION CON GUE SL CONSIDERAN LOS PRODUCTOS ESTUDIADOS Y DOS APENDICES: I .  LA INFORMACION SOBRE MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA BAJO DISTINTOS REGIMENES IMPOSITIVOS Y 2. LISTA-CUESTIONARIO DE BIENES A SER INCLUIDOS EN EL ESTUDIO.
/PUB E C IE L /. /PO LITICA ECONOMICA/, /PRECIOS/, /METODOLOGIA/, /L IST A  COMUN/ESPN
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0 0 2 5 2ECIELSEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 3 .,  GUATEMALA, 20-24 ENE., 1 9 7 5RESUMEN DEL 23 . SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL.GUATEMALA, 1 9 7 5 .  1 2 9  P .
PRESENTA EL ESTADO DE PROGRESO DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO. DE ECIEL EN LA REGION, RELATIVOS A: CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO; EDUCACION Y DESARROLLO; EMPLEO; PRECIOS Y POLITICA ECONOMICA. SE RESUMEN LOS COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES Y SE INCLUYEN: APENDICE 1 .  CUESTIONARIO DE LA CONSTRUCCION Y 2 .  RESUMEN DEL RELATORIO SOBRE METODOLOGIA PARA DETERMINAR MUESTRAS SIGNIFICATIVAS EN LA ENCUESTA DE PRECIOS EN CENTROAMERICA.
/PU B E C IE L /. /AMERICA LATINA/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /CONSUMO/, /PRECIOS/, /POLITICA ECONOMICA/, /EM PLEO /. /EDUCACION/, /MUESTRA/ESPN
0 0 2 5 3ECIELSEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 2 .,  NA1GUATA, VENEZUELA,S ^ l í  J U L .,  1 9 7 4RESUMEN DEL 22 . SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO» 1 9 7 4 .  139 P.
PRESENTA EL ESTADO DE PROGRESO DE LOS ESTUDIOS RELATIVOS A CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO, EDUCACION Y DESARROLLO, EMPLEO Y PRECIOS. SE RESUMEN LOS COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES Y SE INCLUYE ANEXO CON LA PROPUESTA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE EDUCACION.
/PUB E C IE L /. /PROYECTOS DE INVESTIGACION/, /CONSUMO/ ,  /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /PRECIOS/, /EMPLEO/, /EDUCACION/ESPN
0 0 2 5 4ECIELPROPOSAL-FOR RESEARCH ON EDUCATIQN IN LATIN AMERICAN ECONOMIC DEVELQPMENT.  EN: ECIEL SEMINARIO DEL PROGRAMAECIEL, 2 2 . ,  NAIGUATA, VENEZUELA, 8-12 JUL., 1974 RESUMEN DEL 2 2 .  SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO,1 9 7 4 .  P .  4 2 - 9 5 .
PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LAfUCACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN LOS PAISES AMERICA LATINA. INCLUYE LOS ASPECTOS ÜUE SERAN TRATADOS ESTA MATERIA, LOS PRESUPUESTOS ESTIMADOS DEL COSTO DE LA ViSTIGACION Y UNA BIBLIOGRAFIA SELECTIVA.
/PUB E C IE L /. /mMERICA L A T IN A /, /PROYECTOS DE INVESTIG ACIO N/, /EOUCACIQN/, /OESARROlLO ECONOMICO/1NGL
00255HERRERA, F .COMUNIDAD ACADEMICA LATINOAMERICANA.COMUNIDADE ACADEMICA LATINO-AMERICANA.LATIN AMERICAN ACADEMIC C0MMUN1TY. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1975. 39 P. ECIEL, DOCUMENTOS N .01.EDICION TRILINGÜE.TEXTO DEL DISCURSO DEL COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA ECIEL, FELIPE HERRERA, DURANTE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA INSTITUCION EN OCTUBRE DE 1974 EN RIO DE JANEIRO, BRASIL, EN EL QUE SE EXPONEN SU HISTORIA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS.
/PUB ECIEL/. /ORGANISMOS REGIONALES/, /ECIEL/ESPN, INGL, PORT
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00256ECIELSEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 6 .,  SANTIAGO DE CHILE, 29 AGO.—2 SEP. Y RIO OE JANEIRO, 27 SEP.-2  OCT.J 22-24 UCT., 1976RESUMEN DEL 26. SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO, 1976. 140 P.PRESENTA EL ESTADO DE PROGRESO OE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO OE ECIEL EN LA REGION RELATIVOS A CONSUMO Y DISTRIBUCION DEL INGRESO; EMPLEO; EDUCACION Y DESARROLLO; PRECIOS Y POLITICA ECONOMICA. SE RESUMEN LOS COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES Y SE INCLUYEN COMO ANEXOS TRAbAJOS PRESENTADOS AL SEMINARIO./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /INFORME DE INVESTIGACION/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /CONSUMO/, /PRECIOS/, /POLITICA ECONOMICA/, /EDUCACION ESPN
00 257SALAZAR-CARRILLO, J .DE SOUZA, A.OE SOUZA, J .TOW, F.V.VELASQUEZ COCK, A.METODOLOGIA PARA LA ENCUESTA DE PRECIOS A NIVEL DE PRODUCTOR. ENí ECIEL SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 6 . ,  SANTIAGO DE CHILE. 29 AGO.-2  SEP. Y RIO DE JANEIRO, 27 SEP.—2 OCT.; 22-24 OCT., 1976 RESUMEN DLL 26. SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO, 1976. P. 83-97 .
PLANTEA LA METODOLOGIA A SEGUIR EN LA OBTENCION DE DATOS DE PRECIOS AL PRODUCTOR QUE SERVIRAN COMO COMPLEMENTO AL ESTUDIO SOBRE PRECIOS REALIZADO POR ECIEL EN 1973. INCLUYE UNA LISTA DE PRODUCTOS Y SU ORDEN DE PRIORIDAD./PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /PRECIOS/, /RECOPILACION DE DATOS/, /METODOLOGIA/ESPN
00258MUSGROVE, P.CONSUMO Y POLITICA ECONOMICA. ENí ECIEL SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 2 6 ..  SANTIAGO DE CHILE, 29 A60.-2 SEP. Y RIO DE JANEIRO, 27 SEP.-2  QCT.; 22-24 UCT., 1976 RESUMEN DEL 26 . SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL. RIO DE JANEIRO,1976. P. 113-140.PRESENTAOO AL 2 . TALLER DE TRABAJO ECIEL, SANTIAGO Dfc CHILE, 2 SEP., 1976.CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO ECIEL SOBRE CONSUMO FAMILIAR EN DIEZ CIUDADES DE CINCO PAISES DEL GRUPO ANDINO. ENFATIZA EL COMPORTAMIENTO DE LA UNIDAD FAMILIAR URBANA EN AMERICA LATINA Y LOS OBJETIVOS SOCIALES Y POLITICOS DEL DESARROLLO EN LA REGION./PUB ECIEL/. /GRUPO ANDINO/, /AMERICA LATINA/, /CONSUMO/ ESPN
00259
RUARTE. RvEMPRESA INTERNACIONAL EN AMERICA LATINA Y LA EMPRESA MULTINACIONAL LATINOAMERICANA; UN ANALISIS TAXONOMICO.RIO DE JANEIRO. ECIEL, 1977. 124 P.PROGRAMA ECIEL Y PROGRAMA DE ALTOS ESTUDIOS EN ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION.PLANTEA UN METODO PARA LA CONSTRUCCION DE TIPOLOGIA DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA* CON EL OBJETO DE ESCLARECER TENDENCIAS DE SU COMPORTAMIENTO EN LA REGICIN. DEFINE DA EMPRESA MULTINACIONAL LATINOAMERICANA Y SU ROL EN EL PROCESO DE INTEGRACION. INCLUYE EN ANEXOS CUADROS ESTADISTICOS Y LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS Y CLASIFICADAS SEGUN CAPITULO DE NABALALC CORRESPONDIENTE A PRINCIPAL EXPORTACION Y PAIS DE LOCALIZACION.✓PUB ECIEL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /NABALALC/, /EMPRESAS TRANSNACIQNALES/ES PN
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0 0 2 6 0  ALZATE, J .PARRA, R.DETERMINANTES DE LA ESCOLARIDAD; APORTES PARA EL ANALISIS DE LA EDUCACION URBANA EN COLOMBIA. BOGOTA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONOMICO, 1 9 7 6 .  241 P.PROGRAMA ECIEL SOBRE EDUCACION Y DESARROLLO.ENTREGA LOS PLANTEAMIENTO TEORICOS Y METODOLOGICOS UTILIZADOS PARA ESTUDIAR LOS DETERMINANTES DE LA ESCOLARIDAD EN CINCO CIUDADES DEL PAIS EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA. INCLUYE CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /ESCOLARIDAD/, /EDUCACION/, /COLOMBIA/, /METODOLOGIA/, /INVESTIGACION/ESPN
NUNES, M.B. DE M. SCHWARTZMAN,0 0 2 6 1  . L_. S .WROBEL, V.ESTRATIFICACAO SOCIAL E EDUCACAO; CAMINHOS E ALTERNATIVA PARA O HOMEN DO CAMPO. RIO DE JANEIRO, ECIEL, 1976. 72ARTICULO BASADO EN UN ESTUDIO PILOTO SOBRE EDUCACION Y PRODUCTIVIDAD EN EL AREA RURAL EN EL QUE SE INTENTA ENTREGAR UN MARCO CONCEPTUAL MAS AMPLIO PARA COMPRENDER EL ROL DE LA EDÜCAC10N FORMAL EN LAS AREAS RURALES,DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO ACTUAL DE BRASIL./PUB ECIEL/. /BRASIL/, /EDUCACION/, /CAMBIO SOCIAL/, /PROOUCTIVIDAO/, /ZONAS RURALES/PORT
0 0 2 6 2DOS GUARANYS, L .R .CASTRO, C. DE M.SEMINARIO BRASILEIRO DE TELEEDUCACAO SOBRE ENSINU POR CORRESPONDENCIA, B ., FORTALEZA, BRASIL, S>-9 BEZ., 1976 CLIENTELA DO ENSINO POR CORRESPONDENCIA. S .L ., ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEDUCACAO, 1976. 77 P.ESTUDIO SOBRE LA ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA EN BRASIL, EN EL QUE SE PRESENTA LOS CRITERIOS DE SELECCION DE LA MUESTRA, Y LA DISTRIBUCION EN EL PAIS DE ALUMNOS, DIPLOMADOS Y DISIDENTES DE ESTA ENSEÑANZA DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA. INCLUYE CONCLUSIONES Y CUADROS ESTADISTICOS./PUB ECIEL/. /ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA/, /BRASIL/, /ENCUESTAS/PORT
00263RUOCCO, M.W.ANALISIS OE LOS INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA DE LIBERACION. MONTEVIDEO. ALALC» 1973. 82 P .ALALC/SEC/PA/4PLAN DE ACCION DE ALALC.EXAMINA LOS INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA DE LIBERACION OE ALALC. SEÑALA COMO SE LLEGO A LA ADOPCION DE LA ZONA DE LIBRE COMERCIO* LAS CARACTERISTICAS DE LA LIBERACION DE INTERCAMBIO INTRAZONALES Y LA VALORACION OE ESTE SISTEMA. ANALIZA LOS INCONVENIENTES DE LOS .MECANISMOS UTILIZADOS: LISTAS NACIONALES, LISTA COMUN Y LISTAS DE VENTAJAS NO EXTENSIVAS Y PROPORCIONA NUEVAS FORMULAS PARA ACELERAR EL PROCESO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /PROGRAMA DE LIBERACION/, /COMERCIO INTRAZONAL/, /LISTA COMUN/* /PAISES DE LA ALALC/ESPN
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00264MOGOLLON MORALES, A.NORMAS TECNICAS EN EL PROCESO DE INTEGRACION. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 24 P.ALALC/SEC/PA/11COORDINACION DE POLITICAS COMERCIALES Y ARMONIZACION Dfc INSTRUMENTOS DE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR, V.4. PLAN DE ACCION DE LA ALALC.ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA DE UNA NORMALIZACION ADECUADA A NIVEL REGIONAL Y SU IMPORTANCIA EN EL COMERCIO DE AMERICA LATINA. DESTACA LA NECESIDAD DE DEDICAR MAYORES ESFUERZOS A LA UNIFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. SEÑALA LAS DISPOSICIONES LEGALES ADOPTADAS POR ALALC, BASE PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA; LOS OBJETIVOS DE LA NORMALIZACION ALIMENTARIA INTERNACIONAL; PROPUESTA DE BRASIL PARA ESTABLECER UN COMITE COORDINADOR; PROGRESOS ALCANZADOS EN LA FORMACION DEL CODEX ALIMENTARIOS. DESCRIBE EXPERIENCIAS DE OTRAS REGIONES EN EL CAMPO DE LA NORMALIZACION./PUB ALALC/. /AMERICA LATINA/, /NORMALIZACION/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /ALALC/ESPN
00265PARIS, O.H.ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO INDUSTRIALpDE LOS PAISES OE LA ALALC. MONTEVIDEO, ALALC,ALALC/SEC/PÁ/16PLAN DE ACCION DE ALALC.DESTACA LA TENDENCIA A INCORPORAR LAS POLITICAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL DENTRO DELA POLITICA ECONOMICA GENERAL DE CADA PAIS. MENCIONA SUS OBJETIVOS BASICOS, LOS INSTRUMENTOS MAS RELEVANTES Y LA SITUACION DE ALGUNOS PAISES, EN LO QUE SE REFIERE A LAS REFORMAS ARANCELARIAS, DISTINTAS CATEGORIAS DE ESTIMULO DE EXPORTACION Y PROMOCION DE MODELOS DE DESARROLLO REGIONAL./PUB ALALC/. /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /POLITICA INDUSTRIAL/, /DESARROLLO REGIONAL/, /POLITICA ARANCELARIA/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
00266HALTY CARRERE, H.DESARROLLO TECNOLOGICO ZONAL Y LA T R A N SFE R E N C IA  DE TECNOLOGIAS. MONTEVIDEO« ALALC, 1973. 120 P.ALALC/SEC/PA/21PLAN OE ACCION DE LA ALALC.
ANALIZA EL CONCEPTO DE DESARROLLO TECNICO, LAS CARACTERISTICAS DE LA ACTUAL DEPENDENCIA TECNOLOGICA EN LATINOAMERICA. SEÑALA SUS CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS, REALIZACIONES Y TENDENCIAS DEL PROCESO Y, EN BASE A SU EVALUACION, INTENTA PRESENTAR LAS ALTERNATIVAS DE ACCION A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TECNICO, A N IV E L  NACIONAL, SUBREGIONAL Y REGIONAL; DESCRIBE EL PAPEL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, ORIENTACION DE ALALC.CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /DEPENDENCIA/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /ALALC/ESPN
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00267AR1ZA, R.L.RECURSOS FINANCIEROS ZO NALES Y EXTRA ZO N A LES  PARA PROMOVER LA INTEGRACION R E G IO N A L . M O N TEV IDEO , A L A L C ,  1 9 7 3 .  6t> P .ALALC/SEC/PA/32PLAN DE ACCION DE LA  A L A L C .EXAMINA LOS A SPE C T O S  Y M E D ID A S  RELAC IO N A D O S CON EL  
F IN A N C IAMIENTO DEL PROCESO  D t  IN T EG R A C IO N  DE AM ER IC A  LATINA. DESCRIBE LO S ACUERDOS Y A C C IO N E S  RECOM ENDADAS EN FOROS Y REUNIUFES. T R A N SC R IB E  LAS  RECO M EN DAD IO N ES HECHAS POR INFORMES T EC N IC O S  SOBRE PROBLEM AS DE LOS P A IS E S  EN DESARROLLO. PLAN TEA  LA  N E C E S ID A D  DE CONTAR CON INSTRUMENTOS F IN A N C IE R O S  M U L T IN A C IO N A L E S ,  IN D IS P E N S A B L E S  PARA IMPLEMENTAR E L  PR O C ESO . SEÑ ALA  LA  AC C IO N  QUE HAN OESEMPENADO E S T E  T IP O  OE O RG AN ISM O S EN  E L  AM B ITO  DE AMERICA LATINA, EUROPA Y A S IA .  CUADROS E S T A D IS T IC O S .
/PUB ALALC/. /AYUDA F IN A N C IE R A / ,  / A L A L C / ,/FINANCIAMIENTQ DE LA IN T E G R A C IO N / , /PAG O S Y C R E D IT O S  RECIPROCOS/ESPN
00268CEMLACONSIDERACIONES SOBRE LOS M ECAN ISM O S F IN A N C IE R O S  DE LA ALALC. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 16  P .ALALC/SEC/PA/33PLAN DE A C C IO N  DE LA  A L A L C .DESCRIBE LA P R O B LEM A T IC A  D EL  FU N C IO N AM IEN TO  DEL S IS T E M A  DE PAGOS OE C R E D IT O S ,  SU U T IL IZ A C IO N ,  Y LAS  SU G E R E N C IA S  
T E N D IE N T E S  A P E R F E C C IO N A R LO . SE R E F IE R E  A LA S  DISPOSICIONES ESTABLEOID A S 'P O R  EL ACUERDO DE SANTO DOMINGO EN E S T E  CAMPO Y E ST A B LEC E  LA  N E C E S ID A D  ÜE MODIFICARLO, PROPORCIONANDO C R IT E R IO S ,  RECURSOS Y FUNCIONES A CONSIDERAR EN SU  TRAN SFO RM AC IO N .
/PUB ALALC/. / S IS T E M A S  DE PAG O S/, /A M E R IC A  L A T IN A / ,  /ALALC/, / F IN A N C IA M IE N T O  DE LA  IN T E G R A C IO N / , /ACUERDO DE SANTO DOMINGO/ESPN
SEEvbLuHíoÑHDELLTÍANSPÜRTE MARITIMO DE LA ALALC.
x m w h M * * i973* 112 p*PLAN OE ACCION DE LA ALALC.ESTUDIO SOBRE EL PAPEL Y DESARROLLO DLL TRANSPORTE MARITIMO, COMO MEDIO MAS IMPORTANTE DEL COMERCIO EXTERIOR LATINOAMERICANO. DESTACA EL CRECIMIENTO DE LAS  FLOTAS MERCANTES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL, LA EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL CONTEXTO DE LA ALALC; SE REFIERE A LOS MONTOS OE LOS FLETES Y LA PARTICIPACION DE BANDERAS DE LOS PAISES; MEDIDAS LUE SE HAN ADOPTADO A RAIZ DE LOS ALTOS NIVELES DE FLEIE S  u£ CONFERENCIA; SE MENCIONA LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS SERVICIOS Y LINEAS, LOS INCONVENIENTES D EL  S IS T E M A  DE CONFERENCIAS Y OTROS PROBLEMAS LUE AFECTAN EL TRANSPO RTE INTERNACIONAL MARITIMO./PUB ALALC/. /TRAN SPO RT E  M A R IT IM O / ,  /TRANSPORTE INTERNACIONAL/, /COMERCIO E X T E R IO R / ,  / A L A L C / ,  / F L E T E /  ESPN
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00269
00270CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAÜAGRICULTURA EN LOS PAISES DE LA ALALC. M O N TEV IDEO , ALALC. 1973. 86 P.ALALC/SEC/PA/25PLAN DE ACCION DE LA ALALC.INVESTIGACION SOBRÉ LOS FACTORES GUE IMPIDEN EL DESARROLLO AGRICOLA DE LA REGION CON EL OBJETO DE DETECTAR SUS PERSPECTIVAS DE PRGOUCCIüN Y COMERCIALIZACION. DESCRIBE EL PAPtL OE LA AG R ICU LTU R A  OENTRO OE LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA; PRESENTA UNA PROYECCION DE LA EVOLUCION DE LA DEMANDA Y OFERTA AGROPECUARIA. SEÑALA LA NATURALEZA DE LOS D IV E R S O S  FACTORES QUE IMPIDEN O LIMITAN SU DESARROLLO, LU S  INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE ACCION GUE SE DEBEN  APLICAR; TIPOS OE MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA ACTIVAR EL PROCESO DE INTEGRACION AGRICOLA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /AMERICA LATINA/» /O ESARRO LLO  A G R IC O LA / , /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/ESPN
MEDINA, H.PLANES DE DESARROLLO AGRICOLA EN LOS PAISES DE LA  A L A L C . MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 212 P .ALALC/SEC/PA/24PLAN DE ACCION OE LA ALALC.ANALIZA LA SITUACION DE LA PLANIFICACION Y PROGRAMAS AGRICOLAS DE AMERICA LATINA, CON EL FIN D t  DAR C R IT E R IO S  QUE LLÉVEN A LA ARMONIZACION DE PROGRAMAS D t D ESA R R uLLO  AGROPECUARIO. SEÑALA LA IMPORTANCIA D t  LA A G R IC U LT U R A ,SU CONTRIBUCION A LA ECONOMIA D t  LO S PAlSfcS, N IV E L E S  uE PRODUCCION Y PRINCIPALES METAS DE CADA P A I S .  ü E S C R I r t  LAS CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE P L A N IF IC A C IO N  ADOPTADO. DA INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS A G R IC O L A S  POR PRODUCTOS PARA CONSIDERAR CUAL DE ELLOS E S  U B J E lü  D t MAYOR ATENCION. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /DESARROLLO AGRICOLA/, /PLANIFICACION AGRICOLA/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /PAISES D t  LA ALALC/ ESPN
00272MESA BERNAL, 0 .COORDINACION Y ARMONIZACION ÜE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 53 P.ALALC/SEC/PA/28PLAN DE ACCION DE LA ALALC.EXAMINA LAS MEDIDAS Y NORMAS QUE REGULAN LA IMPORTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS E IMPEDIR LA PROPAGACION DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS PAISES DE LA REGION. MENCIONA LA FUNCION DE LOS ORGANISMOS REGIONALES, LAS CONVENCIONES A NIVEL MUNDIAL Y REGIONAL,' LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS PROPUESTOS PARA ENCARAR ESTOS PROBLEMAS.
/PU8 ALALC/. /ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS/,/ENFERMEDADES ANIMALES/, /PAISES DE LA ALALC/,  /CAMPANAS SANITARIAS/ESPN
92
00273UNDURRAGA, J .MIGUEZ, A.ANALISIS OPERATIVO DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DEL 19 DE OCTUBRE DE 196fc. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 19 P .ALALC/SEC/PA/39PLAN DE ACCION DE LA ALALC.SINTESIS DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARRETERAS ACORDADO POR 5 PAISES DE AMERICA LATINA. DESCRIBE SUS OBJETIVOS \ DISPOSICIONES GENERALES. ANALIZA LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS QUE DEBEN SER SOLUCIONADOS: TRABAS ADUANERAS, NECESIDAD DE CONTAR CON 1X4 ORGANISMO DE ADMINISTRACION PERMANENTE QUE COORDINE, FISCALICE Y ARBITRES SISTEMA DE SEGUROS APROPIADO QUE CONTRIBUYA A UNA MAYOR EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE./PUB ALALC/. /ARGENTINA/, /BRASIL/, /URUGUAY/, /CHILE/, /PARAGUAY/, /TRANSPORTE INTERNACIONAL/, /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /BARRERAS COMERCIALES/ESPN
00274MEZA MASCAYANO, E.CARACTERIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 97 P.ALALC/SEC/PA/27PLAN DE ACCION DE LA ALALC.EXAMINA LOS FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA NECESIDAD DE ESTABLECER UNA CARACTERIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SU SITUACION Y PLAN DE ACCION. PRESENTA LAS LISTAS DE PRODUCTOS l , 2 , Y 3 Y LAS OBJECIONES HECHAS POR B0LIV1A./PUB ALALC/. /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /PRODUCTOS ANIMALES/ /PAISES DE LA ALALC/ESPN
002T5MESA BERÑAL, D.MEDINA» H.MEZA MASCAYANO, E.BASES PARA LA ADOPCION DE ACUERDOS POR PRODUCTOS PARA INCREMENTAR EL INTERCAMBIO ZONAL AGROPECUARIO! ESTUDIOS SISTEMATICOS POR PRODUCTOS O GRUPOS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 189 P .ALALC/SEC/PA/23PLAN DE ACCION DE LA ALALC.SEÑALA LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ACUERDOS DE PRODUCTOS Y SE ANALIZA LOS DISTINTOS ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA LOS FINES FIJADOS: MERCADO DI LOS PRODUCTOS Y POLITICAS NACIONALES.. DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS Y LA SITUACION ACTUAL DE LOS CONVENIOS INTERGUBERNAMENTALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y LINEAS DE ACCION QUE DEBEN SER DISCUTIDAS. EXPONE EL PANORAMA Dt LOS ESTUDIOS POR PRODUCTOS O GRUPOS DE PRODUCTOS REALIZADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES. PROPONE MEDIDAS PARA INTENSIFICAR DICHOS ESTUDIOS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /PRODUCTOS ANIMALES/, /ACUERDOS ECONOMICOS/, /CONVENIOS SOBRE PRODUCTOS BASICOS/, /ALALC/ESPN
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00276BEHRENS, A.LIBANO MEZA, OESTUDIOS SOBRE SECTORES INDUSTRIALES. MONTEVIDEO,ALALC, 1973. 373 P .ALALC/SEC/PA/18PLAN DE ACCION DE LA ALALC.PRESENTA NUEVE ESTUDIOS QUE DAN UNA VISION DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL AREA DE LA ALALC, EN EL CAMPO DE LAS MATERIAS PRIMAS BASICAS Y PRODUCCION INTERMEDIA.DESCRIBE LA SITUACION, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS FUTURAS DEL COMERCIO REGI(XIAL EN: INDUSTRIA PETROQUIMICA, MATERIAS PLASTICAS, FERTILIZANTES, FIBRAS TEXTILES QUIMICAS, INDUSTRIA SIDERURGICA, AUTOMOTRIZ, PAPEL Y CELULOSA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /INDUSTRIA PETROQUIMICA/, /INDUSTRIA SIDERURGICA/, /INDUSTRIA DE PRODUCTOS PLASTICOS/, /INDUSTRIA AUTOMOTRIZ/, /INDUSTRIA DEL PAPEL Y DE LA PULPA/, /INDUSTRIA TEXTIL/, /ABONOS/, /PAISLS Dt LA ALALC/, /COMERCIO INTRAZONAL/ESPN
00277 BALBI, R.PITA, C.ANCHORDOQUI, E.ANTEPROYECTO DE ESTUDIOS PARA SENTAR BASES Dt LA ARMONIZACION DE LAS POLITICAS TRIBUTARIAS. MONTEVIDEO, ALALC. 1973. 54 P.ALALC/SEC/PA/34PLAN OE ACCION DE LA ALALC.DESCRIBE EL SISTEMA DE TRIBUTACION INTERNA DE LOS PAISESY SU RELACION CON LA COMPETENCIA INTRARREC-IONAL Y LOCALIZACION DE CAPITALES. SEÑALA LAS TAREAS REALIZADASY EN EJECUCION EN ALALC, MATERIAS CONSIDERADAS EN REUNIONES DE DIRECTORES DE TRIBUTACION INTERNA. PRESENTA LOS CRITERIOS BASICOS, NATURALEZA, ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y TEMAS CONTEMPLADOS EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO QUE SERA OBJETO DE ANALISIS EN UNA REUNION FUTURA./PUB ALALC/. /POLITICA FISCAL/, /ALALC/, /ARMONIZACION POLITICAS TRIBUTARIAS/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
00278MESA BERNAL, 0 .MEDINA. H.MEZA MASCAVANO. E .ORGANISMOS ESTATALES Y PARAESTATALES DE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA EN LOS PAISES DE LA ALALC. MONTEVIDEO»ALALC, 1973. 134 P .ALALC/SEC/PA/26PLAN DE ACCION DE LA ALALC.EXPONE LA ACCION DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES EN EL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS. SEÑALA LA NECESIDAD DE COORDINAR SUS ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE INTENSIFICAR EL INTERCAMBIO ZONAL. DESCRIBE LAS DIFERB4C1AS EXISTENTE ENTRE CADA ORGANISMO. SU NATURALEZA JURIDICA Y ATRIBUCIONES» ENUMERA Y MENCIONA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS NACIONALES RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACION AGRICOLA.
/PUB ALALC/. /COMERCIO EXTERIOR/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /POLITICA FISCAL/, /ALALC/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
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00279PAOLILLO, F.REGIMENES DE PROMOCION A LAS EXPORTACIONES VIGENTES EN LOS PAISES DE LA ALALC. V.2 . MONTEVIDEO, ALALC, 1973.127 P.ALALC/SEC/PA/13PLAN DE ACCION DE LA ALALC.ESTIBIO SOBRE LOS SISTEMAS DE ESTIMULO DE EXPORTACIONES, SU INCIDENCIA EN LA COMPETENCIA DEL MERCADO ZONAL CUN E L  FIN DE LLEVAR A CABO COORDINACION DE POLITICAS DE LUS PAISES DE ALALC. INFORMA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y SU VINCULACION CON UN SISTEMA NACIONAL DE INCENTIVOS, LA SITUACION DE LOS PAISES EN OUfc ESTO SE ENCUENTRA MAS DESARROLLADO. EXPONE CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TEMA, NECESIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS INTEGRALES CON EL OBJETO DE PROMOVER LA ARMONIZACION DE NORMAS Y POLITICAS DE ESTIMULOS EN LA ZONA./PUB ALALC/. /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /ARMONIZACION DE POLITICAS/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
00260 WIRTH, C.IMPORTACIONES AGRICOLAS AL AMPARO DE REGIMENES ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO Y TERMINOS DE PAGO. MONTEVIDEO, ALALC,1973. 41 P.ALALC/SEC/PA/29PLAN DE ACCION DE LA ALALC.ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE LA IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EXTRAZONALES CON SISTEMAS ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO SOBRE LA ECONOMIA DE LOS PAISES DE LA ALALC. EXAMINA LAS MANIFESTACIONES PROTECCIONISTAS DE EXPORTACIONES AGRICOLAS EN ESTADOS UNIDOS Y LOS MECANISMOS DE LA LEY SOBRE EXCEDENTES AGRICOLAS.PRESENTA LA SITUACION Y DESARROLLO DE LAS IMPORTACIONES EN AMERICA LATINA EN RELACION CON LA CITADA LEY. DA ELEMENTOS PARA UNA ACCION FUTURA EN LA REGION. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /EXCEDENTES AGRICOLAS/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /EEUU/, /COMERCIO INTRAZONAL/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
00281 GIL, E.PEREZ» 0 .INFORMACIONES GENERALES RELATIVAS A LOS PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA LISTA COMJN. MONTEVIDEO, ALALC» 1973. 2S7 P.ALALC/SEC/PA/4/ AU D.APENDICE AL DOCUMENTO "ANALISIS CRITICO DE LOS INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA DE L18ORACION".PLAN DE ACCION Dfc LA ALALC.DESCRIBE LA NATURALEZA, APLICACION Y USO DE LOS PRODUCTOS DE LA LISTA COMUN. PROPORCIONA INFORMACION ESTADISTICA DEL TOTAL DE IMPORTACIONES Y A NIVEL DE PRODUCTO EN EL TRIENIO 1966-1968. CUADROS ESTADISTICOS./PUts ALALC/. /AMERICA LATINA/, /NABALALC/, /LISTA COMUN/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
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00282RUOCCO, N.W.ESTUDIO SOBRE MARGENES DE PREFERENCIA. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 49 P.ALALC/SEC/PA/5PLAN DE ACCION DE LA ALALC.EXAMINA LOS EFECTOS DEL ESTABLECIMIENTO Dt MARGENES Dt PREFERENCIAS DENTRO DEL TRATADO DE MONTEVIDEO Y LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN CONFERENCIAS. ANALIZA LA INCIDENCIA DEL MARGEN De PREFERENCIA' LATINOAMERICANO EN EL PROCESO DE INTEGRACION. EXPONE POSIBLES CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE LA DISMINUCION DE MARGENES DE PREFERENCIA PUEDEN AFECTAR LA EFICACIA DE LAS CONCESIONES PACTADAS, ALTERACION DE GRAVAMENES Y MEDIDAS RESTRICTIVAS. CUADROS ESTADISTICOS./PUS ALALC/. /COMERCIO INTRAZONAL/, /MARGENES DE PREFERENCIA/, /PAISES DE LA ALALC/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/ESPN
00 283FIORITO, M.ISLA, E.F.POU, P .INFLUENCIA Dfc LOS MARGENfcS DE PREFERENCIA SOtiRfc EL COMERCIO NEGOCIADO EN ÉL PROGRAMA DE LIBERACION DE LA ALALC.MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 42 P.ALALC/SEC/PA/6PLAN DE ACCION DE LA ALALC.INVESTIGACION REALIZADA CON EL OBJETO DE DETERMINAR LOS EFECTOS DE LOS MARGENES DE PREFERENCIAS OTORGADO POR LOS PAISES DE LA ALALC EN EL COMERCIO INTRAZONAL. PRESENTA UNA METODOLOGIA PRECEDIDA POR EL ANALISIS Dt LA RtLaCíüN DE LAS VARIABLES, TARIFA ARANCELARIA, TASA DE CAMblU Y ALTERACION DE LAS POLITICAS COMERCIALES./PU6 ALALC/. /PAISES DE LA ALALC/, /COMERCIO INTRAZONAL/, /PROGRAMA DE LIBERACION ALALC/, /MARCENES DE PREFERENCIA/ESPN
UN PROGRAMA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES EXTRAZONALES. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 47 P .ALALC/SEC/PA/7PLAN DE ACCION DE LA ALALC.SE DAN PAUTAS Y SE PRESENTAN REALIZACIONES A CONSIDERAR EN LA EJECUCION DE UN PROGRAMA DE SUSTITUCION OE IMPORTACIONES EXTRAZONALES, COMCT UN MEDIO DE SOLUCIONAR LAS DEFICIENCIAS DEL PROGRAMA DE LIBERACION. SE DESCRIBEN LOS ESTUDIOS A REALIZAR CONDUCENTES A DAR VENTAJAS IGUALITARIAS A TODOS LOS PAISES PARTICIPANTES; LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y POSIBILIDADES DE EXPORTACION A OTRAS ZONAS. MENCIONA LAS MODIFICACIONES QUE SE DEBEN INTRODUCIR AL TRATADO DE MONTEVIDEO Y DA UNA METODOLOGIA Y PLAN OE TRABAJO PARA EL ESTUDIO./PUB ALALC/. /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, /ALALC/, /COMERCIO INTRAZQNAL/, /TRATADO OE MONTEVIDEO/ESPN
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00284
00285LXEBICH, F.K.INTRODUCCION DE DISPOSICIONES ANTI-DUMPING EN LOS PAISES DE LA ALALC. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 102 P .ALALC/SEC/PA/I2PLAN DE ACCION DE LA ALALC.ESTUDIO SOBRE EL PROBLEMA DEL DUMPING Y LA IMPORTANCIA DE ELABORAR UN PROYECTO DE DISPOSICIONES PARA LOS PAISES DE LA ALALC. SE SEÑALA EL CONTEXTO HISTORICO, LAS MEDIDAS TOMADAS EN ESTE CAMPO A NIVEL INTERNACIONAL Y REGIONAL, EL ESTUDIO DE CASO DE ALGUNOS PAISES. PRESENTA UN PROYECTO DE REGLAS ANTI-DUMPING PARA LOS PAISES DE LA REGION. CON EL OBJETO DE PONER EN VIGOR NORMAS DE PROTECCION DEC DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRICOLA, EN CADA PAIS Y A NIVEL REGIONAL, SU ADOPCION COMO LEY NACIONAL,Y A LA VEZ SU ACEPTACION A NIVEL MUNDIAL./PUB ALALC/. /DUMPING/, /MEDIDAS PROTECCIONISTAS/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
00286NACARINOS, G.VIEIRA, M.ÛNS INDART,  C.CLAUSULA OE LA NACION MAS FAVORECIDA EN EL SISTEMA DE LA ALALC. MONTEVIDEO, ALALC» 1973. 51 P.ALALC/SEC/PA/2PLAN DE ACCION DE LA ALALC.EXAMEN DE LA CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA, INSTRUMENTO DEL PRINCIPIO OE NO DISCRIMINACION EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. DESCRIBE SU SIGNIFICACION, MODALIDAD Y SU ROL EN LOS ACUERDOS MULTILATERALES DE COOPERACION COMERCIAL; LA EVOLUCION QUE HA TENIDO EN LA PRACTICA INTERNACIONAL. SE DAN ANTECEDENTES SOBRE SU DESARROLLO EN EL AMBITO DE PAISES DE LA ALALC, LAS DISPOSICIONES DEL TRATADO DE MONTEVIDEO Y LOS ACUERDOS SUBREGIONALES./PUB ALALC/. /COMERCIO INTERNACIONAL/, /PAISES DE LA ALALC/, /CLAUSULA OE NACION MAS FAVORECIDA/, /ACUERDOS SUBREGIONALES/» /TRATADO DE MONTEVIDEO/ESPN
ESP»'
7ANO* E.N.A^DE^StAOISTICAS DÉ LA ALALC. MONTEVIDEO, A LALO, 
6 P.ACCION DE LA ALALC.ESTUDIO DEL SISTEMA CENTRALIZADO OE ESTADISTICAS DE LA ALALC, INSTITUIDO PARA REUNIR LAS ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. SEÑALA LAS FUNCIONES DE LA COMISION ASESORA DE ESTADISTICA, QUIEN HA FORMULADO * RECOMENDACIONES TENDIENTES A MEJORAR LOS SUMINISTROS DE 9ÍIOS, LOS PAISES, NECESIDAD DE UNIFORMIDAD Y ACTUALIZACION DE METODOLOGIA MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE NUEVOS EQUIPOS .ELECTRONICOS.PUB ALALC/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ESTADISTICA/, /PAISES €  LA ALALC/
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00288MESA BERNAL, D.SITUACION AGRICOLA EN LOS PAISES DE LA ALALC. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 186 P.ALALC/SEC/PA/22PLAN DE ACCION DE LA ALALC.ESTUDIO SOBRE EL PANORAMA DE LA AGRICULTURA EN LOS PAISES DE LA ALALC. SEÑALA LOS PROBLEMAS QUE HAN INCIDIDO EN LA LENTITUD DEL DESARROLLO AGRICOLA. EL ANALISIS SE CENTRA EN TRES PUNTOS PRINCIPALES: 1) FACTORES BASICOS, DETERMINANTES DE LA SITUACION ACTUAL2) FACTORES INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE EXPLOTACION DE LA TIERRA Y EL MEJORAMIENTO OE LOS NIVELES EDUCACIONALES 3) CARAC1ERISTICAS DE LA PRODUCCION, INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y SU VARIACION DENTRO DE CADA PAIS Y PRODUCTO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB ALALC/. /DESARROLLO AGRICOLA/, /POLITICA AGRARIA/, /PRODICION AGRICOLA/. /TENENCIA DÉ LA TIERRA/, /POBLACION RURAL/, /PAISES DE LA ALALC/ESPN
00289JUNACGRUPO ANDINO: LA INTEGRACION EN DESARROLLO. LIMA, 1972. 28 P .
FOLLETO SOBRE EL ORIGEN, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LA FIRMA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. SEÑALA LA SITUACION DE ECUADOR Y SOLIVIA, LOS MECANISMOS ADOPTADOS PARA LLEVAR A CABO LOS FINES DEL ACUERDO.BREVE RESENA CRONOLOGICA DE\HECHOS HASTA 1971./PUB^JUNAC/» /ACUERDO DE CARTAGENA/, /GRUPO ANDINO/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/ESPN
00290JUNACBASES GENERALES PARA UNA ESTRATEGIA SUBREG1QNAL OE DESARROLLO. LIMA; 1972. 60 P.SEPARATA DE LA CARTA INFORMATIVA "GRUPO ANDINO", N . l l ,  MAYO 1972.PRESENTA EL PANORAMA ECONOMICO ACTUAL, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO Y RECURSOS CON QUE CUENTA LA SUBREG10N. SEÑALA LA NECESIDAD DE POLITICAS Y ACCIONES EN CONJUNTO PARA SUPERAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS PAISES. ANALIZA LOS ELEMENTOS PRIMORDIALES EN EL DESARROLLO DE LA REGION: NUEVAS ORIENTACIONES EN MATERIA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES, SECTOR AGROPECUARIO E INDUSTRIA! MEJORAMIENTO DE MEDIOS G.E COMUNICACION Y ENERGIA. POLITICAS DE MANO DE OBRA. DESCRIBE LAS RELACIONES DEL GRUPO CON LOS PAISES OE LA ALALC Y EL RESTO DEL MUNDO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB JUNAC/. /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /GRUPO ANDINO/, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, /PAISES DE LA ALALC/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/ESPN
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00291REUNION DE JEFES DE OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR AGROPECUARIO, I . ,  CARACAS, VENEZUELA, 30 MAR.-I ABR., 1977 INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE JEFES DE OFICINAS DE PLANIFICACION DEL SECTOR AGROPECUARIO. DE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA, JUNAC, 1977. 71P.JUN/R.JOP.SA/I/INFORME FINAL/REV.1INCLUYE RECOMENDACIONES Y ANEXOS: 1) EXPOSICION DE CADA PAIS DE LA SUBREGION ANDINA SOBRE LA ORGANIZACION» ACTIVIDADES, FUNCIONES Y PROGRAMAS NACIONALES Dfc DESARROLLO DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y LA RELACION INSTITUCIONAL DE ESTOS CON LOS DEMAS SECTORES ECONOMICOS DEL PAIS. 2) CARACTERISTICAS DE LA PLANIFICACION AGROPECUARIA; DEFINICIONES DE PLANIFICACION.
/PUB JUNAC/.  /PLANIFICACION AGRICOLA/, /PLANIFICACION PESQUERA/, /DESARROLLO AGRICOLA/, /BOLIVIA/, /COLOMBIA/, /ECUADOR/, /VENEZUELA/, /PROGRAMACION AGROPECUARIA CONJUNTA/, /INTEGRACION AGRICOLA/ESPN
00292JUNACPROYECTOS ESPECIFICOS DE INTEGRACION, LA PROGRAMACION CONCERTADA Y LA PLANIFICACION CONJUNTA. EN: REUNION DEJEFES DE OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1.»  CARACAS, VENEZUELA, 30 MAR2-1 ABR.» 1977 INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE JEFES DE OFICINAS DE PLANIFICACION DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA, JUNAC, 1977. P. 55-71.JUN/R.JOP.SA/I/INFORME FINAL/REV.I
TRATA LAS CARACTARISTICAS DE LA PLANIFICACION AGROPECUARIA, EL CONTENIDO BASICO DE LA PROGRAMACION Y SEÑALAMIENTO OE LAS POSIBLES ETAPAS, DESDE UN PUNTO DE VISTA TEORICO, LOS CONCEPTOS DE PROGRAMACION CONJUNTA Y PROGRAMACION CONCERTADA Y PLANIFICACION./PUB JUNAC/. /PLANIFICACION AGRICOLA/, /GRUPO ANDINO/, /PROGRAMACION CONCERTADA/, /PROGRAMACION AGROPECUARIA CONJUNTA/, /ARMONIZACION DE POLITICAS AGROPECUARIAS/, /INTEGRACION AGRICOLA/ESPN
JUNAC. CONSEJO DE POLITICA FISCAL. REUNION» 2.» LIMA, PERU» 5-6 JU L., 1976INFORMEFINAL DE LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE POLITICA FISCAL. LINA, JUNAC, 1976. 5 P .C .P F /I1 /INFORME FINAL
SINTESIS DE LAS MATERIAS DE POLITICA FISCAL Y TRIBUTACION EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO, TRATADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL TEMARIO DE LA REUNION SOBRE POLITICA FISCAL REALIZADA EN LIMA, PERU 1976./PUB JUNAC/. /POLITICA FISCAL/, /TRIBUTACION/, /INFORME DE ACTIVIDADES/» /GRUPO ANDINO/ESPN
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00293
00294REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA, LIMA, PERU, 3-6 MAY.» 1976INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES SOBRE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA (DECISION 9 3 ) . LIMA, JUNAC, 1976. 22 P.JUN/REG.CA/I/INFORME FINAL/REV.lINCLUYE RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ENTRE LAS QUE SE DETALLAN LAS REFERENTES AL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS, A SU MODALIDAD OPERATIVA Y AL TIPO DE INFORMACION QUE DEBERA INTERCAMBIARSE A TRAVES DE LA OFICINA CENTRAL SUBREGIQNAL DE INFORMACION. ANEXO 1 , LISTA DE PRODUCTOS A INCLUIR EN EL SISTEMA SUBREGIQNAL DE INFORMACION COMERCIAL. ANEXO 2 , PRODUCTOS PRIORITARIOS PARA SU POSTERIOR INCLUSION EN EL SISTEMA. ANEXO 3 , FORMULARIOS PARA RECOPILAR INFORMACION PARA EL SISTEMA.
/PUB JUNAC/. /SISTEMAS DE INFORMACION/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/» /GRUPO ANDINO/, /FORMULARIOS/, /PRODUCTOS AGROPECUARIOS/, /COMERCIO AGROPECUARIO SUBREGIONAL/ESPN
00295JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 2 . ,  LIMA, PERU, 27-29 QCT., 1976ACTA FINAL DE LA SEGUNDA REUNION DEL C0N5EJ0 AGROPECUARIO. LIMA, JUNAC, 1976. 1 V.C.AGR/II/ACTA FINAL/REV.lINCLUYE LOS INFORMES DE LAS DOS COMISIONES DE TRABAJO CREADAS PARA DESARROLLAR EL TEMARIO, LAS RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE LA REUNION PARA SER PRESENTADAS EN LA I I  REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA A EFECTUARSE EN QUITO, NOVIEMBRE DE 1976./PUB JUNAC/. /DESARROLLO AGRICOLA/, /POLITICA AGRARIA/, /GRUPO ANDINO/, /RESOLUCION/, /INTEGRACION AGRICOLA/ESPN
00296JUNAC. CONSEJO DE PLANIFICACION. REUNION, 2 .»  LIMA, PERU» 21-25 MAR», 1977 ' ' ^PROCESO DE PLANIFICACION EN EL PERU Y EL PROCESO DE INTEGRACION. LIMA, JUNAC, 1977. 42 P.CPL/II/D I 4INFORME SOBRE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS Y JURIDICOS OEL PROCESO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAIS? LA ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION Y EL PROCESO DE INTEGRACION Y LAS PERSPECTIVAS OEL PROCESO DE PLANIFICACION./PUB JUNAC/. /PERU/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PLANIFICACION DEL DESARROLLO/»- /PLANIFICACION NACIONAL/ ESPN
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‘ DEFINICIONES SOBRE VALORACION ADUANERA ADOPTADAS POR LOS P A I S E |n I é MBROS. LIMA, 1 9 7 5 ,  4 3  P .
RECOPILACION OE LOS TEXTOS LEGALES QUE CONTIENEN---------------------------- OR ADUANERO QUE HAN SIDO ADOPTADOSIA, CHILE, ECUADOR* PERU Y VENEZUELA
/PUB JUNAC/. /ARANCELES/, /ADUANA/, /LEGISLACION/, /GRUPO ANOINO/» /ARANCEL EXTERNO COMUN/ESPN
0 0 2 9 8JUNACRACIONALIZACION INDUSTRIAL EN EL GRUPO ANDINO. LIMA» 1976. 23 P.JUN/OT 69/REV.lPRESENTA EN FORMA PRELIMINAR EL MARCO CONCEPTUAL DE LOS PROGRAMAS DE RACIONALIZACION INDUSTRIAL, SU CAMPO DE APLICACION. LOS CRITERIOS PARA LA SELECCION DE PRIORIDADES Y LOS ASPECTOS METODOLOGICOS MAS RELEVANTES DEL PROCESAMIENTO DE UN PRI EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO./PUB JUNAC/. /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/. /GRUPO ANOINO/, /ARMONIZACION POLITICAS INDUSTRIALES/, /RACIONALIZACION INDUSTRIAL/ESPN
00299JUNACPROGRAMA OE DESARROLLO E INTEGRACION TURISTICA DE LOS PAISES MIEMBROS OEL ACORDO DE CARTAGENA (JUN/PROPUESTA 59/M0D.1). LIMA, 1977. 14 P.JUN/OT 79PRESENTA LOS ACUERDOS DEL GRUPO OE TRABAJO DE LA COMISION DEL ACUERDO OE CARTAGENA, EN RELACION CON LA PROPUESTA 59/M0D.1 SOBRE UN PROGRAMA DE DESARROLLO E INTEGRACION TURISTICA DE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGSYA/, /INTEGRACION TURISTICA/ESPN
0 0 3 0 0FERNANDEZ SAAVEDRA, G.TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA, JUNAC, 1975. 33 P.JUN/DI 158DESTACA LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL INFORME QUE LA JIM AC ELABORARA EN DICIEMBRE OE 1974 SOBRE LA CREACION OE UN TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. ANALIZA: LA ESTRUCTURA JURIDICA DEL ACUERDO DE CARTAGENA: LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LA JUNTA HA CONSIDERADO NECESARIO RECOMENDAR UN SISTEMA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD E INTERPRETACION UNIFORME EN LAS CONTROVERSIAS OE LOS PAISES MIEMBROS; LA COMPETHÍCIA OEL TRIBUNAL OE JUSTICIA, SUS CARACTERISTICAS Y ORGANIZACION.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /GRUPO ANDINO/, /TRIBUNAL OE JUSTICIA/ESPN
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é o f e H e S O ^ E T A L Ú R G i c O  N A C IO N A L ,  3 . .  B O G O T A ,  C O L O M B I A ,  1 1 - 1 3
JUlfi6 ü S ? R ?  A METALMECANICA V LA $UBREGION ANDINA. LINA, JUNAC, 1 9 7 5 .  13  P .JUN/O I 1 75
E X P O S I C I O N  S O B R E  L A  P R O G R A M A C IO N  I N D U S T R I A L  Y  E L  P A P E L  
Q U E  E S T A  D E S E M P E Ñ A  E N  E L  P R O C E S O  D E  IN T E G R A C I O N  
S U B R E G IO N A L  Q U E  S E  C U M P L E  E N  E L  M A R C O  D E L  A C U E R D O  D E  
C A R T A G E N A ,  Y  L A  IM P O R T A N C IA  Q U E  R E V I S T E  P A R A  L A S  
I N D U S T R I A S  M E T A L M E C A N IC A S .
/ P U t í  J U N A C / .  / G R U P U  A N D I N O / ,  / I N D U S T R I A  M E T A L M E C A N I C A / ,  
/ I N T E G R A C I O N  I N D U S T R I A L / ,  / P R O G R A M A C IO N  I N D U S T R I A L  
C O N J U N T A / ,  / P R O G R A M A  S E C T O R I A L  M E T A L M E C A N IC Q /
E S P N
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F E R N A N D E Z  S A A V E D R A ,  G .
R E G I M E N  U N IF O R M E  D E  L A  E M P R E S A  M U L T I N A C I O N A L  E N  E L  G R U P O  
A N D I N O .  L I M A ,  J U N A C ,  1 9 7 5 .  3 9  P .
J U N / D I  1 7 9
D O C U M E N T O  Q U E  D E S C R I B E  E L  R E G IM E N  U N IF O R M E  D E  L A S  
E M P R E S A S  M U L T I N A C I O N A L E S  Y  S U  U B I C A C I O N  E N  E L  C O N J U N T O  
D E  IN S T R U M E N T O S  Y  M E C A N I S M O S  P R E V I S T O S  E N  L O S  P A I S E S  D E L  
G R U P O  A N D I N O  P A R A  L L E V A R  A C A B O  E L  P R O C E S O '.  D E  
I N T E G R A C I O N  S U B R E G I O N A L .
/ P U B  J U N A C / .  / E M P R E S A S  M U L T I N A C I O N A L E S / ,  / G R U P O  A N D I N O /  
E S P N
0 0 3 0 3
J U N A C
C O N V E N IO  P A R A  E L  E S T A B L E C I M I E N T O  D E L  F C A ID O  A N D IN O  D E  
R E S E R V A S .  L I M A ,  1 9 7 6 .  1 8  P .
J U N / D I  2 1 9
T E X T O  D E L  C O N V E N IO  Q U E  C R E A  E L  F O N D O  A N D IN O  D E  R E S E R V A S ,  
E S T A B L E C I D O  P O R  L O S  P A I S E S  M IE M B R O S  D E L  A C U E R D O  D E  
C A R T A G E N A .  S E Ñ A L A  S U  N A T U R A L E Z A  J U R I D I C A ,  S E D E ,  
O B J E T I V O S ,  C A P I T A L ,  A D M I N I S T R A C I O N ,  P R E S I D E N C I A ,  
A D H E S I O N ,  D E N U N C I A  Y  O T R A S  D I S P O S I C I O N E S  D E L  O R G A N I S M O .
/ P U B  J U N A C / .  / G R U P O  A N D I N O / ,  / F O N D O  A N D IN O  D E  R E S E R V A S / ,  
e s p ¿ F I N A N C I A M I E N T O  D E  L A  I N T E G R A C I O N /
0 0  3 0 A
A L C A L D E  C A R D O Z A ,  J .
P R O B L E M A S  P A R A  E L  M A N E J O  D E  L A  IN F O R M A C IO N  L E G A L  E N  E L  
G R U P O  A N D I N O .  L I M A ,  J U N A C ,  1 9 7 6 .  2 6  P .
J U N / D I  2 0 3
A N A L I Z A  L A S  C A R A C T E R I S T I C A S  D E  L A S  P U B L I C A C I O N E S  L E G A L E S  
D E  L O S  P A I S E S  D E L  G R U P O  A N D IN O  Y  L A  E S C A S A  C O B E R T U R A  D E  
L A  P R O D U C C IO N  D E  D I S P O S I C I O N E S  L E G A L E S  R E L A C I O N A D A S  C O N  
L A  IN T E G R A C I O N  E C O N O M IC A .  E X P O N E  L A S  V E N T A J A S ,  
D E S V E N T A J A S  Y  F O R M A S  D E  U N  S I S T E M A  D E  IN F O R M A C IO N  L E G A L  
P A R A  E L  G R U P O  A N D I N O .  D E S C R I B E  L A S  A L T E R N A T IV A S  D E  
P R O C E S A M IE N T O  Y  R E C U P E R A C IO N  D E  IN F O R M A C IO N  
C O M P U T A R IZ A O A  Y  L A  P R O B L E M A T IC A  D E  L A  D I F U S I O N  S E L E C T I V A  
D E  IN F O R M A C IO N .
/ P U B  J U N A C / .  / S I S T E M A S  D E  IN F O R M A C I O N / ,  / L E G I S L A C I O N / ,  
/ G R U P O  A N D I N O /
E S P N
JUNAC. COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS, 4 . ,  LIMA, PERU, 7-9 MAR., 1977 ACTA FINAL DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. LIMA, JUNAC, 1977. 39 P .RESUMEN DE LAS DISCUSIONES DE LOS PUNTOS DE LA AGENDA. INCLUYE ANEXOS CON LAS RESOLUCIONES Y CONSTANCIAS ADOPTADAS EN LA REUNIUN: CREACION DE UN ORGANO JURISDICCIONAL ANDINO; PROGRAMA SUBREGIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AREA DE ALIMENTOS Y PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A SOLIVIA./PUB JUNAC/. /INFORME DE ACTIVIDADES/, /COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL/, /PARTICIPACION DE BOLIVIA/, /PROGRAMA SECTORIAL AUTOMOTOR/ESPN
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00306JUNACREUNION DE EXPERTOS DEL SECTOR SALUD, 3-fa JUN., 1975PROGRAMA FARMOQUIMICQ Y LA ARMONIZACION DE POLITICAS EN EL SECTOR SALUD. LIMA, 1975. 12 P.JUN/DI 173PRESENTA EL PROGRAMA FARM0QU1MIC0 PARA LA SUBREGION ANDINA Y LA ARMONIZACION DE POLITICAS EN EL SECTOR SALUD. SE INCLUYEN ANEXOS QUE EXPRESAN EL MERCADO FARMACEUTICO ETICO MUNDIAL 1972 Y CONSUMO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS PER CAPITA./PUB JUNAC/. /PRODUCTOS FARMACEUTICOS/, /INDUSTRIA FARMACEUTICA/, /GRUPO ANDINO/, /CONVENIO HIPOLITO UNANUE/, /PROGRAMA FARMOQUIMICQ/, /ARMONIZACION Üt POLITICAS DE SALUD/ESPN
00307JUNAC. CONSEJO DE SALUD. REUNION, 2 . ,  LIMA, PERU, 21-24 SET., 1976INFORME FINAL OE LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE SALUD. LIMA, JUNAC, 1976. 13 P.CS/II/INFORME FINALCONSIDERA EL INFORME PREPARADO POR EA SECRETARIA DEL CONVENID "HIPOLITO UNANUE" Y GUt TRATA SOBRE: PETITORIO BASICO DE MEDICAMENTOS INDISPENSABLES; SISTEMA DE REGISTRO SANITARIO, DE CONTROL DE CALIDAD Y FáRMACOPIA COMUN PARA LA SUBREGION ANDINA./PUB JUNAC/. /INFORME DE ACTIVIDADES/, /INDUSTRIA FARMACEUTICA/, /GRUPO ANDINO/, /CONVENIO HIPOLITO UNANUE/, /PROGRAMA FARMOQUIMICO/ESPN
00308 LAMER, H.EXPLORACIONES SOERÉ EL INTERCAMBIO SUBREGIONAL Dfc OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS. LIMA, JUNAC, 1974. 37 P.J/PR/56PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PNUD/FAü/JUNAC.VERSION PRELIMINAR.PROPONE LAS BASES PARA DISCUTIR EL ESIA6LECIMIENTO DE UN PROGRAMA SUBREGIONAL EN EL COMEPXIO DE ACEITES Y GRASAS. EXAMINA LAS POSIBILIDADES DE UN MAYOR INTERCAMBIO D£ ESTOS PRODUCTOS, A TRAVES DE LA MODIFICACION DE LOS PATRONES QUE PERMITAN EL USO DE INGREDIENTES NO UTILIZADOS. SEÑALA LA CONDICION Dfc LOS PRECIOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DA SUGERENCIAS PARA UN SISTEMA DE PRECIOS ANDINOS. CUADROS ESTADISTICOS./PUB JUNAC/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ACEITES Y GRASAS/, /PRECIOS/» /GRUPO ANDINO/ESPN
0 0 3 0 9LAMER, M. ,POSIBILIDADES DE UNA ACCION SUBREGIONAL CONJUNTA EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS LACTEOS CON ESPECIAL REFERENCIA AL COMERCIO; UNA EXPLORACION PRELIMINAR. LIMA* JUNAC, 1974. 32 P.
J / P R / 5 5PROGRANA DE ASISTENCIA TECNICA PNUD/FAO/JUNAC.EStUDIQ SOBRE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO UN PROGRANA SUBREGIONAL DE PRODUCTOS LACTEOS. ANALIZA LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA EL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES A UN RITMO MAYOR QUE LA PRODUCCION DE LECHE Y LOS FACTORES QUE AFECTAN AL COMERCIO DE ESTE PRODUCTO. SEÑALA LAS PRINCIPALES ACCIONES A DESARROLLAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO./PUB JUNAC/. /PRODUCTOS LACTEOS/, /GRUPO ANDINO/, /COMERCIO AGROPECUARIO SUBREGIONAL/
E S P N
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00310VALDEZ ANGULO, E.REUNION DE MINISTROS OE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO, 1 . ,  LIMA, PERU, 30 ENE.-l FEB., 1974DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA DEL PERU, GENERAL DE DIVISION EP. ENRIQUE VALDEZ ANGULO, EN LA SESION SOLEMNE DE CLAUSURA DE LA 1 . REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1974. 4 P.JUN/DI 13EXPOSICION SOBRE LOS RESULTADOS POSITIVOS OBTENIDOS EN EL TRANSCURSO DE LA 1 . REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO, REFERENTE A LA INTEGRACION AGROPECUARIA. SEÑALA LA NECESIDAD DE QUE ESTAS MEDIDAS SEAN VERIFICADAS Y EVALUADAS EN UNA PROXIMA REUNION.
/PUB JUNAC/. /AGRICULTURA/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/ESPN
00311 INI ALCURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 4 . ,  BUENOS AIRES, 7-29 NOV., I960INFORMACION GENERAL. BUENOS AIRES, 1966. 61 P .IN TAL CU R.6/0I.IINFORMACI»! GENERAL RELATIVA AL CUARTO CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA: OBJETIVO, PROGRAMA, CALENDARIO, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
/PUB INTAL/.  /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /CURSUS/ESPN
0 0 3 1 2INTALCURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 4 . ,  BUENOS AIRES, 7-29 NOV., 1968BIBLIOGRAFIA. BUENOS AIRES, 1968. 9 P.INTAL COR.6/DI.6LISTA DE LIBROS, REVISTAS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO, SOBRE TEMAS GENERALES, ECONOMICOS, SOCIOPOLITICOS, JURIDICOS E INSTITUCIONALES, RELACIONADOS CON EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /CURSOS/, /BIBLIOGRAFIA/ESPN
00313ARAGAO, J.M.CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION DE AMERICA LATINA, 4 . ,  BUENOS AIRES, 7-29 NOV., 1968ESQUEMA ESTADISTICO SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1968. 6 P .INTAL CUR.6/DI.14
DATOS ESTADISTICOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIALIZACION Y EL COMERCIO DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /DATOS ESTADISTICOS/, /INDUSTRIALIZACION/, /COMERCIO EXTERIOR/, /INTEGRACION ECONOMICA/ESPN
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00314INTALSEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1966 TEMAS Y EXPOSITORES. BUENOS AIRES, 19o8. 2 P.INTAL SEM.9/DI.2
NOMINA DE LOS TEMAS QUE SERAN TRATADOS DURANTE EL SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL DE AMERICA LATINA. INCLUYE LOS NOMBRES DE LOS EXPOSITORES DE CADA TEMA, CON MENCION DE LA INSTITUCION A LA CUAL PERTENECEN./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /SEMINARIO/ESPN
00315INTALSEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 25-29 NOV., 1968 LISTA DE PARTICIPANTES. BUENOS AIRES, 1968. 5 P.INTAL SEM.9/DI.4LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE DESARROLLO NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL LN AMERICA LATINA. INCLUYE MENCION DE LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES PERTENECEN DICHOS PARTICIPANTES./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /SEMINARIO/, /LISTA DE PARTICIPANTES/ESPN
00316INTALSEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, MONTEVIDEO, 14-27 NOV., 1967BIBLIOGRAFIA DEL SEMINARIO. SUEÑOS AIRES, 1967. 2 P .INTAL SEM.7/DI.ILISTA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO RECOMENDADO A LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. / MIERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /BIBLIOGRAFIA/ESPN
a iS5í *oÍ 7a^ s ' 5i ^ * ’ F »INTAL S E M .il/D I.1
INFORMACION GENERAL RELATIVA AL SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS OE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA: OBJETIVO, PROGRAMAj^ALENOARIO, ACTIVIDADES V OBLIGACIONES OE LOS
/ P U B  I N T A L / .  / A M E R I C A  L A T I N A / ,  / I N T E G R A C I O N  R E G I O N A L / ,  
E S p j¡J A S P E C T O S  F I N A N C I E R O S / ,  / P R O G R A M A  D E  T R A B A J O /
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00317
SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION OE
00318INTALSEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION OE AMERICA LATINÁ, BUENOS AIRES, 17 NUV.-5 D IC., 1969 BIBLIOGRAFIA GENERAL. BUENOS AIRES, 1969. 8 P.INTAL SEM.11 /01 .3
LISTA DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO RECOMENDADO A LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /ASPECTOS FINANCIEROS/, /BIBLIOGRAFIA/ESPN
00319
I N T A LSEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 NGV.-5 D IC ., 1969 LISTA DE PARTICIPANTES. BUENOS AIRES, 1969. 4 P.INTAL SEM.I1/DI.4/REV.1LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS OE LA INTEGRACION OE AMERICA LATINA. INCLUYE MENCION DE LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES PERTENECEN DICHOS PARTICIPANTES./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACI»! REGIONAL/, /ASPECTOS FINANCIEROS/, /LISTA DE PARTICIPANTES/ESPN
00320MARQUEZ, J .SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 N0V.-5 D IC ., 1969GUIA DE LA CLASE SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL Y SUS REPERCUSIONES EN EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1969.INTAL SEM.11/D1.6
GUIA DE LA CLASE SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL, DICTADA EN EL SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS OE LA INTEGRACION OE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /ASPECTOS FINANCIEROS/, /SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL/, /ENSEÑANZA/ESPN
rÍ unI oN DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO, 1 . ,  LIMA» PERU, 30 ENE.-l FEB., 1974 „DOCUMENTÓ PRESENTADO POR LA DELEGACION DÉ VENEZUELA SOBRE MATERIAS TENTATIVAS SUJETAS A COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA CON LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA.LIMA, JUNAC» 1974. 9 P .JUN/DI 6ENUMERA LOS TEMAS DE INTERES PARA VENEZUELA QUE PODRIAN SER OBJETO DE INTERCAMBIO O COOPERACION ENTRE LOS PAISES OE LA SUBREGION ANDINA. PROPONE LA FORMA EN QUE PODRIA REALIZARSE. SEÑALA LOS TEMAS EN QUE VENEZUELA ESTARIA CAPACITADA PARA DAR ASISTENCIA TECNICA Y LAS AREAS EN LA QUE NECESITARIA A SE SORAMIEN TO./PUB JUNAC/. /VENEZUELA/, /ASISTENCIA TECNICA/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/ESPN
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00322VALLEJO MEJIA, H.REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO, 1 . ,  LIMA, PERU, 30 ENE.-l FEB., 1974DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA, DOCTOR HERNAN VALLEJO MEJIA, EN LA SESION SOLEMNE DE CLAUSURA DE LA 1 . REUNION DE MINISTROS Dt AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1974. 5 P.JUN/DI 14
EXPOSICION SOBRE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y METAS PROPUESTAS EN LA 1 . REUNION OE MINISTROS OE AGRICULTURA, CON EL OBJETO DE INTENSIFICAR LOS ESFUERZOS DE INTEGRACION DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL GRUPO ANDINO./PUB JUNAC/, /INTEGRACION SUBRECIONAL ANDINA/, /INTEGRACION AGRICOLA/ESPN
00323VALOEZ ANGULO, E.REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANOINO, i . ,  LIMA, PERU, 30 ENE.-I FEfc-, 1974DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA DEL PERU, GENERAL DE DIVISION EP. ENRIQUE VALDEZ ANGULO, EN LA SESION INAUGURAL DE LA 1 . REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1974. 12 P.JUN/DI 3EXPOSICION S03RE EL SECTOR AGROPECUARIO Y LAS POLITICAS ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DE PERU EN ESE CAMPO. DESCRIBE LA REFORMA AGRARIA Y OTRAS ACCIONES REALIZADAS EN EL SECTOR. PRESENTA LAS MEDIDAS TENDIENTES A HACER FRENTE A LA ACTUAL COYUNTURA INTERNACIONAL Y SE REFIERE A LA IMPORTANCIA DE DAR APOYO AL ACUERDO DE CARTAGENA./PUB JUNAC/. /POLITICA AGRARIA/, /REFORMAS AGRARIAS/, /PERU/ESPN
00324REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO, 1 . ,  LIMA, PERU, 30 ENE.-l FED., 1974ACTA FINAL OE LA PRIMERA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1974. 118 P. JUN/DI 112INFORMA SOBRE LOS ANTECEDENTES DE LA REUNION, CONVOCADA CON EL FIN DE LOGRAR LA INTEGRACION DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA SUBREGION ANDINA. SE PRESENTA LA AGENDA OE TRABAJO, UNA DECLARACION CONJUNTA DE MINISTROS DE AGRICULTURA Y LAS RESOLUCIONES APROSADAS PARA IMPLEMENTAR LUS PROPOSITOS Y ACUERDOS TOMADOS. SE INCLUYE LAS INTERVENCIONES Y DISCURSOS DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION./PUB JUNAC/. /INFORME DE ACTIVIDADES/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/, /INTEGRACION AGRICOLA/ESPN
00325JUNACINFORME DE LA JUNTA AL CONSEJO AGROPECUARIO REFERENTE A LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS EMANADOS DE LA I .  REUNION Ut MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO. LIMA, 1974.13 P.JUN/DT 53ANALISIS DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS PARA FOMENTAR LA INTEGRACION AGROPECUARIA. DESTACA LA POSITIVA ACOGIDA DE LOS PAISES Y LOS LOGROS CONCRETOS EN EL CAMPO DE LA COMERCIALIZACION, SANIDAD Y COOPERACION TECNICA./PUb JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /RESOLUCION/, /INTEGRACION AGRICOLA/, /COMERCIO AGROPECUARIO SUfcREGIONAL/ESPN
00326IICAJUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 1 . ,  LIMA, PERU, 18-21 NOV., 1974INFORMACION ACERCA DE LAS ACCIONES DEL IICA-ZDNA ANDINAEN RELACION A LAS RESOLUCIONES DE LA 1 . REUNION DEMINISTROS DE LOS PAISES DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA,JUNAC, 1974. 17 P.JUN/DI 153PRESENTA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 1ICA-ZGNA ANDINA, TENDIENTES A PRQMCVER EL DESARROLLO RURAL. DA A CONOCER LOS OBJETIVOS FIJADOS Y LOS AVANCES LOGRADOS fcN RELACION A LOS PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA, FOMENTO A LA INTEGRACION SUbRE GIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS Y COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION OE PRODUCTOS AGROPECUARIOS./PUB JUNAC/. /DESARROLLO AGRICOLA/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/ES PN
00327JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION» I . ,  LIMA, PERU, 16-21 NOV., 1974INFORMÉ DE LA REPRESENTACION De CHILE ANTE EL CONSEJO AGROPECUARIO DEL GRUPO ANDINO SOSRt LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS MINISTROS UE AGRICULTURA DE LOS PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA, JUNAC, 1974. 4
c! agr/ i / di I
DESCRIPCION SOBRE LAS MEOIOAS TOMADAS POR EL GOtilfcRNO DE CHILE, CON EL OBJETO Oe LOGRAR LA INTEGRACION AGROPECUARIA. SEÑALA LAS INICIATIVAS REFERENTES A FOMENTO OE GRUPOS NACIONALES DE TRABAJO, SUGERENCIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS CONJUNTOS Y ESTADO DE LOS ESTUDIOS EXPLORATORIOS YA REALIZADOS./PUB JUNAC/. /CHILE/, /INTEGRACION AGRICOLA/ESPN
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COOPERACION TECNICA DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO Y DE SUS AGENCIAS EJECUTORAS A LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, LIMA, 1974. 5 P.JUN/DI 144DESCRIBE LAS FORMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL, GUt APOYAN Y COMPLEMENTAN LAS LABORES DE LA JUNTA. SEÑALA LA NECESIDAD DE CONTRATAR EXPERTOS CON AMPLIO CONOCIMIENTO DE LAS REALIDADES NACIONALES. ENUMERA LUS ORGANISMOS Y PAISES DE LOS CUALES HA RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA. MENCIONA LA ESTRUCTURA INTERNA DISEÑADA PARA APROVECHAR AL MAXIMO LA COOPERACION TECNICA OTORGADA./PUB JUNAC/. /COOPERACION INTERNACIONAL/, /ASISTENCIA TECNICA/, /JUNAC/ESPN
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0 0 3 3 2MOÑCADA SANCHEZ, J .Ec6^!c5V i6cÍ£í0oEDE oi\M li!"éa“ c5Ei<5!¡ 8Is" « iU em.BUENOS AIRES» INTAL» 1971. 32 P.INTAL REP.51EXAMEN OE LOS FUNDAMENTOS DE LA POSICION 1NTEGRAC10N1STA COMO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION. ANALIZA LOS BENEFICIOS QUE LA INTEGRACION PUEDE GENERAR EN« EL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES» EL PROCESO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES; EL ESTIMULO AL TRATAMIENTO COMUN DEL CAPITAL EXTRANJERO; EL FAVORECIMIENTO DE LA OCUPACION DE LA MANO DE OBRA DE LA REGION: ELIMINAR O ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS PROVOCADOS POR EL MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUIDO POR LAS ECONOMIAS DE AMERICA LATINA./PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/» /AMERICA LATINA/. /COMERCIO EXTERIOR/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /EMPLEO/, /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/ESPN
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00333ORREGO VICUÑA, F .DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORANEO EN LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA; PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS. BUENOS AIRES, INTAL, 1971. 107 P.INTAL REP.52
ESTUDIO DEL DERECHO INTERNACIONAL EN FUNCION DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACION. CONTIENE: A) UN EXAMEN DE LAS FUENTES CONVENCIONALES Y DEL DESARROLLO DE NUEVAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS NACIONALES EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACION. B) LA INFLUENCIA DE LA INTEGRACION EN LA ESTRUCTURA DE LOS ORGANOS INTERNACIONALES Y LA COMPETENCIA OE ESTOS EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACION. C) LAS EMPRESAS MULTINACIONALES EN LA INTEGRACION: PROBLEMAS CONCEPTUALES Y TECNICOS JURIDICOS; REGIMENES DE EMPRESAS MULTINACIONALES Y PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS./PUB INTAL/. /ORGANIZACIONES INTERNACIONALES/, /DERECHO INTERNACIONAL/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /AMERICA LATINA/, /DERECHO DE LA INTEGRACION/ESPN
00334INTALSEMINARIO SOBRE LOS PROCESOS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y EUROPA. BALANCE DE LA DECADA 1960 Y PERSPECTIVAS EN LOS ANOS 70 , ROMA, 9-14 MAR., 1970PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA; SITUACION Y PERSPECTIVAS. BUENOS AIRES, 1970. 67 P.INTAL PART.26/DT.1
SE PRESENTA UNA SINTESIS DE LAS REALIZACIONES ALCANZADAS EN AMERICA LATINA EN MATERIA DE INTEGRACION HASTA LA DECADA DEL 60 Y SE SEÑALAN ALGUNOS PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS EN RELACION CON LA PROBABLE EVOLUCION DEL PROCESO. CONTIENE: ESQUEMAS VIGENTES EN MATERIA DE INTEGRACION COMERCIAL; LOS ESQUEMAS Y MECANISMOS COMPLEMENTARIOS A LA INTEGRACION COMERCIAL; Y PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /EVALUACION DE LA INTEGRACION/ESPN
00335SIECACONSIDERACIONES SOBRE EL CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA DE LA PROOUCCIÜN AGRICOLA CENTROAMERICANA; NOTA DE LA SECRETARIA.GUATEMALA* 1976. 70 P .SIECA/76/GNA-SVERSION PRELIMINAR.SEÑALA LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR AGRICOLA DE AMERICA CENTRAL* SU EVOLUCION, CRECIMIENTO, Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE REVISION DE LAS TARIFAS DEL ARANCEL EXTERNO COMUN A LAS IMPORTACIONES. CUADROS ESTADISTICOS./PU6 SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /PRODUCCION AGRICOLA/. /SECTOR AGRICOLA/, /ARANCEL EXTERNO COMUN/ESPN
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0 0 3 3 6BORSTCHEFF, 4 .CONSIDERACIONES SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS EN CENTROAMERICA.  GUATEMALA, SIECA, 1976. 57 P. PROYECTO SIECA/BROOKINGS, ESTUDIO DÉ PRECIOS.EXAMEN DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE CONSUMIDOR, DE PRODUCTOR E INTERNACIONALES. USO DE LOS RESULTADOS PARA FINES DE INVESTIGACIONES BASICAS DEL DESARROLLO Y DEL COMERCIO EXTERIOR CENTROAMERICANO Y PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA PARA LOS PAISES DEL AREA./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /ENCUESTAS/, /BIENES OE CONSUMO/, /PRECIOS/, /COMERCIO EXTERIOR/, /POLITICA ECONOMICA/ESPN
0 0 3 3 7SIECACONSIDERACIONES SOBRE LA POSIBLE ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL CENTROAMERICANO; NOTA DE LA SECRETARIA. GUATEMALA, 1976. 53 P .SIECA/76/GNA—7
ANALISIS DE LA CONTRIBUCION DE U S ACTIVIDADES MANUFACTURERAS AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE CENTROAMERICA. PRESENTA UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Dt REFERENCIA, CONGRUENTE CON LA FILOSOFIA DE DESARROLLO DE LA REGION Y EXAMINA SO IMPORTANCIA PARA LA REVISION DE LAS TARIFAS DEL ARANCEL EXTERNO C MUN A LAS IMPORTACIONES. ANEXO I :  ELEMENTOS DL LA POLITICA INDUSTRIAL CENTROAMERICANA; ANEXO I I :  ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL PREVISTA EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS; ANEXO I I I :  ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EEUU Y CANADA./PU6 SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /POLITICA INDUSTRIAL/, /PLANIFICACION DEL DESARROLLO/* /ARANCEL EXTERNO COMUN/ES PN
S IPARTICIPACION DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES Y COMENTARIOS SOBRE ALTERNATIVAS DE NEGOCIACION DE LA UPEB PROPUESTAS EN EL DOCUMENTO UNCTAD/TE/95. GUATEMALA, 1976. 22 P.S IECA/76/PCE/4INFORME ACERCA OE LA PARTICIPACION DEL MCCA EN LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES CNCM1 DEL GATT EN RELACION AL BANANO PARA LOGRAR UNA COORDINACION EN LAS POSICIONES DE LOS PAISES MIEMBROS; RESENA LA PARTICIPACION Y SOLICITUDES DEL MCCA EN LAS NEGOCIACIONES. EXAMINA LAS IMPLICACIONES DEL ACUERDO DE LOME Y SU PROTOCOLO ANEXO CON RESPECTO AL BANANO Y SEÑALA LAS ALTERNATIVAS DE LA POLITICA COMERCIAL DE LA UNION DE LOS PAISES EXPORTADORES DE BANANO CUPE») EN DIFERENTES FOROS INTERNACIONALES. ANEXO! SITUACION ü t LA SOLICITUD DE CONCESIONES SOBRE BANANO POR PARTE DE CIERTOS PAISES EN DESARROLLO EN LAS NCM.
/PUB S1ECA/. /AMERICA CENTRAL/, /BANANAS/, /EXPORTACIONES/, /GATT/, /ACUERDO DE LOME/, /UNION DE PAISES EXPORTADORES DE BANANO/, /NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES/ESPN
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00339OIT. PREALCDIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS ESTADISTICAS DE EMPLEO Y DE LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS EN CENTKÜAMERICA Y PANAMA; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. GUATEMALA, SIECA, 1976. 53 P.S IECA/76/P ES/PS/REPR.3 PREALC/84PRESENTA UNA SINTESIS DE LAS RECOMENDACIONES POR PAIS Y SE FORMULAN RECOMENDACIONES PARA LA ACCION DE LA SUCA EN EL AREA DE INFORMACION Y POLITICA DE EMPLEO. ANEXOS: SITUACION DE LAS ESTADISTICAS SuBRE EMPLEO POR PAISES; ANALISIS COMPARATIVO DE LOS CENSOS DE POBLACION, LAS ENCUESTAS DÉ HOGARES Y LA INFORMACION DE SEGURO SOCIAL; LISTA DE LAS^INSTITUCIONES VISITADAS PARA LA PREPARACION DEL DIAGNOSTICO./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /SEGURIDAD SOCIAL/, /EMPLEO/, /HOGAR/, /POBLACION/, /CENSOS/ESPN
00 340 SIECAPRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL ARANCEL EXTERNO COMUN A LAS IMPORTACIONES; NOTA DE LA SECRETARIA. GUATEMALA,1976. 19 P.SIECA/76/GNA—6ANALIZA LOS ELEMENTOS BASICOS QUE CONFORMARIAN LA ESTRUCTURA DEL ARANCEL A LAS IMPORTACIONES, CON EL FIN OE REQUERIR LA OPINION DE LOS GRUPOS NACIONALES ENCARGADOS DE REVISAR LA POLITICA ARANCELARIA Y ADOPTAR EL NUEVO ARANCEL EXTERNO COMUN. EXAMINA TRES ASPECTOS:LA NOMENCLATURA ARANCELARIA, LAS TARIFAS Y LA FLEXIBILIDAD DE LAS DISPOSICIONES QUE VARIAN LOS GRAVAMENES ARANCELARIOS NEGOCIADOS SOBRE BASES MULTILATERALES. CUADRO RESUMEN CON LOS CRITERIOS PARA LA REVISION DE LA POLITICA ARANCELARIA./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /COMERCIO EXTERIOR/, /POLITICA ARANCELARIA/, /ARANCEL EXIERNü COMUN/ESPN
00341GUfcRRA-BORGES, A.CURSO DE DERECHO COMPARADO. DERECHO BANCARIO Y DERECHO DE INTEGRACION ECONOMICA, GUATEMALA, 2-22 FEB., 1975 REGIMEN INDUSTRIAL Y LAS INDUSTRIAS DE INTEGRACION. POLITICA INDUSTRIAL EN EL MCCA. GUATEMALA, SIECA, 1975.14 P.ANALIZA LOS ANTECEDENTES DEL PROCESU DE INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA Y EXAMINA LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL CONVENIO CENTROAMERICANO DE INCENTIVOS FISCALES AL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL CONVENIO SOBRE EL REGIMEN DE INDUSTRIAS CENTROAMERICANAS DE INTEGRACION./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/ESPN
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00342SIECACMCSITUACION DE LOS ENERGETICOS EN CENTROAMERICA Y POSIBILIDADES DE COOPERACION CON VENEZUELA. GUATEMALA, SIECA, 1977. 121 P.ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AUMENTO DEL PRECIO DEL PETROLEO EN LAS ECONOMIAS CENTROAMERICANAS: EN EL PRODUCTO INTERNO oRUTO, LA BALANZA DE PAGOS EN LA REGION Y LOS PRECIOS INTERNOS. EXAMEN GLOBAL DEL PROBLEMA DE LOS ENERGETICOS EN AMERICA CENTRAL Y EXAMEN D£ LAS POSIBILIDADES DE COOPERACION ENTRE VENEZUELA Y CENTROAMERICA: EVALUACION DE LOS ARREGLOS FINANCIEROS SUSCRITOS EN 1974; POSIBILIDADES DE APOYO DEL FONDO DE LA ÜPEP Y PERSPECTIVAS DE INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS A VENEZUELA.
ESPN/PUB SIECA/. /PETROLEO/, /PRECIOS/, /AMERICA CENTRAL/, /VENEZUELA/, /COOPERACION REGIONAL/
00343 BUESO, O.ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPUESTA DE LA SIECA EN MATERIA DE ARMONIZACION TRIBUTARIA DENTRO DEL NUEVO ESQUEMA QUE CREARA LA COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA. GUATEMALA, SIECA, 1975. 17 P.EXAMEN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE SIECA RESPECTO DE LOS OBJETIVOS QUE DEBEN ATENDER LAS POLITICAS ARANCELARIAS Y TRIBUTARIAS EN EL NUEVO ESQUEMA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y ACUERDOS DEL CAN (COMITE DE ALTO NIVEL PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACION DEL MCCA) SOBRE DICHAS MATERIAS. ANEXO: LISTA DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA ELABORADOS POR SIECA./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /SIECA/, /MCCA/, /POLITICA ARANCELARIA/, /INTEGRACION ECONOMICA/ESPN
00344SEVILLA, C.A.SOTO, M.A.PROTECCIONISMO Y EMPLEO EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; APUNTES METODOLOGICOS. GUATEMALA, SIECA, 1975. 31 P.SIECA /75/PES/IE/llPROYECTO SIECA/BROOKINGS.FORMULA UN MODELO ECONOMICO QUE PERMITE ANALIZAR LOS EFECTOS QUE LAS MEDIDAS INTEGRACIONISTAS TALES COMO EL ARANCEL EXTERNO COMUN, LA CONCESION DE MEDIDAS ADUANERAS Y LA EXENCION DE CARGAS IMPOSITIVAS, HAN TENIDO SOBRE EL EMPLEO DE MANO DE OBRA EN LOS DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS DURANTE LA ULTIMA DECADA.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /MANO DE OBRA/, /ARANCEL EXTERNO COMUN/ESPN
00345
G A B U A R D I  L A C A Y O .  C .SEMINARIO UNIVERSITARIO SOBRE EL PROYECTO OE TRATADO MARCO QUE CREA LA COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA. GUATEMALA. 5-16 MAY., 1975POLITICA AGRICOLA EN EL ANTEPROYECTO DE TRATADO QUE CREA LA COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA.GUATEMALA, SIECA, 1975. 34 P.ESTUDIO SOBRE EL SECTOR AGRICOLA Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE AMERICA CENTRAL. ANALIZA EL IMPACTO DEL TRATADO DE INTEGRACION ECONOMICA EN ESTE SECTOR Y DESCRIBE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA AGRICOLA CONTENIDOS EN EL PROYECTO DE TRATADO QUE CREA LA COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /POLITICA AGRARIA/, /INTEGRACION ECONOMICA/
E S P N
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00346GARCIA MARENCO, I .ESTIMACIONES PRELIMINARES DE LAS TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES POR EFECTO DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA. 2.ED. GUATEMALA, SIECA, 1975. 17 P .SIECA/75/PES/IE/19PROYECTO SIECA/ÍJR0QK1NGS.ESTUDIO DE LOS EFECTOS QUE EL MCCA HA TENIDO EN EL AUMENTO DEL NIVEL DE INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES DEL AREA* MEDIDO A TRAVES DE LA FLUCTUACION DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL (PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL) EN EL PRODUCTO TOTAL (PIB)/PUB SIECA/. /MCCA/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /PRODUCTO NACIONAL BRUTO/, /EVALUACION DE LA INTEGRACION/ESPN
00 347CLINE, W.R.BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN CENTROAMERICA: RESUMEN. GUATEMALA, SIECA, 1975. 24 P.SIECA/75/PES/IE/5RESUMEN DEL DOCUMENTO "BENEFITS AND COSTS OF ECONOMIC INTEGRATION IN CENTRAL AMERICA", MIMEOG., JUL. 1974. PROYECTO SIECA/BROOKINGS.CALCULO Dfc LA MAGNITUD Y DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION EN AMERICA CENTRAL BASANEiOSE EN LA COMPARACION DE LOS ANOS 1956-1968./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /EVALUACION GE LA INTEGRACION/, /BENEFICIOS ÜE LA INTEGRACION/,/FINANCIAMIENTO DE LA INTEGRACION/ESPN
00348SIECASIECA. CONSEJO EJECUTIVO. REUNION, 3C ., GUATEMALA, 23 OCT . , 1967MEMORANDUM DE LA SECRETARIA SOBRE LOS PAISES PE MENOR DESARROLLO RELATIVO Y LA INTEGRACION LATINOAMERICANA. GUATEMALA, 1967. 8 P.SIECA/CE—XXX/D.T.38CONTlENt LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL, QUE SE FORMULARAN EN LA REUNION OE PAISES OE MENOR DESARROLLO RELATIVO, A EFECTUARSE EN GUATEMALA, EN RELACION A LA CREACION DE UN MERCADO COMUN LATINOAMERICANO./PUB SIECA/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/ESPN
COMISION COORDINADORA ALALC-MCCA. REUNION. 1 . .  PUERTO ESPAÑA. TRINIDAD Y TABAGU. 14-18 OCT.» 1968INFORME DE LA PRIMERA REUNION DE LA COMISION COORDINADORA ALALC-MCCA. GUATEMALA, S1ECA, 1968. 45 P.
V E R S I O N  D E F I N I T I V A .ANTECEDENTES DE LA CREACION DÉ LA COMISION COORDINADORA ALALC-MCCA. RESUMEN DE LOS DEBATES Y DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION; ANALISIS DEL PROCESO DE CONVERGENCIA ENTRE ALALC Y MCCA. POSIBILIDAD DE CONCERTAR ACUERDOS SUBREGIONALES DE INTEGRACION. COMPLEMENTACION Y ESTABLECIMIENTO DE LA PREFERENCIA ARANCELARIA CENTROAMERICANA. INCLUYE REGLAMENTO DE LA COMISION COORDINADORA./PUB SIECA/. /MOCA/, /ALALC/, /COMISION COORDINADORA ALALC-MCCA/ESPN
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00349
00350SIECA. DEPARTAMENTO INDUSTRIALIMPORTACION CENTROAMERICANA DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA, EN ANOS SELECCIONADOS Y EXPORTACION CENTROAMERICANA UE PRODUCTOS INDUSTRIALES EN 1969 Y 1971. GUATEMALA, SIECA, 1973. 7 P.SEÑALA EL AUMENTO DE LA PARTICIPACION DEL MCCA EN LA IMPORTACION TOTAL DL MATERIAS PRIMAS Y BIENES D£ CAPITAL EN LOS ANOS 195B, 1963 Y 1968-71. SE INCLUYEN ESTADISTICAS ELABORADAS POR SIECA SOBRE DICHAS IMPORTACIONES./PUB SIECA/. /MCCA/, /MATERIAS PRIMAS/, /BIENES DE CAPITAL/, /IMPORTACIONES/ESPN
SIR1, G.CONFERENCIA SOBRE PLANIFICACION Y POLITICA MACR0EC0N0M1CA EN EL CORTO PLAZO EN AMERICA LATINA, ISLA CONTADORA,PANAMA, 31 0CT.-2 NOV., 1975MIN1M0DEL0 DE DEPENDENCIA EXTERNA ÜE LAS ECONOMIAS CENTROAMERICANAS. GUATEMALA, SIECA, 1975. 36 P.DESCRIPCION DE UN MUDELO ECÜNOMETRICO QUE PONE DE RELIEVE EL GRADO DE DEPENDENCIA DE LAS ECONOMIAS CENTROAMERICANAS, DE FACTORES EXTERNOS QUE NO PUEDEN SER CONTROLADOS POR MEDIDAS DE POLITICA INTERNA. EL MODELO ESTA INTEGRADO POR SUBMÜDELOS Dt LOS CINCO PAISES Dt AMERICA CENTRAL, VINCULADOS ENTRE SI POR ECUACIONES DE COMERCIO INTRARRE6IUNAL./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /DEPENDENCIA/, /MODELOS ECONOMICOS/, /COMERCIO INTRARREG1ÜNAL/ESPN
00352SIECASEMINARIO REGIONAL SOBRE EL SGP., BOGOTA, COLOMBIA, 2-11 MAR., 1977CENTROAMLRICa: EXPORTACIONES BAJO EL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS Y CUESTIONES RELATIVAS A SU ADMINISTRACION.GUATEMALA, 1977. 46 P.SIECA/77/PCE/2ANALIZA LOS bENEFICIOS ALCANZADOS POR AMERICA CENTRAL EN SUS EXPORTACIONES BAJO EL SISTEMA GENERALIZADO OE PREFERENCIAS ( SCP) ,  EN ESPECIAL HACIA LOS EEUU Y LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. SE EXAMINAN ASPECTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACION DEL SCP: CERTIFICADO DE ORIGEN, ASESORIA, DIVULGACION Y ADIESTRAMIENTO. ANEXOS ESTADISTICOS./PUB SItC A /. /AMERICA CENTRAL/, /EXPORTACIONES/,/SISTEMA GENERAL OE PREFERENCIAS/, /CEE/» /ARANCELES PREFERENC1ALES/ESPN
00353SIECAANALISIS CUANTITATIVO DE LAS IMPORTACIONES BAJO EL SGP PROCEDENTES DE CENTROAMERICA EFECTUADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN 1976. GUATEMALA* 1977. 21 P.SIECA/77/PCE/8ANALISIS DE LA PARTICIPACION DE CENTROAMERICA EN LAS IMPORTACIONES PREFERENCIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS. SE EXAMINAN,20 PARTIDAS SELECCIONADAS DE PRODUCTOS IMPORTADOS POR LOS EEUU DURANTE LOS ANOS 1975-76 DESDE AMERICA CENTRAL. ANEXOS: IMPORTACIONES DE LOS EEUU DENTRO DEL SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS PROCEDENTES DE AMERICA CENTRAL SEGUN PARTIDAS TSUS ANO 1976; DESCRIPCION DE LAS 20 PARTIDAS TSUS SELECCIONADAS./PUB S1ECA/. /SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS/, /EEUU/, /EXPORTACIONES/, /AMERICA CENTRAL/ESPN
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0035*SIECACOMPLEMENTACION INDUSTRIAL E INVERSIONES CONJUNTAS. GUATEMALA, 1974. 8 P.SIECA/74/PCE/4DESCRIBE LAS FORMAS QUE PUEDE ADOPTAR LA COMPLEMENTACION INDUSTRIAL, CAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE AMERICA CENTRAL EN ESTE CAMPO Y LOS ASPECTOS EN QUE ESTA PUEDE CONCEBIRSE EN LA REGIÓN: MERCADOS, INVERSIONES,FINANC1AMIENTO, TECNOLOGIA. Sfc HACE REFERENCIA A LA PARTICIPACION DE VENEZUELA EN ESTE PROCESO, EN ESPECIAL EN AQUELLOS ASPECTOS QUE IMPLICAN INVERSIONES CONJUNTAS./PUB SIECA/. /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /AMERICA CENTRAL/, /VENEZUEJA/, /COMPLEMENTACION INDUSTRIAL/ESPN
00 355 SIECAPOSIBILIDADES DE DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES INTEGRADA EN CENTROAMERICA. GUATEMALA,1977. 2 V.SIECA/77/IND/10ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES EN CENTROAMERICA, ORIENTADO HACIA UNA MAYOR INTEGRACION VERTICAL. CONTIENE: EXPORTACION Y MERCADO DE MATERIAS PRIMAS DE FERTILIZANTES EN AMERICA CENTRAL; ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS; ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA; DESCRIPCION TECNICA E INVERSIONES BASICAS DE LAS PLANTAS MODELOS; ASPECTOS ARANCELARIOS; COOPERACION MULTINACIONAL EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES, ETC. CUADROS ESTADISTICOS./PUS SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /ABONOS/, /EXPORTACIONES/, /MERCADO/, /MATERIAS PRIMAS/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/ESPN
00356
S I E C ACONSIDERACIONES SOBRE LA PRODUCCION DE FERTILIZANTES EN ATEMALA A PARTIR DE RECURSOS NACIONALES. GUATEMALA,SIECA/77/IND/lO-ADD.lADDENDUM AL ESTUDIO: "POSIBILIDADES DE DESARROLLO OE UNA INDUSTRIA OE FERTILIZANTES INTEGRADA EN CENTROAMERICA" (S1ECA/77/IN0/Z0I.ESTUDIO OE LA ALTERNATIVA DE CREACION OE UNA INDUSTRIA OE AMONIACO, UREA Y FERTILIZANTES MULTINUTRIENTES EN LA COSTA ATLANTICA DE GUATEMALA IAMATIQUE) CON BASE A MATERIA PRIMA PETROLIFERA NACIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA INTEGRADA DE FERTILIZANTES EN AMERICA CENTRAL./PUB SIECA/. /INDUSTRIA QUIMICA/, /ABONOS/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /PETROLEO/, /GUATEMALA/ESPN
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00357 LARA, C.NOTAS SOBRE INTEGRACION.ANALIZA LA CRISIS DE LA INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA: LAS DESIGUALDADES DEL DESARROLLO ECONOMICO Y LOS ELEMENTOS QUE LA CONDICIONAN./PUB CEPAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/ ESPN
00358CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAÜIMAGEN AGROPECUARIA DENTRO DEL MARCO DE LA INTEGRACION ANDINA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1973. 182 P .ESTUDIA, EN EL CONTEXTO DE UNA POLITICA DE INTEGRACION SUBREGIONAL, EL DESARROLLO AGRICOLA DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO, CONSIDERA LA RELACION ACTUAL ENTRE LA AGRICULTURA, PRODUCCION Y COMERCIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EVALUANDO LOS MECANISMOS DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y SU IMPACTO EN EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y EL COMERCIO EXTERIOR HACIA 1980./PUB CEPAL/. /ACUERDO DE CARTAGENA/,  /GRUPO ANDINO/, /DESARROLLO AGRICOLA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/
E S P N
00359KOSSAREV, E.TEORIA V PRACTICA DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE LOS PAISES MIEMBROS DEL CAME. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1976. 78 P.ANALISIS DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN LOS PAISES DEL AREA SOCIALISTA Y DE LOS INSTRUMENTOS DESARROLLADOS PARA SU REALIZACION. PRESENTA EL ESQUEMA DEL CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONOMICA, CAME./PUB CEPAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /PAISES SOCIALISTAS/, /CAEM/ESPN
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DANOS CAUSADOS POR EL TERREMOTO OÉ GUATEMALA Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL UtL PAIS. SANTIAGO DE CHILE» 1976. 52 P.
C E P A L / M E X / 7 6 / G U A T . 1PROPORCIONA AMPLIA INFORMACION SOBRE EL SISMO OCURRIDO EN GUATEMALA EN FEBRERO DE 1976. EYALUA LOS DANOS OCASIONADOS EN LOS DIVERSOS SECTORES DE SU ECONOMIA, POBLACION» INFRAESTRUCTURA, ETC. SENADA LA .NECESIDAD uE MOVILIZAR RECURSOS MEDIANTE UNA ACTIVA COOPERACION INTERNACIONAL ESPECIALMENTE A TRAVES DE LA INTEGRALIUN REGIONAL. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /GUATEMALA/, /SISMOS/, /DANOS/, /POBLACION/, /VIVIENDA/, /TRANSPORTE/, /TELECOMUNICACIONES/, /SECTOR AGRICOLA/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /PRODUCTO NACIONAL BRUTO/, /bALANZA DE PAGOS/, /SECTOR PUBLICO/, /INTEGRACION REGIONAL/, /ASISTENCIA TECNICA/, /AYUDA FINANCIERA/
E S P N
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CEPAL
00361CEPALNOTA INFORMATIVA. SANTIAGO DE CHILE, 1974. 27 P.E/CN .12/L.109VERSION PRELIMINAR COMPLETA DEL DOCUMENTO PUBLICADO BAJO EL SIMBOLO ECLA/PC/DRAFT/109.INFORMA SUSC1NTAMENTE SOBRE LA INTEGRACION REGIONAL üfc AMERICA LATINA RELACIONANDO EL GRADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES, CON EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR, LA IMPORTACION Y EL TAMAÑO DE LOS MERCADOS./PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, /COMERCIO EXTERIOR/, /MERCADO/, /DESARROLLO ECONOMICO/ESPN
00362CEPAL. OFICINA DE MONTEVIDEOALGUNAS ORIENTACIONES bASICAS PARA EL EVENTUAL AJUSTE DEL TRATADO DE MONTEVIDEO A UNA NUEVA ETAPA DE INTEGRACION ECONOMICA IEL PROGRAMA DE LIBERACION. LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACIONl. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1974. 19 P.E/CEPAL/L.110CONSIDERA MECANISMOS DEL TRATADO DÉ MONTEVIDEO DDE SERIAN MOTIVO DE REVISION Y RtADECUACION: EN LOS ASPECTOS DE POLITICA INDUSTRIAL Y COMERCIO INTRASUBREGIQNAL./PUB CEPAL/. /ALALC/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/, /PROGRAMA DE LIBERACION/, /ACUERDOS DE COMPLEMENTACION/ESPN




00364CEPALAMERICA LATINA Y LA TERCERA UNCTAD. SANTIAGO DE CHILE, 1972. 299 P .E/CN.12/932PUBLICADO ANTERIORMENTE EN VERSION PRELIMINAR SAJO EL SIMBOLO E /C N .I2 /L .74 .ESTUDIA LOS PROBLEMAS DE AMERICA LATINA EN RELACION A LA TEMATICA ÜE LA UNCTAD I I I 5 ANALIZA EL COMERCIO Y EXPORTACION DC PRODUCTOS BASICOS, MANUFACTURADOS Y SEMIMANUFACTURADOS DESDE LA REGION hAClA MERCADOS De PAISES UESARROLLADOS. EN ESTE CONTEXTO EXAMINA LAS RELACIONES ECONOMICAS Y LA INTEGRACION LOGRADA CON LOS ESTADOS UNIDOS, JAPON Y PAISES SOCIALISTAS. REVISA ASPECTOS RELACIONADOS CON TRANSPORTE, SEGURO Y TUR1SMU./PUB CEPAL/. /UNCTAD/, /AMERICA LATINA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /PRODUCTOS BASICOS/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /PRODUCTuS SÉMIMaNUFACTURADOS/, /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PAISES DESARROLLADOS/, /EEUU/, /JAPON/, /COOPERACION REGIONAL/, /PAISES EN DESARROLLO/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /PAISES SOCIALISTAS/. /TRANSPORTE MARITIMO/, /SEGUROS/, /INTEGRACION TURISTICA/
E S P N
00365CEPAL. OFICINA PARA EL CARIBEAMPLIACION DEL PROCESO DE INTEGRACION DEL CARIBE; NOTA SObRE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS Y ASPECTOS INSTITUCIONALES.WIDENING ON THE CARIBBEAN INTEGRATION; NOTE ON SOME INSTITUTIONAL PROCEDURES AND ASPECTS- SANTIAGO Dt CHILE, CEPAL, 1974. 19 P. fcSPN, 19 P. INGLE/CN.12/976ANALIZA EL PROCESO DE INTEGRACION DEL CARIBE, LAS INSTITUCIONES DE INTEGRACION: CARIFTA, CARICOM, ENTREGANDO UN ANEXO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA LA INCORPORACION A LA ALALC, CARICOM Y AL MERCADO CüMüN DEL CARIBE./PUB CEPAL/. /CARIBE/, /INTEGRACION REGIONAL/, /CARIFTA/, /CARICOM/, /ALALC/, /ASPECIÜS LEGALES/ESPN, INGL
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PERSPECTIVAS Y MODALIDADES DE INTEGRACION REGIONAL DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN AMERICA LATINA. SANTIAGO DE CHILE, 1974. 282 P.E/CN.12/971EN EL MARCO DE UNA POLITICA DE INTEGRACION REGIONAL ANALIZA LOS ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ cN AMERICA LATINA Y LAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO HACIA 1980 EN LOS PAISES DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /INDUSTRIA AUTOMOTRIZ/, /AMERICA LATINA/, /MCCA/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /PROGRAMA SECTORIAL AUTOMOTOR/ES PN
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CEPAL
00367CEPALINTERCONEXION INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELECTRICOS EN AMERICA LATINA. SANTIAGO DE CHILE, 1973. 68 P.E/CN.12/970BREVE HISTORIA DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN AMERICA LATINA Y DE LAS INTERCONEXIONES INTERNACIONALES Y SUS POTENCIALIDADES. EVALUACION FINANCIERA DE EMPRESAS ELECTRICAS Y SU EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LA ENERGIA E IMPACTO EN LA INTEGRACION REGIONAL./PUB CEPAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /ENERGIA ELECTRICA/, /EVALUACION ECONOMICA/, /EMPRESAS/ ESPN
00368CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 1 5 ., QUITO, ECUADOR, 23-30 MAR., 1973AMERICA LATINA Y LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO: PRIMERA EVALUACION REGIONAL.LATIN AMERICA AND THE INTERNATIONAL DEVELQPMENT STRATtCYí FIRST REGIONAL APPRAISAL. SANTIAGO DE CHILE, 1973. 3 V.E/CN.12/947 E/CN.12/947/ADD.1 E/CN.I2/947/ADD.2 E/CN.12/947/C0RR.IAMPLIO ESTUDIO SOBRE LA PRIMERA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO EN AMERICA LATINAS EXAMINA DIVERSOS ASPECTUS DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SUCIAL: POBLACION, CAMBIO SOCIAL,CRECIMIENTO ECONOMICO, COMERCIO, RELACIONES INTERNACIONALES, TRANSPORTE, INiEGRACION, ETC. INCLUYE ANEXO CON LOS INDICADORES ECONOMICOS Y SOCIALES UTILIZADOS EN EL TRABAJO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /EVALUACION/, /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /AMERICA LATINA/, /POBLACION/, /CAMBIO SOCIAL/, /CRECIMIENTO ECONOMICO/, /SECTOR PUBLICO/, /CüOPERAClUN INTERNACIONAL/, /COMERCIO EXTERIOR/, /TRANSPORTE MARITIMO/, /SEGUROS/, /TURISMO/, /CAPITAL/, /INTEGRACION REGIONAL/, /INDICADORES ECONOMICOS/. /INDICADORES SOCIALES/ESPN, 1NGL
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C E P A L .  D I V I S I O N  A G R IC O L A  C O N J U N T A  C E P A L / F A O
S I T U A C I O N  A C T U A L ,  PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL CUMERCIÜ DE L A  L E C H E  Y  SUS DERIVADOS EN LOS PAISES DE LA aLA'.C, 
S A N T IA G O  D E  CHILE, CEPAL» 1 9 7 3 .  1 1 6  P.
E / C N . 1 2 / 9 3 6
E S T U D I O  DE L A  PRODUCCION DE LECHE Y SUS DERIVADOS EN LOS 
P A I S E S  MIEMBROS DE ALALC. ANALIZA LOS NIVELES De CONSUMO 
IN T E R N O  Y  L O S  FACTORES QUE CONDICIONAN EL COMERCIO EXTERIOR Y  LA POLITICA COMERCIAL DENTRO Ut. ALALC. 
C O N S I D E R A  EL FUTURO DE LA PRODUCCION Y COMERCIO. EXAMEN DE L A S  CUENCAS LECHERAS. CUADROS ESTADISTICAS.
/ P U B  C E P A L / .  /PRODUCTOS LACTEOS/, /ALALC/, /COMERCIO 
E X T E R I O R / ,  /CONSUMO/, /COMERCIALIZACION/, /POLITICA 
C O M E R C I A L /
E S P N
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B I T R A N ,  O .
A L G U N A S  ORIENTACIONES DE LA POLITICA INDUSTRIAL 
C E N T R O A M E R IC A N A  EN LA ETAPA ACTUAL DEL PROCESO DE 
I N T E G R A C I O N .  SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1973. 19 P.
E C L A / D I / D R A F T / 1 C 1
A N A L I Z A  L A  ACTUAL POLITICA INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE CENTRÜAMERICA DENTRO DEL CONTEXTO DEL PROCESO Dfc INTEGRACION REGIONAL. ENTREGA ELEMENTOS DE JUICIO PARA 
C O N S I D E R A R  UNA POLITICA FUTURA DE INTEGRACION INDUSTRIAL.
/ P U B  C E P A L / .  /POLITICA INDUSTRIAL/, /AMERICA CENTRAL/, /INTEGRACION REGIONAL/
E S P N
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C E P A L
C E P A L .  P E R IO D O  DE SESIONES, 1 6 . ,  PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y  TABAGO, 6 - 1 5  MAY., 1975LINEAMIENTOS PARA LA ACCION RESULTANTE DE LA EVALUACION DE LA EID.
A C T 1 0 N  G U I DEL I N E S  EMERGING FROM THE APPRAISAL ÜF THE 
IN T E R N A T IO N A L  DEVELOPMENT STRATEGY. SANTIAGO DE CHILE, 
1 9 7 5 .  2 5  P .  E S P N ,  25 P. I N G L
E / C E P A L / 9 8 *
E S T A B L E C E  LAS MEDIDAS MAS URGENTES QUE DEBEN APLICARSE 
F R E N T E  A LA CRISIS MUNDIAL QUE SE OBSERVA EN RELACION CON LA COOPERACION REGIONAL. SEÑALA LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA AMERICA LATINA Y LA ACCION INTERNACIONALí DESEQUILIBRIOS EN LA BALANZA DE PAGOS, CONSECUENCIAS DEL 
A L Z A  DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO Y PROBLEMAS EN EL LOGRO 
D E  UNA INTEGRACION REGIONAL.
/ P U B  CEPAL/. /COOPERACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, 
/ B A L A N Z A  DE PAGOS/, /PRECIOS/, /PETROLEO/, /INTEGRACION 
R E G I O N A L /
E S P N ,  INGL
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C E P A L .  0 I V I S I O N  DE DESARROLLO INDUSTRIALCONFERENCIA LATINOAMERICANA DE INDUSTRIALIZACION, MEXICO, O .F ., 25-30 NOV., 1974
I N D U S T R I A L I Z A C I O N  EN L O S  PAISES DE MENUR DESARROLLO 
R E L A T I V O .
I N D U S T R I A L I Z A R O N  I N  THE RELATIVELY LESS DEVELQPfcD COUNT R I E S .  SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1974. 41 P. ESPN,
4 2  P .  IN G LST/CEPAL/C0NF.51/L. 3ESTUOIA LA INDUSTRIALIZACION DE LOS PAISES' UE MENOR DESARROLLO RELATIVO DE AMERICA LATINA, EXAMINA LAS CARACTERISTICAS Y EVOLUCION DE ECONOMIAS OE MENOR DESARROLLO EN EL PERIODO 1960 A 1973 Y SU RELACION CON LA INTEGRACION REGIONAL. CONSIDERA LA EXPANSION DEL COMERCIO INTERNO Y LA POLITICA DE SUSTITUCION Ot IMPORTACIONES, EXPORTACION DE PRODUCTOS MANUFACÍURAuüS Y ARTESANIAS./PUB CEPAL/. /INDUSTRIALIZACION/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /MERCADO INTERIOR/, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, /EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /ARTESANIA/, /COOPERACION INTERNACIONAL/ ESPN» INGL
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IN F O R M E  D E L  SEMINARIO REGIONAL PARA AMERICA LATINA SOBRE 
L A  IN T E G R A C I O N  DE L A  MUJER EN EL DESARROLLO, CON ESPECIAL 
R E F E R E N C IA  A  LOS FACTORES DEMOGRAFICOS, CARACAS, 2 8  ABR.-2 
M A Y , ,  1 9 7 5 .  SANTIAGO DE CHILE, 1975. 34 P.
S T / E S A / S E R . B / 7 / R E V . 2  
E / C E P A L / 1 0 0 6 / R E V . 2
IN F O R M E  QUE PRESENTA LAS CONCLUSIONES DEL SEMINARIO 
S O B R E  LA INTEGRACION SOCIAL DE LA MUJER LATINOAMERICANA 
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BORRADOR SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL DE ARGENTINA. ESTUDIA LA CONCENTRACION DE LA POBLACION Y SU INGRESO, LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA INTEGRACION Y EL COMERCIO INTRARREGIONAL. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /DESARROLLO REGIONAL/, /ARGENTINA/, /POBLACION/, /INTEGRACION REGIONAL/, /FORMACION DLL CAPITAL/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /POLITICA DE DESARROLLO/, /COMERCIO INTRARREGIONAL/ESPN
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00391GARAY SALAMANCA, C.A.PROGRAMA PETROUUIMICU ANDINO: ANTECEDENTES, PERSPECTIVAS Y SU RELACION CON LAS EMPRESAS TRANSNACIUNALES. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1977. 186 P. CEPAL/CET, DOCUMENTO DETRABAJO N.03.EXAMINA LOS ACUERDOS DE CUMPLENENTACION, LGCALIZACIuN DE LAS PLANTAS, COMPOSICION DE CAPITALES, INVERSION,EQUIPOS, TRANSFERENCIA Dt TECNOLOGIA, PLANIFICACION DE LOS PROYECTOS, ETC./PUB CEPAL/. /INDUSTRIA PETROQUIMICA/, /GRUPO ANDINO/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /COMERCIALIZACION/, /ACUERDOS DE COMPLEMENTADION/, /INTEGRACION SUBREGIÜNAL ANDINA/, /EMPRESAS TRANSNACIGNALES/ESPN
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0 0 3 9 5CEPAL. OFICINA PARA EL CARIBEECLA AND THE CARIBBEAN: SOME THOUGHTS ON STRATEGY FOP. THE FUTURE; THE SITUATION 1N PERSPECTIVE. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1972. 22 P.ECLA/PQS/72/6PUBLICADO EN ESPAÑOL BAJO EL SIMBOLO E/CEPAL/CDCC/DOC.INF. N .2.
ESTUDIA LA INTEGRACION ECONOMICA DE LOS PAISES DEL CARIBE AL PROCESO TOTAL DE AMERICA LATINA. ANALIZA LA COOPERACION REGIONAL, EL CARICOM Y MCCA EN EL PERIODO1969. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /CARIBE/, /AMERICA LATINA/, /COOPERACION RLG1DNAL/, /CARICOM/, /MCCA/INGL
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0 0 3 9 7SALGADO PENAHERRERA, G.CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAOINTEGRACION Y COOPERACION ENTRE PAISES EN DESARRULLO EN EL AMBITO AGRICOLA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 19 i b .  54 P. CUADERNOS DE LA CEPAL, N . l l .ESTUDIA LA PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA EN LA INTEGRACION ECONOMICA DE LOS PAISES EN'VIAS DE DESARROLLO; CONSIDERA ALGUNAS MU» ALIDADES"DE COOPERACION REGIONAL COMO UN MEDIO DE MEJORAR EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS./PUB CEPAL/. /AGRICULTURA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PAISES EN DESARROLLO/, /COOPERACION REGIONAL/, /COMERCIO/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/ESPN
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00399CEPALINDUSTRIALIZACION LATINOAMERICANA EN LOS ANOS SETENTA. SANTIAGO DE CHILE, 1975. 11B P. CUADERNOS DE LA CEPAL,N.08.SE PRESENTO UNA VERSION MIMEOGRAFIADA EN LA CÜNFi-RENCIA LATINOAMERICANA DE INDUSTRIALIZACION, MEXICO, 19 7.4,. SAJO EL SIMBOLO ST/CEPAL/CUNF.5I/L.2.ANALISIS DE LA INDUSTRIALIZACION EN AMERICA LATINA i.N tL DECENIO DE 1970, SEÑALA CAS POLITICAS SEGUIDAS, EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS, INTEGRACION INDUSTRIAL, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. EXAMINA ALGUNOS PROBLEMAS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION COMO ACCION DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y LA CRISIS Dt MATERIAS PRIMAS./PUB CEPAL/. /INDUSTRIALIZACION/, /AMERICA LATINA/, /EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/,/INTEGRACION INDUSTRIAL/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /MATERIAS PRIMAS/ESPN




00401CEPALEVALUACIONES REGIONALES DL LA •. SIRaT.GJA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO; QUITO, ECUADOR, 1973; CHAGUARAMAS, TRINIDAD Y TABAGO, 1975.REGIONAL APPRAISALS OF THE INTERNATIONAL DEVELÜPMENT STRATEGYí QUITO, ECUADOR, 1973; CHAGUARAMAS, TRINIDAD AND TOBAGO, 1975. SANTIAGO DL CHILc, 1573. 72 P. eSPN, 32 P.INGL CUADERNüS DL LA CEPAL, N.Q2.RESOLUCIONES 320 Y 347 SOBRE LAS EVALUACIONES REGIONALES, APROBADAS EN cL Ií>. Y 16. PERIODO DL SESIONES; EXAMINA EL OLSARRÜLlü ECONOMICO SOCIAL DE AMERICA LATINA SEÑALANDO: CAPaTaL EXTRANJERO,INTEGRACION REGIONAL ENTRE PAISES EN DESARROLLO FRENTE A LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DLL DESARROLLO, LIO í  El ESTABLECIMIENTO DL UN NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL./PUB CEPAL/. /DESARROLLO LCüNOMICj  Y SOCIAL/, / aMLRICa LATINA/, /CAPITALES EXTRANJEROS/, /INTEGRACION REGIONAL/, /PAISES EN DESARROLLO/, /ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL/ESPN, INGL
00402IGLESIAS, E.V.CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 1 6 ., PUERTO eSPANA, IRiNIDAÜ Y TABAGO, 6-15 MAY., 1975 \AMERICA LATINA: EL NUEVO ESCENARIO REGIONAL Y MUNDIAL. LATIN AMERICA: THE NEW REGIONAL AND WORLD SETTINC. SANTIAGO DE CHILfc, 1975. 51 P. ESPN, 49 P . INCLCUADERNOS DE LA CEPAL, N .01.DECLARACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO OE LA CEPAL EN EL16. PERIODO DE SESIONES SOBRE EL DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL DE AMERICA LATINA. ANALIZA LuS PRINCIPALES PROBLEMAS DLL DESARROLLO cXONOMICU Y SEMA LA POSIBLES SOLUCIONES: LA INTEGRACION REGIONAL Y CONFORMACION DE UN NULVU ORDEN ECONuMICo INTERNACIONAL ESPECIALMENTE EN EL CAMPO ÜE LAS MATERIAS PRIMAS./PUB CEPAL/. /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL/, /MATERIAS PRIMAS/ESPN, INGL
00403CEPAL. OFICINA PARA EL CARIBEELEMENTS OF AN INTEGRATED TRANSPORT INFRAESTRUCTURE IN THE CARIBBEAN. PORT OF SPAIN, 1971. 56 P.ECLA/POS/71/ 9INFORME TECNICO DE LOS ELEMENTOS DE UNA? ESTRUCTURA INTEGRADA DE TRANSPORTE EN LA ZUNA DEL CARIBE. CONTIENE APRECIACIONES GENERALES DEL TEMA, INVENTARIO DE PROYECTOS NACIONALES, PUF.RTOS, BARCOS, AEROPUERTOS, CARRETERAS, REDES FERROVIARIAS; PROYECTOS REGIONALES. TRABAJOS COMUNES ENTRE HAITI Y REPUBLICA DOMINICANA. PLANES DE CARIFTA, PRINCIPALES IMPLICANCIAS PARA UNA POLITICA DE DESARROLLO E INTEGRACION REGIONAL. EVALUACION DE RECURSOS. ANEXA CaRTA DEL BID A NU.
/PUB CEPAL/. /TRANSPORTE/, /CARIBE/, /INVENTARIOS/, /PUERTOS/, /BUQUE/, /AEROPUERTO/, /TRANSPORTE AEREO/, /CARRETERAS/, /RED FERROVIARIA/, /H A ITI/, /REPUBLICA DOMINICANA/, /CARIFTA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /B lu / ,  /NU/INGL
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0040A ARANGO, F.CEPAL. OFICINA PARA EL CARIBEALGUNAS IDEAS SOBRE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA ADELANTAR UN PROCESO DE CONVERGENCIA ENTRE CARIFTA, GRUPO ANDINO Y EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO.PRELIMINARY IDEAS ABOUT A WORK PROGRAMME TO FOSTER A PROCESS OF CONVERGENCE BETWEEN CARIFTA, THE ANDEAN GROUP AND THE CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET. PORT OF SPAIN, 1971. 9 P- ESPN, 7 P . INGLECLA/POS/71/ 1ESTUDIO GENERAL DE LAS POSIBILIDADES DE CONVERGENCIA DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO, EL GRUPO ANDINO Y CARIFTA. ANALIZA LAS ACTUALES RELACIONES COMERCIALES ENTRE PAISES, CASO DE REPUBLICA DOMINICANA, PANAMA Y VENEZUELA. CONSIDERA LA INTEGRACION ECONOMICA PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS ECONOMIAS DE ESCALA, INVERSIONES COMUNES, TRANSPORTE INTEGRADO; INCORPORACION DE CUBA Y HAITI./PUB CEPAL/. /MCCA/, /GRUPO ANDINO/, /CARIFTA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /RELACIONES COMERCIALES/, /REPUBLICA DOMINICANA/, /PANAMA/, /VENEZUELA/, /INVERSIONES/, /TRANSPORTE/, /CUBA/, /HAITI/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/ESPN, INGL
00405CEPALINFORME DE LA REUNION OEL GRUPO DE TRAbAJO SUBRE ECONOMIAS OE ESCALA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA, SANTIAGO DE CHILE, 1970. SANTIAGO DE CHILE, 1971. 76 P.
INFORME FINAL DE REUNION SOBRE ECONOMIAS DE ESCALA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE AMERICA LATINA; ESTUDIA LA DEMANDA DE AUTOMOVILES, CAMIONES Y AUTOBUSES, ESTRATEGIA INDUSTRIAL Y SU COMERCIALIZACION; LOS COSTOS EN RELACION A LA INTEGRACION ECONOMICA. CARACTERISTICA DE LA INDUSTRIA DE VEHICULOS A MOTOR, EQUIPO ELECTRICO, PIEZAS DE MOTOR. EXAMINA ANTECEDENTES PARA LA INTEGRACION INDUSTRIAL Y POSIBILIDAD DE INTERCAMBIO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /INDUSTRIA AUTOMOTRIZ/, /AMERICA LATINA/, /CAMIONES/, /AUTOBUS/, /COMERCIALIZACION/, /COSTOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /INTEGRACION INDUSTRIAL/
E S P N
00406Cara,  c .  ce palREUNION INTERNA DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA, SANTIAGO DE CHILE, 5 -7  ENE., 1977CONDICIONES CAMBIANTES DE LA INTEGRACION Y SU POTENCIAL Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO. SANTIAGO DE CHILE, 1977.80 P.ANALIZA EL POTENCIAL DE DESARROLLO REGIONAL EN ¿L CONTEXTO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANAS EXAMINA LA OFERTA DE BIENES DE CAPITAL, LA MOVILIZACION DE ENERGIAS REGIONALES, LAS EXPORTACIONES, LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO COMO DE OTROS ASPECTOS DE LA COOPERACION ECONOMICA EN LA REGION.
/PUB CEPAL/. /DESARROLLO REGIONAL/, /BIENES DE CAPITAL/, /INTEGRACION REGIONAL/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /COMERCIO/ESPN
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00407CEPALESTUDIO ECONOMICO DE AMERICA LATINA, 1969. PARTE 11: LA ECONOMIA DE AMERICA LATINA EN 19b9. SANTIAGO DE CHILE,1970. 272 P .E/CN.12 /AC.6 2 /2 /ADD.1C1)PUBLICADO TAMBIEN BAJO EL SIMBOLO E/CN.12/851/ADD.1.ANALISIS ECONOMICO DE AMERICA LATINA PARA 1969. PARTE I I  -  CONTIENE: SITUACION GLOBAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS. AVANCES DE LOS PROCESOS DE INTEGRACION REGIONALES. POSICION DE AMERICA LATINA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL; SITUACION ECONOMICA DE ARGENTINA, BARBADOS, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, CHILE, ECUADOR Y EL SALVADOR. CARACTERISTICAS DE LA EVOLUCION RECIENTE DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y BALANZA DE PAGOS./PUB CEPAL/. /ANALISIS ECONOMICO/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, /ALALC/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /IMPORTACIONES/, /EXPORTACIONES/, /BALANZA DE PAGOS/, /POLITICA OE DESARROLLO/ESPN
00408CEPAL, FERROCARRILES INTERNACIONALES DE SUDAMERICAY LA INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL. SANTIAGO DE CHILE, 1 9 t l .  269 P.E/CN.12/914/REV.IESTUDIO DE LA RED FERROVIARIA INTERNACIONAL Y LA INTEGRACION ECONOMICA DEL CONO SUR OE AMERICA LATINA, INCLUYE ANALISIS DE LAS MODALIDADES Y TENDENCIAS DEL TRAFICO INTERNACIONAL. ABARCA TRECE REDES FERROVIARIAS, DETALLANDO DISTANCIAS, TARIFAS, TRAFICO, SERVICIO DE PASAJEROS. CUADROS ESTADISTICOS, MAPAS, TRAZADOS DE VIAS Y ANTECEDENTES DE CAPACIDAD Y VOLUMEN DE CARGA./PUB CEPAL/. /RED FERROVIARIA/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /CHILE/, /PARAGUAY/, /PERU/, /URUGUAY/, /TARIFA DE FLETE/, /CARGA/ESPN
CEPOLITICA INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA. SANTIAGO DE CHILE. 1971. 120 P.E/CN.12/077EXAMINA EL SECTOR INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA V LA RELACION CON LOS FACTORES DE PRODUCCION, EMPLEO Y POLITICA INDUSTRIAL. ESTUDIO DE CASOS Y MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /INDUSTRIALIZACION/, /PRODUCCION/. /MANO DE OBRA/, /POLITICA INDUSTRIAL/, /ARGENTINA/, /BRASIL/, /MEXICO/, /COLOMBIA/, /PERU/. /CHILE/, /BOLIVIA/, /ECUADOR/, /VENEZUELA/, /PARAGUAY/, /REPUBLICA DOMINICANA/ESPN
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00409
00410 'GUATEMALA. CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA. SECRETARIA GENERALSEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO SOBRE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO Y EL DESARROLLO, MEXICO, D .F ., 1971 ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA Y DE LA SITUACION DE LA FAMILIA, LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1971. 69 P.ST/ECLA/C0NF.40/D0C.INF.34REUNION SOBRE ESTUDIOS SOCIOLOGICOS DE GUATEMALA. TRATA EN DETALLE LA SITUACION DE LA FAMILIA, INFANCIA Y JUVENTUD EN EL CONTEXTO ECONOMICO Y NACIONAL; PRESENTA EL PLAN DE DESARROLLO 1971-1976, PROGRAMAS, PROYECTOS E INTEGRACION NACIONAL./PUB CEPAL/. /GUATEMALA/, /FAMILIA/, /INFANCIA/, /JUVENTUD/, /ESTRATIFICACION SOCIAL/, /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/, /EDUCACION/, /TRABAJO/, /SALUD/, /VIVIENDA/, /NUTRICION/, /PRODUCCION AGRICOLA/, /RECURSOS HUMANOS/, /MANO DE OBRA/, /ANALFABETISMO/, /PLANES DE DESARROLLO/, /INTEGRACION REGIONAL/ESPN
00411CEPALREUNION DE EXPERTOS SOBRE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARa EL DESARROLLO, SANTIAGO DE CHILE, 1970CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO EN AMERICA LATINAS DIAGNOSTICO GENERAL Y MEDIDAS - PARA FORTALECERLA.ADMINISTRATIVE CAPABILITY FOR DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA: A GENERAL DIAGNOSIS AND MEASURES TO STRENGTHEN IT .SANTIAGO DE CHILE, 1970. 28 P . ESPN, 26 P. INGLST/ECLA/C0NF.38/L.I2DIAGNOSTICO GENERAL DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN AMERICA LATINA. ANALIZA LAS DEFICIENCIAS DE DIRECCION QUE CONFRONTA LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO. FORMOLA MEDIDAS PARA UNA REFORMA ADMINISTRATIVA E INTEGRACION ECONOMICA./PUB CEPAL/. /ADMINISTRACION PUBLICA/, /AMERICA LATINA/, /REFORMAS ADMINISTRATIVAS/, /INTEGRACION ECONOMICA/ESPN, INGL
00412
J I M E N E Z  C A S T R O .  M .CE PALREUNION DE EXPERTOS SOBRE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO. SANTIAGO DE CHILE. 1970DESCRIPCION Y EVALUACION DE LOS LOGROS Y OBSTACULOS OE LA CAPACIOAO ADMINISTRATIVA CENTROAMERICANA.DESCRIPTIQN AND EVALUATÍON OF THE PROGRESS ACHIEVED IN ADMINISTRAT1VE CAPAB1LITY IN CENTRAL AMERICA AND OF THE ÜBSTACLES TO ITS DEVELOPMENT. SANTIAGO DE CHILE, 1970. B P. ESPN, 8 P . INGL ST/ECLA/C0NF.38/L. 9BREVE DESCRIPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN AMERICA CENTRAL. PONE ENFASIS EN LOS PLANES DE ENSENANZ*. SUPERIOR Y TECNICA CON MIRAS A LA INTEGRACION ECONOMICA DEL ISTMO; EVALUACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LO LOGRADO EN ESTE CAMPO A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL. MENCIONA LOS OBSTACULOS ECONOMICOS, POLITICOS Y SOCIALES QUE ENFRENTA LA MODERNIZACION POLITICA Y LA ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE ESOS PAISES./PUB CEPAL/. /AMERICA CENTRAL/, /ENSEÑANZA SUPERIOR/, /ENSEÑANZA TECNICA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /MODERNIZACION/ESPN, INGL
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00413 KAPLAN, M.CEPALREUNION OE EXPERTOS SOBRE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA FARA EL DESARROLLO, SANTIAGO DE CHILE, 1970CORPORACIONES PUBLICAS MULTINACIONALES LATINOAMERICANAS; POSIBLES CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO Y LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA.SÜMMARY. LATIN AMERICAN MULTINATIONAL PUBLIC CORPORATION: POSSIBLE CONTRIBUTION TO ThE DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF LATIN AMERICA. SANTIAGO DE CHILE, 1970. B5 P. ESPN, 5 P. INGLST/ECLA/C0NF.38/L. 2ESTUDIO DE LA ESTRUCTURACION DE LA EMPRESA MULTINACIONAL A PARTIR DE LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA. ANALIZA: ADMINISTRACION De EMPRESAS, ESTRUCTURACION ECONOMICA, SECTOR PUBLICO Y LOS MARCOS LEGALES ÛÊ ALALC, MCCA Y DEL ACUERDO DE CARTAGENA CON ENFASIS A UNA INTEGRACION INDUSTRIAL./PUB CEPAL/. /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /AMERICA LATINA/, / INTEGRACION ECONOMICA/, /ADMINISTRACION/, /ESTRUCTURACION ECONOMICA/, /SECTOR PUBLICO/, /ALALC/t /MCCA/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /GRUPO ANDINO/ESPN, INGL
00414 OVIEDO, R.CEPALREUNION DE EXPERTOS SOBRE FORMULACION Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS PARA LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS, SANTIAGO DE CHILE, 1971ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA Y LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS.SANTIAGO DE CHILE, 1971. 34 P.ST/ECLA/C0NF.37/L.23DOCUMENTO SUBRE LAS ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y SU RELACION CUN La EXPORTACION OE PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN AMERICA LATINA. CONSIDERA LA SITUACION DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACION REGIONAL E IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS Y EL COMERCIO INTRAZONAL DEL CARIBE./PUB CEPAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /EXPORTACIONES/, /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/, /AMERICA LATINA/, / ALALC/, /MCCA/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, /CARIFTA/, /CEPAL/, /COMERCIO INTRAZONAL/, /CAF/ESPN




00416SALGADO PENAHERRERA, G.REUNION INTERNA DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DEAMERICA LATINA, SANTIAGO DE CHILE, 5-7 ENE., 1977OBJETIVOS E INSTRUMENTOS QE LA INTEGRACION Y SU RELACION CON LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LA ZONA INTEGRADA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1977. 45 P.ESTE TEXTO FORMA PARTE DE UN ESTUDIO MAS AMPLIO SOBRE LAMISMA MATERIA.EXAMINA LA COMPLEMENTARIDAD DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS PAISES COMPROMETIDOS EN LA INTEGRACION REGIONAL; ANALIZA LAS EXPORTACIONES Y OTRAS VARIABLES DEL COMERCIO EXTERIOR; LA INFLACION, LAS POLITICAS SOCIALES, LOS FACTORES DE LA PRODUCCION, LA GESTION DE LA EMPRESA, LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, LA INVERSION EXTRANJERA, LAS EMPRESAS TRANSNACJOMALES Y LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION.
/PUB CEPAL/. /INTEGRACION REGIONAL/, /EXPORTACIONES/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /INFLACION/, /POLITICA SOCIAL/, /PRODUCCION/, /GESTION INDUSTRIAL/, /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /EMPRESAS TRANSNACIQNALfS/ ESPN
004X7CEPALREUNION SOBRE TECNICAS MODERNAS DE DOCUMENTACION, SANTIAGO DE CHILE, 1971SISTEMA DE INVESTIGACION OPERATIVA APLICADA A MODELOS MATEMATICOS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. SANTIAGO DE CHILE, 1971. 21 P.CLADES/MG.l/L.16
ESTUDIA UN SISTEMA DE INVESTIGACION OPERATIVA, APLICADA A UN MODELO MATEMATICO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. INCLUYE: INTEGRACION REGIONAL EN AMERICA LATINA Y SUS RELACIONES CON EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL. CUADROS ESTADISTICOS Y GRAFICOS./PUB CEPAL/. /INVESTIGACION OPERATIVA/, /MODELOS MATEMATICOS/, /CUENCA FLUVIALES/, /INTEGRACION REGIONAL/, /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/ESPN




00419CEPALREUNION INTERNA DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA, SANTIAGO DE CHILE, 24-27 AGO., 1977REUNION INTERNA DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA; DOCUMENTO INFORMATIVO. SANTIAGO DE CHILE, 1977. 41 P.REPRODUCCION DE LAS PAGINAS 264 Y 307 A 313 DEL DOCUMENTO E/CEPAL/1024/REV.l Y DEL TEXTO DE LAS RESOLUCIONES DE CEPAL NUMEROS 365ÍX V II), 363ÍXVII1, 372IXVII) Y 3751XVII).ANALISIS DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA LATINA EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO DE LA INCUSTRIA Y DEL COMERCIO. EXAMINA LA SITUACION DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO, LA ALALC, DEL GRUPO ANDINO, DE LA COMUNIDAD Y MERCADO COMUN DEL CARIBE Y LA INTERRELACION ENTRE ESTOS GRUPOS Y OTROS PAISES./PUB CEPAL/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /ACUERDOS INTERNACIONALES/, /INDUSTRIALIZACION/, /EXPORTACIONES/, /ALALC/, /GRUPO ANDINO/, /CAR1FTA/, /MCCA/ESPN
00420CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 1 4 ., SANTIAGO DE CHILE, 1971 SITUACION ACTUAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DE LA CARNE BOVINA EN LOS PAISES DE LA ALALC. SANTIAGO DE CHILE. 1971. 61 P.E/CN.12/894
ESTUDIO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ANIMAL, CARNE Y GANADO. INCLUYE NIVEL DE PRECICS Y CONSUMO, ANALISIS POR PAISES Y PROYECCIONES SOBRE OFERTA Y DEMANDA. COMERCIALIZACION EN LOS PAISES DE ALALC./PUB CEPAL/. /PRODUCCION ANIMAL/, /COMERCIO EXTERIOR/, /CARNE/, /EXPORTACIONES/, /IMPORTACIONES/, /PRECIOS/, /OFERTA Y DEMANDA/, /ALALC/, /COMERCIO 1NTRAZ0NAL/ESPN
00421CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 1 4 ., SANTIAGO DE CHILE, 1971 SITUACION ACTUAL, PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL COMERCIO DEL AZUCAR EN LOS PAISES DE LA ALALC. SANTIAGO DE CHILE, 1971. 79 P.E/CN.12/893DOCUMENTO DE REUNION SOBRE SITUACION/ PRODUCCION, PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR DEL AZUCAR EN LDS PAISES DE LA ALALC. INCLUYE POLITICAS Y COMERCIO INTERNACIONAL, CRECIMIENTO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /AZUCAR/, /ALALC/, /PROYECCIONES/, /PRODUCCION/, /CONVENIOS COMERCIALES/, /POLITICA COMERCIAL/, /POLITICA DE PRECIOS/, /BRASIL/, /MEXICO/, /PERU/, /SOLIVIA/, /ECUADOR/, /COLOMBIA/, /PARAGUAY/, /ARGENTINA/, /VENEZUELA/, /URUGUAY/, /CHILE/, /OFERTA Y DEMANDA/ESPN




00423PREBISCH, R.CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 14.» SANTIAGO DE CHILE, 1971 TRANSFORMACION Y DESARROLLO. LA GRAN TAREA DE AMERICA LATINA (CAPITULOS 1 Y V II I ) .CHANGE ANO DEVELOPMENT. LATIN AMERICA»S GREAT TASK (CHAPTERS I AND V I I I ) .  SANTIAGO DE CHILE. 1971. 237 P .ESPN, 235 P. INGL E/CN.12/891DOCUMENTOS DE REUNION S08RE EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DE AMERICA LATINA, COMPRENDE INTEGRACION SOCIAL, EMPLEO, COOPERACION INTERNACIONAL» EVOLUCION POLITICA Y COMERCIO INTERNACIONAL./PUS CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/» /EMPLEO/, /INTEGRACION SOCIAL/, /COOPERACION INTERNACIONAL/, /COMERCIO EXTERIOR/ESPN, INGL
00424CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 1 4 .. SANTIAGO DE CHILE, 1971 EVOLUCION DEL ACUERDO DE CARTAGENA.EVOLUTION OF THE CARTAGENA AGREEMENT. SANTIAGO DE CHILE, 1971. 26 P. ESPN, 25 P . INGLE/CN.12/888EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CARTAGENA ANALIZA LA COORDINACION OE LA PLANIFICACION EN LA INDUSTRIA, EL SECTOR AGRICOLA, CON MENCION ESPECIAL DEL CASO DE VENEZUELA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /ACUERDO DE CARTAGENA/» /PLANIFICACION INDUSTRIAL/. /SECTOR AGRICOLA/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /VENEZUELA/ESPN» INGL
00425 CE PALCEPAL. PERIODO OE SESIONES, 1 4 .,  SANTIAGO DE CHILE, 1971 EVOLUCION RECIENTE Dt LA ASOCIACION LATINOAMERICANA OE LIBRE COMERCIO.RECENT EVENTS IN THE LATIN AMERICAN FREE TRADE aSSOCIATION (ALALC). SANTIAGO OE CHILE, 1971. 33 P.ESPN, 34 P . INGL E/CN.12/887
ANALIZA EL COMERCIO INTRAZONAL RESPECTO A LALIBERALIZACION DEL INTERCAMBIO Y LA POLITICA COMERCIAL,ACUERDOS ENTRE BANCOS CENTRALES Y OTROS ASPECTOSFINANCIEROS. ACTIVIDAD DE LA ALALC EN EL CAMPO DELTRANSPORTE, AGRICULTURA E INDUSTRIA. CUADROSESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /POLITICA COMERCIAL/, /BANCOS/, /TRANSPORTE/, /SECTOR AGRICOLA/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /COMERCIO INTRAZONAL/ESPN, INGL




00427CEPALCEPAL. PERIODO DE SESIONES, 1 4 ., SANTIAGO DE CHILE, 1971 MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y SUS PROBLEMAS RECIENTES. CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET AND ITS RECENT PROBLEMS. SANTIAGO DE CHILE, 1971. 77 P. ESPN, 104 P . INGLE/CN.12/8B5PUBLICADO TAMBIEN BAJO EL SIMBOLO E/CN.12/CCE/363/REV.1.FORMULA LOS OBJETIVOS DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO, REVISA EL PROBLEMA DE LA BALANZA DE PAGOS,FINANCIAMIENTO, DESEQUILIBRIO ECONOMICO Y FISCAL. ANEXO CON CUADROS ESTADISTICOS DE AMERICA CENTRAL Y BANCO CENTROAMERICANO Dt INTEGRACION ECONOMICA./PUB CEPAL/. /MCCA/* /BALANZA DE PAGOS/, /FINANCIAMIENTO/, /ESTRUCTURA ECONOMICA/, /GUATEMALA/, /EL SALVADOR/, /NICARAGUA/, /COSTA RICA/ESPN, INGL
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00452TETTAMANTI, L.H.1NTALCEPALRELACIONES ECONOMICAS DE AMERICA LATINA CON LA CEE. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1977. I V .E/CEPAL/L.159EXAMINA LAS RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA ENTRE LA CEE Y AMERICA LATINA COMO LAS CARACTERISTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR Y EL COMERCIO RECIPROCO ENTRE LAS PARTES; ANALIZA LA POLITICA REGIONAL DE LA ALALC, EL ESQUEMA GLOBAL MEDITERRANEO, LA POSICION DE LOS PAISES ARABES, EL SISTEMA DE PREFERENCIAS, LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION COMERCIAL E INTEGRACION REGIONAL, LA ASISTENCIA FINANCIERA A PAISES NO ASOCIADOS Y EL PLAN DE ACCION FUTURA./PUB CEPAL/. /CEE/, /AMERICA LATINA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /INTEGRACION REGIONAL/, /ALALC/,/SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS/, /ASISTENCIA TECNICA/, /AYUDA FINANCIERA/ESPN
00453KOSSAREV, L.TEORIA Y PRACTICA DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE LOS PAISES MIEMBROS DEL CAME. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1976. 76 P.DESCRIBE LOS FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL CONSEJO DE AYUDA MUTUA ECONOMICA, CAMEi ANALIZA LAS RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES, LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y EL ROL DEL FACTOR POLITICO DE LOS PAISES INVOLUCRADOS EN LOS ACUERDOS DE INTEGRACION. EXAMINA LA COLABORACION CON LOS PAISES NO MIEMBROS Y CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SENaLA LOS PROBLEMAS SURGIDOS EN ¿L ESQUEMA DE INTEGRACION./PUB CÉPAL/. /ACUERDOS ECONOMICOS/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /PLANES NACIONALES/, /PRODUCCION INDUSTRIAL/, /INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION/, /ECONOMIA AGRICOLA/, /COMERCIO INTERNACIONAL/. /SISTEMAS DE PAGOS/, /BULGARIA/, /CHECOSLOVAQUIA/, /CUBA/, /HUNGRIA/, /MONGOLIA/, /POLONIA/, /REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA/, /RUMANIA/, /URSS/, /CAEM/, /ESTRUCTURA JURIDICA DLL ACUERDO/ESPN
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00454CEPALEXPORTACION DE MANUFACTURAS EN MEXICO Y LA POLITICA Ufc PROMOCION. SANTIAGO DE CHILE, 1976. 268 P .CEPAL/MEX/76/1OVERSION PROVISIONAL.ANALISIS DE LA EXPORTACION DE MANUFACTURAS £N EL CONTEXTO 0E LA ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR D t  MEXICO. SE REFIERE A LOS ACUERDOS DE COMERCIO SUSCRITOS, A LAS POLITICAS. DE COMERCIO EXTERIOR DE PAISES INDUSTRIALIZADOS Y A LOS ANTECEDENTES DE LAS EMPRLSaS MAQUILADORAS. INCLUYE CUADROS ESTADISTICOS./PUB CEPAL/. /MEXICO/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /COMERCIO EXTERIOR/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, / BALANZA DE PAGOS/, /SISTEMA GENERAL DE PREFERENCIAS/, /INDUSTRIA TEXTIL/, /TRANSPORTE/, /INDUSTRIA DEL CALZADO/, /INDUSTRIA QUIMICA/, /INDUSTRIA AUTOMOTRIZ/, /INDUSTRIA METALMECANICA/, /CEE/, /CAEM/, /ALALC/» /EEUU/, /URSS/ ESPN
00455 PENA, F.CASANOVA, M.CZAR DE ZALDUENDÜ, S.MASCARENHAS, P.PROYECTOS CONJUNTOS Y EMPRESAS CONJUNTAS EN LA INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1974. 258 P. INTAL, ESTUDIOS N .13.EXAMEN DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL PROCESO DE FORMACION DE LAS EMPRESAS CONJUNTAS EN LA REGION. PROPUESTAS PARA ELABORACION DE POLITICAS DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DE LOS EMPRESARIOS Y EMPRESAS CONJUNTAS, RESPECTIVAMENTE, PARA EL LOGRO DE PROYECTOS INDUSTRIALES EN PAISES DE MENOR DESARROLLO ECONOMICO RELATIVO EN PRO OE UNA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LA INTEGRACION REGIONAL. ANEXOS SOBRE INVERSION EXTRANJERA E INVERSIONES NACIONALES EN EL EXTERIOR, DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC. ESTUDIO De CASOS./PUB INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ALALC/, /INTEGRACION REGIONAL/, /EXPORTACIONES/, /IMPORTACIONES/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /EMPRESAS PUBLICAS/, /PROYECTOS INDUSTRIALES/, /PAISES OE MENOR DESARROLLO RELATIVO/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/, /EMPRESAS CONJUNTAS/ESPN
CONJUNTAS UTINOANERIÉANáSi COkNClÜENÉlAS Y CONFLICTOS DE INTERESES. BUENOS AIRES» (NTAL., 1976. 32 P.
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00456
INTAL, ESTUDIOS N .16.ANALIZA LOS ASPECTOS VINCULADOS A LA CREACION DE EMPRESAS PRIVADAS BINACIONALES QUE OPERAN EN LOS RUBROSINIgBüiDIOS^p^FI^ALE?. SUGIERE®! MEDIDAS PARASUPERAR LOS______  _ CONSUL' ___EMPRESAS MULTINACIONALES.ASPECTOS CONFLICTIVOS QUE AFECTAN A LOS PROYECTOS CONJUNTUS Y TA APLICABILIDAD DERESULTADOS,A
/PUB INTAL/. /EMPRESAS PRIVADAS/» /EMPRESAS MULTINACIONALES/. /PRODUCTOS MANUFACTURADOS/« /PRODUCTOS SEM1MANUFACTURADOS/» /TECNOLOGIA/ESPN
00457 WHITE. E.CAMPOS. J .ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE LAS EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS. BUENOS AIRES» INTAL» 1976. 32 P.INTAL» ESTUDIOS N.17.ANALISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS QUE EXPLICAN TANTO LA FORMACION COMO LOS EFECTOS DE U S  EMPRESAS CONJUNTAS Y SU COMPORTAMIENTO COMO INSTRUMENTO DE POLITICA ECONOMICA Y FACTOR DE DESARROLLO NACIONAL EN EL PROCESO DE INTEGRACION LATINOAMERICANA. EXAMINA LAS MOTIVACIONES EMPRESARIALES Y LAS POLITICAS DE LOS GOBIERNOS EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL LOGRO DE LAS NETAS QUE PROPICIAN LA MEJOR UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS» FINANCIEROS» NATURALES Y TECNICOS./PUB INTAL/. /COOPERACION INTERNACIONAL/, /EMPRESAS MULTINACIONALES/, /AMERICA LATINA/, /POLITICAnuL I inA U lw l C , «ncML Iltm /l rU XtlwECONOMICA/, /RECURSOS HUMANOS/, /RECURSOS NATURALES/, /EMPRESAS CONJUNTAS/ESPN
00458 WHITE, E.un í  i c »CAMPOS, J .DARTS. G.EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS. BUENOS AIRES,INTAL, 1977. 226 P . INTAL, ESTUDIOS BASICOS N.OlPROGRAMA JURIDICO—ECONOMICO SOBRE INVERSIONES INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA.EXAMINA ÉL CONTEXTO ECONOMICO REGIONAL E INTERNACIONAL DE U S EMPRESAS CONJUNTAS PRESENTANDO UNA TIPOLOGIA SECTORIAL DE LOS FACTORES DE CUMPLEMENTAR1EDAD. ANALIZA LA POSICION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIDNALES, EL PROCESO DE FORMACION DE LAS EMPRESAS CONJUNTAS, SU DESARROLLO Y LAS NEGOCIACIONES CON LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES INVOLUCRADOS. CUADROS ESTADISTICOS SOBRE FLUJOS Y STOCKS DE INVERSIONES EXTRANJERAS. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /PROTECCIONISMO/, /BARRERAS COMERCIALES/, /COMERCIO EXTERIOR/,/INVERSIONES EXTRANJERAS/, /EMPRESAS CONJUNTAS/, /EMPRESAS TRANSNACIONALES/, /APLICACION DE DECISIONES/, /NEGOCIACIONES/ESPN
00459 IN TALESTUDIO SOBRE EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS;INFORME DE PROGRESO. BUENOS AIRES, 1977. i>2 P.PROGRAMA ECONOMICO-JURIDICO SOBRE EMPRESAS, TECNOLOGIA E INVERSIONES EN LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA.
CONSIDERA LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS CONJUNTAS EN CUANTO A SU ESTABLECIMIENTO, SECTORES DE ACTIVIDAD, MODALIDADES Y MECAN1SMUS PARA SO FORMACION Y LUS RESULTADOS DE SU PUESTA EN MARCHA. ANALIZA EL TAMAÑO Y ORIGEN DEL CAPITAL; LAS MATRICES Y EMPRESAS PARTICIPANTES; SU PODER ECONOMICO; LAS EXPORTACIONES Y OTRAS RELACIONES CON LOS MERCADU5 EXTERIORES. ESTUDIO DE CASOS. CUADROS ESTADISTICOS SOBRE INVERSIONES DIRECTAS SEGUN PAIS DE ORIGEN; PAIS DE DESTINO Y ACTIVIDAD ECONOMICA. ANEXOS./PUB INTAL/. /CAPITAL/, /EXPORTACIONES/, /MERCA00 INTERNACIONAL/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /EMPRESAS CONJUNTAS/ESPN
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0 0 4 6 0INTALPROGRAMA ECONOMICO—JURIDICO SOBRE EMPRESAS, TECNOLOGIA E INVERSIONES EN LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, 1977. 2 2  P.INTAL PRÜY.7/DT.9ANALIZA LAS MEDIDAS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LOS GOBIERNOS DE LA REGION RESPECTO DE LA COMERCIALIZACION DE RECURSOS PRODUCTIVOS -CAPITAL, CONOCIMIENTOS TECNICOS, APTITUDES EMPRESARIALES- A TRAVES DE EA INVERSION DIRECTA, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LA COOPERACION ENTRE EMPRESAS. CONSIDERA EL APOYO A LA COOPERACION LATINOAMERICANA EN MATERIA DE EMPRESAS CONJUNTAS E IDENTIFICA NUEVAS FORMAS DE COLABORACION ECONOMICA ENTRE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y LOS PAISES DE LA REGION INCLUYENDO LA FORMACION DE EMPRESAS MIXTAS CON EMPRESAS TRANSNAC1CNALES./PUB INTAL/. /CAPITAL/, /INVERSIONES/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /EMPRESAS MIXTAS/, /EMPRESAS CONJUNTAS/, /EMPRESAS TRANSNACIONALES/ESPN
0Q461INTALPOSIBILIDADES DE DESARROLLO TURISTICO INTEGRADO £N SALTO GRANDE; GUIA PARA LA PREPARACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD. BUENOS AIRfcS, 1977.
3 5  P .INTAL INV.23/DT.1INFORME DEL INTAL A LA COMISION TECNICA MIXTA SALTO GRANDE.DIAGNOSTICO PRELIMINAR QUE PLANTEA LAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO TURISTICO INTEGRADO (ARGEN IINA-URUGUAY) EN SALTO GRANDE CON MIRAS A LA OBTENCION DE UN EQUILIBRIO EN LA BALANZA DE PAGOS; AUMENTO DE LOS INGRESOS FISCALES; NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO; MOVILIZACION DE CAPITALES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE EQUIPAMIENTOS; ALOJAMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN AMBOS PAISES. EL INFORME CONSIDERA ADEMAS, UNA POLITICA DE PRESERVACION DE AREAS NATURALES Y ATRACTIVOS OE OROEN CULTURAL PARA EL ESTUDIO DE PREFACTIBIL1DA0 DE LA OBRA./PUB INTAL/. /ARGENTINA/, /URUGUAY/, /BALANZA DE PAGOS/, /INGRESO NACIONAL/, /CONSERVACION DE LA NATURALEZA/, /PATRIMONIO CULTURAL/, /INTEGRACION TURISTICA/, /SALTO GRANDk/ESPN




00463SIECASEMINARIO SOBRE LOS ASPECTOS SOCIALES DE LA INTEGRACION, GUATEMALA, 16-18 JUL., 1975POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL DENTRO ü L  LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA. GUATEMALA, 1975. 75 P.SIECA/28 P E S /P .S ./A S í.l
ESTUDIO DE LOS ASPECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO EN CENTROAMERICA. ANALISIS OE LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA REGION EN LA DECADA DEL 60. SEÑALA LOS PRINCIPALES ELEMENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRADO Y SE PUNTUALIZAN LOS ASPECTOS SOCIALES DE LAS POLITICAS OE DESARROLLO AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL EXTERNA COMUN. DESTACA EL ROL DLL ESTADO EN La ACELERACION DEL DESARROLLO SOCIAL Y HACE REFERENCIA AL MARCO INSTITUCIONAL OE LA ESTRATEGIA PROPUESTA. CUADROS ESTADISTICOS./PUB SIECA/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/ESPN
00464SOLORZANQ DEL&ADILLQ, O.CURSO-SEMINARIO PARA DIRIGENTES SINDICALES, SAN JOSE, COSTA RICA, B—22 JUN., 197 5INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, DE BEBIDAS Y TABACO. GUATEMALA, SIECA, 1975. 29 P.ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, OE BEBIDAS Y DE TABACO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA CENTRAL, CON EL FIN DE APRECIAR LA INFLUENCIA DE DICHO PROCESO EN SU DESARROLLO. SE EXPONEN LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCION, CONSUMO Y COMERCIALIZACION DE ESTOS PRODUCTOS, Y SE EVALUA SU PARTICIPACION EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL REGIONAL Y EL COMERCIO GENERAL 1NTRARREGI0NAL• CUADROS ESTADISTICOS./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION/, /INDUSTRIA DE ELABORACION DE BEBIDAS/, /INDUSTRIA DEL TABACO/, /INTEGRACION ECUNDMICA/, /COMERCIO INTRARREGIONAL/ESPN
SIECA. REUNION DE MINISTROS OE ECONOMIA OE CENTROAMERItA»17.» GUATEMALA, 19-21 ENE., 1977SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE CARNE BOVINA OE LOS ESTADOS UNIDOS Y Dfc LAS EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS BAJO CUOTA. GUATEMALA, 1976. 9 P.SIECA/RMECA-XVI1/D.T.4




00A66SIECASIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 1 7 . ,  GUATEMALA, 19-21 ENE., 1977CENTRÜAMERICA: ESTIMACION DE LAS CUOTAS DE IMPORTACION FUERA DEL AREA PARA 1977 DE LECHES DESHIDRATADAS, INTEGRA, SEMIDESCREHADAS Y DESCREMADA; REVISION DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A EL SALVADOR. GUATEMALA, 1977. ä  P .  SIECA/RVECA-XIV/D.T.7CONTIENE CALCULOS ELABORADOS POR SIECA SOBRE PRODUCCION DE LECHE DESHIDRATADA EN AMERICA CENTRAL ENTRE LOS ANCS 1976-77. CUADROS ESTADISTICOS./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /PRODUCCION/, /LECHE/, /EXPORTACIONES/ESPN
00467SIECASIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA OE CENTROAMERICA, 7 . ,  TEGUC1GALPA, HONOURAS, 18-20 JUN., 1975 EXAMEN PRELIMINAR SOBRE LA PROMOCION DE EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EN CENTROAMERICA. GUATEMALA,1975. 39 P.SIECA/RVECA-VI1 / 0 .T .7INFORME DE AVANCE DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL PROMECA IDEPARTAMENTO DE PROMOCION OE LAS EXPORTACIONES DE LA SIECA): PROGRAMA DE INFORMACION COMERCIAL; OE INVESTIGACION Y PROMOCION; DE CANALIZACION, DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA; GE COORDINACION INSTITUCIONAL; Y DE CAPACITACION. CUADROS SOBRE FINANCIAMIENTO» PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PROYECTADAS POR PROMECA DURANTE EL PERIODO 1966-75./PUB SIECA/. /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /SIECA/, /AMERICA CENTRAL/, /PROMECA/ESPN
SIEOA. GRUPO DE TRABAJO DE ADECUACION DE LA NOMENCLATURA, GUATEMALA, 26 ENE.-2 6  ABR., 1976BASES PARA LA ELABORACION DE APERTURAS UNIFORMES DE LA NOMENCLATURA DE BRUSELAS PARA CENTROAMERICA; NOTA DE LA SECRETARIA. GUATEMALA, 1976. 28 P .SIECA/76/F1A/I/GAN—l




0 0 4 6 9SIECASIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 1 2 . ,  GUATEMALA, 1-3 SEP., 1976EXAMEN DEL PLAN DE TRABAJO SOBRE EL TRANSPORTE REGIONAL POR CARRETERA; NOTA DE SECRETARIA. GUATEMALA, 1976. 16 P.SIECA/RVECA-XII/O.T.6
SE EXAMINAN LAS TRES ACTIVIDADES BASICAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO SOBRE TRANSPORTE DE LA SIEGA: LA FACILITACION DEL TRANSPORTE REGIONAL; ELABORACION DE UN PROVECTO DE CONVENIO REGIONAL OE TRANSPORTE; REVISION DE LOS LIMITES DE PESOS Y DIMENSIONES OE VEHICULOS AUTOMOTORES POR CARRETERA EN CENTROAMERICA. Sfc HACE REFERENCIA A TRES PROBLEMAS NO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA: LAS TERMINALES OE TRANSPORTE TERRESTRE; EL PERMISO DE CONDUCCION UNIFORME Y LA TARJETA PARA CONTROL MIGRATORIO. ANEXO: TIEMPOS Y VELOCIDADES MEDIAS DE VIAJE DEL TRANSPORTE REGIONAL DE CARGO POR CAMIONES./PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /SIECA/, /CONVENIO REGIONAL DE TRANSPORTE/ ESPN
00470SIECASIECA. REUNION DE DIRECTORES DE ESiaOISTICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA, 2 . ,  PANAMA, 11 D IC., 1976DIAGNOSTICO DE LAS ESTADISTICAS INDUSTRIALES EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y ELEMENTOS DE UN PROGRAMA CONJUNTO DE TRABAJO; NOTA OE SECRETARIA. GUATEMALA, 1976. IB P. SIECA/76/II—RDECAP/D.T.4
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LAS ESTADISTICAS INDUSTRIALES EN EL ISTMO CENTROAMERICANO, DENTRO DEL MARCO DE TRABAJO DE SIECA EN EL PROGRAMA 1NTERAHERICANO DE ESTADISTICAS BASICAS (PIEB). SE COMPARAN LAS ESTADISTICAS PUBLICADAS POR LAS DIRECCIONES DE ESTADISTICA NACIONALES CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL PIEB Y SE ENTREGAN ELEMENTOS PARA LA FORMULACION DE UN PROGRAMA COORDINADO DE LAS ESTADISTICAS INDUSTRIALES: BECAS DE ADIESTRAMIENTO, CENSO INDUSTRIAL, TABULACIONES DEL PIEB Y DIRECTORIO INDUSTRIAL./PUB SIECA/. /ESTADISTICAS INDUSTRIALES/, /AMERICA CENTRAL/, /PIEB/ESPN
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00471SIECASItCA. REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 13.» GUATEMALA, 24-26 NOV., 19T§ .RESUMEN DE RESULTAUOS DE UNA INVESTIGACION DE CAKPO EFECTUADA POR LA SIECA Y PROPUESTA PARA REALIZAR UN ESTUDIO SO ti RE LOS PROBLEMAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN CENTROAMERICAi NOTA DE SECRETARIA.GUATEMALA, 1976. 23 P.S1ECA/RVECA—X III/D .T .6RESUMEN D£ LA INVESTIGACION DE CAMPO SOBRE PR08LÉMAS DEL TRANSPORTE POR CARRETERA EN CENTROAMERICA. SEÑALA LOS TIEMPOS EMPLEADOS, PAGOS Y TRAMITES EXIGIDOS, CONTROLES, ETC., DURANTE CINCO VIAJES CON CARGA INTRARREGIONAL* GUAIÉMALA-SAN JOSE COSTA RICA; SAN JOSE—MANAGUA i GUATEMALA-MANAGUAi MANAGUA-SAN JOSE; SAN PEDRO SULA-6UATEMALA. Se EXAMINAN ANTECEDENTES PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACION MAS AMPLIA EN EL CAMPO DEL TRANSPORTE REGIONAL./PUS SIECA/. /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /AMERICA CENTRAL/, /TRANSPORTE INTERNACIONAL/ESPN
00 A 72 SIECASIECA. REUNION DE DIRECTORES DE ESTADISTICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA, 2 . ,  PANAMA, I I  DIC., 1976DIAGNOSTICO DE LAS ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR EN cL ISTMO CENTROAMERICANO Y ELEMENTOS DE UN PROGRAMA CONJUNTO DE TRABAJO; NOTA DE SECRETARIA. GUATEMALA, 1S76. 31 P.SIECA/76/II—RDECAP/D• T.3DIAGNOSTICO Dt LA SITUACION ACTUAL DE LAS ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIUR EN CENTROAMERICA, DENTRO DEL MARCO DE TRABAJO DE LA SIECA EN EL PROGRAMA INTLRAMERICaNl DE ESTADISTICAS eASICAS (PIE6): SE EXAMINAN LAS TABULACIONES RECOMENDADAS POR EL PIEB QUE PUBLICAN LAS DIRECCIONES OI ESTADISTICAS DE LA REGION. SE PRESENTAN LOS ANTECEDENTES PARA LA REALIZACION DÉ UN PROGRAMA Dt CORVO PLAZO TENDIENTE AL MEJORAMIENTO COORDINADa UE LAS ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR./PUL SIECA/. /ESTADISTICA/, /COMERCIO EXTERIOR/,/AMERICA CENTRAL/, /P ÍE S/ISPN
SIECA. REUNION DE VICeMINISTROS DE ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 1 3 ., GUATEMALA, 24-26 NOV-, 1V76INFORME SOÁRE LA REVISION DEL DOCUMENTO DE LA SIECA, El* RELACION A COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS DE LA SOSA CAUSTICA FABRICADA POR ECPESA, QUE FUE PRESENTADO A LA DUODECIMA REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA.GUATEMALA, 1976. 17 P.SIECA/RVECa-X III /D .T .4EXAMEN DEL ESTUDIO REALIZADO POR ICAITI SOBRE LAS VARIACIONES Dt LOS CÜSTuS DE PRODUCCION DE SOSA CAUSTICA PRODUCIDA POR LA EMPRESA ELECTROQUIMICA PENNHALT S.A. (ELPESAÍ./PUe SIECA/. /SODA CAUSTICA/, /PRECIOS/, /COSTOS DE PRODUCCION/, /INDUSTRIA QUIMICA/ESPN
00474 ARCE, H.REGULACION DEL FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS. N o|UENOS AIRES, INTAL, 1977. 106 P .  INTAL, MONOGRAFIAS‘ PROGRAMA JURIDICO-ECQNOMICU SOBRE INVERSIONES INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA.ANALIZA EL FINANCIAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA REFERIDO AL CAPITAL, A LOS PLAZOS Y A LA EMPRESA TRANSNACIONAL; EXAMINA EL CREDITO INTERNO CON UN ENFOGUE MACROECONUMICU RESPECTO DE LAS TASAS OE ÍNTERES, DE LA EXTRANJERXZACION DE LA ECONOMIA, DEL SUPLEMENTO DEL AHORRO NACIONAL, DE LA BALANZA DE PAGOS Y DEL COSTO DE LOS PRESTAMOS. TRATA LA EMPRESA DISEMINADA Y OBSERVA EL CASO ARGENTINO. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /FINANCIAMIENTO/, /EMPRESAS/, /CAPITAL/, /SISTEMAS DE CREDITOS/, /BALANZA DE PAGOS/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /MERCADO/, /ARGENTINA/, /EMPRESAS TRANSNACION A LE S/ESPN
153
00475DE PABLO, J .C .RESENA DE IDEAS PARA LA NEGOCIACION CON LAS EMPRESAS EXTRANJERAS. BUENOS AIRES, INTAL, 1977. 69 P. INTAL,MONOGRAFIAS N .01.PROGRAMA JURIDICO-ECONÜMICO SObRE INVERSIONES INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA.ANALIZA EL TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES INTERNACIONALES Y EL ROE DE LA EMPRESA NACIONAL Y EXTRANJERA, LAS EMPRESAS MIXTAS Y EL PAPEL DEL EMPRESARIO. PLANTEA LA TRANSFERENCIA OE TECNOLOGIA Y LA ACTITUD DE LOS PAISES RESPECTO DE LA POLITICA. ARANCELARIA, DE PRECIOS, DE EXPORTACIONES, DE LA BALANZA OE PAGOS, CREDITICIA, DÉ LA PARTICION LOCAL EN LA PROPIEDAD Y, FINALMENTE, DE ADQUISICION. DE EMPRESAS. BIBLIOGRAFIA./PUB INTAL/. /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /EMPRESAS PUBLICAS/, /EMPRESAS EXTRANJERAS/, /EMPRESAS MIXTAS/, /EMPRESARIOS/, /TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS/, /POLITICA ARANCELARIA/, /POLITICA DE PRECIOS/, /EXPORTACIONES/, /BALANZA DE PAGOS/, /POLITICA CREDITICIA/ESPN
00476SIECASIECA. REUNION OE MINISTROS ÜE ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 1 7 .,  GUATEMALA, 19-21 ENE., 1977CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DEL AZUCAR EN LOS ESTADOS UNIDOS Y POSIBLES ALTERNATIVAS Dt ACCION; NOTA DE SECRETARIA. GUATEMALA, 1976. 13 P .SIECA/RMECA—XVII/D.T.3ANALIZA EOS EFECTOS QUE PRODUCIRIA EL ALZA DEL ARANCEL DE IMPORTACION DEL AZUCAR EN ESTADOS UNIDOS EN LAS EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS COMO CONSECUENCIA DE LA REDUCCION DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO OE EXPORTACION DE DICHO PRODUCTO! SE SUGIEREN MEDIDAS PARA NEGOCIAR CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, UN TRATAMIENTO QUE ATIENDA EL INTERES DE LOS PAISÉS CENTROAMERICANOS./PUB SIECA/. /ARANCELES/, /IMPORTACIONES/, /AZUCAR/, /EXPORTACIONES/, /AMERICA CENTRAL/, /EEUU/ESPN
CONSIDERACIONES CRITICAS SOBRE LOS PRINCIPALES PROEL¿MAS DE LA EDUCACION EN C6NTR0AMERICA. GUATEMALA, 1975. I6G P. SIECA/UPSPRIMER BORRADOR PARA ESTUDIO Y DISCUSION.




00478SIECASIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 7 . ,  TEGUCIGALPA, HONDURAS, 18-20 JUN., 1975 ESTRUCTURA EXISTENTE EN CENTROAMERICA PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES. GUATEMALA, 1975. 15 P .SIECA/RVECA—V II/D .I .2DESCRIBE LOS OBJETIVOS DEL PROMECA (DfcPTÜ. DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE LA SIECAÍ Y EXAMINA LAS LEYES DE FOMENTO DE EXPORTACIONES Y REGULACIONES CAMBIARIAS Y CREDITICIAS DE LOS PAISES DEL MCCA. EXAMINA LOS PROCEDIMIENTOS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA CBCIEJ PARA EL FINANCIAM1ENTO DE PROYECTOS PARA LOS EXPORTADORES./PUB SIECA/. /PROMOCION DE EXPORTACIONES/, /SIECA/, /EXPORTACIONES/, /AMERICA CENTRAL/. /FINANCIAMIfcNTO/, /PROMECA/, /BCIE/ESPN
00479SIECAMEMORANDUM SOBRE LAS RELACIONES ECONOMICAS DE CENTROAMERICA CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA} RESUMEN Df. PRINCIPALES ANTECEDENTES, PERSPECTIVAS Y SUGERENCIAS PARA UNA ACCION FUTURA. GUATEMALA, 1973. 5fe P.SIECA/73/SGE/52DESCRIBE LOS INDICADORES E&ONOMICOS Y DE COMERCIO EXTERIOR DE LAS RELACIONES DE CENTROAMERICA CON AMERICA LATINA Y LOS ESTADOS UNIDOS Y HACE REFERENCIA A ALGUNOS ASPECTOS ESPECIFICOS DE LA COOPERACION HEMISFERICA. PRESENTA UNA SINTESIS DE LAS SUGERENCIAS A LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL PARA UNA POSICION CONJUNTA LATINOAMERICANA FRENTE A LOS PAISES DESARROLLADOS Y A LA COMUNIDAD ECONOMICA INTERNACIONAL. ANEXO ESTADISTICO./PUB SIECA/. /RELACIONES ECONOMICAS/, /AMERICA CENTRAL/, /EEUU/. /COMERCIO EXTERIOR/, /INDICADORES ECONOMICOS/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO/ESPN
00480
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 «ARIO SOBRE -POLITICA OE TRANSPORTE EN ESQUEMAS DEINTEGRACION ECONOMICA CON ESPECIAL REFERENCIA AL TRANSPORTE VIAL» BUENOS AIRES, 10-14 MAR., 1975TRANSPORTE POR CARRETERA EN LA INTEGRACION CENTROAMERICANA. GUATEMALA, 1975. 49 P.SIECA/INF/AC/REP.16ANALIZA EL ROL DE LA REO VIAL CENTROAMERICANA EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA CENTRAL. ESTUOIA EL MARCO LEGAL QUE REGULA EL TRANSPORTE POR CARRETERA Y SE EXPONEN ALGUNOS LINEAMIENTOS DE POLITICA DE TRANSPORTE PARA EL FUTURO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS PROPUESTAS CONTENIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE TRATADO QUE REESTRUCTURA LA SIECA. SE ENTREGAN ANTECEDENTES PARA LA FORMULACION DE UN CONVENIO REGIONAL OE TRANSPORTE QUE REORGANICE Y RACIONALICE LOS SERVICIOS OE EA REGION./PUB SIECA/. /TRANSPORTE POR CARRETERA/, /AMERICA CENTRAL/ESPN
00481 KONIG, W.CURSO SOBRE MEXICO Y LA INTEGRACION OE AMERICA LATINA, MEXICO, 28 SET.-IT QCT., 1970POSICION DE MEXICO FRENTE AL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1970.3 V.INTAL CUR.I2/CAP.1 AL CAP.4 INTAL CUR.12/CAP.5 AL CAP.8 INTAL CUR.12/CAP.9 AL CAP.12SE EXAMINAN LAS CONDICIONANTES ECONOMICAS, P0LI1ICAS Y SOCIALES OE LA ECONOMIA Y SOCIEDAD MEXICANAS: SE PRESENTA UNA INTERPRETACION DEL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO Y SE PASA REVISTA A LOS ORGANISMOS MEXICANOS ABOCADOS A ASUNTOS DE INTEGRACION. SE ANALIZA SU POLITICA COMERCIAL: OBJETIVOS Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA; CONTROLES ARANCELARIOS Y NO ARANCELARIOS Y EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES; LA PARTICIPACION DE MEXICO CON EL COMERCIO INTRAZONAL DE LA AEALC Y LA COOPERACION FINANCIERA LATINOAMERICANA. SE EXAMINA LA POLITICA INDUSTRIAL MEXICANA Y LOS EFECTOS OE SU PARTICIPACION EN LOS ACUERDOS DE CQMPLEMENTACION. FINALMENTE SE ANALIZAN LOS SECTORES AGROPECUARIO, TRANSPORTE, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y TURISMO, EN BELACION CON U  INTEGRACION./PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL/, /MEXICU/, /COMERCIO EXTERIOR/, /POLITICA INDUSTRIAL/, /SECTOR AGRICOLA/, /TRANSPORTE/, /TELECOMUNICACIONES/, /TURISMO/ /ACUERDOS DE COMPLEMENTADION/, /COMERCIO INTRAZONAL/ESPN ”
00482SIECA. REUNION DE DIRECTORES DE ESTADISTICA DE CENTROAMERICA Y PANAMA, 2 . ,  PANAMA, 13-15 OIC.» 197bESTADISTICAS AGRICOLAS PARA LA INTEGRACION ECONOMICA DE CENTROAMERICA. GUATEMALA, SIECA, 1976. 36 P .SIECA/76/II—RDECAP/D. I .2SE ENUMERAN LAS ESTADISTICAS AGRICOLAS ESENCIALES PARA LA INTEGRACION ECONOMICA: ESTADISTICAS AGRICOLAS BASICAS, RESULTANTES DE EXPERIMENTACIONES AGRICOLAS Y ESTADISTICAS DE PRODUCCION AGRICOLA. SE EXAMINAN LAS PRINCIPALES DIFICULTADES CON QUE SE HAN ENCONTRADO LOS PAISES AL DESARROLLAR SUS SISTEMAS DE ESTADISTICAS AGRICOLAS Y SE SUGIEREN ALGUNAS MEDIDAS QUE PODRIAN CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTADISTICOS EN EXISTENCIA. FINALMENTE SE SEÑALAN ALGUNAS PRIORIDADES PARA EL PROGRAMA DE ESTADISTICAS AGRICOLAS DE LA REGION./PUB SIECA/. /ESTADISTICAS AGRICOLAS/, /AMERICA CENTRAL/ /SISTEMA DE INFORMACION AGROPECUARIA/ESPN
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00483S1ECA. COMITE DE ALTO NIVEL. PERIODO DE S ESIO N ES , 4 . ,  SANSALVADOR, EL SALVADOR, 20-24 MAR., 1974PROGRAMACION INDUSTRIAL REGIONAL COMO INSTRUMENTO DEL DESARROLLO INTEGRADO DE CENTRDAMERICA.  GUATEMALA, SIECA,1974. 22 P.SIECA/CAN—IV /D .T .4EVALUA LAS CONSECUENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO DEL LIBRE COMERCIO EN AMERICA CENTRAL SIN UNA POLITICA REGIONAL DE INVERSIONES Y DE DESARROLLO INDUSTRIAL; SE EXAMINAN LOS CRITERIOS QUE SUSTENTAN LA PROPOSICION DE CONTAR CBN UN SISTEMA DE PROGRAMACION INDUSTRIAL REGIONAL. DESCRIBE LAS MODALIDADES, INSTITUCIONES DE LA PROGRAMACION INDUSTRIAL, EL CAMPO DE APLICACION» LA PROMOCION DE LAS INDUSTRIAS DEL AREA PROGRAMADA Y EL ROL DE ICAITI./PUS SIECA/. /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /MCCA/, /PROGRAMACION INDUSTRIAL CONJUNTA/ESPN
00484ICAITISIECA. COMITE DE ALTO NIVEL. PERIODO DE SESIONES, 7 . ,  ANTIGUA, GUATEMALA, 4 -6  SEP., 1974ALGUNOS LINEAMIENTOS SOBRE POLITICA Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE CENTROAMERICA. GUATEMALA,SIECA, 1974. 8 P.SIECA/CAN-VII/D.T.4NOTA DEL DIRECTOR DEL ICAITI.SE PROPONEN LAS BASES GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA REGIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA BUSQUEDA DE UN CONSENSO POR PARTE D£ LOS MIEMBROS DEL CAN Y PARA FACILITAR LA INCORPORACION DE ESTAS MATERIAS EN EL TRATADO MARCO QUÉ ESTA EN ELABORACION./PUB SIECA/. /POLITICA CIENTIFICA/, /AMERICA CENTRAL/ ESPN
00485SIECA. SECCION DE POLITICA COMERCIALINFORME SOBRE POSIBILIDADES DE INTERCAMBIO COMERCIAL CON ALGUNOS PAISES DEL CARIBE (JAMAICA, HAITI, REPUBLICA DOMINICANA, TRINIDAD Y TABAGO). GUATEMALA, SIECA, 1969.
S IE C A /6 9 /V 1—1 / 7 6PROGRAMA CONJUNTO S1ECA/BCIE PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES.ANALIZA LAS VENTAJAS QUE SIGNIFICA PARA AMERICA CENTRAL DESARROLLAR SU COMERCIO CON LA ZONA DEL CARIBE. DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES -POBLACION Y ESTRUCTURA ECONOMICA- DE JAMAICA, HAITI, REPUBLICA DOMINICANA Y TRINIDAD Y TABAGO, Y EXAMINA ASPECTOS REFERENTES A SUS POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE Y LAS CARACTERISTICAS DEL CAR1FTA./PUB SIECA/. /MCCA/, /CARIFTA/» /JAMAICA/, /H A ITI/, /REPUBLICA DOMINICANA/, /TRINIDAD Y TABAGO/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, /POLITICA COMERCIAL/, /POLITICA INOUSTRIAL/, /POLITICA DE TRANSPORTE/ESPN
00486SIECACOMISION ÑORMALIZADORA DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO; BIBLIOGRAFIA ANALITICA (PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE FEBRERO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1972í .  6UATEMALA, 1972. 19 P. CONTIENE CUARENTA Y TRES RESUMENES DE ACTAS DE REUNIONES DE LA COMISION, DE SUS GRUPOS DE TRABAJO, INFORMES TECNICOS, ANEXOS ESTADISTICOS, ETC./PUB SIECA/. /BIBLIOGRAFIA/, /MCCA/ESPN
00487SIECA __COMISION NORMALIZADORA DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO i BIBLIOGRAFIA ANALITICA (PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO DE 1971 AL 27 DE ENERO DE 19721. GUATEMALA, 1972. 17 P.SIECA/72/11/10CONTIENE SETENTA Y OCHO RESUMENES DE ACTAS DE REUNIONES DE LA COMISION, DE SUS GRUPOS DE TRABAJO, INFORMES TECNICOS, ANEXOS ESTADISTICOS, ETC./PUB SIECA/. /BIBLIOGRAFIA/, /MCCA/ESPN
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00488BOLETIN INFORMATIVO DE LA SECCION DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION DE LA SIECA (GUATEMALA», 4 , AGQ.I971. NUMERO EXTRAORDINARIO DEL BOLETIN.CONTIENE RESUMENES DE 104 DOCUMENTOS -ACTAS DE REUNIONES, DOCUMENTOS DE U S COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO- DEL 5 . PERIODO DE SESIONES DE LA REUNION DE MINISTROS DE ECONOMIA DE CENTROAMERICA./PUB SIECA/. /BIBLIOGRAFIA/, /MCCA/ESPN
00489DE MELLO E SOUZÂ, A.EC1ELDESPESAS EM EDUCACAO, RENDA FAMILIAR E ESCOLARIZACAO; UMA VISAD ECONOMICA. RIO DE JANEIRO, IPEA, 1977. I V .ESTUDIA LOS GASTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN RELACION CON LA EDUCACION FORMAL EN BRASIL; U  RENTA Y GASTOS FAMILIARES EN EDUCACION; LAS DETERMINANTES DE LA ESCOLARIDAD EN RIO DE JANEIRO Y LA INCIDENCIA DE LOS SUBSIDIOS EDUCACIONALES EN ELLA. ANEXO ESTADISTICO./PUB ECIEL/. /EDUCACION/, /BRASIL/, /GASTOS DE LA EDUCACION/PORT
004901NTAL„ANALISIS .DE, LOS MARGENES DE PREFERENCIA Y EL COMERCIO „ 1/ÍTRAZONAL EN EL MARCO DE U  ASOCIACION LATINOAMERICANA ÜÉ LIBRE COMERCIO. BUENOS AIRES, 1974. 79 P. INTAL»ESTUDIOS N.0 9 .ANALIZA LOS MECANISMOS DE LIBERACION UTILIZADOS POR LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PREFERENCIAL DEL COMERCIO INTRAZONAL, DESDE 1961. EXAMINA LOS MARGENES DE PREFERENCIA DEL COMERCIO DE BIENES ACORDADOS EN EL PROGRAMA DÉ LIBERACION Y DEMAS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA POLITICA ECONOMICA DE LAS PARTES CONTRATANTES. CUADROS ESTADISTICOS./PUB IÑTAL/.  / ALALC/, /POLITICA COMERCIAL/,/PREFERENCIAS- ARANCELARIAS/, /PAISES DE LA ALALC/, /CONCESIONES/, /PROGRAMA DE LIBERACION/, /COMERCIO INTRAZONAL/ESPN
00491BALDINELLI. E.ESTRATEGIAS PARA IN CR EME NT AR  E L  COMERCIO ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DE URUPABOL. BUENOS AIRES, INTAL» 1974. 150 P .INTAL, ESTUDIOS N .10.ANALIZA LA EVOLUCION DEL ACUERDO ECONOMICO SUSCRITO EN 1963 ENTRE LOS PAISES MIEMBROS DE URUPABOL. SE FORMULAN ALTERNATIVAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR MEDIANTE LA DIVERSIFICACION DE-LA PRODUCTIVIDAD PARA NIVELAR EL VOLUMEN DE EXPORTACIONES CON EL VOLUMEN DE IMPORTACIONES ACORDES CON LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACION ECONOMICA.
/PUB INTAL/. /BOUVIA/,  /URUGUAY/^/PARAGUAY/, /ACUERDOS ECONOMICOS/* /DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL/,/OIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION/, /VOLUMEN DE EXPORTACIONES/, /URUPABOL/, /ACUERDOS DE COMPLEMENTACION/ ESPN
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00492FIORITO, M.EXPANSION V OIVERSIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES DE ALALC, 1953-1969. BUENOS AIRES, INTAL, 1974.192 P. INTAL, ESTUDIOS N .H .EXAMINA EL PROCESO DE INTEGRACION EN BASE A LA EXPANSION Y DIVERSIFICACION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC. ANALIZA LA EVOLUCION HISTORICA DE LAS EXPORTACIONES ESTABLECIENDO UN PARALELO ENTRE EL COMERCIO INTRAZONAL DE LOS PAISES SIGNATARIOS Y DE ESTOS, CON EL RESTO DEL MUNDO. SE CONSIDERAN ALGUNOS FENOMENOS REGRESIVOS Y PROGRESIVOS OBSERVADOS EN EL ESQUEMA DE INTEGRACION, DE LA POLITICA MONETARIA Y ARANCELARIA, OE LA PRODUCTIVIDAD, DE LA BALANZA DE
E S T A D ÍS T lc O S R fcC IM I6N T O  E T C *  t U ^ R O S
/PUB INTAL/. /COOPERACION INTERNACIONAL/, /POLITICA MONETARIA/, /EXPORTACIONES/, /COMERCIO INTRAZONAL/, /PAISES DE LA ALALC/, /TRATADO DE MONTEVIDEO/ESPN




CUESTION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA Y 
SU PAPEL EN EL PROCESO DE DESARROLLO E INTEGRACION 
ECONOMICA. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 66 P. INTAL,
ESTUDIOS N.14.
DOCUMENTO PRESENTADO A LA REUNION DEL GRUPO 
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL PAPEL DEL SISTEMA 
DE PATENTES, CONVOCADA POR UNCTAO, GINEBRA, SEP., 1975.
EXAMEN DE LOS SISTEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
LATINOAMERICANOS EN PUNCION DE LOS NUEVOS OBJETIVOS Y 
ENFOQUES DEL PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA. CONSIDERA 
LAS REFORMAS INTRODUCIDAS EN EL REGIMEN DE EXPLOTACION 
DE PATENTES Y LA UTILIZACION DE MECANISMOS FLEXIBLES Y 
SELECTIVOS DE PROTECCION INDUSTRIAL COMPATIBLES CON EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO, LOS PLANES DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y LOS ACUERDOS DE COOPERACION REGIONAL.
CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB INTAL/. /PROPIEDAD INDUSTRIAL/, /ASPECTOS LEGALES/, 
/AMERICA LATINA/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /PATENTES/, 






COOPERACION E INTEGRACION EN AMERICA LATINA; LA 
EXPERIENCIA DE LOS ULTIMOS 15 ANOS. BUENOS AIRES, INTAL,
1976. 61 P. INTAL, ESTUDIOS N.18.
TRABAJO GALARDONADO CON EL PRIMER PREMIO DEL CONCURSO 
ANUAL: PREMIO INTEGRACION PARA AMERICA LATINA 1975, 
ORGANIZADO POR INTAL.
DESARROLLO HISTORICO DE LOS ACONTECIMIENTOS QUE HAN 
PROMOVIDO EL CAMBIO Y LAS ACCIONES CONCRETAS QUE EN 
MATERIA DE INTEGRACION, COOPERACION Y DESARROLLO, SE HAN 
REALIZADO DURANTE LOS ULTIMOS QUINCE ANOS EN AMERICA 
LATINA. EXAMINA LAS RELACIONES 1NTERAMEKICANAS, LOS 
TRATADOS, LOS ACUERDOS DE COMPLEMENTACIGN, LA 
TRAYECTORIA DE ALALC, LA MARCHA DE LA SUBREGION ANDINA Y 
DEL PROYECTO DE LA CUENCA DEL PLATA, LA COOPERACION E 
INTEGRACION CENTROAMERICANA Y, ANALIZA COMPARATIVAMENTE, 
LA SITUACION MUNDIAL Y LA SITUACION REGIONAL. 
BIBLIOGRAFIA, MAPAS.
/PUB INTAL/. /COOPERACION INTERNACIONAL/. /ALALC/, 
/MCCA/, /AMÉRICA LATINA/, /ACUERDOS DE COMPLEMENTACION/, 




NUEVAS CARACTERISTICAS DEL MARCO JURIDICO DE LA 
EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 52 P.
INTAL, ESTUOIOS N.15.
DOCUMENTO PRESENTADO A LA 5. MESA REDONDA SOBRE 
INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJERAS EN AMERICA LATINA 
IOEA—BID—GOBIERNO DE URUGUAY), PUNTA DEL ESTE, 17-20 
NOV., 1975.
ANALIZA LAS NUEVAS MODALIDADES DE INSTRUMENTACION 
JURIDICA PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS 
NATURALES, COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO EN 
AMERICA LATINA. EXAMINA LAS FORMULAS CON BASE JURIDICA 
CONTEMPORANEAS QUE DESPLAZAN A LOS ANTIGUOS CONVENIOS DE 
"CONCESIONES" REEMPLAZANDOLOS POR LOS NUEVOS CONTRATOS 
DE OPERACION, DE RIESGO, DE SERVICIO» ETC. ESTUDIO DE 
CASOS: PERU* PANAMA Y URUGUAY. ESTUDIO DE CORPORACIONES: 
GUATEMALA, PANAMA, BRASIL.
/PUB INTAL/. /RECURSOS NATURALES/, /AMERICA LATINA/* 
/ASPECTOS JURIDICUS/, /EXPLOTAS1LIDAD/, /ACUERDOS 






MARCO JURIDICO DE LA INNOVACION TECNOLOGICA EN AMERICA 
LATINA; V.l. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 200 P. INTAL*
ESTUDIOS N.19.
CONVENIO INTAL—PROGRAMA BID/CEPAL DE INVESTIGACIONES EN 
TEMAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN AMERICA LATINA.
ANALIZA LA ESTRUCTURA JURIDICO INSTITUCIONAL DEL 
DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL MARCO JURIDICO NACIONAL Y 
REGIONAL INSERTO EN EL PROCESO DÉ CAMBIO TECNOLOGICO. 
EXAMINA ADEMAS, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS JURIDICO-INSTITUCIONALES DE LOS PAISES 
ESTUDIADOS Y GRADOS DE AVANCE DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS.
/PUB INTAL/. /CAMBIO TECNOLOGICO/, /ASPECTOS JURIDICOS/, 





REGIMEN LEGAL DE LAS EMPRESAS PUBLICAS LATINOAMERICANAS Y 
SU ACCION INTERNACIONAL. BUENOS AIRES, 1977. 2 V.
INTAL, ESTUDIOS N.20.
EXAMINA EL MARCÜ JURIDICO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE 
LOS DISTINTOS PAISES DE LA ALALC REFERIDO A SUS FACTORES 
OE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO» A SU CAPACIDAD DE 
ACCION INTERNACIONAL, AL COMPORTAMIENTO DE LAS NORMAS 
ARANCELARIAS, ADUANERAS, CAMBIARIAS O TRIBUTARIAS QUE 
REGULAN LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL Y SU 
INTERRELACION CON LAS EMPRESAS CONJUNTAS 
LATINOAMERICANAS. INFORMES NACIONALES DE ARGENTINA, 
BRASIL, MEXICO, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY.
/PUB INTAL/. /EMPRESAS PUBLICAS/, /ASPECTOS JURIDICOS/, 
/ALALC/, /POLITICA ARANCELARIA/, /POLITICA MONETARIA/, 
/SISTEMAS TRIBUTARIOS/, /COMERCIO INTERNACIONAL/, 
/DESARROLLO INDUSTRIAL/, /ARGENTINA/, /BRASIL/,





TRANSPORTE DEL COMERCIO EXTERIOR DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA. BUENOS AIRES, 1977. 77
P.
INTAL REUNION 28/C.C.18/DI.l
EXAMINA LA SITUACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL 
DEL COMERCIO EXTERIOR, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
DE LA SIERRA, BOLIVIA; DETECTA PROBLEMAS Y PROPONE 
ACCIONES PARA SU SOLUCION. CONSIDERA LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE UTILIZADOS POR LOS PRODUCTOS DE EXPORTACION, 
LOS ITINERARIOS MAS FRECUENTES, LA ESTACIQNALIDAD DE LOS 
DESPACHOS, LAS CARACTERISTICAS DE LOS ENVIOS Y PLANTEA 
LA EVOLUCION PROBABLE DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y 
CONSUMO PARA EL PERIODO 1977-1981.
/PUB INTAL/. /COMERCIO EXTERIOR/, /SOLIVIA/, /TRANSPORTE 




INTAL. SERVICIO OE DOCUMENTACION
BIBLIOGRAFIA SELECTIVA SOBRE INTEGRACION.
SELECTIVE BIBLIOGRAPHY ON INTEGRATION. BUENOS AIRES, 
1NTAL, 1977. 1 V. INTAL, SERIE BIBLIOGRAFICA N.Ol.
BIBLIOGRAFIA SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES, EOLITICOS, 
ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REFERIOOS A LA 
INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y OIROS ESTADOS 
NACIONALES. CONSIDERA SEPARADAMENTE LOS PRINCIPALES 
ESQUEMAS DE INTEGRACION REGIONALES, A SÁBER, ALALC, 
GRUPO ANDINO, MCCA, CARIFTA/CARICÜM Y EL SISTEMA DE LA 
CUENCA DEL PLATA. INCLUYE BIBLICA RAFIA SOBRE LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS (AELC, BENELUX Y CAEMI AFRICA Y 
ASIA.
/PUB INTAL/. /BIBLIOGRAFIA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 
/ALALC/. /GRUPO ANDINO/, /MCCA/, /CAR1FTA/» /CAR1C0M/, 
/COMUNIDADES EUROPEAS/, /BENELUX/, /AELC/, /CAEM/, 
/INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/, /CUENCA DEL PLATA/, 





PROYECTO OE PROPUESTA SOBRE EL SERVICIO SUBREGIONAL OE 
INFORMACION OE MERCADOS Y PRECIOS DE PRODUCTOS L INSUMUS 
AGROPECUARIOS. LIMA, 1974. 12 P.
JUN/OT 51
PROPOSICION DE LAS BASES PARA CREAR UNA OFICINA CENTRAL
RE INFORMACION COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. A IN DE DAR A CONOCER LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
DE CADA PAIS. SEÑALA LA REGLAMENTACION DEL SISTEMA. 
DEMUESTRA LA NECESIDAD DE PROMOVER LA COOPERACION 
RECIPROCA PARA ARMONIZAR POLITICAS Y ESTRUCTURAS 
BASICAS. DESCRIBE LOS ASPECTOS QUE PUEDEN SER PUESTOS EN 
PRACTICA POR LOS ORGANISMOS AGROPECUARIOS, REUNIONES 
PARA DISCUTIR PROBLEMAS Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR.





JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 1., LIMA, PERU, ib-Zl
Y NORMAS PARA LA OPERACION DEL FüNGU "SIMUN 
BOLIVAR". LIMA, JUNAC, 1974. 5 P.
C.AGR/I/DI 5
DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL FUNDu SIMON 
BOLIVAR, ESTABLECIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL I1C*, 
PARA DAR APOYO AL DESARROLLO RURAL DE LOS PAISES DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE. SE SEÑALA SU NATURALEZA, 
ESTRATEGIAS Y POLITICAS, FORMA DE OPERAR Y 
FINANCIAMIENTO. SE INCLUYE UNA GUIA PARA PRESENTAR 
PROYECTOS.




CEPAL. DIVISION DE ASUNTOS SOCIALES
DEPENDENCIA» CANSIO SOCIAL Y URBANIZACION EN 
LATINOAMERICA. SANTIAGO DE CHILE. CEPAL* 1967. 53 P.
BORRADOR PARA COMENTARIOS.
ESTUDIO SOBRE LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA 
SITUACION DE DEPENDENCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE AMERICA 
LATINA Y EL PROCESO DE URBANIZACION. DESCRIBE LOS 
CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL SISTEMA DE DEPENDENCIA Y SU 
INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO URBANO DENTRO.DE UN MARCO 
HISTORICO» CARACTERISTICAS DE LA NUEVA ESTRUCTURA 
ECONOMICA DE LOS PAISES Y LA MODIFICACION EXPERIMENTADA 
EN LA URBANIZACION. SEÑALA ASPECTOS DE LA 
INDUSTRIALIZACION Y SUS EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES; 
ANALIZA LAS IMPLICANCIAS OE ESTABLECER POLITICAS URBANAS.
/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/* /DEPENDENCIA/» 
/URBANIZACION/, /INDUSTRIALIZACION/, /CAMBIO SOCIAL/
ESPN
00504
SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, 1.» LIMA, PERU, 25-30 NüV., 1974 
INFORME DEL I. SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE 
PLANIFICACION INTEGRADA DE LOS PAISES MIEMBROS. LIMA, 
JUNAC, 1974. 66 P.
JUN/SI.PL/I/INFORME FINAL
RESUMEN DE LAS MATERIAS TRATADAS DURANTE LA REUNION, 
REALIZADA CON EL OBJETO DE ANALIZAR LA SITUACION 
ECONOMICA DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO EN EL MARCO DE 
LA INTEGRACION ECONOMICA Y DIALOGAR ACERCA DE 
FORMULACION DE ESTRATEGIAS CONJUNTAS DE DESARROLLO. 
INCLUYE ANTECEDENTES, SINTESIS Y COMENTARIOS OE LAS 
EXPOSICIONES DE LOS CONSULTORES PARTICIPANTES.





SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, l., LIMA, PERU, 25-30 NGV., 1974 
BOLIVIA. DESARROLLO E INTEGRACION. LIMA, JUNAC, 1974.
JUN/SI.PL/I/DT 6/REV.l
PRESENTA LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA BOLIVIANA EN EL 
PERIODO 1968-1973 ENFATIZANDO EL ANALISIS DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS Y PLANTEANDO CONCLUSIONES QUE DICEN 
RELACION CON LOS OBSTACULOS AL PROCESO DE DESARROLLO 
ECONOMICO E INTEGRACION. ANEXO ESTADISTICO.
/PUB JUNAC/. /BOLIVIA/, /DESARROLLO ECONOMICO/, 
/OBSTACULOS A LA INTEGRACION/
ESPN
00506
1TURBE DE BLANCO. E.
SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS» 1., LIMA, PERU, 25-30 NOV., 1974
VENEZUELA. LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO Y LA INTEGRACION; 
EL CASO VENEZOLANO. LIMA, JUNAC, 1974. b9 P.
JUN/SI-PL/I/DT 5
ANALIZA LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL DE VENEZUELA EN LOS ULTIMOS 13 ANOS. EXPONE LOS 
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MODELO Y POLITICAS APLICADAS; 
DESCRIBE SU PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DE LA 
INTEGRACION LATINOAMERICANA Y LAS IMPLICANCIAS EN LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO. SEÑALA LOS ELEMENTOS, 
ALCANCES Y LIMITACIONES EN LA FORMULACION DE UNA 
ESTRATEGIA SUBREGIONAL DE DESARROLLO. CUADROS 
ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /VENEZUELA/, /DESARROLLO ECONOMICO Y 






JUNAC. COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS, I.» LIMA, PERU. 15 OCT., 1973
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL SECTOR AGROPECUARIO 
DE LA SUBREGION ANDINA. LIMA, 1973. II P.
CAES/I/OI 4
ESTUDIO SOBRE EL PAPEL DEL SECTOR AGROPECUARIO Y LA 
NECESIDAD DE REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS, CON EL FIN DE 
LOGRAR UNA INTEGRACION EN ESTE CAMPO. DESCRIBE EL 
PANORAMA DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE ENCARA LA 
SUBREGICW, PROPONE LOS MECANISMOS Y MEDIDAS PAR* LLEVAR 
A CABO PROGRAMAS EN MATERIA DE SUSTITUCION De 
IMPORTACIONES, INTERCAMBIO INTRA—SUBREGIONAL Y REDUCIR 
LA DEPENDENCIA DE TERCEROS PAISES; INTEGRACION 
PROGRAMADA EN: PRODUCCION Y COMERCIO DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y EN EL CAMPO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. 
SEÑALA LAS LINEAS DE ACCION DE LA JUNTA DEL ACUERDO Dfc 
CARTAGENA.





ACUERDO DE CARTAGENA; TEXTO OFICIAL. LIMA, 1970. 35 P.
DOCUMENTO SOBRE LAS N O R M A S T E  RIGEN EL ACUERDO DE 
INTEGRACION SUBREGIONAL FIRMADO POR COLOMBIA, SOLIVIA, 
CHILE, ECUADOR Y PERU. PRESENTA SUS OBJETIVOS,
ESTRUCTURA Y FUNCION 06 LOS ORGANOS PRINCIPALES Y 
AUXILIARES. DESCRIBE LAS ESTRATEGIAS Y MECANISMOS 
ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR EL DESARROLLO DEL GRUPD 
ANDINO.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /GRUPO ANDINO/, 






INFORME ANUAL OE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
INVESTIGACIONES. LIMA» 1973. 15 P.
J/PR/40
EXAMEN DE LAS LABORES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE 
INVESTIGACION DE JUNAC, SUS OBJETIVOS Y EVALUACION A UN 
ANO DE FUNCIONAMIENTO. PRESENTA LAS ACC.IONES TOMADAS 
PARA ESTABLECER CONTACTO CON LAS INSTITUCIONES 
INTERESADAS Y UNA BREVE SINTESIS DEL ESTADO Y MECANISMOS 
DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS. ANALIZA EN DUE FORMA SE 
HA CUMPLIDO CON LOS FINES PROPUESTOS Y SU UTILIDAD. 
INCLUYE UN INFORME PRESUPUESTARIO.




SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, 1., LIMA, PERU, 25-30 NGV., 1974 
ECUADOR. INTEGRACION ANDINA Y DESARROLLO ECONOMICO; EL 
CASO ECUATORIANO. LIMA, JUNAC, 197%. 5 P.
JUN/SI.PL/1/DT 3
ANALIZA EL PROGRAMA DE GOBIERNO DLL ECUADOR EN 1972, 
DESTACANDO OUE LAS NUEVAS POLITICAS NO HAN SUPERADO LAS 
FALLAS DE FONDO DE SU DESARROLLO. EXAMINA LA íNFLUENCIA 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN LOS ASPECTOS CUHcRClALOS, 
OCÜPACIONALES y DE INVERSION Y COMO INTENSIFICARLO 
DENTRO DEL MODELO DE DESARROLLO. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /ECUADOR/, /GRUPO ANDINO/, /POLITICA De 





SEMINARIO INTERREGIüNAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, I-, LIMA, PERU, 25-30 NOV., 1974 
COLOMBIA. SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA 
COLOMBIANA EN RELACION CON EL PROCESO DE INTEGRACION ANDINA.
LIMA, JUNAC, 1974. 43 P.
JUN/SI.PL/I/DT 4 
JUN/SI.PL/l/DT 4/C0RR.1
DESCRIBE LA SITUACION, OBJETIVOS Y ORIENTACION üt LOS 
PLANES Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LOS ULTIMOS 
GOBIERNOS COLOMBIANOS. ANALIZA LOS ASPECTOS ESPECIFICOS 
DE LA INTEGRACION SUBREGIONAL Y LA POLITICA INTERNA DEL 
PAIS: ARMONIZACION DE POLITICAS ARANCELARIAS,
CAMBIARIAS, TRIBUTARIAS; MOVIHIENTO DE CAPITALES Y 
TRABAJO; TRATAMIENTO AL CAPITAL EXTRANJERO; COMPETENCIA 
Y PROGRAMACION SECTORIAL. CUADRES ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /COLOMBIA/, /PLANIFICACION DEL DESARROLLO/, 





SIECA. COMITE DE ALTO NIVEL. PERIODO DE SESIONES» 26.»
GUATEMALA» 2-* MAR.» 1976 
INFORME DEL COMITE DE_______   _ _ ALTO NIVEL PARA EL
PERFECCIONAMIENTO Y LA REESTRUCTURACION DEL MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO. GUATEMALA» SIECA» 1976. 30 P.
SIECA/CAN-XXVI/D.T.3/REV.1
INFORME DEL COMITE DE ALTO NIVEL ICAN) QUE PREPARO EL 
ANTEPROYECTO DEL TRATADO QUE RESTRUCTURA EL MCCA. SE 
SEÑALAN LOS ALCANCES Y SIGNIFICACION DEL ANTEPROYECTO EN 
TERMINOS DE AVANCES CONCRETOS HACIA LA INTEGRACION 
REGIONAL« SE ENTREGAN ANTECEDENTES ACERCA DEL TRABAJO 
DEL CAN Y LA PARTICIPACION DE LOS ORGANISMOS 
CENTROAMERICANOS. FINALMENTE SE PRESENTA UN RESUMEN DEL 
CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO EN EL QUE SE INDICAN LOS 
OBJETIVOS, ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD, 
ASPECTOS FINANCIEROS, ETC.
/PUB SIECA/. /MCCA/, /AMERICA CENTRAL/, /CAN/
ESPN
00513
SIECA. COMISION COORDINADORA DE MERCADEO Y ESTABILIZACION 
DE PRECIOS. REUNION EXTRAORDINARIA, 5., MANAGUA, NICARAGUA, 
15-17 NOV., 1976
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISION COORDINADORA OE 
MERCADEO Y ESTABILIZACION DE PRECIOS. GUATEMALA, SIECA,
1976. 12 P.
SIECA/CCMEP—EX—V/D.T.6
ANTECEDENTES PARA LA FORMULACION DE UN NUEVO PROGRAMA OE 
TRABAJO DE LA COMISION COORDINADORA DE MERCADEO Y 
ESTABILIZACION DE PRECIOS, EN RELACION A LA PRODUCCION, 
CONSUMO, COMERCIALIZACION Y PRECIOS DE LOS GRANOS 
BASICOS. SE ANEXA AL PROGRAMA ANTERIOR APROBADO EN LA 
13. REUNION ORDINARIA DE 1973 COMO UN ANTECEDENTE MAS 
PARA LA FORMULACION DEL NUEVO PROGRAMA.




SIECA. COMISION CENTROAMERICANA DE AUTORIDADES PORTUARIAS. 
REUNION EXTRAORDINARIA, 8-, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, 6-5 
MAR., 1975
CONSIDERACIONES SOBRE > AS ALZAS GE FLETES Y RECARGOS OE 
LAS CONFERENCIAS MARITIMA' EN CENTROAMERICA. GUATEMALA, 
SIECA, 1975. 8 P.
SIECA/COCAAP—8EX/D.T.6
ANALISIS OE LAS CONFERENCIAS MARITIMAS QUE REGULAN EL 
TRAFICO DEL TRANSPORTE MARITIMO EN AMÉRICA CENTRAL Y SU 
INCIDENCIA DECISIVA EN LAS ALZAS DE LOS FLETES MARITIMOS 
DE LA REGION. SE ENUMERAN LAS CONFERENCIAS MARITIMAS QUE 
HAN OPERADO EN AMERICA CENTRAL Y LOS CAMBIOS DE FLETES Y 
RECARGOS ANUNCIADOS PARA LOS ANOS 1973 Y 1976.





SIECA. COMITE OE ALTO NIVEL. PERIODO DE SESIONES» 8.» 
MANAGUA. NICARAGUA. 18-20 NOV., 1974
SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE DESARROLLO 
EQUILIBRADO Y DE PAISES DE MENOR DESARROLLO RELATIVO. 
GUATEMALA. SIECA. 1974. 158 P.
SIECA/CAN—VIII/D.T.i
PROYECTO CONJUNTO SIECA/BROOKINGS
ANALISIS DE LA TEORIA OE LA INTEGRACION EN PAISES 
SUBDESARROLLADOS Y EXAMEN DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL 
CONCEPTO DE DESARROLLO EQUILIBRADO EN LAS ETAPAS DE 
FORMACION Y DE PLENO DESENVOLVIMIENTO DEL MCCA. SE 
REVISANDOLOS INTENTOS DE MEDICION DEL MENOR DESARROLLO 
RELATIVO DE LOS PAISES DEL AREA Y DE LOS BENEFICIOS 
SOCIALES NETOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA.
/PUB SIECA/. /MCCA/, /PAISES DE MENOR DESARROLLO 
RELATIVO/, /EVALUACION DE LA INTEGRACION/, /TEORIA OE LA 
INTEGRACION/. /BENEFICIOS DE LA INTEGRACION/
ESPN
00516
REUNION DE EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION 
DE LA ZONA DEL ACRE, 1., LIMA, PERU, 27 AG0.-3 SET., 1977 
INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE EXPERTOS EN ROYA 
DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION DEL ACRE. LIMA, JUNAC,
1977. I V.
JUN/RE.RC/I/INFORME FINAL
INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE EXPERTOS EN ROYA 
DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION SANITARIA Y VERIFICACION 
DE LA EXISTENCIA DE ESTA ENFERMEDAD EN LA ZONA DEL ACRE. 
SE INCLUYEN LOS AVANCES DEL PROGRAMA CONJUNTO EN LOS 
SIGUIENTES ANEXOS: ANEXO 1) INFORME DE COLOMBIA. ANEXO 
2) INFORME DE NICARAGUA. ANEXO 3» FORMULARIO ELABORADO 
PARA ACOPIO DE DATOS E INFORMACION DURANTE LA 
PROSPECCION SANITARIA EN EL ACRE. ANEXO 4) INFORME DEL 
AVANCE DEL PROGRAMA CONJUNTO EN LA SUBREGION.
/PUB JUNAC/. /INFORME DE ACTIVIDADES/, /PERU/, 
/NICARAGUA/, /COLOMBIA/, /CAFE/, /PROTECCION DE LAS 
PLANTAS/, /DATOS ESTADISTICOS/, /SIST ANDINO SANIDAD 





INFORME DE LA CAMPANA DE PREVENCION OE LA ROYA DEL CAFETO 
EN COLOMBIA; CINCO ANOS DE ACTIVIDADES. EN: REUNION DE
EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION DE LA ZONA 
DEL ACRE, 1., LIMA4 PERU, 27 AGO.-3 SET., 1977 INFORME 
FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, 
PARA LA PROSPECCION DEL ACRE. LIMA, JUNAC, 1977. 16 P.
JUN/RE.RC/I/INFORME FINAL
INFORME OE COLOMBIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 
EL PAIS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS EN RELACION A LA CAMPANA 
DE PREVENCION DE LA ROYA DEL CAFETO.
/PUB JUNAC/. /COLOMBIA/, /PROTECCION DE LAS PLANTAS/, 
/CAFE/, /SIST ANDINO SANIDAD AGROPECUARIA/. /ROYA DEL 




INFORME DE LA MISION TECNICA INTEGRADA POR EL ORGANISMO 
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA PARA EVALUAR 
LA SITUACION DE LA ROYA DEL CAFETO Y LA POSIBILIDAD DE SU 
ERRADICACION« EN LA REPUBLICA DE NICARAGUA. EN: REUNION
DE EXPERTOS EN ROYA DEL CAFETO, PARA LA PROSPECCION DE LA 
ZONA DEL ACRE, 1.« LIMA, PERU, 27 AGO.-3 SET., 1977 
INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE EXPERTOS EN ROYA DEL 
CAFETO. PARA LA PROSPECCION DEL ACRE. LIMA, JUNAC, 1977.
14 P.
JUN/RE.RC/1/INFORME FINAL
INFORME DE LA MISION TECNICA DE CIRSA PARA EVALUAR LA 
CAMPANA DE' ERRADICACION DE LA ROYA DEL CAFETO EN NICARAGUA. 
CONTIENE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
/PUB JUNAC/. /NICARAGUA/, /CAFE/, /PROTECCION Dt LAS 





JUNAC. CONSEJO MONETARIO Y CAMBIARLO. REUNION, 6., CARACAS, 
VENEZUELA. 30 AG0.-3 SET., 1976
ORGANIZACION INSTITUCIONAL MONETARIA Y FINANCIERA DE LOS 
PAISES MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1976. 1 V.
CMC/VI/DT 6
SE DESCRIBE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL, MONETARIA Y 
FINANCIERA DE LOS PAISES MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO: LOS 
BANCOS CENTRALES, EL SISTEMA BANCARIO, LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Y LOS ORGANISMOS CONTRALORES DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE CADA PAIS. 
CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /BANCOS CENTRALES/, /INSTITUCIONES 
FINANCIERAS/, /GRUPO ANDINO/, /BANCOS COMERCIALES/, 
/CONSEJO HONETARIO Y CAMBIARIO/
ESPN
00520
SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION 
ESTADISTICA, I., LIMA, PERU, 29 AGO.-2 SET., 1977 
GRUPO ANDINO: ANALISIS Y EVALUACION GLOBAL DE LA 
SITUACION DE LAS ESTADISTICAS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR.
LIMA, JUNAC, 1977. 1 V.
JUN/SEM.SS1E/I/DT 3
ANALISIS Y EVALUACION GLOBAL DE LA SITUACION DE LA 
INFORMACION ESTADISTICA DEL SECTOR DE COMERCIO EXTERIOR, 
CONFORME AL ESQUEMA PROPUESTO EN EL INFORME FINAL Dt LA 
1. REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DEL SECTOR ORGANIZADO 
POR JUNAC. INCLUYE TEXTOS LEGALES, DATOS ESTADISTICOS, 
TIPOS DE FORMULARIOS Y MODELOS DE DOCUMENTOS ADUANEROS.






SITUACION RECIENTE DEL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS. LIMA, 1973. 13 P.
J/PR/37
ANALIZA DESDE 1972, EL MERCADO MUNDIAL AGROPECUARIO, LA 
ESCASEZ DE OFERTA, ALZAS DE PRECIOS Y EL AUMENTO DE LAS 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGRICOLAS. DETALLA LA 
SITUACION DE ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS BASICOS.




CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAO 
ILPES
IMAGEN AGROPECUARIA DENTRO DEL MARCO DE LA INTEGRACION 
ANDINA. LIMA, JUNAC, 1973. 150 P.
J/PR/31
VERSION PRELIMINAR.
ANALIZA LAS CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO AGROPECUARIO 
EN LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO Y EXPONE LOS LINCAMIENTOS 
BASICOS PARA UNA POLITICA SUBREGIONAL, DENTRO DEL MARCO 
DE LA INTEGRACION. PROYECTA EL DESARROLLO AGROPECUARI»Y 
EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS SEIS PAISES ANDINOS HACIA 
1980. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /DESARROLLO AGRICOLA/, /GRUPO ANDINO/, 
/COMERCIO EXTERIOR/, /INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/ 
ESPN
168
ANTEPROYECTO DE PROPUESTA SOBRE EL SISTEMA ANDINO DE 
SANIDAD AGROPECUARIA. LIMA, 1974. 84 P.
JUN/DT 48/REV.l
TEXTO DEL ANTEPROYECTO DE PROPUESTA SUBRE EL SISTEMA 
ANDINO DE SANIDAD AGROPECUARIA. INCLUYE EN ANEXOS: 
REGISTRO DE NORMAS FITQSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS DE LOS 
PAISES DEL GRUPO ANDINO.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /PROTECCION DE LAS PLANTAS/ 




SANIDAD AGROPECUARIA EN EL GRUPO ANDINO: DIAGNOSTICO Y 
PLANTEAMIENTO DE ACCION. LIMA, 1973. 72 P.
J/PR/41
VERSION PRELIMINAR.
ESTUDIA LAS LIMITACIONES DEL COMERCIO AGROPECUARIO ENTRE 
LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO, DEBIDO A LA FORMA COMO SE 
APLICAN E IMPLEMENTAN LAS NORMAS SANITARIAS DE CADA 
PAIS. PRESENTA UN DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA SANITARIO Y 
CUADROS DE LA MOVILIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
SUJETOS A NORMAS SANITARIAS. PROPONE PLANTEAMIENTOS DE 
ACCION*TENDIENTES A LOGRAR UNA ARMONIZACION Pt POLITICAS 
DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL. INCLUYE EN ANEXOS:
CONVENIOS SANITARIOS VIGENTES EN LOS PAISES Y TIPOS DE 
PERMISOS Y CERTIFICADOS F1T0SANITARIOS.
/PUB JUNAC/. /PROTECCION DE LAS PLANTAS/, /COMERCIO 




COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. PERIODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS, 10., LIMA, PERU, 11-15 OIC., 1972
ACTA FINAL DEL 10. PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIHA, JUNAC, 1972. 
36 P.
DESCRIPCION SOBRE EL DESARROLLO, ACUERDOS Y CONCLUSIONES 
DEL 10. PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA 
COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. INCLUYE ANEXOS SOBRE: 
INFORME DE LOS GRUPOS DE TRABAJO PARA PROPONER UN 
SISTEMA SUBREGIONAL DE EXPORTACIONES, Y ACTA FINAL DE LA 
REUNION DE INSTALACION DE LA COMISION MIXTA 
ANDINO-MEXICANA. SEÑALA LOS ANTECEDENTES, LA DECLARACION 
CONJUNTA DE LOS PARTICIPANTES Y UN PROGRAMA DE ACCION 
PARA INTENSIFICAR EL COMERCIO RECIPROCO.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /INTEGRACION 




SEMINARIO INTERREG10NAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS. 1.. LIMA, PERU, 25-30 NQV., 1974 
CHILE. ESTRATEGIA DE DESARROLLO E INTEGRACION. LIMA, 
JUNAC, 1974. 34 P.
JUN/SÍ.PL/I/DT 2
PRESENTA LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE CHILE 
EN EL MEDIANO PLAZO, EL PAPEL Dfc LA INTEGRACION EN DICHA 
PERSPECTIVA Y ENTREGA ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE UNA 
POSIBLE ESTRATEGIA CONJUNTA OE DESARROLLO E INTEGRACION. 
SE DESCRIBEN LOS PROYECTOS NACIONALES A DESARROLLAR POR 
LOS DISTINTOS SECTORES.
169
/PUB JUNAC/. /CHILE/, /INTEGRACION ECONOMICA/, 
/ESTRATEGIA DEL DESARROLLO/, /PLANIFICACION CONJUNTA/
ESPN
00 527
CONFERENCIA SUBREG10NAL SOBRE POLITICAS NACIONALES DE 
ALIMENTACION Y NUTRICION, I., LIMA, PERU, 9-14 JUL., 1V73 
PONENCIA DE LA DELEGACION CHILENA AL SEGUNDO PUNTO Di LA 
AGENDA. LIMA, JUNAC, 1973. 19 P.
INFORME SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO CHILENO, PARA 
ENCARAR UNA POLITICA NACIONAL DE ALIMENTACION Y 
NUTRICION EN EL PAIS.




ANALISIS Y RECOMENDACIONES EN RELACION CON LOS PROGRAMAS 
OE CUARENTENA VEGETAL LN EL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC,
1972. 40 P.
J/PR/18
PROGRAMA DE COLABORACION FAO/PNUü/JUNAC.
ANALIZA LA SITUACION FITOSANITARIA DE LOS PAISES 
MIEMBROS DEL GRUPO ANDINO. SE FORMULAN ALGUNAS 
RECOMENDACIONES PARA SU MEJORAMIENTO. EN ANEXO IV Se 
PRESENTA UN INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SANIDAD 
VEGETAL.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /ENFERMEDADES DE LAS 





CONSIDERACIONES SOBRE MECANISMOS PARA LA INTEGRACION 
SANITARIA ANIMAL EN LA SUBREG10N ANDINA. LIMA, JUNAC,
1972. 15 P.
J/PR/I7
PROGRAMA DE COLABORACION FAO/PNUÜ/JUNAC.
ANALIZA LOS ASPECTOS SANITARIOS RELACIONADOS CON LA 
PRODUCCION Y EL COMERCIO SUBREGXQNAL EN EL MARCO DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA. EXPONE LOS POSIBLES MECANISMOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA ARMONIZAR E INTENSIFICAR MEDIDAS DE 
SANIDAD ANIMAL EN LA SUBREGION.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /GRUPO ANDINO/, 
/POLITICA SANITARIA/, /SIST ANDINO SANIDAD 




SITUACION V PERSPECTIVAS DEL ARROZ EN LOS PAISES DEL 
GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1973. 45 P.
J/PR/30
VERSION PRELIMINAR.
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PNUü/FAG/JUNAC.
ANALIZA LA SITUACION DEL ARROZ EN LOS PAISES DEL GRUPO 
ANDINO: SU PRODUCCION, CONSUMO, PRODUCTIVIDAD, NIVEL DE 
PRECIOS, COMERCIO EXTERIOR V CONDICIONES VIGENTES EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL. ESTUDIA SDS PL-RSPECTIVaS FUTURAS, 
CON EL FIN DE SENTAR LAS BASES DE LA APL1CAC1UN DL 
ALGUNAS DISPOSICIONES DEL ACUERPO DE CARTAGENA 
RELACIONADAS CON EL REGIMEN AGROPECUARIO. CUADRuS 
ESTAD1S1ICOS.
/PUB JUNAC/. /ARROZ/, /GRUPO ANDINO/, /PRECIOS/, 





SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS EN 
EL GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1573. 71* P.
J/PR/33
VERSION PRELIMINAR.
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PNUD/FAü/jUNAC.
ANALIZA LA SITUACION DE LA LECHE Y SÚ5 DERIVADOS EN LOS 
PAISES DEL GRUPO ANDINO; SU PRODUCCION, CONSUMO, NIVEL 
DE PRECIOS» COMERCIO EXTERIOR Y LAS CONDICIONES VIGENTE! 
EN EL MERCADO INTERNACIONAL. ESTUDIA PERSPECTIVAS 
FUTURAS DE OFERTA Y DEMANDA De ESTOS PRODUCTOS fcN LA 
SUBREGION. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /PRODUCTOS LACTEOS/, 





CONFERENCIA SUBREGIÜNAL SOBRE POLITICAS NACIONALES Dfc 
ALIMENTACION Y NUTRICION, i., LIMA, PERU, 9-14 JUL., lv73 
SITUACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LOS PAISES DEL 
GRUPO ANDINO Y LA INTEGRACION SUiíREGIONAL. LIMA, JONaC,
1973. I V.
J/PR/26
PROGRAMA DE COLABORACION UNICEP/JUNAC.
ANALIZA LOS ASPECTOS BASICOS DEL DESARROLLO SOCIAL Y 
CRECIMIENTO ECONOMICO; LA OFERTA DE ALIMENTOS EN LA 
SUBREGIUN, LAS PERSPECTIVAS ACIMENTARIAS Y NG'TR 1CIGNALES 
HACIA 1980 Y LA INTEGRACION COMO FACTOR DE ESTIMULO Y 
SOLUCION. CUADROS ESTADISTICOS.





SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA; SECTOR 
AGROPECUARIO. LIMA, 1972. 46 p.
JUN/DT 28
PRESENTA A EOS PAISES DEL GRUPO ANDINO UN AVANCI DEL 
SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION ESTADISTICO DEL 
SECTOR AGROPECUARIO DE ACUERDO A LA DECISION 4 3 .
/PUB JUNAC/. /SECTOR AGRICOLA/, /GRUPO ANDINO/, /DATOS 




PLANTEAMIENTOS DE ACCION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN 
EL MARCO DE LA INTEGRACION ANDINA. LIMA, 1973. 129 P.
JUN/DT 40
EXAMINA LA INTERRELACION ENTRE INTEGRACION Y DESARROLLO 
AGRICOLA Y EL TRATAMIENTO OTORGADO DENTRO DEL ACUERDO DE 
CARTAGENA AL SECTOR AGROPECUARIO. PLANTEA LAS AREAS DE- 
ACCION CONJUNTA SUBREGICNAL EN LOS PLANOS INTERNO.'» Y 
EXTERNOS DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO Y .LOS MECANISMOS 
PARA LLEVARLAS A CABO. SEÑALA LAS PERSPECTIVAS DLL 
COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO Y DEL INTERCAMBIO 
INTRASUBREGIONAL. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /DESARROLLO AGRICOLA/, 






SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL TRIGO, ARRÜZ Y MAIZ EN EL 
GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1973. 48 P.
J/PR/27
VERSION PRELIMINAR.
PROGRAMA DE COLABORACION PNUD/FAO/JUNAC.
ANALIZA LA SITUACION DEL MAIZ, TRIGO Y ARROZ EN LUS 
PAISES DEL GRUPO ANDINO: SU PRODUCCION, CONSUMO, NIVEL 
DE PRECIOS, COMERCIO EXTERIOR Y CONDICIONES VIGENTES EN 
EL MERCADO INTERNACIONAL. ESTUDIA SUS PERSPECTIVAS 
FUTURAS, FUNDAMENTOS PARA LA APLICACION DE DXSPUSICÍüNES 
DEL ACUERDO Dfc CARTAGENA RELACIONADAS CON EL REGIMEN 
AGROPECUARIO. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /TRIGO/, /MAIZ/, /ARROZ/, /GRUPO ANDINO/, 
/PRECIOS/, /CONSUMO/, /PRODUCCION/, /-PRODUCTIVIDAD/, 




SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL MAIZ EN LOS PAISES DEL GRUPO 
ANDINO. LIMA, JUNAC, 1973. 54 P.
J/PR/29
VERSION PRELIMINAR.
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA PNUD/PAü/JUNAC.
ANALIZA LA SITUACION DEL MAIZ EN LUS PAISES DEL GRUFU 
ANDINO: SU PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD, CONSUMO, NIVEL uE 
PRECIOS, COMERCIO EXTERIOR Y CONDICIONES VIGENTES EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL. EXAMINA SUS PERSPECTIVAS FUTURAS 
CON EL FIN DE SENTAR LAS BASES ü£ APLICACION De 
DISPOSICIONES DEL ACUERDO DE CARTAGENA, RELACIONADAS CON 
EL REGIMEN AGROPECUARIO. CUADROS ESTADÍSTICOS.
/PUB JUNAC/. /MAIZ/, /GRUPO ANDINO/, /PRECIOS/, 





LIVESTOCK ECONOMY OF THE ANOEAN PACT COUNTRIES. LIMA, 




ESTUDIA EL DESARROLLO GANAOERO EN LOS PAISES DEL GRUPO 
ANDINO, PONIENDO ENFASIS EN LA PRODUCCION DE CARNE, CON 
EL FIN DE PROMOVER POLITICAS COMUNES DE PRODUCCION Y 
COMERCIO DE CARNE Y GANADO. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /SOLIVIA/, /CHILE/, /COLOMBIA/, /ECUADOR/, 




INFORME DE AVANCE DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 
TENDIENTE A LA ORGANIZACION DE UNA FLOTA MULTINACIONAL DE 
CARGA A GRANEL. LIMA» 1973. 113 P.
J/PR/36
VERSION PRELIMINAR.
ESTUDIA LA ORGANIZACION DE UNA FLOTA MULTINACIONAL DE 
CARGA A GRANEL EN EL GRUPO ANDINO. INCLUYE LAS 
ESTADISTICAS RECOPILADAS! PLAN DE ACTIVIDADES FUTURAS Y 
APENDICES CON LISTA DE PRODUCTOS A SER TRANSPORTADOS; 
METODOLOGIAS PARA DELIMITACION DE CORREDORES. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA MISION JAPONESA Y 
LEGISLACION NAVIERA DE LOS PAISES MIEMBROS DE JUNAC. 
CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /TRANSPORTE MARITIMO/, /ASPECTOS






METALES NO FERROSOS EN LA SUBREGION ANDINA; PROPUESTA 




EXAMINA LA POSIBILIDAD DE FORMULAR UNA ESTRATEGIA Dfc 
INTEGRACION MINERA PARA LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO. 
CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /METALES NO FERROSOS/, 




REFLEXIONES SOBRE UNA ESTRATEGIA PARA ORGANIZAR EL 
ESPACIO ANDINO A TRAVES DE UNA POLITICA DE INFRAESTRUCTURA.
LIMA, JUNAC, 1973. 50 P.
J/PR/34
VERSION PRELIMINAR.
INTENTA DEFINIR POLITICAS QUE CONDUZCAN A LA FORMACION 
DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE,PERMITA LA INTEGRACION Y 
DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL GRUPO ANDINO, COMO TAMSIEN 
ENCONTRAR UNA ESTRATEGIA PARA ORGANIZAR SUS TERRITORIOS 
DE MANERA FUNCIONAL.
/PUB JUNAC/. /POLITICA DE TRANSPORTE/, /GRUPO ANDINO/, 





PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AREA DE 
LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE. LIMA, 1973. 175 P.
J/AJ/33 REV.2
SE DESCRIBEN TRES PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN 
EL AREA DE LA HIDROMETALURGIA DEL COBRE QUE JUNAC 
PROPONE A LA COMISION PARA QUE SEAN DESARROLLADOS EN 
FORMA MULTINACIONAL POR SOLIVIA, CHILE Y PERU DE ACUERDO 
AL CAPITULO II DE LA DECISION 10. CUADROS ESTADISTICOS.
ESPN
/PUB JUNAC/. /PROYECTO DE DESARROLLO/, /METALURGIA/, 




LIXIVIACION BIOLOGICA DE MINERALES SULFURADOS. EN:
JUNAC PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL 
AREA DE LA HIDRQMETALURGIA DEL COBRE. LIMA, 1973. P. 
67-104.
J/AJ/33 REV.2
TRADUCCION DEL ORIGINAL EN INGLES PRESENTADO AL GRUPO DE 
TRABAJO EN "MEDIOS DE EXPLOTACION DE MINERALES DE BAJA 
LEY", NU, NEW YORK, 3-7 ABR., 1972.
TRABAJO PRESENTADO COMO APORTE A LOS PROYECTOS DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO D£ LA HIDRQMETALURGIA DLL CUBRE.




PROGRAMA SIDERURGICO: TIPOS DE ESTUDIO QUE SE REALIZARAN 
E INFORMACION REQUERIDA. LIMA, 1974. 9 P.
J/DI/23
PRESENTA LA LISTA DE ESTUDIOS A REALIZARSE EN CADA PAIS 
DEL GRUPO ANDINO DENTRO DEL PROGRAMA SIDERURGICO DE LA 
JUNAC, Y EL TIPO DE INFORMACION REQUERIDA PARA 
DESARROLLARLOS.




CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION Y COOPERACION EN AMERICA 
LATINA, 8., BRASILIA, BRASIL, 4-29 JUL., 1977 
BRASIL FRENTE A AMERICA LATINA.
BRASIL EM FACE DE AMERICA LATINA. BUENOS AIRES, INIAL,
1977. 22 P. ESPN, 13 P. PORT
INTAL CUR.16/DT.1 
EDICION BILINGÜE.
DESTACA LA COLABORACION BINACIONAL Y MULTINACIONAL 
RECIPROCA QUE PROPICIA EL GOBIERNO DE BRASIL COMO 
OBJETIVO PRINCIPAL DE SU POLITICA EXTERIOR. ANALIZA EL 
FENOMENO DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIGNALES Y EXAMINA 
SEPARADAMENTE, LAS RELACIONES Dfc BRASIL CCN ALGUNOS 
PAISES, DE AMÉRICA LATINA, AMERICA CENTRAL Y EL CARI-BE. Y 
PLANTEA EL ROL DE LOS ESTADOS UNIOOS EN EL PLaNO 
CONTINENTAL.
/PUB INTAL/. /COOPERACION INTERNACIONAL/, /POLITICA 





TERMINOS DE REFERENCIA. PROGRAMA DE ESTUDIOS RELATIVOS A 
LOS FERROCARRILES Y LA INTEGRACION INDUSTRIAL 
LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES, 1977. 42 P.
INTAL INV.22/DT.1
ANALIZA LAS POSIBILIDADES DE INTEGRACION EN LA 
FABRICACION DE MATERIAL FERROVIARIO A NIVEL 
LATINOAMERICANO A TRAVES DE UNA IDENTIFICACION, ANALISI 
Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE COMPLEMENTACION. 
ESTUDIA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ARANCELARIAS EN 
MATERIALES ESPECIFICOS Y CONSIDERA LOS ASPECTOS 
ECONOMICOS, INSTITUCIONALES Y TECNICOS PARA EL LOGRO BE 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.
/PUB INTAL/. /INTEGRACION INDUSTRIAL/, /AMERICA 
CENTRAL/, /EVALUACION DE PROYECTO/, /ASPECTOS TECNICOS/ 
/ACUERDOS DE COMPLEMENTADION/
ESPN
?0546NTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION, 18., BUENOS AIRES, 3-4 
W T . t  1977
ACTA OE LA XVI12 REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INIAL. 
BUENOS AIRES, INTAL, 1977. 24 P.
INTAL REUNION 29/C.C.18/DT.l 
VERSION PRELIMINAR.
EXAMINA LA EVOLUCION DEL PROCESO DE INTEGRACION Y EL 
PAPEL DE INTAL DENTRO DE DICHO PROCESO. EVALUA LOS 
TRABAJOS 'PARA 1977 Y REVISA LA SITUACION INTERNA DEL 
ORGANISMO EN EL PRESENTE Y SUS PERSPECTIVAS PARA EL 
FUTURO. COMENTA EL APOYO DEL B1D A LAS PROPUESTAS 
NACIONALES Y REGIONALES DE DESARROLLO.
/PUB INTAL/. /RELACIONES ECONOMICAS/, /DESARROLLO DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL/, /DESARROLLO REGIONAL/,




PROGRAMA OE ACTIVIDADES DEL INTAL PARA 1977. BUENOS 
AIRES, 1976. 53 P.
EXAMINA LAS ACTIVIDADES DE INTAL PARA 197? CON ESPECIAL 
REFERENCIA A SUS PROGRAMAS PRINCIPALES: INTEGRACION 
INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA; ASPECTOS 
ECONOMICO-JURIDICOS; JURIDICO INSTITUCIONALES; DE 
PRE-INVERSION; ADIESTRAMIENTO; PUBLICIDAD Y DIFUSION; 
ETC. Y A SUS SERVICIOS Y PROYECTOS ESPECIALES PROPUESTOS 
EN MATERIA OE COOPERACION TECNICA Y DESARROLLO.
/PUB INTAL/. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /INTEGRACION 
REGIONAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, 
/COOPERACION INTERNACIONAL/, /ASPECTOS JURIDICOS/, 




REUNION SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCION DE CONFLICTOS EN 
PROCESOS DE COOPERACION O DE INTEGRACION ECONOMICA, 
GUATEMALA, 3-5 ABR., 1972
SETTLEMÉNT OF DISPUTES IN THE GATT. BUENOS AIRES,
INTAL, 1972. I V .
INTAL REUNION 10/DT.2
PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA DEL INTAL A La SIEGA.
COMENTA LOS PROCEDIMIENTOS MAS FRECUENTES CONTEMPLADOS 
EN LAS CLAUSULAS DEL ACUERDO GENERAL DEL GATT PARA 
RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE DERECHOS Y QBLIGACIONES DE 
LAS PARTES RECURRENTES. INCLUYE ANEXOS CON ESTUDIO DE 
CASOS.
/PUB INTAL/. /POLITICA ARANCELARIA/, /BARRERAS 
COMERCIALES/, /ACUERDOS ARANCELARIOS/, /AUSTRIA/, 
/NORUEGA/, /FRANCIA/, /ITALIA/, /ESPAÑA/, /EEUU/, 





SIECA. COMISION NORMALIZADORA DEL MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO. REUNION, 11., GUATEMALA, 19-21 JUL., 1972 
ANALISIS OE LA SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
CENTROAMERICANA Y SUS POSIBILIDADES DE SUSTITUIR 
IMPORTACIONES Y DE EFECTUAR EXPORTACIONES A TERCEROS 
PAISES? ANEXO ESTADISTICO. GUATEMALA, 1972. I V. 
SIECA/CNMC—XI/D.T.2/ADD.2
ESTADISTICAS OE LAS CORRIENTES COMERCIALES DE LOS 
PRODUCTOS TEXTILES COMPRENDIDOS EN LOS GRUPOS NAUCA 651, 
652 Y 653 CORRESPONDIENTES A LOS ANOS 1965-71 Y 
ESTADISTICAS VARIAS DE COMERCIO EXTERIOR TEXTIL tN 
AMERICA CENTRAL. CUADROS ESTADISTICOS.






SIECA. COMISION NGRMAL1ZA0ÜRA DEL MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO. REUNION, 11., GUATEMALA, 19-21 JUL., 1972 
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES Y LA PROMOCION DE 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TEXTILES EN CENTROAMERILA. 
GUATEMALA, 1972. I V.
SIECA/CNMC-XI/D.T.2/ADO.1/REV.1
EXAMEN DE LA EVOLUCION DEL COMERCIO DL LOS PRODUCTOS, 
TEXTILES EN EL PERIODO 1965-71, EN LAS FRACCIONES 
ARANCELARIAS INCLUIDAS EN LOS GRUPOS NAUCA »NOMENCLATURA 
ARANCELARIA UNIFORME PARA CENTRO AMERICA) 651, 652 Y 
653. ANALIZA LOS EFECTOS DE LA ADOPCION DE LOS NIVELES 
ARANCELARIOS MAXIMOS DEL SEGUNDO PROTOCOLO DE MANAGUA. 
ANEXOS* A) METODOLOGICO, B) PERSPECTIVAS DE LAS 
EXPORTACIONES A TERCEROS PAISES OE PRODUCTOS TEXTILES Y 
LINCAMIENTOS PARA UN PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA 
EXPORTACION. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB SIECA/. /INDUSTRIA TEXTIL/, /AMERICA CENTRAL/, 





SIECA. COMISION NORMALIZADORA DEL MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO. REUNION, 11., GUATEMALA, 19-21 JUL., 1512 
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
CENTROAMERICANA Y SUS POSIBILIDADES DE SUSTITUIR 
IMPORTACIONES Y DE EFECTUAR EXPORTACIONES A TERCEROS PAISES.
GUATEMALA, 1972. 69 P.
SIECA/CNMC—XI/D.T.2/REV.l
TERCER INFORME DE LA SECRETARIA.
SE IDENTIFICAN LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE TEJIDOS 
PLANOS QUE CONFRONTAN PROBLEMAS DE CQMPETlTIVIDfcü EN LL 
MCCA Y SE SUGIEREN MEDIDAS PARA COLOCARLAS EN MEJOR 
SITUACION DE COMPETENCIA. ANALIZAN LAS MEDIDAS 
ENCAMINADAS A ACELERAR EL PROCESO DE SUSTITUCION DE 
IMPIMITACIONES Y PROMOVER LAS EXPORTACIONES AL RESTO DEL 
MUNDO. DESCRIBE LOS RESULTADOS DE LAS REUNIONES CON 
REPRESENTANTES OE LOS GOBIERNOS Y EMPRESARIOS SOBRE 
OTRAS MEDIDAS APLICABLES A LA INDUSTRIA TEXTIL. CUADROS 
ESTADISTICOS.




P NDE2 HUNE VAR. J.NINAR ON CARIBBEAN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES ANO PROCESS 
REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT. KINGSTON. JAMAICA. 7-8 
OEC.t 1970
SUBREGIONAL GROUPINGS AND THE REGIONAL INTEGRATION OF THE 
»ANDEAN GROUP". BUENOS AIRES. INTAL. 1570. 17 P.
INTAL SEM.16/REP.5
DISCUTE LOS ARANCELES DE LA INTEGRACION ECONOMICA DE LOS 
PAISES SIGNATARIOS DEL GRUPO ANDINO EN BASE A LOS 
OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA DECLARACION DE BOGOTA. ANALIZA 
LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO ANDINO. LAS 
RELACIONES DE LOS PAISES INVOLUCRADOS CON LA ALALC Y 
EXAMINA EL PROGRAMA DE LIBERALI¿ACION REFERIDA A LDS 
ARANCELES.
/PUB INTAL/. /ALALC/. /MCCA/, /GRUPO ANDINO/,
/DESARROLLO INDUSTRIAL/, /DECLARACION DE BOGOTA/. 
/INTEGRACION SUBREGIONAL ANDINA/. /ACUERDOS DE 






SEMINAR ON CARIBBEAN EN6LISH SPEAKING COUNTRIES ANO PROCESS 
OF REGIONAL ECONOMIC OEVELOPMENT» KINGSTON, JAMAICA, 7-8 
DEC.» 1970
RESOURCES AND PRIORITIES FUR THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OF THE CARIBBEAN. BUENOS AIRES, 1NTAL, 1570. 26 P.
INTAL SEM.16/REP.10
PRESENTA LAS PERSPECTIVAS ECONOMICAS Y ESPACIALES DE LOS 
PAISES DE HABLA INGLESA DE LA REGION CARIBEÑA Y LAS 
ALTERNATIVAS POSIBLES PARA EL DESARROLLO A PARTIR DE UN 
EVENTUAL ESTIMULO A LA INDUSTRIALIZACION. ANALIZA LAS 
DEFICIENCIAS QUE AFECTAN AL PROCESO Y LAS PRIORIDADES 
QUE SE ADVIERTEN PARA SUPERARLAS, PLANTEA EL DIVORCIO 
QUE SE OBSERVA ENTRE LA POTENCIALIDAD Y EL USO OE LOS 
RECURSOS EXISTENTES Y EXAMINA LA FACTIBILIDAD DE UNA 
INTEGRACION ORGANICA DE RECURSOS.
/PUB INTAL/. /CARIBE/, /DESARROLLO INDUSTRIAL/,
/RECURSOS ECON(MICOS/, /AZUCAR/, /BANANAS/, /BAUXITA/, 




SEMINARIO SOBRE TRADING COMPANIES, EMPRESAS MULTINACIONALES 
Y CONTRATO DE LEASING, RIO DE JANEIRO, 25-27 OCT.» 1572 
LEASING E FACTORING. BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 8 P.
INTAL PART.32/DT.3
ARTICULO PUBLICADO ANTERIORMENTE EN "SEMAINE JURIDIQUE», 
20 FEB., 1969.
PRESENTA LAS CARACTERISTICAS JURIDICAS Y LOS 
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LAS COMPAÑIAS COMERCIALES Y 
DE LAS COMPAÑIAS MULTINACIONALES EN MATERIA DE CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO Y CORRETAJE -»LEASING» Y »FACTORING»— 
ESTUÒIA EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE RELACIONES 
CONTRACTUALES NORMALES, LA INSUFICIENCIA DE CONTRATOS 
FUNDAMENTALES Y LA CENTRALIZACION Y DESCENTRALIZACION 
JURIDICA.
/PUB INTAL/. /EMPRESAS COMERCIALES/, /CELEBRACION DE 





INTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION, 16., WASHINGTON, 20-il 
OCT.t 1975
LINEAS DE ACCION PLURIANUALES DEL INTAL. BUENO! AIRES,
1975. 14 P.
INTAL REUNION 27/C.C.16/ÜT.l
PLAN DE ACTIVIDADES DEL INTAL PARA LOS ANOS POSTERIORES 
A 1975 A FIN DE LOGRAR UNA COMPRENSION GLOBAL Y 
SISTEMATICA DEL PROCESO DE INTEGRACION Y COOPERACIUN 
REGIONAL EN AMERICA LATINA.
/PUB INTAL. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /INTEGRACION 






SEMINARIO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, 5., BUENOS 
AIRES, 16-22 JUN., 1974
INSTITUCIONES QUE PUBLICAN MATERIALES SOBRE INTEGRACION. 
BUENOS AIRES, 1974. 4 P.
INTAL PART.40/DT.4
NOMINA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE 
PUBLICAN MATERIALES SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA. LISTA PREPARADA POR EL INTAL PARA EL 
QUINTO SEMINARIO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA 
ORGANIZADO POR LA C1M.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 




SEMINARIO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, 5., BUENOS 
AIRES, 16-22 JUN.» 1974
INSTITUCIONES VINCULADAS AL PROCESO DE INTEGRACION. 
BUENOS AIRES, 1973. 26 P.
INTAL PART.40/DT.3
NOMINA DE LAS INSTITUCIONES DE LOS PAISES 
LATINOAMERICANOS VINCULADAS CON EL PROCESO DE 
INTEGRACION DE LA REGION. LISTA PREPARADA POR EL INTAL 
PARA EL QUINTO SEMINARIO SOBRE INTEGRACION 
LATINOAMERICANA ORGANIZADO POR LA CIM.





SEMINARIO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, 5., BUENOS 
AIRES, 16-22 JUN., 1974
OFICINAS NACIONALES DE INTEGRACION. BUENOS AIRES, 1974. 
4 P.
INTAL PART,40/DT.2
NOMINA DE LAS OFICINAS DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS 
DEDICADAS AL PROCESO DE INTEGRACION DE LA REGION. LISTA 
PREPARADA POR EL INTAL PARA EL QUINTO SEMINARIO SOBRE 
INTEGRACION LATINOAMERICANA ORGANIZADO POR LA CIM.




CURSO SOBRE INTEGRACION LATINOAMERICANA, BUENOS AIRES, & 
NOV.-I1 DIC.» 1974
INFORMACION Y PROGRAMA. BUENOS AIRES, 1974. 2 P.
INTAL COR.14/D1.1
INFORMACION GENERAL Y NOMINA DE LOS TEMAS QUE SERAN 
TRATADOS DURANTE EL CURSO SOBRE INTEGRACION 
LATINOAMERICANA DIRIGIDO A GRADUADOS EN CIENCIAS 
ECONOMICAS.





CURSO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA 
LATINOAMERICANA, BUENOS AIRES, 12 SET.-12 NOV., 1974 
LISTA DE PARTICIPANTES Y DIRECCIONES. BUENOS AIRES,
1974. 3 P.
INTAL CUR.13/DI.2
LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO SOBRE ASPECTOS 
JURIDICOS DL LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 





MESA REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU 
PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL, BUENOS AIRES, 
3-5 JUL., 1974
AGENDA. BUENOS AIRES* 1974. 2 P.
INTAL SEM.26/DI.3/REV.1
NOMINA DE LOS TEMAS QUE SERAN TRATADOS DURANTE LA MESA 
REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU 
PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL.





MESA REDONDA SOBRE EL SUBSISTEMA LATINOAMERICANO Y SU 
PARTICIPACION EN EL SISTEMA INTERNACIONAL, BUENOS AIRES, 
3-5 JUL., 1974
INFORMACION GENERAL. BUENOS AIRES, 1974. 4 P.
INTAL SEM.26/01.1
PRESENTACION DE LOS ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAN LA 
CONVOCATORIA A UNA REUNION SOBRE EL SUBSISTEMA 
LATINOAMERICANO Y SU PARTICIPACION EN EL SISTEMA 
INTERNACIONAL. ANALISIS OE LOS OBJETIVOS Y PROYECCIONES 
DE LA REUNION.




.iMINARXO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 NOV.-5 DIC.. 1969
EVALUACION DEL SEMINARIO. BUENOS AIRES, 1968. A P. 
INTAL SEN.11/DI.9
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL SEMINARIO SOBRE ASPECTOS 
FINANCIEROS OE LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 





SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 NQV.-5 DIC., 1569 
F1NANCIAMIENT0 DE DESEQUILIBRIO DEL BALANCE DE PAGOS 
ORIGINADOS EN EL PROCESO DE LIBERACION COMERCIAL. BUENOS 
AIRES, INTAL, 1969. 3 P.
INTAL SEM.11/DI.8
GUIA OE CLASE Y BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO DE LOS DESAJUSTES EN LA BALANZA DE PAGOS 
ORIGINADOS POR LA REDUCCION DE LAS BARRERAS COMERCIALES. 
EXPERIENCIA EN LA ALAlC Y EN EL MCCA.
/PUB INTAL/. /BALANZA DE PAGOS/, /FINANCIAH1ENT0/, 
/PROGRAMA DE ESTUDIOS/, /BIBLIOGRAFIA/, /ALALC/, /MCCA/ 
ESPN
00565
JUNAC. UNIDAD DE ESTADISTICA. SECTOR COMERCIO EXTERIOR 
GRUPO ANDINO. COMERCIO GLOBAL E INTRASUBREGIGNAL» 
1911-1975. LIMA, JUNAC, 1977. 37 P.
J/DS-E/44
INFORMACION ESTADISTICA RELATIVA AL COMERCIO GLOBAL t 
INTRASUBREGIONAL DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO EN EL 
PERIODO 1971-1975.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /COMERCIO EXTERIOR/, 





REUNION ITALO-ANDINA, ROMA, 3-7 OCT., 1977
INFORMACION ESPECIFICA SOBRE LAS REALIZACIONES Y 
PERSPECTIVAS EN EL CAMPO INDUSTRIAL Y FINANCIERO DEL GRUPO 
ANDINO. LIMA, 1977. 72 P.
JUN/DI 260
ANALISIS DE LOS AVANCES EN MATERIA DE PROGRAMACION 
INDUSTRIAL. INFORMACION SOBRE LAS ASIGNACIONES, LA 
PROYECCION OE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS OBJETO OE LOS 
PROGRAMAS SECTORIALES PETROQUIMICO Y METALMECANICO Y LA 
EVOLUCION REGISTRADA POR LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO EN 
EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PARA INSTALAR PLANTAS 
PRODUCTORAS DE LOS ARTICULOS ASIGNADOS. SE DETALLAN LAS 
OPERACIONES REALIZADAS POR LA CORPORACION ANDINA DE . 
FOMENTO EN CUANTO A LOS CREDITOS APROBADOS Y AL ORIGEN Y 
DESTINO DE LOS FONDOS DE QUE DISPONE PARA CONTRIBUIR AL 
FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS PAISES ANDINOS.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /PLANIFICACION INDUSTRIAL/, 
/FINANCIAMIENTO/, /CREDITO/, /PROGRAMA SECTORIAL 




CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAQ
IMAGEN AGROPECUARIA DENTRO DEL NARCO DE LA INTEGRACION 
ANDINA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1973. 182 P.
BORRADOR PRELIMINAR.
EXAMINA LA SITUACION ACTUAL DE LA AGRICULTURA Y DE LA 
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LOS 
PAISES SIGNATARIOS DEL PACTO ANDINO Y LAS PERSPECTIVAS 
PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS HACIA 1980.
/PUB CEPAL/. /GRUPO ANDINO/, /ACUERDO DE CARTAGENA/, 
/AGRICULTURA/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /POBLACION/, 





SEMINARIO SOBRE SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL PROCESO Dfc 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 3-7 DIC., 1973 
LISTA DE PARTICIPANTES. BUENOS AIRES, 1973. 3 P.
INTAL SEM.25/DI.3/REV.1
LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE 
SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL PROCESO GE INTEGRACION Dt 
AMERICA LATINA. INCLUYE MENCION DE LAS INSTITUCIONES A 
LAS CUALES PERTENECEN DICHOS PARTICIPANTES.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 




SEMINARIO SOBRE SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL PROCESO D£ 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 3-7 DIC., 1973 
PROGRAMA DEL SEMINARIO. BUENOS AIRES, 1973. 1 P.
INTAL SEM.25/DI.2
NOMINA DE LOS TEMAS QUE SERAN TRATADOS DIARIAMENTE 
DURANTE EL SEMINARIO SOBRE SITUACION Y PERSPECTIVAS DEL 
PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. INCLUYE LüS 
NOMBRES DE LOS EXPOSITORES DE CADA TENA, CON MENCION DE 
LA INSTITUCION A LA CUAL PERTENECEN.





SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS DE 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR 
DIMENSION ECONOMICA DE LA REGIUN, BUENOS AIRES, 8-26 GCT., 
1973
CUESTIONARIO A SER LLENADO POR LOS PARTICIPANTES.
BUENOS AIRES, 1968. 5 P.
INTAL SEM,2A/DI.7
CUESTIONARIO PARA EVALUAR A LOS PARTICIPANTES EN EL 
SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS DE 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR . 
DIMENSION ECONOMICA DE LA REGION.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 





SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS Qt 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR 
OIMENSION ECONOMICA DE LA REGION, BUENOS AIRES, 8-26 OCT.,
ASISTENCIA FINANCIERA POR PARTE.DE ORGANISMOS 
INTERNACIONALES A LOS PAISES OE MENOR DESARROLLO RELATIVO Y 
A LOS OE MERCADO INSUFICIENTE OE AMERICA LATINA. BUENOS 
AIRES, INTAL! 1973. 3 P.
INTAL SEM.24/DI.6
ESQUEMA OE LA EXPOSICION SOBRE FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL A LOS PAISES OE MB40R DESARROLLO RELATIVO. 
ANALIZA LA ACCION DEL BID EN AMERICA LATINA.
/PUB INTAL/. /AYUDA FINANCIERA/, /PAISES DE MENOR 




SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS DE 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR 
DIMENSION ECONOMICA OE LA REGION, BUENOS AIRES, 8-26 OCT., 
1973
LISTA DE PARTICIPANTES. BUENOS AIRES, 1973. 5 P.
INTAL SEH.24/01.5/REV.l
LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE 
PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS DE INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR DIMENSION ECUNÜMICA 
DE LA REGION. INCLUYE MENCION DE LAS INSTITUCIONES A LAS 
CUALES PERTENECEN DICHOS PARTICIPANTES.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 





SEMINARIO SOBRÉ PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS DE 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR 
DIMENSION ECONOMICA DE LA REGION, BUENOS AIRES, 8-26 OCT., 
1973
INFORMACION GENERAL. BUENOS AIRES, 1973. 6 P.
INTAL SEM.24/DI.l
INFORMACION GENERAL SOBRE EL SEMINARIO SOBRE 
PERSPECTIVAS QUE OFRECEN LOS PROCESOS DE INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA A LOS PAISES DE MENOR DIMENSION ECONÓMICA 
OE LA REGION: OBJETIVO, PROGRAMA, CALENDARIO,
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION REGIONAL/, 




SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE 
INTEGRACION, BUENOS AIRES, 20-29 MAR., 19T3
LISTA £« PARTICIPANTES. BUENOS AIRES, 1973. 5 P.
INTAL SEM.21/DI.3/REV.1
LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE 
POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS OE INTEGRACION. INCLUYE 
MENCION DE LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES PERTENECEN 
DICHOS PARTICIPANTES.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /EUROPA/, /INTEGRACION 





SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE
“ Hffiías"? í s i s s i tSí h ;’ * f c g a í * 8 t t á r ? « » .  3 p.
INTAL SEN.21/01.2
PROGRAMA ANALITICO CON LOS TEMAS QUE SERAN TRATADOS CADA 
DIA DEL SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE 
INTEGRACION. INCLUYE LOS NOMBRES DE LOS EXPOSITORES DE 
CADA TEMA» CON MENCION DE LA INSTITUCION A LA CUAL 
PERTENECEN.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/. /EUROPA/, /INTEGRACION 





SEMINARIO SOBRE POLITICA INDUSTRIAL EN AREAS DE 
INTEGRACION» BUENOS AIRES, 20-29 MAR., 1973
INFORMACION GENERAL. BUENOS AIRES, 1972. A P.
INTAL SEM.21/DI.1
INFORMACION GENERAL SOBRE EL SEMINARIO SOBRE POLITICA 
INDUSTRIAL EN AREAS DE INTEGRACION* OBJETIVO, PROGRAMA, 
CALENDARIO, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
PARTICIPANTES.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /EUROPA/, /INTEGRACION 
REGIONAL/, /POLITICA INDUSTRIAL/, /SEMINARIO/
ESPN
00577
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE 
LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO NACIONAL DE LOS PAISES 
ANDINOS, LA PAZ, B0LIV1A, 23-25 ABR., 1975
INFORME DEL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROBLEMAS Y 
PERSPECTIVAS DE LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO NACIONAL DE 
LOS PAISES ANDINOS". SANTIAGO DE CHILE, CINDA, 1975. 13
P.
RESUMEN SOBRE LOS ANTECEDENTES, PARTICIPANTES Y TEMARIO 
DE LA REUNION, CON OBJETO DE IDENTIFICAR LOS PUNTOS 
COINC10ENTES DE LOS INTERESES NACIONALES CON LOS DE LA 
INTEGRACION SUBREGIONAL. ANALIZA LAS PERSPECTIVAS 
FUTURAS DE LAS ACTUALES POLITICAS.
/PUS CÍNdA/. /POLITICA DE DESARROLLO/, /GRUPO ANDINO/, 




COMPORTAMIENTO DE LA BANCA EXTRANJERA EN COLOMBIA. 
SANTIAGO OE CHILE, CINDA, 1978. 62 P. CINDA, DOCUMENTO
DE TRABAJO N.26.
DESCRIBE LOS ANTECEDENTES Y EVOLUCION DE LA INVERSION 
EXTRANJERA EN COLOMBIA, LAS NORMAS ADOPTADAS EN 1967, 
CON OBJETO DE DISPONER DE UN CONTROL SOBRE LOS 
INVERSIONISTAS FORANEOS, LA IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS 
ACORDADAS A NIVEL DE REGION CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA. SEÑALA EL ROL DEL MERCADO DE 
CAPITALES, EVOLUCION Y ASPECTOS LEGALES DEL SISTEMA 
BANCARIO NACIONAL Y OE LA BANCA EXTRANJERA.
/PUB CINDA/. /INVERSIONES EXTRANJERAS/, /COLOMBIA/, 




CONSULTORIA A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL EN LOS PAISES DE 
ALALC. EVALUACION Y PROPOSICIONES EN TORNO A SU 
FORTALECIMIENTO. UN ANALISIS DE OERECHO ECONOMICO.
SANTIAGO DE CHILE» CIN0A, 1977. 58 P. C1NDA» DOCUMENTO
DE TRABAJO N.24.
DESCRIBE Y EVALUA LAS CARACTERISTICAS, CONCEPTOS, 
CONOCIMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS EN LAS 
LEGISLACIONES NACIONALES Y A NIVEL REGIONAL. PROPONE 
LINEAS DE ACCION CON EL OBJETO DE FORTALECER Y AFIANZAR 
LA CONSULTQRIA LATINOAMERICANA, A TRAVES DE MODALIDADES 
COMUNES DE ACCION.






INTEGRACION ANDINA Y EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
ALIMENTARIO. SANTIAGO DE CHILE, CINDA, 1976. 36 P.
CINDA, DOCUMENTO DE TRABAJO N.18.
ESTUDIO SOBRE LA INCIDENCIA DEL PROCESO DE INTEGRACION 
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y NUTRICIONAL. 
ANALIZA LOS TIPOS DE BENEFICIOS QUE SE PUEDEN GENERAR 
PARA LOS PAISES MIEMBROS. PRESENTA UN DIAGNOSTICO SOBRE 
LA SITUACION DE CADA PAIS A TRAVES DE ALGUNOS 
INDICADORES, CON EL FIN DE EXAMINAR LOS PRINCIPALES 
LIMITANTES QUE RESTRINGEN SU PROGRESO.
/PUB CINDA/. /GRUPO ANDINO/, /DESARROLLO AGRICOLA/, 





TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE: UNA PREOCUPACION SUPERFLUA 
PARA PAISES ANDINOS? SANTIAGU DE CHILE, CINDA, 1977. 30
P. CINDA, DOCUMENTO DE TRABAJO N.23.
ESTUDIO SOBRE LA EXPERIENCIA EN EL DETERIORO DEL MEDIO 
AMBIENTE, POR EFECTO DEL TRANSPORTE EN ESTADOS UNIDOS Y 
EUROPA Y SU APLICACION EN EL AREA ANDINA. DESCRIBE LA 
SITUACION PRODUCIDA EN LA DECADA DEL 60, LOS FACTURES DE 
CONTAMINACION Y SU MEDICION. SEÑALA LAS TECNICAS Y 
METODOS DE EVALUACION, LOS ASPECTOS QUE PUEDEN ORIENTAR 
AL PLANIFICADOR DEL TRANSPORTE URBANO. DESTACA LA 
NECESIDAD DE INCORPORAR Y BUSCAR ESTRATEGIAS DESTINADAS 
A PRESERVAR EL MEDIO URBANO.






SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE 
LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO NACIONAL DE LOS PAISES 
ANDINOS, LA PAZ, BÜL1VIA, 23-25 ABR., 1975
MODELO PERUANO DE DESARROLLO Y LA INTEGRACION ANUINA. 
SANTIAGO DE CHILE, CINDA, 1977. 45 P. CINDA, DOCUMENTO
DE TRABAJO N.16.
ANALISIS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO ECONOMICO 
PERUANO Y LOS PUNTOS CONCORDANTES CON EL PRUCESD DE 
INTEGRACION SUBREGIONAL. DESCRIBE LUS ASPECTOS 
FUNDAMENTALES DE LAS TRANSFORMACIONES LLEVADAS A CA¿-ü 
POR EL GOBIERNO, LAS MEDIDAS Y POLITICAS RELATIVAS A LA 
INDUSTRIA, ESTABILIDAD LABORAL. RLFGRMA FINANCIERA V 
PROPIEDAD SOCIAL. ANALIZA LA INFLUENCIA DE LAS NORMAS Y 
PROYECTOS CONJUNTOS DEL ACUERDO DE CARTAGENA SOBRE LA 
PROBLEMATICA DEL PAIS. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB CINDA/. /PERU/, /ACUERDO DE CARTAGENA/,./PULATICA 




SEMINA&IO*DE ORGANIZACION DEL PROGRAMA UNIVERSIDAD Y 
DESARROLLO, SANTIAGO DE CHILE, 2-5 NOV., 1976
APORTE DE LA UNIVERSIDAD AL DESARROLLO TfcCNÜLDGICU Dr LA 
SUBREGION ANDINA. SANTIAGO DE CHILE, CINDA, 1976. 16 P.
CINDA, DOCUMENTO DE TRABAJO N.21.
ANALISIS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL SECTOR 
UNIVERSITARIO Y EL SECTOR PRODUCTIVO Y DE GOBIERNO rN 
LOS PAISES ANDINOS. DESCRIBE LA IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACION HECHA POR LA UNIVERSIDAD, EN CUAN ID A 
TRANSFERENCIA Y APLICACION DE CONUCIMIENTOS, Y LAS 
CONDICIONES QUE DEBE TENER PARA SLR MAS EFECTIV». INDICA 
LAS CAUSAS DE LA DESVINCULACION ENTRE AMBOS SEC i'UKLS Y 
LAS ACCIONES TENDIENTES A LA -PRESTACION DE SERVICIOS A 
LA INDUSTRIA, CON OBJETO DE ESTABLECER UNA -CU LA tí ORACION 
MAYOR. PRESENTA UN PROGRAMA ELABORADO POR CINOA PARA 
DINAMIZAR ESTA RELACION.
/PUB CINDA/. /UNIVERSIDADES/, /INVESTIGACION/, 




ANiNAT DEL SOLAR, A.
PROGRAMA DE LIBERACION Y EL ARANCEL EXTERNO COMUN EN EL 
ACUERDO DE CARTAGENA. SANTIAGO DE CHILE» CINDA, 1976. tii> 
P. CINDA, DOCUMENTO DE TRABAJO N.19.
ANALISIS DE LA SITUACION Y PROGRESO ALCANZADO EN LA 
APLICACION OE LUS MECANISMOS DE LA INTEGRACION  ^
SUBREGIONAL. EXPONE EL ROL DESEMPEÑADO POR EL PROGRAMA 
DE LIBERACION Y EL ARANCEL EXTERNO COMUN EN LuS Pa 1;.Ej 
MIEMBROS. SEÑALA LOS OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS GE La 
LIBERACION OE INTERCAMBIO, LAS MODALIDADES DE „ ,
DESGRAVACION, LOS REGIMENES ESPECIALES APLICADOS A 
ECUADOR Y BOLIVIA, CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA Y LISTA Lfc 
EXCEPCIONES. ESTUDIA LAS CARACTERISTICAS, MLTODUS Dl 
ELABORACION DEL ARANCEL EXTERNO MINIMO COMUN Y ARANCEL 
EXTERNO COMUN. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB CINDA/. /GRUPO ANDINÚ/, /INTEGRACION SUfeREGION AL 
ANDINA/, /PROGRAMA DE LIBERACION/, /ARANCEL EXTERNO 
COMUN/, /CLAUSULA DE SALVAGUARDIA/
ESPN
ESTUDIOS .SOBRE EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS: 
INVERSIONES EXTRANJERAS DE ORIGEN LATINOAMERICANO. BUENOS 
AIRES» 1976. 2 P.
INTAL PR0Y.7/DT.6
PROGRAMA JURIDICO—ECONOMICO SOBRE INVERSIONES 
INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA.
INDICACIONES SOBRE LA DESAGREGACION POR EMPRESA O 
PROYECTO,QUE DEBEN PRESENTAR LOS DATOS ESTADISTICOS 
SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS DE ORIGEN LATINOAMERICANO.
/PUB INTAL/• /AMERICA LATINA/, /INVERSIONES 







ESTADISTICAS SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS E INVERSIONES 
NACIONALES EN EL EXTERIOR. BUENOS AIRES, 1976. 4 P.
INTAL PR0Y.7/DT.5
PROGRAMA JURIDICO—ECONOMICO SOBRE INVERSIONES 
INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA.
NORMAS PARA LA ELABORACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA 
SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS E INVERSIONES NACIONALES 
EN EL EXTERIOR EN LOS PAISES DE AMERICA LATINA. INDICA 
ITEMS, ESPECIFICACIONES SOBRE COBERTURA DE LA 
INFORMACION. Y PERIODO. RECOMIENDA EL USO DE LA 
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME REVISION 
2.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INVERSIONES 





INTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION, 15., WASHINGTON, 24-25 
MAR., 1975
PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS. BUENOS AIRES» 1975. 11
P .
INTAL REUNION 24/C.C.I5/DI.2/REV.2
ACTA DE LA DECIMOQUINTA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL INTAL. INCLUYE EL TRATAMIENTO SOBRE EL FUTURO DEL 
INTAL Y LA PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
CONSULTIVO EN LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO. EN LA 
REUNION SE ANALIZARON DIFERENTES HIPOTESIS SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO CON QUE PODIA CONTAR EL INTAL Y EL 
VINCULO CON EL BID.
/PUB INTAL. /BID/, /INFORME DE ACTIVIDADES/, /INTAL/ 
ESPN
INTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION, 15., WASHINGTON, 24-25 
MAR., 1975
INFORME SOBRE EL PUNTO PRIMERO DE LA AGENDA. BUENOS 
AIRES, 1975. 2 P.
INTAL REUNION 24/C.C.15/DI.I
INFORME SOBRE LO CONVENIDO POR EL CONSEJO CONSULTIVO 
REFERENTE AL FUTURO DEL INTAL.




REUNION SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS 
LATINOAMERICANAS* BUENOS AIRES. 21-22 NOV., 1975 
PALABRAS PRONUNCIADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE LA 
REUNION. BUENOS AIRES* INTAL* 1975. 3 P.
INTAL REUNION 26/DI.5
DISCURSO EN LA APERTURA DE LA REUNION SOBRE PRQMUCIQN DE 
INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS.
EXPRESA LA VOLIMTAD DEL GOBIERNO ARGENTINO PARA SOSTENER 
EL PRINCIPIO DE LAS EMPRESAS REGIONALES CON EL APORTE DE 
CAPITAL Y TECNOLOGIA DE LA REGION. DESTACA LA 
IMPORTANCIA DE LA INTEGRACION REGIONAL PARA AMERICA 
LATINA.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INVERSIONES/,





REUNION SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS 
LATINOAMERICANAS, BUENOS AIRES, 21-22 NOV., 1975
LISTA DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES. BUENOS AIRES,
1975. I P.
INTAL REUNION 26/01.4
LISTA DE LAS PUBLICACIONES Y DE LOS DOCUMENTOS 
INFORMATIVOS Y DE TRABAJO DEL INTAL REFERIDOS A LA 
REUNION SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS 
CONJUNTAS LATINOAMERICANAS.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INVERSIONES/, /LISTA DE 




REUNION SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS 
LATINOAMERICANAS, BUENOS AIRES, 21-22 NOV., 1975
LISTA DE PARTICIPANTES. BUENOS AIRES, 1975. 4 P.
INTAL REIM ION 26/DI.3/REV.l
LISTA DE PARTICIPANTES EN LA REUNION SOBRE PROMOCION DE 
INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS LATINOAMERICANAS. 
INCLUYE A LOS REPRESENTANTES DE LOS PAISES DE AMERICA 
LATINA Y DE ESPAÑA Y A QUIENES REPRESENTAN A ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.





REUNION SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS 
LATINOAMERICANAS, BUENOS AIRES, 21-22 NOV., 1975
ORGANIZACION DE LA REUNION, AGENDA Y PROCEDIMIENTO DE 
TRABAJO. BUENOS AIRES, 1975. 3 P.
INTAL REUNION 26/DI.2
OBJETIVO, TEMARIO Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LA 
REUNICN SOBRE PROMOCION DE INVERSIONES Y EMPRESAS 
CONJUNTAS LATINOAMERICANAS.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /INVERSIONES/, /EMPRESAS 
CONJUNTAS/
ESPN
INTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION» 16., WASHINGTON, 20-21 
OCT., 1975
PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS. SUEÑOS AIRES, 1975. 5 P.
INTAL REUNION 27/C.C.16/DT.2
ACTA DE LA DECIMOSEXTA REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL INTAL. EN ESTA REUNION SE CONSIDERARON LOS 
SIGUIENTES TEMAS: TENDENCIAS ACTUALES DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA Y PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL INTAL PARA
1976. SE HICIERON RECOMENDACIONES PARA LA LABOR FUTURA 
DEL INSTITUTO.
/PUB INTAL/. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /INTEGRACION 







CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAO 
CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA LATINA, 14., Y 
CONFERENCIA LATINOAMERICANA CEPAL/FAO DE LA ALIMENTACION, 
LIMA, 21-29 ABR., 1976
SECTOR AGRICOLA EN LOS MOVIMIENTOS LATINOAMERICANOS DE 
INTEGRACION ECONOMICA DURANTE 1975. SANTIAGO Dfc CHILE, 
CEPAL, 1976. 23 P.
NOTA INFORMATIVA.
ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA EN LAS 
ACTIVIDADES DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLADAS fcN 
AMERICA LATINA Y OTRAS REGIONES DEL MUNDO EN 1975;
SEÑALA LAS DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA CEE 
RESPECTO DE NEGOCIACIONES EN EL SENO DEL GATT; EXAMINA 
EL ENFOQUE GLOBAL DE LA UNCTAD SOBRE EL PROGRAMA 
INTEGRADO DE LA COMISION DE PRODUCTOS BASICOS; LA 
POSICION DE AMERICA LATINA Y LA CEE EN CUANTO A 
RELACIONES PUBLICAS Y ECONOMICAS Y LA DE ESTA RESPECTO 
DE SUS RELACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES REGIONALES EN 
ASIA, AFRICA Y EL CARIBE Y ALGUNOS TEMAS ESPECIFICOS 
RELATIVOS A LA ALALC, A LAS ACTIVIDADES DE LA S1ECA Y EL 
CARICGM.
/PUB CEPAL/. /PRODUCCION INDUSTRIAL/. /PRODUCCION 
AGRICOLA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /ACUERDOS 
ECONOMICOS/, /ABONOS/, /GRUPO ANDINO/, /CfcE/, /ALALC/, 
/SIECA/, /CARICOM/, /CEPAL/, /FAO/, /EEUU/
00595
LOPEZ CORDOVLZ, L.
CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAO 
SEMINARIO DE CAPACITACION EN SERVICIO SOBRE POLITICAS 
ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA EN AMERICA 
LATINA, CARACAS, 16-23 ABR., 1975
INTEGRACION AGRICOLA ANDINA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL,
1975. 26 P.
ANALIZA LAS CARACTERISTICAS BASICAS DLL ESQUEMA DE 
INTEGRACION, EL REGIMEN ESPECIAL ACORDADO PARA LA 
AGRICULTURA DL LOS PAISES MIEMBROS, LOS METODOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LA PROGRAMACION CONJUNTA, LA DIMENSION 
DEL POTENCIAL DE INTEGRACION AGRICOLA SüBRLGIQNAL EN 
CUANTO A LAS PERSPECTIVAS DEL INTERCAMBIO COMERCIAL, LAS 
NEGOCIACIONES CONJUNTAS Y LA COOPERACION TECNICA Y 
CIENTIFICA EN EL SECTOR AGRICOLA PRESENTA LAS ACCIONES 
CONJUNTAS A CONCRETARSE EN EL FUTURO.
/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /AGRICULTURA/, /CONVENIOS 
COMERCIALES/, /ARANCELES PREFLRENCIALfcS/, /DESARROLLO 
AGRICOLA/, /ACUERDO OE CARTAGENA/, /ALALC/, /INTEGRACION 




CEPAL? DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/PAO
SECTOR AGRICOLA EN LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION ECONOMICA 
OE AMERICA LATINA.
AGRICULTORAL SECTOR IN THE ECONOMIC INTEGRATIGN SYSTEMS 
OF LATIN AMERICA. SANTIAGO OE CHILE, CEPAL, 1975. 216 P.
ESPN» 216 P. INGL 
E/CEPAL/1011
EXAMINA EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA EN EL 
PROCESO DE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA LATINA A LA 
LUZ DE LA PROBLEMATICA INSTITUCIONAL SEGUN EL TRATADO Dt 
MONTEVIDEO, EL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA, EL ACUERDO DE CARTAGENA Y EL TRATADO DE 
CHAGUARAMAS. INCLUYE ANEXO ESTADISTICO.
/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /GRUPO ANDINO/, /ALALt/, 
/NCCA/, /CARIFTA/, /COMERCIO/, /EXPORTACIONES/,
/POLITICA ARANCELARIA/, /SUSTITUCION UE IMPORTACIONES/, 




CEPAL. DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAG 
CEPAL. DIVISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL
CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA LATINA, 19., Y 
CONFERENCIA LATINOAMERICANA CEPAL/FAO DE LA ALIMENTACION, 
LIMA, 21-29 ABK., 1976
PERSPECTIVAS DEL CONSUMO Y LA PRODUCCION DE FERTILIZANTES 
EN AMERICA LATINA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL, 1976. 79 P.
LARC/76/7 (DI
EXAMINA LA EVOLUCION DEL CONSUMO Y LA PRODUCCION DE 
FERTILIZANTES EN LA AGRICULTURA DE AMERICA LATINA EN EL 
ULTIMO QUINQUENIO Y ANALIZA LAS PROYECCIONES PARA EL 
PERIODO 1980-1985; HACE UN DIAGNOSTICO OE SITUACION 
SOBRE DISPONIBILIDAD; PRODUCCION Y ABASTECIMIENTO DE 
FERTILIZANTES EN LOS DISTINTOS PAISES Y SE REFIERE A LA 
COOPERACION REGIONAL EN TERMINO DE MATERIAS PRIMAS, 
TECNOLOGIA, COMERCIALIZACION. FORMULA LA ESTRATEGIA PaRA 
EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO.
/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /AGRICUL1URA/, /ABONOS/, 
/PRODUCCION/, /COMERCIALIZACION/
ESPN
CEpÍl . DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CEPAL/FAO
AGRICULTURA EN LOS PAISES DE LA ALALC. SANTIAGO DE 
CHILE, CEPAL, 1973. 76 P.
VERSION PRELIMINAR.
ANALIZA EL DESARROLLO AGRICOLA DE LOS PAISES SIGNATARIOS 
DEL TRATADO DE MONTEVIDEO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
POLITICAS ACORDADAS PARA LA INTEGRACION EN MATERIA DE 
COMERCIALIZACION OE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE POLÍTICA 
ARANCELARIA Y DE SANIDAD AGRICOLA Y PECUARIA. DISCUTE 
LOS ASUNTOS PENDIENTES OE DECISION EN LA ALALC Y LA 
ACCION DEL PACTO ANDINO. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB CEPAL/. /ALALC/, /DESARROLLO AGRICOLA/, /PRGDUCT05 
AGRICOLAS/, /ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS/, /ENFERMEDADES 
ANIMALES/, /INTEGRACION ECONOMICA/, /LIBRE COMERCIO/, 





EVOLUCION ECONOMICA RECIENTE DE LOS PAISES DE LA ALALt. 
BUENOS AIRES» INTAL» 1972. 105 P.
INTAL INV.IO/DT.l 
VERSION PRELIMINAR.
ESTUDIO SOBRE EL PANORAMA DE LA ECONOMIA DE LOS PAISES 
DE AMERICA LATINA CON EL FIN DE DAR tiLEMENTOS Ou£ PUEDAN
189
LA BALANZA DE PAGOS, RESTRICCIONES CAMBIARIAS Y 
REGIMENES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES. EXPONE LOS 
PROGRESOS ALCANZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE TRANSPORTE. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB INTAL/. /DESARROLLO ECONOMICO/, /ALALC/, /COMERCIO 
EXTERIOR/, /CRECIMIENTO DEMOGRAFICO/, /TRANSPORTE/, 
/PROMOCION DE EXPORTACIONES/
ESPN
INFLUIR Y CONDICIONAR EL PROCESO DE DESARROLLO 
ECONOMICO. ANALIZA LOS ASPECTOS DEMOGRAFICOS ÜE LA 
REGION, LAS CARACTERISTICAS DE LA EVOLUCION ECONOMICA, 
PRODUCTO GLOBAL, PRODUCCION Y PRECIOS. DESCRIBE LA 
PARTICIPACION DEL AREA DE ALALC EN EL COMERCIO EXTERIOR 
Y SU DETERIORO RESPECTO AL NIVEL MUNDIAL, SITUACION Dt
00600
FERNANDEZ LALANNE, P.E.
PRACTICAS RESTRICTIVAS DE COMERCIO, COMPETENCIA DESLEAL Y 
DUMPING EN LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA.
BUENOS AIRES, INTAL, 1972. 57 P.
INTAL INV.ll/DT.l 
VERSION PRELIMINAR.
ESTUDIO SOBRE LOS ACTUS Y PRACTICAS DE RESTRICCION A LA 
COMPETENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION 
CENTROAMERICANA, CON EL FIN DE DETERMINAR SI LAS NORMAS 
JURIDICAS VIGENTES SON SUFICIENTES PARA 
CONTRARRESTARLAS. SE REFIERE AL CONCEPTO Y 
CARACTERISTICAS DE LAS RESTRICCCIONES DEL LIBRE 
INTERCAMBIO, LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL GATT, LA 
CEE Y ALALC, MEDIANTE LA ELABORACION DE NORMAS 
ANTIDUMP1NG. SEÑALA LAS PRACTICAS RESTRICTIVAS DENTRO 
DEL AMBITO DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO.
/PUB INTAL/. /MCCA/, /CEE/, /ALALC/, /DUMPING/, 
/COMPETENCIA/, /ASPECTOS JURIDICOS/, /RESTRICCIONES A LA 




INTAL. CONSEJO CONSULTIVO. REUNION, 12., BUENOS AIRES, 
25-26 OCT., 1973
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIRECTOR DEL INTAL, SEÑOR R. 
ALBERTO CALVO, EN LA SESION INAUGURAL. BUENOS AIRES, 
INTAL, 1973. 28 P.
INTAL REUNION 18/C.C.12/DISC.1
EXPOSICION SOBRE LOS OBJETIVOS, PROGRAMA DE TRABAJO 
FUTURO Y CARACTERISTICAS DE LOS DESTINATARIOS DE LA 
ACCION DE INTAL, DESTINADA A PRESTAR COOPERACION EN 
MATERIA DE INTEGRACION. DESCRIBE EL NIVEL DE 
INDEPENDENCIA, VINCULACIONES CON EL BID Y EL CONSEJO 
CONSULTIVO Y LAS NUEVAS ORIENTACIONES DEL INSTITUTO.




SEMINARIO SOBRELA ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION 
MULTINACIONAL, BRIDGETOWN, BARBADOS, 24-28 MAY., 1976 
ANOTACIONES A LA PROBLEMATICA INSTITUCIONAL DE LOS 
PROCESOS DE INTEGRACION; ALGUNOS ASPECTOS DE LA INTERACCION 
ENTRE LOS SEGMENTOS NACIONAL Y MULTINACIUNAL. BUENOS 
AIRES, INTAL, 1976. 31 P.
INTAL PART.53/DT.2
ESTUDIO SOBRE LOS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN 
EL PROCESO DE INTEGRACION DE AMERICA LATINA. SEÑALA LA 
IMPORTANCIA DEL INTERES NACIONAL Y LA PRESENCIA DE 
EVENTUALES CONFLICTOS. PRESENTA LOS EFECTOS DEL 
EJERCICIO COMUN DE POLITICAS ECONOMICAS NACIONALES Y LA 
FUNCION DEL APARA!U INSTITUCIONAL. ANALIZA LA 
INTERACCION DEL SEGMENTO NACIONAL Y MULTINACIONAL, SUS 
CONDICIONANTES FORMAS EN QUE SE DESARROLLA Y LOS EFECTOS 
ANTE LA PRESENCIA DE ESTA INTERACCION.






HACIA EL FUTURO: EL PACTO CONSTITUYENTE DE LA COMUNIDAD 
LATINOAMERICANA. BUENOS AIRES, 1975. 42 P.
INTAL PART.46/DT.I
PROPUESTA Y BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO Dt UNA 
COMUNIDAD LATINOAMERICANA. DESCRIBE LA EVOLUCION DEL 
SISTEMA INTERNACIONAL Y LA PARTICIPACION DE LA ZONA. 
DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACION REGIONAL EN SU 
AUTONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO. EXAMINA LA ACTUAL 
SITUACION DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACION, SEÑALANDO LA 
NECESIDAD DE REVISAR LOS ACTUALES ESQUEMAS QUE 
CONSIDEREN OTROS FENOMENOS NO INCLUIDOS. PROPONE LA 
CELEBRACION DE UN PACTO RECONOCIENDO LA COMUNIDAD Y SE 
REFIERE A LAS CARACTERISTICAS Y FUNCIONES EN EL PLANO 
INTERNACIONAL Y REGIONAL.





CONGRESO METALURGICO DE LA SUBREGICN ANDINA, I., SANTIAGO 
DE CHILE, 15-22 AGG., 1971.
TEMA DE LA EMPRESA MULTINACIONAL EN UNA PERSPECTIVA 
LATINOAMERICANA (CON REFERENCIA ESPECIAL A LOS PROBLEMAS 
ORGANIZATIVOS Y JURIDICOS OE ESTE TIPO DE EMPRESAS!.
BUENOS AIRES, 1971. 33 P.
INTAL PART.31/DT.1
ESTUDIO SOBRE LA EMPRESA MULTINACIONAL EN AMERICA LATINA 
EN FUNCION DE LA INTEGRACION ECONOMICA. EXAMINA LOS 
CONCEPTOS SOBRE EL TEMA A NIVEL INTERNACIONAL Y SU 
SIGNIFICADO DENTRO DE LA REGION. ESTABLECE LAS 
DIFERENCIAS EXISTENTES CON LA EMPRESA DE LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS. SEÑALA SUS CARACTERISTICAS, Dfc: ACUERDO 
A LA ESTRUCTURA Y ORIGEN DEL CAPITAL Y LOS ASPECTOS 
JURIDICOS QUE AFECTAN SU ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO.




CONFERENCIA SOBRE SOCIOLOGIA JURIDICA, LIMA, PERU, 2C-22 
NOV., 1974
ANOTACIONES A LA EXPERIENCIA Dt INI AL EN EL CAMPü t)E LA 
INVESTIGACION JURIDICA. BUENOS AIRES, I9Í4. 2t> P.
INTAL PART.44/ÜT.1
DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS METODOLOGICOS Y RESULTADOS 
DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS PuR VNTaL tN EL ALEA 
JURIDICA. SEÑALA LA RELACION DEL DERECHO CON LAS 
CIENCIAS SOCIALES, EN ESPECIAL CON LA CIENCIA ECONOMICA. 
EXPONE LOS TIPOS DE ESTUDIO DtSARROLLADOS; Al CREACION Y 
FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
LATINOAMERICANAS (MULTINACIONALES) Y ¿L DESARROLLO Le 
PROYECTOS COMUNES, 0) SOLUCION üt CC-NFLIC10S PRODUCIDAS 
EN LA INTEGRACION DEL AREA.
/PUB INTAt/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /ASPECTOS 






JORNADAS DE DERECHO LABORAL, ROSaRIQ, ARGEN UNA, &-« JuL., 
1970
ESTUDIO COMPARADO DE LEGISLACION LAbORAL (ARGENTINA, 
BRASIL, CHILE Y URUGUAY); INFORME DE BRASIL. LOENOS 
AIRES, INTAL, 1970. 107 P.
INTAL PART.28/DT.2
INFORME SOBRE LAS LEYES LABORALES APLICADAS EN RRASIL.
SE DESCRIBEN LOS SIGUIENTES ASPfcCTOSí A) CONTRATO Dfc 
TRABAJO; REGIMENES DE DESPIDO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
INCULPABLES, JORNADAS DE TRABAJO Y VACACIONES, t ) 
SALARIOS: PRINCIPIO SOBRE IGUAL REMUNERACION POR IGuAL 
TAREA, SALARIO MINIMO, GRAT1FILACIONES ANUALES, Y C) 
NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y SOLUCION DE CONFLICTOS.
/PUB INTAL/. /LEGISLACION DEL TRABAJO/, /BRASIL/, 





ESTUDIO DE LA PROBLEMATICA INDUSTRIAL Dt LA ¿UNA.Œ XffifiiltoM “ - 1973* 101 p*
PLAN DE ACCION DE LA ALALC.
ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DEL SECTOR INDUSTRIAL Dt LA 
REGION DE LA ALALC. SEÑALA SUS CARACTER1SíI CAS, NUEVAS 
ORIENTACIONES, SUS APTITUDES HACIA EL PROCESO út 
INTEGRACION. DESCRIBE LA PROBLEMATICA DÉ LAS iNCUSIRIAS 
TRADICIONALES Y LAS POSIBILIDADES Dfc COOPERACION. 
ANALIZA LAS REUNIONES SECTORIALES EFECTUADAS Y 
PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR LA ASOCIACION EN ESTE CAMPO. DfcSTACA 
LOS SISTEMAS DE DESGRAVACION ARANCELARIA, LAS 
DIFICULTADES PARA LA INTEGRACION INDUSTRIAL Y EL CARPO 
DE POSIBILIDADES DE CADA PAIS HACIA La Et tiUN. MENCíUNa 
LAS FORMAS Y ALTERNATIVAS PARA INCENTIVAR LA 
COOPERACION, Y LOS PLANES DE ACCION A SEGUIR.
ESPN
/PUB ALALC/. /ALALC/, /SECTOR INDUSTRIAL/, /INTEGRACION 
ECONOMICA/
t a m a m e s, r .
MECANISMOS DE LIBERACION COMERCIAL EN LOS PROCESOS DE 
<TE6RACION Y EN LOS PROGRAMAS DE COOPERAC1DN.
1973. 245 P.
LA ALALC.
ANALISIS DE LA EXPERIENCIA DE 18 PROGRAMAS UE 
INTEGRACION ECONOMICA, CON EL FIN DE EVALUAR LOS 
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS UTILIZADOS POR LOS PAISES DE 
LA ALALC. INCLUYE RECOMENDACIONES PARA ACELERAR Y 
PERFECCIONAR EL PROGRAMA DE LIBERACION. DESCRIBE 
ANTECEDENTES, ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE LOS SIGUIENTE 
ESQUEMAS DE COOPERACION: UNION BELGA—LUXEMBURGUESA, 
OCDE, CEE, ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, 
PROYECTO DE COMUNIDAD ECONOMICA NORDICA, COMEDON, 
ORGANIZACIONES AFRICANAS Y EL MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO.




FUTURO DE LA ARMONIZACION DE LOS INSTRUMENTOS Y POLITICAS 
COMERCIALES EN LA ALALC. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 95 P.
ALALC/SEC/PA/8
COORDINACION DE POLITICAS COMERCIALES Y ARMONIZACION DE 
INSTRUMENTOS DE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR, V. 1. 
PLAN DE ACCION DE LA ALALC.
ESTU) 10 SOBRE EL DESARROLLO Y SITUACION DE LOS 
INSTRUMENTOS DE REGULACION DEL COMERCIO EXTERIOR DESDE 
LA FIRMA DEL TRATADO DE MONTEVIDEO. DESTACA LOS AVANCilS 
LOGRADOS EN LOS SISTEMAS ARANCELARIOS, NOMENCLATURA Oí 
CLASIFICACION DE MERCADERIAS, SISTEMAS DE GRAVAMENES; 
OESCRIBE LA LEGISLACION ADUANERA A NIVEL NACIONAL Y LA 
NECESIDAD DE COORDINAR LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
OE SERVICIOS ADUANEROS NACIONALES. ANALIZA LOS 
OBJETIVOS, CAMPO OE ACCION, INSTRUMENTOS EN USO Y 
AQUELLOS QUE CONSTITUYEN CAMPO PARA TRAÍíAjQS FUTUROS. 
PRESENTA UN PROGRAMA DE ACCION PARA LA COORDINACION ü,
LA LEGISLACION NACIONAL.
/PUB ALALC/. /COMERCIO EXTERIOR/, /ALALC/, /ADUANA/, 
ASPECTOS JURIDICOS/, /POLITICA COMERCIAL/
00610
VALENZUELA, G.
REGIMEN OE CALIFICACION OE ORIGEN EN LA ALALC. 
MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 18 P.nunicYiucu «.« 
ALALC/SEC/PA/43 
PLAN DE ACCI0IION DE LA ALALC.
ANTECEDENTES SOBRE EL PROBLEMA DE LA CALIFICACION O, 
ORIGEN DE LAS MERCADERIAS OBJETC DE COMERCIO EXTERIOR 
DENTRO OE LA ALALC. SE DESCRIBE LA SITUACION VIGENTE A 
LA FECHA Y SE EXAMINAN LAS RECOMENDACIONES DEL COMITE 
EJECUTIVO PERMANENTE PARA SUBSANAR LAS DIFICULTADES 
EXISTENTES Y PERFECCIONAR EL ACTUAL SISTEMA, COMO 
TAMBIEN LAS ACCIONES DE LA COMISION ASESORA DE OFlGtN.




SECTORES EN QUE PUEDE DIVIDIRSE EL ARANCEL PARA LA 
REALIZACION DEL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
EXTRAZONALES. MONTEVIDEO» ALALC. 1973. 45 P.
ALALC/SEC/PA/7/ADD.l
PLAN DE ACCION DE LA ALALC.
DELIMITA EL NUMERO DE SECTORES INDUSTRIALES OUE PUEDEN 
SER OBJETO DE ACUERDOS DE COMPLEMENTACION DENTRO DEL 
PROGRAMA DE SUSTITUCION Ot IMPORTACIONES. CONTIENES 
LISTA DE POSICIONES E ITEMS DE LA NABALALO QUE NO S£ 
INCLUIRIAN EN LOS ACUERDOS (PRODUCTOS NO INDUSTRIALES»; 
INCLUSIONES Y EXCLUSIONES DE PU5ICIQNES E ITEMS OUE 
PODRIAN CORRESPONDER A LOS ACUERDOS DEC PROGRAMA.
/PUB ALALC/. /SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES/» /ALALC/, 






FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO INTRAZUNAL. MONTEVIDEO» 
ALALC, 1973. 199 P.
ALALC/SEC/PA/3I
PLAN DE ACCION DE LA ALALC.
RESENA EL ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS SOBRE LaS 
MECANISMOS OE FINANCIAMIENTü DEL INTERCAMBIO INFP.AZóNAL 
Y EXAMINA LAS ACCIONES (ENDIENTES A ESTABLECER CONTACTOS 
CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CREDITO. ENTREGA 
ANTECEDENTES SOBRE LA LETRA OE CAMBIU DE FORMATO 
UNIFORME Y LA BUSQUEDA OE UN PRONUNCIAMIENTO DEL 6IU 
ACERCA DE SU PARTICIPACION EN La FORMACION DE UN MEkCADU 
PARA LAS ACEPTACIONES BANCARIAS LATINOAMERICANAS.
ANEXOS: DOCUMENTOS E INFURMES DE INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO DE EXPORTACIONES; 
SISTEMAS NACIONALES VIGENTES EN LOS PAISES DE,LA ALa LC 
SOBRE FINANCIAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y SEGUROS Oh- 
CREDITO A CAS EXPORTACIONES.
/PUB ALALC/. /CREDITO A LA EXPORTACION/, /AEAlC/, 
/COMERCIO INTRAEÜNAL/, /ACUERDO DE SANTO DOMINGO/
ESPN
00 613
^sfsfeSi^DE PAGOS Y CREDITOS RECIPROCOS Y EL ACUERDO ofc 
SANTO DOMINGO. MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 114 p.
ALALC/SEC/PA/30
PLAN DE ACCION DE LA ALALC.
ANALISIS DE LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS CON EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA Dt COMPENSACION 
MULTILATERAL DE SALDOS Y CREDITUS RECIPROCOS; Di. LO 
OBJETIVOS DEL ACUERDO DE SANTO DOMINGO Y PROPOSICIONES 
PARA SU PERFECCIONAMIENTO. SE EXAMINA eL FONCIüNAMU-NTu 
DEL SISTEMA, SUS CONEXIONES CON LA CAMARA DE- 
COMPENSACION CENTROAMERICANA Y LOS BENEFICIOS DtL U..0 
DEL SISTEMA. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB ALALC/. /AMERICA LATINA/, /ACUERDO Dt SANTO 





ACUERDOS DE CUMPLEMfcNTACION OE ALALC Y LA PARTICIPACION 
OE LAS EMPRESAS TRANSNAC1UNALES: LOS CASOS DE MAQUINAS Dt 
OFICINA Y PRODUCTOS ELECTRONICOS. SANTIAGO DE CHILE,
CEPAL, 1977. 193 P. Ct PAL/CET, DOCUMENTO OE TRABAJO N.03.
EXAMINA LA OPERATIVIOAÜ Dt LOS ¿CUERDOS Dt 
COMPLEMENTACION SUSCRITOS POR LOS PAISES MIEMBROS Dt LA 
ALALC EN MATERIA DE INTERCAMBIO COMERCIAL; DESGRAVADION 
ARANCELARIA, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINAS 
DE OFICINA Y OTROS PRODUCTOS ELECTRON ICOS,.SUSTITUCION 
OE IMPORTACIONES, EFECTO SOBRE LAS INVERSIONES Y LAS 
EMPRESAS, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, INVERSION DE 
CAPITALES Y PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES. INCLUYE CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB CEPAL/. /ALALC/, /COMERCIO EXTERIOR/, /ACUERDOS 
ARANCELARIOS/, /COMERCIALIZACION/, /MAQUINAS DE 
OFICINA/, /EQUIPO ELECTRONICO/, /INVERSIONES/, /ACUERDOS 






PROGRAMACION ANDINA Y SU APLICACION EN COLOMBIA: EL PAPEL 
DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. SANTIAGO OE CHILE,
CEPAL, 1978. 192 P. CEPAL/CET, DOCUMENTO DE TRABAJO N.ll.
ANALIZA LA PROGRAMACION SECTORIAL EN COLOMBIA EN 
RELACION A LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, AL PROGRAMA 
PETROQUIMICQ, AL PROGRAMA METALMECANICO, AL MARCO 
INSTITUCIONAL, A LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES, A LA 
INVERSION EXTRANJERA EN EL SECTOR MANUFACTURERO Y A LOS 
CONTRATOS SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. PRESENTA 
ESTUDIO OE CASOS.
/PUB CEPAL/. /PROGRAMA SECTORIAL/, /INDUSTRIA 
PETROQUIMICA/, /INDUSTRIA METALMECANICA/, /INVERSIONES 




PROGRAMACION METALMECANICA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y LAS 
EMPRESAS TRANSNACIONALES. SANTIAGO DE CHILE, CLPa L, 1976. 
99 P.
CEPAL/DIDE/ET/VERSION PRELIMINAR/164
ANALIZA LOS ANTECEDENTES, CARACTERISTICAS Y EFECTOS CE 
LA PROGRAMACION METALMECANICA SUBREGIüNAL A LA LUZ DE 
LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS APROBADOS POR LOS PAÍSES 
SIGNATARIOS DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y EXAMINA EL GRADO 
DE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LL 
ESQUEMA DE INTEGRACION.
/PUB CEPAL/. /INDUSTRIA METALMECANICA/, /GRUPO ANDINO/, 





INFORME DE LA JUNTA AL CONSEJO AGROPECUARIO REFERENTE A 
LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS EMANADOS DE LA PRIMERA 
REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO.
LIMA» 1974. 13 P.
JUN/OT 53
ANALIZA LA RESULTANTE DEL CONJUNTO DE ACCIONES; LAS 
RESULTANTES EN RELACION A CADA UNA DE LAS RESOLUCIONES 
DE LA REUNION DE MINISTROS: 1) FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS NACIONALES. 2) PROGRAMAS 
CONJUNTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ACCION COORDINADA 
EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS» 3) 
EL SISTEMA DE SEGURO AGROPECUARIO REGIONAL, 4) SANIDAD 
AGROPECUARIA EN LA SUBREGION, 5) PROYECTOS ANDINOS DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO EN MATERIA DE BOSQUES TROPICALES, 
6» PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA EN LA 
SUBREGION» ?) POSICION CONJUNTA DE LOS PAISES MIEMBROS 
DEL ACUERDO DE CARTAGENA EN LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.
/PUB JUNAC/. /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /GRUPO ANDINO/, 







VISION 6e LAS PIRAMIDES SOCIALES: DISTRIBUCION DEL 
INGRESO EN AMERICA LATINA. LIMA, JUNAC, I9T4. 74 P.
J/PR 45
ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS DE LA 
DISTRIBUCION DEL INGRESO EN AMERICA LATINA (DISTRIBUCION 
GENERAL DEL INGRESO PARA CHILE, COLOMBIA Y PERU Y 
ANALISIS EN LAS ZONAS URBANAS PARA COLOMBIA, CHILE, 
ECUADOR, PERU Y VENEZUELA!. CONTIENE:.A) DISTRIBUCION A 
NIVEL NACIONAL, 2! COMPARACION ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y 
RURALES, 3) DISTRIBUCION AGRICOLA Y NO AGRICOLA, 4) 
COMPARACION ENTRE CIUDADES, 5) EL GRUPO ANDINO: LOS 
RESULTADOS ESTADISTICOS PARA EL CONJUNTO DE LOS PAISES. 
APENDICE: ALGUNOS COMENTARIOS CRITICOS A LAS FUENTES 
UTILIZADAS EN LAS DISTRIBUCIONES NACIONALES.
/PUB JUNAC/. /DISTRIBUCION DEL INGRESO/, /GRUPO ANDINO/, 
/CHILE/, /COLOMBIA/, /ECUADOR/, /PERU/, /VENEZUELA/
ESPN
00619
JUNAC. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
GRUPO ANDINO; ALGUNOS INDICADORES SOCIU-ECONOMICUS.
LIMA, JUNAC, 1974. I8Ú P.
J/PR/50/REV.1
ESTUDIA LOS INDICADORES ECONOMICOS Y NIVEL DE DESARROLLO 
DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO QUE PERMITEN MEDIR EN EL 
FUTURO LA EVOLUCION DEL SISTEMA ANDINO. LOS INDICADORES 
FUERON AGRUPADOS EN: A) DEMOGRAFICOS, B) DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, C) DE NIVEL DE VIDA, D) DE COMERCIO EXTERIOR. 
SE ENUMERAN LAS FUENTES DE INFORMACION UTILIZADAS Y LOS 
METODOS EMPLEADOS.





PROPUESTA OE LA JUNTA SOBRE EL PROGRAMA SECTORIAL DE 
DESARROLLO OE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA. LIMA, 1974. I P. 
JUN/PROPUESTA 44
PRESENTA ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA,
PRODUCTOS Y ESTIMACIONES DE LA DEMANDA, Y DESCRIBE LOS 
CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRODUCTOS A CADA PAIS Y LAS 
REPERCUSIONES EN LA ECONOMIA DE LA SUBREGION. EXAMINA 
ALGUNAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION DE MATERIAS BASICAS Y 
DESCRIBE LOS INSTRUMENTOS DEL PROGRAMA. ANALIZA LAS 
ACCIONES CONJUNTAS DERIVADAS DEL PROGRAMA PETROQUIMICO, 
RELACIONADAS CON LA DEFINICION, MATERIALIZACION Y PUESTA 
EN MARCHA DE LOS DISTINTOS PROYECTOS PETROQUIMICOS 
RESULTANTES DE LAS ASIGNACIONES Y LA COMERCIALIZACION DE 
LOS PRODUCTOS ORIGINADOS EN PLANTAS Y COMPLEJOS. ANEXOS: 
PROYECCIONES DE LA DEMANDA; PRECIOS DE PREFERENCIA; 
CAPACIDAOES MINIMAS DE PRODUCCIONES; ESTIMACIONES DE LA 
INVERSION REQUERIDA, ETC.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /INDUSTRIA PETROQUIMICA/, 






PROGRAMA SUBREGIONAL DE POLITICA TECNOLOGICA. LIMA,
1973. 84 P.
J/GT-7
EXAMINA LOS FACTORES QUE HAN DETERMINADO EL ESCASO 
DESARROLLO TECNOLOGICO REGIONAL Y LA CONSECUENTE 
SITUACION DE DEPENDENCIA TECNOLOGICA. DESCRIBE LOS 
OBJETIVOS, AREAS PRIORITARIAS, CONTENIDOS DE LA POLITICA 
Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROPUESTAS PARA ALCANZARLOS.





INFORME AL CONSEJO AGROPECUARIO RESPECTO AL AVANCE DE LOS 
TRABAJOS EN EL CAMPO DE LA COOPERACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA. LIMA, 1974. 58 P.
JUN/DI 152
EVALUA LA SITUACION DE LA SUBREGION ANDINA EN MATERIA Dt 
CAPACITACION E INVESTIGACION AGROPECUARIAS, FORESTAL Y 
ACTIVIDADES CONEXAS. EVALUA EL AVANCE ALCANZADO HASTA LA 
FECHA Y LA ORIENTACION FUTURA DE LA INTEGRACION 
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL SECTOR. EXAMINA LA 
DISTRIBUCION DE LAS TAREAS DE INVESTIGACION ENTRE LOS 
DISTINTOS PAISES. ANEXOS: AREAS PRIORITARIAS OBJETOS Dt 
PROGRAMAS CONJUNTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y 
TECNOLOGICA; PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO 
DE ENRIQUECIMIENTO DE ALIMENTOS CON PROTEINAS Y 
SUSTITUCION DEL TRIGO POR OTRAS FUENTES PARA HACER 
HARINAl NECESIDADES Y OFERTA DE ASISTENCIA TECNICA 
PROPUESTA POR LOS PAISES DE LA SUBREGION; PROYECTO DE 
CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA RECIPROCA ENTRE 
LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO.
/PUB JUÑAC/. /GRUPO ANDIÑO/, /INVESTIGACION AGRICOLA/, 





PROPUESTA SOBRE POLITICA TECNOLOGICA SUBREGIONAL. LIMA,
1973. 10 P.
JUN/PROPUESTA 38
TEXTO DE LA PROPUESTA N.38 SOBRE POLITICA TECNOLOGICA 
REGIONAL. SE REFIERE A LA POLITICA SUBREGIONAL DE 
DESARROLLO TECNOLOGICO; IMPORTACION, ASIMILACION Y 
GENERACION DE TECNOLOGIA; DISPOSICIONES VARIAS.
/PUB JUNAC/. /POLITICA CIENTIFICA/, /GRUPO ANDINO/, 




JUNAC. COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS, 1., LIMA, PERU. 15-16 OCT., 1973
ACTA FINAL DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. LIMA, JUNAC, 1973.
14 P.
CAES/I/ACTA FINAL
PRESENTA EL ACTA FINAL DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL 
CELEBRADO EN LIMA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 1963, EN LA 
QUE SE RESUMEN LAS MATERIAS TRATADAS Y LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS.





JUNAC. COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. PERIODO DE- 
SESIONES ORDINARIAS, 2., LIMA, PERU, 16-17 MAY., 1974
ACTA FINAL DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL 
COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. LIMA, 1.974. 12 P.
ACTA FINAL DEL SEGUNDO PERIODO ÜE SESIONES ORDINARIAS 
DEL COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL, CELEBRADO EN LIMA 
OEL 16 AL 17 DE MAYO DE 1974, EN LA QUE SE RESUMEN LAS 
MATERIAS TRATADAS Y LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS.




JUNAC. COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL. PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS, 1., LIMA, PERU, 15 OCT., 1973
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL SECTOR AGROPECUARIO 
DE LA SUBREGION ANDINA. LIMA, 1973. IIP.
CAES/1/DI 4
ANALIZA LAS ACCIONES QUE LA JUNAC DEBE LLEVAR A CABO.. 
PARA LOGRAR EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION DEL SECTOR.
/PUB JUNAC/. /SECTOR AGRICOLA/, /DESARR 




PROYECTO DE TRATADO PARA LA CREACION DEL TRIBUNAL DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA, 1974. 6 P.
JUN/PROPUESTA 43
SE PRESENTA A CONSIDERACION DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA 
JUNAC, EL PROYECTO DE TRATADO PARA LA CREACION DEL 
TRIBUNAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA.




COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA 
VENEZUELA. GOBIERNO
ACTA FINAL DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA COMISION DEL 
ACUERDO DE CARTAGENA Y EL GOBIERNO DE VENEZUELA PARA LA 
AOHESION DE DICHO PAIS AL ACUERDO. LIMA« JUNAC, 1973. 19
P.
INCLUYE ANTECEDENTES DE LAS NEGOCIACIONES: TEXTO DEL 
CONSENSO DE LIMA Y CONO ANEXOS EL INSTRUMENTO ADICIONAL 
AL ACUERDO DE CARTAGENA PARA LA ADHESION DE VENEZUELA. Y 
LA DECISION 70 QUE SE REFIÈRE A LAS CONDICIONES DE ESTE 
PAIS AL ACUERDO.
/PUB JUNAC/. /VENEZUELA/. /ADHESION DE VENEZUELA/. 
/PARTICIPACION DE VENEZUELA/, /COMISION DEL ACUERDO Di. 




COMISION DEL ACUEROO DE CARTAGENA. PERIODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS, 11., LIMA, PERU, 10-19 ENE.: 31 ENE.-13 
FE8., 1973
ACTA FINAL DEL DECIMOPRIMER PERIOOQ DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 
LIMA, JUNAC, 1973. 8 P.
SE PRESBITA EL ACTA FINAL DEL DECIMOPRIMER PERIODO DE 
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISION DEL ACUERDO Dt 
CARTAGENA E INCLUYE COMO ANEXO LA DECISION 70. 
CONDICIONES PARA LA ADHESION DE VENEZUELA.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /VENEZUELA/, 




SEMINARIO XNTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, 1., LIMA, PERU, 25-30 NOV.» 1974 
TEMARIO Y TEMARIO DETALLADO DEL PRIMER SEMINARIO 
INTERRE610NAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE LOS PAISES 
ANDINOS. LIMA, JUNAC, 1974. 7 P.
JUN/SI.PL/I/DT I/REV.l
PRESENTA EL TEMARIO DETALLADO Y LOS ANTECEDENTES 
GENERALES PARA EL PRIMER SEMINARIO INTERREGIONA L SOBRE 
PLANIFICACION INTEGRADA DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO.




JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, I., LIMA, PERU, 18-21 
NOV., 1974
INFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO 
AGROPECUARIO. LIMA, JUNAC, 1974. 1 V.
C.AGR/I/INFORME FINAL
REUNION DE EVALUACION DE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS 
CORRESPONDIENTES A LA INTEGRACION AGROPECUARIA 
SUBREGIONAL. CONTIENE: LISTA DE PARTICIPANTES; AGENDA Dt 
LA REUNION; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ANEXOS: 
RESUMEN DEL COMENTARIO PRESENTADO POR LAS DELEGACIONES 
EN RELACION A LOS TRABAJOS EMANADOS OE LA PRIMERA 
REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO? 
INFORME DEL GRUPO OE TRABAJO SOBRE PROGRAMACION 
CONJUNTA; INFORME DEL GRUPO OE TRABAJO SOBRE SANIDAD Y 
COMERCIALIZACION AGROPECUARIA.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /COMERCIALIZACION/, 
/INTEGRACION AGRICOLA/, /PROGRAMACION AGROPECUARIA 
CONJUNTA/, /CONSEJO AGROPECUARIO/
ESPN
ANTEPROYECTO DE PROPUESTA SOBRE EL SISTEMA ANDINO DE 
SANIDAD AGROPECUARIA. LIMA, 1974. 84 P.
JUN/DT 48/REV.l
CONTIENE ARTICULO 1: ACUERDO DE LOS PAISES MIEMBROS DE- 
ESTABLECER UN SISTEMA ANDINO DE SANIDAD AGROPECUARIA. 
ARTICULO 2* I» DIAGNOSTICO SANITARIO CONTINUO, II» 
REGISTRO DE LAS NORMAS FITQSANITARIAS Y ZOOSANITARIAS 
QUE SE APLICARAN AL COMERCIO AGROPECUARIO, 111) ACCIONES 
CONJUNTAS PARA REALIZACION DE LAS CAMPANAS SANITARIAS 
QUE SE ESTABLEZCAN COMO PRIORITARIAS EN EL DIAGNOSTICO. 
ANEXOS: INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES PARA 
TRATAMIENTOS SANITARIOS; INDICE GENERAL DE NORMAS 
SANITARIAS; NORMAS REGISTRADAS POR PAISES.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /PROTECCION DE PLANTAS/, 







INFORME AL CONSEJO AGROPECUARIO RESPECTO AL AVANCE DE LOS 
TRABAJOS SOBRE SANIDAD AGROPECUARIA. LIMA, 1974. 3 P.
JUN/DI 151
OESCRIBE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA ANDINO OE SANIDAD 
AGROPECUARIA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE INTEGRACION 
SUBREGIONAL Y LA ESTRATEGIA PARA ALCANZAR DICHOS 
OBJETIVOS.





JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 1., LIMA, PERU, 18-21 
NOV., 1974
CRITERIOS Y NORMAS PARA LA OPERACION DEL FONDO "SIMON 
BOLIVAR". LINA, JUNAC, 1974. 5 P.
C.AGR/I/DI 5
SE DESCRIBEN LOS OBJETIVOS DEL "FONDO SIMON BOLIVAR*
PARA ACELERAR EL DESARROLLO RURAL EN AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE; LA ESTRATEGIA BASICA,PASA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL FONDO; LAS POLITICAS, EN RELACION AL PLAN 
GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANU DE CIENCIAS 
AGRICOLAS Y EN CUANTO AL USO DÉ RECURSOS; Y FINALMENTE 
SE SEÑALA LA ESTRUCTURA OPERACIiNAL Y FINANCIERA DEL 
FONDO. SE ANEXA UNA GUIA PARA LA PRESENTACION DE 
PROYECTOS AL FONDO.
/PUB JUNAC/. /DESARROLLO RURAL/. /AMERICA LATIN*/, 




JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, I., LIMA, PERU, 18-21 
NOV., 1974.
EXPOSICION DEL COORDINADOR DE LA JUNTA DOCTOR GERMANICO 
SALGADO PENAHERRERA# EN LA SESION DE INSTALACION DEL 
CONSEJO AGROPECUARIO REALIZADA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1974.
LIMA, JUNAC, 1974. 4 P.
C.AGR/I/OI 4
SEÑALA EL ROL DE LA INTEGRACION AGROPECUARIA FRENTE A LA 
CRISIS DE LA OFERTA OE PRODUCTOS AGROPECUARIOS ANTE LA 
MAYOR DEMANDA MUNDIAL Y EL LENTO CRECIMIENTO OEL SECTOR 
EN LA REGION.
/PUB JUNAC/. /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /AMERICA LATINA/, 
/INTEGRACION AGRICOLA/, /CONSEJO AGROPECUARIO/
ESPN
REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES DE SANIDAD ANIMAL V 
VEGETAL* 2., LIMA* PERU, 4-8 NQV., 1974
INFORME FINAL DE LA SEGUNDA REUNION DE EXPERTOS 
GUBERNAMENTALES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. LIMA* JUNAC,
1974. 12 P.
JUN/REG.SAV/II/INFURME FINAL
CONTIENE: II LISTA DE PARTICIPANTES, 2) ANTECEDENTES DE 
LA REUNION, 3) AGENDA, 4) ANALISIS DEL ANTEPROYECTO DE 
PROPUESTA SOBRE EL SISTEMA ANDINO QE SANIDAD 
AGROPECUARIA. ANEXOS: INFORME DEL GRUPO ZGOSANITARlü; 
INFORME DEL GRUPO FITDSANITARIÜ.
200
00636





PROYECTO DE PROPUESTA SOBRE EL SERVICIO SUBREGIQNAL DE 
INFORMACION DE MERCADOS Y PRECIOS DE PRODUCTOS E INSUMOS 
AGROPECUARIOS. LIMA, 1974. 12 P.
JUN/DT 51
DESCRIBE LOS OBJETIVOS DE LA CENTRAL DE INFORMACION, SU 
VINCULACION CON LOS ORGANISMOS NACIONALES DE LOS PAISES 
MIEMBROS, LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y LOS SERVICIOS 
QUE PRESTARA. ANEXOS: BASES DE ACCION PARA LA 
COOPERACION RECIPROCA ENTRE LAS ENTIDADES PUBLICAS OE 
MERCADEO AGROPECUARIO DE LOS PAISES ANDINOS; PAUTAS PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE RUEDAS DE NEGOCIOS PARA EL 
MERCADEO AGROPECUARIO SUBREG10NAL ANDINO.
/PUB JUNAC/. /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /GRUPO ANDINO/, 





POSIBILIDADES DE UNA ACCION SUBREGIQNAL CONJUNTA EN EL 
CASO DE LOS PRODUCTOS LACTEOS CON ESPECIAL REFERENCIA AL 
COMERCIO; UNA EXPLORACION PRELIMINAR. LIMA, JUNAC, 1974. 
32 P.
J/PR 55
ESTUDIA LAS ACCIONES E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA 
PONER EN MARCHA UN PROGRAMA SUBREGIQNAL DE LACTEOS. 
EXAMINA EL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL MARCO DE 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS. ANALIZA 
LAS HEDIDAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO: ACCIONES CONJUNTAS 
EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y POSIBILIDADES DE CONVENIOS 
SUBREGIüNALES, POLITICAS DE PLANEAMIENTO DE LOS 
GOBIERNOS; SUBSIDIOS A LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, ETC. 
PRESENTA UN RESUMEN DE EAS PRINCIPALES CONSULTAS A LOS 
PAISES MIEMBROS PARA DETERMINAR LAS POSIBILIDADES DE LA 
PROGRAMACION.
/PUB JUNAC/. /PRODUCTOS LACTEO:»/, /COMERCIO 





IONES SOBRE EL INTERCAMBIO SUBREGIONAL OE 
OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS. LIMA, JUNAC, 1974, 37 P.
VERSION PRELIMINAR.
EXAMINA LAS ACCIONES E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA 
PONER EN OPERACION UN PROGRAMA (AJE ACELERE LA PRODUCCION 
SUBREGIONAL Y EL INTERCAMBIO OE OLEAGINOSAS, ACEITES Y 
GRASAS. CONTIENE: 1) POSIBILIDADES OE MODIFICACION DE 
LOS PATRONES DE UTILIZACION; ESTUDIO DE LAf RELACION DE 
PRECIOS ENTRE LOS MERCAOOS NACIONALES E INTERNACIONALES; 
ANALISIS A CORTO PLAZO DE LAS POSIBILIDADES DE COMERCIO 
SUBREGIONAL; 2) EL COMERCIO SUBREGIONAL CON RELACION AL 
DESARROLLO CONJUNTO DE LA PRODUCCION. CUADROS 
ESTADISTICOS.
/PUB JUNAC/. /ACEITES Y GRASAS/, /CULTIVOS OLEAGINOSOS/, 






JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 1., LIMA, PERU, 18-21 
NOV.. 1974
INFORMACION ACERCA DE LAS ACCIONES DEL I1CA-Z0NA ANDINA
EN RELACION A LAS RESOLUCIONES OE LA PRIMERA REUNION DE
MINISTROS DE LOS PAISES DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA,
JUNAC, 1974. 17 P.
JUN/01 163
DESCRIBE LAS ACCIONES CUMPLIDAS EN EL PERIODO 1973-74 EN 
RELACION A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: Al COOPERACION 
TECNICA RECIPROCA, B) APOYO AL ESTABLECIMIENTO DE 
INVESTIGACIONES AGRICOLAS MULTINACIONALES EN LA REGION 
ANDINA, C> CAPACITACION PARA INTEGRACION EN LOS 
PROGRAMAS DE COMERCIALIZACION Y AGROINDUSTRIA. ANEXA 
CUADRO SINOPTICO SOBRE COOPERACION TECNICA REALIZADA QUE 
COMPRENDE: NOMBRE DE PARTICIPANTES; NATURALEZA DE LA 
CAPACITACION; PAIS DE ORIGEN E INSTITUCION DE LOS 
ESPECIALISTAS Y PAISES E INSTITUCIONES VISITADAS.
/PUB JUNAC/. /COOPERACION REGIONAL/, /GRUPO ANDINO/, 





JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 1., LIMA. PERU, 18-21 
NOV., 1974
INFORME DE LA REPRESENTACION DE CHILE ANTE EL CONSEJO 
AGROPECUARIO DEL GRUPO ANDINO SOBRE LAS RESOLUCIONES 
ADOPTADAS POR LOS MINISTROS DE AGRICULTURA DE LOS PAISES 
MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA, JUNAC, 1974.
4 P.
C.AGR/I/DI 1
RESENA LAS MEOIDAS ADOPTADAS Y LA POSICION DEL GOBIERNO 
DE CHILE CON RELACION A: A) CREACION DEL CONSEJO 
AGROPECUARIO DE LA JUNTA DE CARTAGENA, B) PROGRAMAS 
CONJUNTOS OE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DE ACCION 
COORDINADA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS E 
INSUHOS AGROPECUARIOS, C) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA 
DE SEGURO AGROPECUARIO EN LA SUBREGION, D) SANIDAD 
AGROPECUARIA, El PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA Y 
CIENTIFICA EN LA SUBREGION, FJ POSICION CONJUNTA DE LOS 
PAISES MIEMBROS DEL ACUERDO DE CARTAGENA ai LOS 
ORGANISMOS INTERNACIONALES.
/PUB JUNAC/. /DESARROLLO AGRICOLA/, /CHILE/, /GRUPO 




JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION* 1., LIMA* PERU» ÍB-21 
NOV«, 1974
SEGURO AGROPECUARIO; AYUDA MEMORIA. LIMA. JUNAC. 1974. 
C.AGR/I/DI 2
DESCRIBE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA CAF EN 
RELACION AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION OE 
UN SISTEMA DE SEGURO AGROPECUARIO EN LA SUeREGION 
ANDINAS A) RECOPILACION DE INFORMACION RESPECTO AL 
SEGURO AGROPECUARIO EN LOS PAISES MIEMBROS; HACE 
REFERENCIA A DISPOSICIONES LEGALES 0 INICIATIVAS 
NACIONALES EN COLOMBIA, CHILE» PERU Y VENEZUELA, B) 
COMENTA LA SITUACION GENERAL APRECIADA A LA FECHA Y LAS 
ACCIONES FUTURAS SUGERIDAS: RECOPILACION UE ESTUDIOS 
SIMILARES LLEVADOS A CABO EN LA REGION; SOLICITUD Dt 
FINANCIAMIENTO A NU PARA REALIZAR ESTUDIO DEFINITIVO.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /COLOMBIA/, /CH1LL/,




JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, I., LIMA, PERU, 18-21 
NOV., 1.974
INFORME DEL 6RUP0 DE TRABAJO SOBRE PROGRAMACION CONJUNTA. 
LIMA, JUNAC, 1974. 3 P.
C.AGR/I/3/REV.L
CONTIENES LISTA DE PARTICIPANTES DEL GRUPO Lt TRAtsAJO; 
NARCO DE REFERENCIA ADOPTADO POR EL GRUPO; 
RECOMENDACIONES AL CONSEJO AGROPECUARIO Y CALENDARIO OE 
TRABAJO.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /LISTA DF PARTICIPANTES/, 




JUNAC. CONSEJO AGROPECUARIO. REUNION, 1., LIMA, PERU, IB-21 
NOV., 1974
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SANIDAD Y 
COMERCIALIZACION AGROPECUARIA. LIMA, JUNAC, 1974. 7 P.
C.AGR/I/4
CONTIENE LOS ACUERDus DEL GRUPO OE TRABAJO CON RESPECTÓ 
As A) EL ANTEPROYECTO DE PROPUESTA SOERE EL SISTEMA 
ANDINO DE SANIDAD AGROPECUARIA, B) LA CuNSOLIOACIUN DcL 
DIAGNOSTICO REGIONAL, C) UN PRONUNCIAMIENTO ACERCA DE 
LAS RECOMENDACIONES DE LA 2. REUNION DE EXPERTOS 
SANITARIOS (JUN/OT 52).





PROYECTOS ANDINOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL AREA DE 
RECURSOS FORESTALES TROPICALES. LIMA, 1973. 282 P.
J/GT/8/REV.1
PROPUESTA DE PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN EL 
AREA DE RECURSOS FORESTALES TROPICALES, CONSISTENTE EN 
CUATRO PPROYECTOS CONJUNTOS EN BOLIVIA, COLOMBIA,
ECUADOR, PERU Y VENEZUELA. CONTIENE: EXAMEN DE LOS 
RECURSOS FORESTALES DE LA SUBREGION Y ESTADO ACTUAL DE 
LA CIENCIA Y TECNOLOGIA EN EL SECTOR. RÜYECTOS: 1) 
'ELECCION Y DIFUSION OE INFORMACION TECNICO Y 
CIENTIFICA, 21 MAPIFICACION DE BOSQUES HUMEDO-TROPICALES 
EN BASÉ A IMAGENES DE RADAR, 3) ESTUDIO INTEGRAL DE LA 
MADERA PARA CONSTRUCCION, 4» ASISTENCIA TECNICA E 
INDUSTRIAS FORESTALES.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /RECURSOS FORESTALES/, 
/PROYECTO DE DESARROLLO/, /TECNOLOGIA DE LA MADERA/, 






PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, LIMA
TIPOS DE CAMBIO, PARIDADES Y PODER ADQUISITIVO EN EL 
GRUPO ANDINO. LIMA, JUNAC, 1974. 109 P.
J/PR/46/REV.I
RESULTADOS OE LAS INVESTIGACIONES SOBRE TIPO DE PARIDAD 
CAMBIARIA DENTRO DEL MARCO DE PERFECCIONAMIENTO DE UN 
SISTEMA UNIFORME OE VALORACION PARA LOS PAISES DEL GRUPO 
SUBREGIONAL ANDINO. LA INVESTIGACION PRETENDE ACTUALIZAR 
LOS TIPOS UTILIZADOS HASTA LA FECHA, A PARTIR DE LOS 
TRABAJOS REALIZADOS POR ECIEL CON BASE A 1968.
APENDICES: NUMEROS INDICES: FORMULAS Y PROPIEDADES; 
COMPOSICION DE LA "CANASTA" Y PONDERACIONES; NUMERO DE 
OBSERVACIONES EN MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES DE CONSUMO 
DURABLE; LA ESTIMACION DE ERRORES STANDARD PARA LAS 
ESTADISTICAS DE LOS ESTUDIOS DE CONSUMO Y DE PRECIOS.




REUNION OE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN SANIDAD ANIMAL Y 
VEGETAL, 2-, LIMA, PERU, 4-8 NOV., 1974
DIAGNOSTICO SANITARIO PERMANENTE DE LA AGRICULTURA Y LA 
GANADERIA OE LA SUBREGION ANDINA. LIMA, 1974. I V. 
JUN/REG.SAV./II/DT l
PRESENTA LA SITUACION SANITARIA GENERAL OE LA 
AGRICULTURA Y LA GANADERIA; LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
Y PROGRAMAS DE CONTROL EN ACCION Y LA LEGISLACION 
VIGENTE EN MATERIAS SANITARIAS E INTERCAMBIO DE 
PRODUCTOS EN EL GRUPO ANDINO E IMPORTACIONES DE TERCEROS 
PAISES EN: BOLIVIA, COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PERU Y 
VENEZUELA.
/PUB JUNAC/. /GRUPO ANDINO/, /DESARROLLO AGRICOLA/, 
/ASPECTOS LEGALES/, /PRODUCTOS AGRICOLAS/, /GANADO 
VACUNO/, /LISTAS NACIONALES/
ESPN
COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS, 14., LIMA, PERU, 29 ABR.-2 MAY., 1974 
ACTA FINAL DEL DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. LIMA,
JUNAC, 1974. IV.
ACTA QUE INCLUYE ANEXO CON APROBACION DE LAS SIGUIENTES 
DECISIONES: CREACION DEL CONSEJO AGROPECUARIO; 
MODIFICACIONES A NABAND1NA; PROGRAMA DE LIBERACION PARA 
VENEZUELA; MODIFICACIONES A LA DECISION 64; LISTA DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS; MODIFICACIONES AL ARANCEL 
EXTERNO MINIMO COMUN; F1NANCIAMIENTO DEL COMERCIO ANDINO.
/PUS JUNAC/. /VENEZUELA/. /PRODUCTOS AGRICOLAS/, 
/ARANCELES/, /CONSEJO AGROPECUARIO/, /PROGRAMA DE 
LIBERACION/, /DECISIONES/, /NABANDINA/, /ARANCEL EXTERNO 






SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, 1., LIMA, PERU, 25-30 NOV., 1974 
PERU. EL PROCESO DE INTEGRACION Y LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO. LIMA, JUNAC, 1974. 19 P.
JUN/SI.PL/I/DT 7
PRESENTA EL ESQUEMA PRELIMINAR DE LOS TEMAS QUE SERAN 
TRATADOS EN EL ESTUDIO DE PERU Y EL PROCESO DE 
INTEGRACION Y LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO. INCLUYE LOS 
DATOS ESTADISTICOS BASICOS QUE ILUSTRARAN LOS TEMAS.
/PUb JUNAC/. /PERU/, /INTEGRACION REGIONAL/, /ESTRATEGIA 




SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE PLANIFICACION INTEGRADA DE 
LOS PAISES MIEMBROS, 1., LIMA, PERU, 25-30 NOV., 1974
ALGUNOS ASPECTOS DE CARACTER ESTRUCTURAL QUE CONDICIONAN 
LA DINAMICA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA VENEZOLANA.
LIMA, 1974. 7 P.
JUN/SI.PL/1/DI 2
ANALIZA ASPECTOS DE CARACTER ESTRUCTURAL QUE CONDICIONAN 
LA DINAMICA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA DE VENEZUELA, 
TALES COMO: FACTORES ESTRUCTURALES DE LA DEMANDA DE 
CONSUMO, DE LA DEMANDA DE INVERSION Y EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA OFERTA.





CUESTIONARIOS SOBRE PROGRAMACION AGROPECUARIA. LIMA,
1974. 107 P.
J/PR/57
PRESENTA LOS CUESTIONARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA 
RECGP1LAR INFORMACION RELATIVA AL SECTOR AGROPECUARIO 
DEL GRUPO AND1NU, EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA 
PRIMERA REUNION DEL CONSEJO AGROPECUARIO.
/PUB JUNAC/. /CUESTIONARIOS/, /AGRICULTURA/, 




MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INTENSIFICAR EL COMERCIO 
INTRASUBREGIONAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EL GRUPO 
ANDINO. LIMA, JUNAC, 1973. 27 P.
J/PR/38
INFORME PREPARADO POR EL CONSULTOR DEL PROGRAMA DE 
ASISTENCIA TECNICA DE PNUD/FAO, A SOLICITUD DE LA UUNAC 
SOBRE PRODUCCION Y COMERCIO AGROPECUARIO EN EL GRUPO 
ANDINO, TRATA LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
INTENSIFICAR ESTE COMERCIO INTRASUBREGIONAL DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS.






SIECA. REUNION DE MINISTROS DE ECONOMIA OE CENTROAMERICA, 
13., GUATEMALA, 20-22 FEB., 1975
COYUNTURA ECONOMICA DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y SUS 
REPERCUSIONES SOBRE LAS ECONOMIAS CENTROAMERICANAS; ANEXO 
ESTADISTICO II. GUATEMALA, 1975. 1 V.
SIECA/RMECA—XIII/D.T.2
CONTIENE: ESTADISTICAS ECONOMICO SOCIALES DE LOS PAISES 
INDUSTRIALIZADOS (CRECIMIENTO DEL PNB, EVOLUCION DEL 
CONSUMO Y DE LAS INVERSIONES, TASA DE EMPLEO, ETC.I 
ESTADISTICAS OE PRODUCCION Y COMERCIO DE PRODUCTOS 
BASICOS CENTROAMERICANOS. GRAFICOS: PRODUCCION 
INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA OCDE Y PRECIOS DE LAS 
MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES. COMPORTAMIENTO DE LA BOLSA 
DE VALORES DE PAISES INDUSTRIALIZADOS SELECCIONADOS EN
1974.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /ESTADISTICAS 





REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES. SISTEMA SUBREGIONAL OE 
INFORMACION TECNOLOGICA, LIMA, PERU, 23-24 OCT., 1975 
PROYECTO DE PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO PROGRESIVO 
DE UN SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION TECNOLOGICA.
LIMA, 1975. 40 P.
JUN/REG.SIT/I/DT 1
PRESENTA UN ESTUDIO SOBRE LOS ANTECEDENTES Y 
CARACTERISTICAS QUE DEBERA TENER LA IMPLEMENTAC ION DE UN 
SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACION TECNOLOGICA PARA EL 
GRUPO ANDINO.





INFLUENCIA DE LOS MARGENES DE PREFERENCIA SOBRE EL 
COMERCIO INCLUIDO DENTRO DEL PROGRAMA DE LIBERACION OE LA 
ALALC. II. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS. BUENOS 
AIRES, INTAL, 1973. 40 P.
INTAL 1NV.13/DT.2
DOCUMENTO DE BASE PARA EL ESTUDIO QUE REALIZARA INTAL 
ACERCA DE LOS EFECTOS E INFLUENCIAS DE LOS MARGENES DE 
PREFERENCIA SOBRE COMERCIO INTRAZONAL DE PRODUCTOS 
NEGOCIADOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES DE LA ALALC EN 
EL PROGRAMA DE LIBERACION. CONTIENE: LAS VARIABLES QUE 
DETERMINAN LAS CORRIENTES DE COMERCIO EXTERIOR; LOS 
MARGENES DE PREFERENCIA Y EL CRECIMIENTO INTRAZONAL; 
ENFOQUE METODOLOGICO DEL ESTUDIO.





PROYECTO BOLIVIANO DE INTEGRACION ANDINA. EN:
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VARIABLES POLITICAS DE LA 
INTEGRACION ANDINA, SANTIAGO DE CHILE, 23-27 JUL., 1973 
VARIABLES POLITICAS DE LA INTEGRACION ANDINA. SANTIAGO DE 
CHILE, EDICIONES NUEVA UNIVERSIDAD, 1974. P. 38-47.
ESTUDIA EL PENSAMIENTO BOLIVARIANO EN RELACION A SU IDEAL 
DE UNIDAD DE LAS COLONIAS RECIEN INDEPENDIZADAS DE ESPAÑA. 
PRESENTA LOS FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE 
INTEGRACION PRESENTADOS AL CONGRESO DE PANAMA EN 1826 Y SUS 
RESULTADOS.
/PUB CINDA/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /AMERICA LATINA/, 





POLITICAS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES; V.l. SANTIAGO 
DE CHILE, 1977. 99 P.
E/CEPAL/Í046
ESTE VOLUMEN RECOGE LUS RESUMENES Y COMENTARIOS DE 12 
DOCUMENTOS PRESENTADOS AL SEMINARIO SOBRE POLITICAS DE 
PROMOCION DE EXPORTACIONES REALIZADO EN SANTIAGO DE 
CHILE, DEL 5 AL 7 DE NOV. DE 1976. ANALIZA LAS 
EXPERIENCIAS, POLITICAS Y PROBLEMAS DE LA EXPORTACION DE 
MANUFACTURAS EN AMERICA LATINA, TIPIFICA LA SITUACION EN 
ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS DE LA REGION Y ESTUDIA 
ALGUNOS PAISES NO LATINOAMERICANOS.
/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /EXPORTACIONES/, 
/DESARRULLO INDUSTRIAL/, /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, 
/PAISES DESARROLLADOS/, /PAISES EN DESARROLLO/, 





REUNION DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA 
LATINA, SANTIAGO DE CHILE, 17-21 AGO., 1976
EXAMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INTEGRACION ANDINA. 
SANTIAGO DE CHILE, 1976. 17 P.
DOCUMENTO PRELIMINAR.
ANALIZA LA MARCHA Y AVANCE DEL ACUERDO DE INTEGRACION 
ECONOMICA DEL GRUPO ANDINO. EXAMINA LA DINAMICA DE LOS 
PUNTOS BASICOS OEL ACUERDO DE CARTAGENA REFERIDOS AL 
INTERCAMBIO COMERCIAL, AL PROGRAMA DE LIBERACION Y 
EQUIPARACION ARANCELARIA, A LA PROGRAMACION INDUSTRIAL Y 
AL ESTATUTO DE INVERSIONES EXTRANJERAS, {DECISION 24).
/PUB CEPAL/. /EXPORTACIONES/, /INVERSIONES EXTRANJERAS/, 
/INDUSTRIA METALHECANICA/, /INDUSTRIA PETROQUIMICA/, 
/INDUSTRIA AUTOMOTRIZ/, /INDUSTRIA ELECTRONICA/, 
/IELECOMUNICACIONES/, /INDUSTRIA SIOERURGICA/, 
/FABRICACION DE ABONOS/, /GRUPO ANDINO/, /PROGRAMA DE 
LIBERACION/, /PROGRAMACION INDUSTRIAL CONJUNTA/, 
/DECLARACION DE BÜYACA/» /DECISIONES/
ESPN
CEPAL. DIVISION DE COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO 
REUNION INTERNA DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA DE 
AMERICA LATINA, SANTIAGO DE CHILE, 24-27 AGO., 1977 
INFORME PRELIMINAR DE LA REUNION INTERNA DE CONSULTA 
SOBRE INTEGRACION ECONOMICA. SANTIAGO DE CHILE, CEPAL,
1977. II P.
PROGRAMA DE INTEGRACION ECONOMICA.
ANALIZA LOS TEMAS DE DISCUSION CONSIDERADOS EN LA 
REUNION DE CONSULTA SOBRE INTEGRACION ECONOMICA 
LATINOAMERICANA. EXAMINA LOS ESQUEMAS DE INTEGRACION 
FORMAL E INFORMAL Y TRATA EL ESTADO ACTUAL DEL PACTO 
ANDINO, EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO,'EL CARICOM Y 
EL SELA Y PLANTEA LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROXIMA 




/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /MCCA/, /CARICOM/, 
/ACUERDO DE CARTAGENA/, /SELA/.i
00660
CEPAL
ANOTACIONES PARA LA REUNION INTERNA SOBRE INTEGRACION 
ECONOMICA (SANTIAGO, DESDE EL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 
INCLUSIVE». SANTIAGO DE CHILE, 1976. 18 P.
ANALISIS DEL PROCESO DE INTEGRACION EN AMERICA LATINA,
LA EXPERIENCIA ACUMULADA Y SU IMPORTANCIA REAL, ACTUAL Y 
FUTURA, DISCUTE LOS PUNTOS CRITICOS Y LA ACCION DE LA 
CEPAL EN EL PROGRAMA FUTURO.
/PUB CEPAL/. /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION ECONOMICA/, 




PROPUESTA DE LA JUNTA SOBRE PROGRAMA SECTORIAL DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. LIMA, 1974. 2 V.
JUN/PROPUESTA 45 
JUN/PROPUESTA 45/C0RRIG.1
DESTACA LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA INDUSTRIA PARA LOS 
PAISES DE LA SUBRtGION, DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE 
LA INDUSTRIA Y ANALIZA LOS LINEAMIENTOS, AMBITO, DEMANDA 
Y CONTENIDO DEL PROGRAMA. PRESENTA UNA EVALUACION EN 
RELACION A LA PARTICIPACION DE LOS PAISES:
REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA; 
CAPACITACION DE MANO DE OBRA» ESTIMACIONES SOBRE EL 
VALOR OE LA PRODUCCION; INVERSIONES REQUERIDAS;
OCUPACION DIRECTA, ETC. ANEXOS: PROYECTO DE DECISION DEL 
PROGRAMA AUTOMOTRIZ; PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 
SECTORIAL.
/PUB JUNAC/. /ACUERDO DE CARTAGENA/, /INDUSTRIA 




METODO ADOPTADO PARA LA APLICACION DE LOS TIPOS DE CAMBIO 
DE PARIDAD PARA EL GRUPO ANDINO. LIMA, 1974. 11 P.
J/PR/51
CONTIENE LAS TABLAS DE LOS TIPOS DE PARIDAD CAMBIARIA;
LA FORMA DE APLICACION Y LA DISPERSION DE LOS TIPOS DE 
PARIDAD SEGUN RUBRO DEL GASTO.





PROPUESTA OE LA JUNTA SOBRE EL PUNTO DE PARTIDA DE 
VENEZUELA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LIBERACION.
LIMA, 1974. 355 P.
JUN/PRüPUESTA 49
TEXTO DEL PROVECTO DE DECISION OE LA JUNAC PARA APROBAR 
LOS GRAVANTES A PARTIR DE LOS CUALES VENEZUELA INICIA 
SU PROCESO OE INCORPORACION AL PROGRAMA DE LIBERACION.




COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA. PERIODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS, 3., LIMA, PERU, 14-31 DIC., 1970 
DECISION N.24; REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS 
CAPITALES EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y 
REGALIAS. LIMA, COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, S.F.
23 P.
PRESENTA LOS 55 ARTICULOS APROBADOS, QUE PONEN EN 
VIGENCIA EL REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO DE CAPITALES 
EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y 
REGALIAS EN EL GRUPO ANOINO: INCLUYE DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS SOBRE PLAZOS EN LA PUESTA EN VIGOR DE LAS 
DECISIONES.
/PUB JUNAC/. /CAPITAL/, /PATENTES/, /REGLAMENTACIONES/, 




MARGENES DE PREFERENCIA Y EOS GRAVAMENES RESIDUALES EN EL 
PROGRAMA DE SUSTITUCION OE IMPORTACIONES EXTRAZQNALES. 
MONTEVIDEO, ALALC, 1973. 139 P.
ALALC/SEC/PA/7/ADD.2
PLAN DE ACCION DE LA ALALC.
RESUME LAS CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO ALALC "PROGRAMA DE 
LIBERACION DEL INTERCAMBIO". ANALIZA LOS EFECTOS OE LOS 
MARGENES DE PREFERENCIA Y LOS GRAVAMENES RESIDUALES EN 
EL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
EXTRAZONALES; CONTIENE CUADROS ESTADISTICOS CON UNA 
CLASIFICACION DE LAS CONCESIONES PACTADAS EN LISTAS 
NACIONALES Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACION DE 
CORRIENTES DE COMERCIO INTRAZONAL•
/PUB ALALC/. /SUSTITUCION DE IMPORTACIONES/, /ALALC/, 





ORGANOS DEL TRATADO GENERAL OE INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA. GUATEMALA, SIECA, S.F. 92 P.
DESCRIPCION DEL ORIGEN^, CONDICION JURIDICA, ATRIBUCIONES 
Y FUNCIONES DEL CONSEJO ECONOMICO, CONSEJO EJECUTIVO Y 
SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO DE INTEGRACION 
CENTROAMERICANA ÍSIECA). SEÑALA LOS ANTECEDENTES QUE 
ORIGINARON EL SURGIMIENTO DE ESTOS ORGANOS, COMPOSICION 
DE SUS MIEMBROS Y ORGANIZACION.
/PUB SIECA/. /INTEGRACION ECONOMICA/, /SIECA/, /AMERICA 
CENTRAL/
ESPN
REUNION DE DIRECTORES NACIONALES DE ADUANAS» 3.» BOGOTA, 
15-19 JUN.» 1970
INFORME FINAL DE LA TERCERA REUNION DE DIRECTORES 
NACIONALES DE ADUANAS. MONTEVIDEO, ALALC » 1970 . 33 P.
ALALC/DNA/III/INFORME
RESUMEN DE LA SESION INAUGURAL, LISTA DE PARTICIPANTES, 
TEMARIO Y DOCUMENTACION DE LA REUNION CONVOCADA POR 
ACUERDO DEL COMITE EJECUTIVO PERMANENTE. ENUMERA LOS 
TEMAS TRATADOS Y LAS CONCLUSIONES ADOPTADAS. INCLUYE 
ANEXOS SOBRE LA EXPOSICION DE APERTURA, PROYECTOS DE 
ACUERDO SOBRE ASISTENCIA MUTUA ENTRE DIRECTORES DE 
ADUANAS EN LO REFERENTE A INFRACCIONES ADUANERAS Y DE 
NORMAS COMUNES SOBRE TRATAMIENTO ADUANERO APLICADO A 
CONTENEDORES EN LA ALALC.






REUNION DE DIRECTORES DE ORGANISMOS NACIONALES DE PROMOCION 
DE EXPORTACIONES, GUATEMALA, 8-9 NOV., 1971
INFORME DE LA REUNION DE DIRECTORES DE ORGANISMOS 
NACIONALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE CENTROAMERICA.
GUATEMALA, SIECA, 1971. 35 P.
SIECA/PRQMECA—RDPE/D.I.13
PRESENTA ANTECEDENTES SOBRE LA REUNION CELEBRADA CON EL 
FIN DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS E INFORMACION SOBRE 
ACTIVIDADES, PROGRAMAS DE TRABAJO Y PROMOVER LAS 
RELACIONES ENTRE PROMECA Y OTROS ORGANISMOS NACIONALES. 
INFORMA SOBRE PARTICIPANTES, TEMARIO Y DOCUMENTACION. 
INCLUYE RESUMEN DE LAS DISCUSIONES EN TORNO A LOS TEMAS 
TRATADOS.




1NTAL. PROGRAMA ECONOMICO-JURIDICO SOBRE EMPRESAS,
TECNOLOGIA E INVERSIONES EN LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA 
PLAN DE TRABAJO 1976. BUENOS AIRES, 1NTAL, 1976. 31 P.
INTAL PR0Y.7/DT.1
PUBLICADO TAMBIEN EN INGLES BAJO EL MISMO SIMBOLO.
PLAN DE ACTIVIDADES PARA 1976 DEL PROGRAMA 
ECONOMICO-JURIDICO DEL INTAL SOBRE EMPRESAS, TECNOLOGIA 
E INVERSIONES EN LA PERSPECTIVA DE LA INTEGRACION 
ECONOMICA DE AMERICA LATINA. BIBLIOGRAFIA.
/PUB INTAL/. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /AMERICA LATINA/, 





PROGRAMA DE ACTIVIDADES. BUENOS AIRES, 1976. 51 P.
INTAL PROY.6/DI.1
PUBLICADO TAMBIEN EN INGLES BAJO EL MISMO SIMBOLO.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL INTAL PARA 1976. INCLUYE 
LOS CRITERIOS APLICADOS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA 
Y LA DESCRIPCION DE CADA ACTIVIDAD.




CURSO REGIONAL SOBRE INTEGRACION Y COOPERACION EN AMERICA 
LATINA, 7., BUENOS AIRES, 6 SET.-29 OCT., 1976
LISTA DE DIRECCIONES DE LOS PARTICIPANTES. BUENOS 
AIRES, 1976. 15 P.
INTAL CUR.15/DI.4
LISTA DE LOS PARTICIPANTES EN EL SEPTIMO CURSO REGIONAL 
SOBRE INTEGRACION Y COOPERACION EN AMERICA LATINA. 
INCLUYE DIRECCIONES PARTICULARES Y DE TRABAJO.
/PUB INTAL/. /CURSOS/, /AMERICA LATINA/, /INTEGRACION 




INTAL. PROGRAMA JURIDICO-ECONQMICQ SOBRE INVERSIONES 
INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA
PROGRAMA SOBRE INVERSIONES INTERNACIONALES EN AMERICA 
LATINA. BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 6 P.
INTAL PR0Y.7/DT.7
PUBLICADO TAMBIEN EN INGLES BAJO EL MISMO SIMBOLO.
PLAN DE ACTIVIDADES PARA 1976 DEL PROGRAMA SOBRE 
INVERSIONES INTERNACIONALES DEL INTAL. DESCRIBE LOS 
PRINCIPALES PROYECTOS A ENCARAR DORANTE EL ANO.




INTAL. PROGRAMA JURIDICO—ECONOMICO SOBRE INVERSIONES 
INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA
SERVICIOS DE COOPERACION TtCNIuA. BUENOS AIRES, INTAL,
1976. 7 P.
INTAL PRÜY.7/DT.4
PUBLICADO TAMBIEN tN INGLES BAJO EL MISMO SIMBOLO.
NOTA INFORMATIVA SOBRE EL SENTIDO, ALCANCE Y CONTENIDO 
DE LOS SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA DEL PROGRAMA 
SOBRE INVERSIUNcS INTERNACIONALES EN AMERICA LATINA DEL 
INTAL.
/PUt INTAL/. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /AMERICA LATINA/, 




INTAL. PROGRAMA ECONOMICO-JURIDICO SOBRE EMPRESAS,
TECNOLOGIA E INVERSIONES EN LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA 
DISEÑO DEL ESTUDIO DE EMPRESAS CONJUNTaS LATINOAMERICANAS. 
BUENOS AIRES, INTAL, 1976. 34 P.
INTAL PROY.7/DT.2
PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO SOBRE EMPRESAS 
CONJUNTAS LATINOAMERICANAS. EXPLICA LA METODOLOGIA 
ESCOCIDA Y LAS VARIABLES SELECCIONADAS.
/PUB INTAL/. /PROGRAMA DE TRABAJO/, /AMERICA LATINA/, 




INTEGRACION ANDINA, SU CARACTER POLITICO, PRESUPUESTOS Y 
CONSECUENCIAS. EN: SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
VARIABLES POLITICAS DE LA INTEGRACION ANDINA, SANTIAGO DE 
CHILE, 23-27 JUL., 1973 VARIABLES POLITICAS DE LA 
INTEGRACION ANDINA. SANTIAGO DE CHILE, EDICIONES NUfcVA 
UNIVERSIDAD, 1974. P. 296-308.
ESTUDIA LOS CARACTERES POLITICOS DE LA INTEGRACION ANDINA. 
SEÑALA LOS ALCANCES SOBRE SU ORIGEN, OBJETIVOS Y PROGRAMAS. 
DESCRIBE LA CONCEPCION DEL PACTO, NO SOLO COMO UNA UNION 
ECONOMICA, SINO EXTENSIVO A OTRAS AREAS, SU NATURALEZA 
JURIDICO—INSTITUCIONAL. INDICA LOS POSIBLES FUTUROS 
ESCOLLOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DEBIDO A LAS DIFERENCIAS 
DE TIPO POLITICO Y ECONOMICO DE LOS PAISES MIEMBROS.






SEMINARIO SOBRE LAS LEGISLACIONES DE FOMENTO INDUSTRIAL EN 
AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 5-6 OCT., 1977
lista de participantes. buenos aires, 1977. 4 p.
INTAL SEM.36/DI.1
LISTA DE PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO SOBRE LAS 
LEGISLACIONES DE FOMENTO INDUSTRIAL EN AMERICA LATINA,
CON SUS CORRESPONDIENTES DIRECCIONES. INCLUYE A LOS 
CONSULTORES DEL INTAL EN PAISES LATINOAMERICANOS, A LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE DERECHO Y 
DESARROLLO, AL REPRESENTANTE DE LA SIECA Y AL DEL 
OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION I0PIC1.
/PUB INTAL/. /AMERICA LATINA/, /SEMINARIO/, /DESARROLLO 




CSUCA. PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES
ASOCIACIONES COMUNITARIAS EN EL AREA RURAL DE EL SALVADOR 
EN LA DECADA 1960-1970: ANALISIS DE LAS CONDICIONANTES QUE 
ENMARCAN SU DESARROLLO. SAN JOSE, COSTA RICA, 1977.
281 P. CSUCA, PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS 
SOCIALES. TESIS DE GRADO N.04.
TESIS (LIC. EN SOCIOLOGIA», UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
SEÑALA LOS FACTORES QUE CONDICIONARON EL SURGIMIENTO Y/O 
DESARROLLO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN LA DECADA DE EL 
AGRO, RELACIONANDOLOS CON EL SISTEMA GLOBAL DE LA 
SOCIEDAD EN LA DECADA DE 1960. EL TRABAJO PRESENTA UN 
MARCO TEORICO E INSERTA Y ANALIZA DATOS CENSALES Y 
ESTA01STIC0S.L SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMIA Y LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES EN IRA ALREDEDOR DE LAS POLITICAS Y 
EXPLOTACIONES AGRARIAS SALVADOREÑAS. VINCULA EL PAPEL 
DEL ESTADO CON EL COMPORTAMIENTO,DE LAS DIFERENTES 
CLASES SOCIALES. EXAMINA LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE90, 
EN EL SALVADOR - CARACTERIZA LA ACTITUD DEL ESTADO 
DENTRO ÜEL PROCESO, PARTIENDO DEL SIGLO XIX Y 
ENFATIZANDO SU ACCION EN EL PERIODO 1960-70 , EN LA CUAL 
SE ACENTUAN LAS POLITICAS REFORMISTAS Y DESARROLLISTAS. 
PLANTEA LA RELACION INFRAESTRUCTURA-SUPRAESTRUCTU6
/PUB CSUCA/. /EL SALVADOR/, /ESTRUCTURA AGRARIA/. 




SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DE TRATADO MARCO QUE CREA LA 
COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA* GUATEMALA* 
5-16 MAY.. 1975
POLITICA AGRICOLA EN EL ANTEPROYECTO DE TRATADO QUE CREA 
LA COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL CENTROAMERICANA.
GUATEMALA, SIECA, 1975. 33 P.
ANTEPROYECTO PARA LA FORMULACION DE UNA POLITICA 
AGRICOLA EN AMERICA CENTRAL - ANALIZA: 1) LOS 
ANTECEDENTES DEL TRATADO MARCO EN LO REFERENTE A LA 
AUSENCIA DE UNA POLITICA AGRICOLA INTEGRAL* ORIENTADA AL 
ABASTECIMIENTO* COMERCIO, MERCADEO Y ESTABILIZACION DE 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS BASICOS» CON ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS GRANOS; 2) EL DEBIL PAPEL DEL SECTOR 
AGRICOLA EN LA APLICACION DE LA POLITICA AGRICOLA QUE 
ACUSA LA AUSENCIA DE INVESTIGACION, CARENCIA DE RECURSOS 
FISICOS Y FINANCIEROS Y ESCASEZ DE INVERSIONES. Y 3»
FORMUALCION DE UNA POLITICA AGRARIA PARA MEJORAR EL 
NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION RURAL, AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y EL USO ADECUADO DE LOS FACTORES DE 
PRODUCCION, PROPORCIONAR EMPLEO Y TRANSFORMAR LA 
ESTRUCTURA AGRARIA.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /POLITICA AGRARIA/, 





BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA EN 
CENTROAMERICA. EN: SIECA BENEFICIOS Y COSTOS DE LA
INTEGRACION CENTROAMERICANA. GUATEMALA, 1977. V. 1,
P. 1-167
ESTUDIA LOS EFECTOS DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO,
SOBRE LAS ECONOMIAS DE LOS PAISES MIEMBROS, DESDE 1968 A 
1973 - ANALIZA LA DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS NETAS DE LA 
INTEGRACION ENTRE LOS PAISES DEL MCCA Y LOS EFECTOS DEL 
RETIRO DE HONDURAS. UTILIZA UNA METODOLOGIA CUANTITATIVA 
QUE PERMITE ESTIMAR LOS COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROCESO DE 
INTEGRACION, TRADUCIDOS EN TERMINOS DE ECONOMIA DEL 
BIENESTAR PARA EL CONJUNTO REGIONAL Y PARA CADA PAIS 
MIEMBRO.





EVOLUCION DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y EL 
PRINCIPIO DEL DESARROLLO EQUILIBRADO. EN: SIECA
BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA. GUATEMALA, 1977. V. 1, P. 1-131.
ESTUDIOS PROYECTO SIECA/BROOKINGS, TOMO 01.
CONTEMPLA ASPECTOS RELATIVOS A LA TEORIA DE LA INTEGRACION 
ECONOMICA ENTRE PAISES SUBDESARROLLADOS, PARA COMPRENDER EL 
PROCESO DE INTEGRACION DEL AREA CENTROAMERICANA Y 
ESTABLECER LAS RELACIONES QUE CONFORMAN LAS FASES DE LA 
INTEGRACION. ANALIZA LA EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE 
DESARROLLO EQUILIBRADO EN LAS ETAPAS DE FORMACION Y 
DESENVOLVIMIENTO DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO Y SE 
HACE UN INTENTO DE MEDICION DEL MENOR DESARROLLO RELATIVO 
DE LOS PAISES DEL AREA Y DE LOS BENEFICIOS SOCIALES NETOS 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/, 






ANALISIS Y COMENTARIOS DE LA LITERATURA SOBRE DESARROLLO 
ECONOMICO EN EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. 01: SIECA
BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA
v C ™  m U A n c R i L M H A *  v U A  i t n A L A f  í t i  f  • V *  ¿ y  r i
ESTUDIOS PROYECTO SIECA/BROOKINGS, TOMO 02. 
APENDICE 1.





ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN CENTROAMER1CA. EN: SIECA
BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA. GUATEMALA» I97T. V. 2» P. 1-11.
ESTUDIOS PROYECTO SIECA/BROOKINGS, TOMO 02.
APENDICE 2.
BREVE ANALISIS QUE MIDE EL GRADO DE CONCENTRACION 
INDUSTRIAL EN CENTROAMERICA - BASA EL ESTUDIO EN EL INDICE 
DE HERFINDAHL Y DEMUESTRA QUE EXISTE UNA ALTA CONCENTRACION 
INDUSTRIAL PARA CADA PAIS CENTROAMERICANO SEPARADAMENTE.





BENEFICIOS SOCIALES DE LA INDUSTRIALIZACION POR LA 
AVERSION A LOS RIESGOS EN LOS PAISES EN DESARROLLO. EN: 
SIECA BENEFICIOS Y COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA. GUATEMALA» 1977. V. 2, P. 1-7. ESTUDIOS 
PROYECTO SIECA/BROOKINGS, TOMO 02.
APENDICE 3.
ANALISIS METODOLOGICO DE LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO Y 
SUS ECONOMIAS DEPENDIENTES DE LAS EXPORTACIONES DE MATERIAS 
PRIMAS.




ENCUESTA SELECTIVA DE LAS INVERSIONES DE CENTROAMERICA EN 
EL SUBSECTOR MANUFACTURERO. EN: SIECA BENEFICIOS Y
COSTOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA. 
GUATEMALA, 1977. V. 2, P. 1-50. ESTUDIOS PROYECTO 
SIECA/BROOKINGS, TUMO 02.
APENDICE 6.
COMPRUEBA LA HIPOTESIS QUE EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
HA CONTRIBUIDO AL LOGRO DE UNA MAYOR INDUSTRIALIZACION „ 
ENTRE LOS PAISES DE LA REGION - CONTIENE MAS DE 34 CUADROS 
REPRESENTATIVOS, CON DATOS SOBRE: EMPRESAS ENCUESTADAS, 
INVERSIONES FIJAS EN EL SECTOR MANUFACTURERO, COMPARACION 
DE INVERSIONES ANTES 0£ 1960 Y DESPUES INVERSIONES FIJAS 
POR PAISES.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /INDUSTRIAS 








DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN CENTROAMERICA. GUATEMALA,
197?. 389 P. ESTUDIOS PROYECTO SIECA/BRQOKINGS, TOMO 03.
ANALIZA LAÍ CARACTERISTICAS DE LA POBREZA Y PRESENTA UN 
EXAMEN CUANTITATIVO DE LAS POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
EL NIVEL DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
CONSIDERA EL EFECTO DEL PROCESO DE INTEGRACION SOBRE EL 
EMPLEO Y EL AHORRO DE NANO DE OBRA IMPLICITO EN EL 
CAMBIO TECNOLOGICO QUE HA TENIDO LUGAR EN CENTROAMERICA.
/PUB SIECA/, /AMERICA CENTRAL/, /SUBEMPLEO/, /EMPLEO/, 






BIBLIOGRAFIA ANALITICA SOBRE LA INTEGRACION ECONOMICA 
CENTROAMERICANA. GUATEMALA, S.E., 1970. 384 P.






SEMINARIO SOBRE LA PROBLEMATICA REGIONAL EN AMERICA LATINA 
Y LOS PROBLEMAS DE INVESTIGACIONES RELACIONADOS, MEXICO,
D.F., 24-29 ABR., 1978
PROBLEMATICA REGIONAL EN CENTROAMERICA. SAN JOSE, COSTA 
RICA, CSUCA, PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES,
1976. 62 P.
PLANTEA UNA SERIE DE HIPOTESIS EN TORNO A LA 
PROBLEMATICA REGIONAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
DESARROLLO DEL CAPITALISMO, EN CENTROAMERICA - LOS 
PUNTOS CENTRALES DE LOS CUALES SE PARTE SON: 1) EL 
DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN CENTROAMERICA, ANTES DE 
1945; 2) LAS TRANSFORMACIONES EN EL MODELO DE 
ACUMULACION DE CAPITAL A PARTIR DE 1960. ANALISIS DE LA 
ESTRUCTURA REGIONAL, TOMANDO A CENTROAMERICA COMO UN 
CONJUNTO CON ELEMENTOS COMUNES QUE DATAN DESDE LA 
VINCULACION ECONOMICA—POLITICA COLONIAL A LA SIMILITUD 
DE LAS FORMAS DE ACUMULACION IMPLANTADAS EN EL AREA A 
PARTIR DE 1960.
/PUB CSUCA/. /AMERICA CENTRAL/, /INTEGRACION ECONOMICA/ 
ESPN
006B8
CSUCA. PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES 
EMPLEO RURAL, ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS EN 
CENTROAMERICA. SAN JOSE, COSTA RICA, S.F. 126 P.
CSUCA, PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES, 
DOCUMENTOS.
REVISION BIBLIOGRAFICA SOBRE EMPLEO RURAL Y POLITICAS 
PUBLICAS REFERENTES A LOS PAISES DE LA REGION CON 
ENFASIS EN EL PERIODO POSTERIOR A 1960 - INCLUYE UNA 
PROPUESTA DE ESTUDIO ALREDEDOR DEL TEMA "EMPLEO RURAL, 
POLITICAS PUBLICAS Y ESTADO», PARA DAR CONTINUIDAD A LA 
INVESTIGACION DESARROLLADA POR EL PROGRAMA DE CIENCIAS 
SOCIALES DEL CSUCA: "POBLACION, DESARROLLO RURAL Y 
MIGRACIONES INTERNAS EN CENTROAMERICA".
/PUB CSUCA/. /AMERICA CENTRAL/, /EMPLEO/, 
/BIBLIOGRAFIA/, /POLITICA GUBERNAMENTAL/
ESPN
CENTRO AMERICA: INDUSTRIAS CLASIFICADAS» ADDENDUM 2. 
GUATEMALA» 1976. 68 P.
INFORMACION BASICA SOBRE LOS BENEFICIOS FISCALES 
OTORGAOOS» MODIFICADOS O CANCELADOS A LAS EMPRESAS 
MANUFACTURERAS CENTROAMERICANAS EN 1975 - FORMA PARTE Y 
ESTA ELABORADO DE IGUAL MANERA SAJE EL INFORME SOBRE LAS 
INDUSTRIAS CLASIFICADAS EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y 
EL PRIMER ADDENDUM, PUBLICADOS EN 1975.









MIGRACIONES Y ESTRUCTURA AGRARIA EN CENTRO AMERICA 
(LIMITACIONES DE LA INFORMACION!. SAN JOSE, COSTA RICA, 
CSUCA, PROGRAMA CENTROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES, 1976. 
77 P.
RESUME LOS ELEMENTOS TEORICOS Y LOS PASOS METODOLOGICOS 
NECESARIOS PARA UN ESTUDIO DE LAS MIGRACIONES INTERNAS 
EN CENTROAMERICA. INCLUYE EL ESTUDIO DE LOS 
CONDICIONANTES ESPECIFICOS BAJO LOS CUALES SE DA EL 
PROCESO DE ACUMULACION EN CENTROAMERICA, SEÑALANDO LA 
FASE COLONIALISTA ORIGINAL, LA VINCULACION AL MERCADO 
MUNDIAL, EL DESARROLLO Y PRODUCCION DE DIFERENTES 
PRODUCTOS, LA DIVERSIFICACION AGRICOLA E INTEGRACION 
ECONOMICA Í19A5-197C).





BIBLIOGRAFIA ANALITICA DEL COMITE DE ALTO NIVEL (CAN) 
HASTA SU DECIMONOVENA REUNION (I DE DICIEMBRE DE 1972-1A DE 
NOVIEMBRE DE 1975). GUATEMALA, 1976. 53 P.
SIECA/75/CDI/31/REV.1
BIBLIOGRAFIA SOBRE DOCUMENTACION PRESENTADA A LAS 
REUNIONES DEL COMITE DE ALTO NIVEL PARA LA 
REESTRUCTURACION DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
CONTIENE LAS FICHAS ANALITICAS DE TODA LA DOCUMENTACION 
PRODUCIDA PARA LAS REUNIONES DEL CAN, ASI COMO DOS 
ANEXOS CON LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA PRESENTADOS EN 
PERIODOS DE SESIONES. EL ORDENAMIENTO ES CRONOLOGICO.





REGIONALIIACION AGRICOLA DE COSTA RICA. GUATEMALA,
11CA, 1972. 530 P. SIECA/IICA, PROGRAMA CONJUNTO PARA LA
REGIüNa LÍZACION AGRICOLA DE CENTROAMERICA, DOCUMENTO DE 
TRABAJO, N.05.
CONVENIO IICA/ZN—ROCAP.
CRITERIOS PARA DIVIDIR EN REGIONES, EL ESPACIO AGRICOLA 
DE COSTA RICA - LA REGIONALIZAC ION SE LLEVO A CABO EN 
CUAIRU ETAPAS: ¿0NIF1CAC10N ECOLOGICA DE LOS CULTIVOS; 
ANALISIS BIOFISICO; ANALISIS SOCIOECONOMICO Y AJUSTE 
FINAL. CUADROS ESTADISTICOS.
/PUB SIECA/. /COSTA RICA/, /PLANIFICACION NACIONAL/, 
/PLANIFICACION REGIONAL/, /REGIONALIZACION/, 
/ESTADISTICAS AGRICOLAS/, /TENENCIA OE LA TIERRA/, 
/CULTIVOS DE CAMPO/, /POBLACION AGRICOLA/, /USO DE LA 
TIERRA/
ESPN
SIECA. COMISION COORDINADORA DE MERCADEO Y ESTABILIZACION 
DE PRECIOS. REUNION, 14., GUATEMALA, 29 SEP.-l OCT., 1977 
CENTROAMERICA: ESTADISTICAS DE GRANOS BASICOS.
GUATEMALA, 1977. 77 P.
SIÉCA/CCMOP-XIV/D.1.1
INFORMACION SOBRE VOLUMEN, PRODUCCION, SUPERFICIE 
COSECHADA, RENDIMIENTO, PRECIOS Y ALMACENAMIENTO DE 
GRANOS BASICOS.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /ESTADISTICA/, /ARROZ/, 
/MAIZ/, /SORGO/, /FRIJOLES/, /TRIGO/
ESPN
7.16
00693S I E C A
00694
SIECA
CENTROAMERICA: ESTADISTICAS MACROECONQMICAS, 1971-1976. 
GUATEMALA, SIECA, 1977. 71 P.
SIECA/77/PES/I0
DATOS SOBRE CUENTAS NACIONALES, BALANZA DE PAGOS, 
COMERCIO EXTERIOR, ASPECTOS FISCALES Y MONETARIOS 
(PERIODO 1971-76), DE CADA UNO DE LOS PAISES 
CENTROAMERICANOS.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /ESTADISTICAS 




INFORMACION SOBRE ENERGIA Y PETROLEO EN CENTROAMERICA. 
GUATEMALA, 1977. 15 P.
SIECA/77/1NF/7
CONTIENE INFORMACION REGIONAL, Y POR PAISES, SOBRE 
PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA, DISTRIBUCION 
DEL CONSUMO DE ENERGIA COMERCIAL POR SECTORES, 
DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE PETROLEO POR SECTORES, 
IMPORTACION DE PETROLEO CRUDO. PETROLEO RECONSTITUIDO Y 
DERIVADOS DEL PETROLEO, COMERCIO INTRARREGIONAL DE 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, NIVELES DE PRECIOS DE 
GASOLINA, DIESEL, KEROSENE, FUEL Y OIL.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /PETROLEO/, /PRODUCTOS 
PETROLEROS/, /ENERGIA ELECTRICA/, /PRODUCCION DE ENERGIA 





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PLANIFICACION ENERGETICA 
EN CENTROAMERICA. GUATEMALA, 1978. 41 P.
SIECA/78/1NF/7
EXAMINA LA SITUACION ENERGETICA EN CENTROAMERICA EN 
RELACION A LA SITUACION MUNDIAL DE LA ENERGIA, Y 
ESPECIALMENTE LOS ACUERDOS LOGRADOS CON ALGUNOS PAISES 
DE LA OPEP - ESTUDIA TAMBIEN LA OFERTA Y DEMANDA DE 
ENERGIA EN CENTROAMERICA. CON EL FIN DE SATISFACER LA 
DEMANDA SE ELABORO UN PROYECTO CONJUNTO ENTRE LOS 
GOBIERNOS CENTROAMERICANOS, REPRESENTADOS POR EL COMENER 
(COMISION CENTROAMERICANA DE ENERGIA) Y EL PNUD, QUE 
CONTEMPLA: DISMINUCION DE LA DEMANDA OE DERIVADOS DEL 
PETROLEO! DESARROLLO DE OTROS RECURSOS ENERGETICOS 
PROPIOS QUE SUSTITUYAN EL PETROLEO EN LA DEMANDA FINAL Y 
DESARROLLO OE RECURSOS PETROLIFEROS PROPIOS.





MARCO CUANTITATIVO PARA LA PLANIFICACION AGRICOLA EN 
CENTROAMERICA. GUATEMALA, SIECA, 1977. 27 P.
PRESENTA EL INSTRUMENTO ANALITICO PARA FACILITAR EL 
ANALISIS Y EVALUACION DE POLITICAS DE DESARROLLO 
AGRICOLA EN CENTROAMERICA - PLANTEA QUE LA FORMULACION 
DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA 
ORIENTADO AL AUMENTO DE LA PRODUCCION, LA DISMINUCION DE 
LA POBREZA RURAL Y URBANA, DEBE NECESARIAMENTE UTI11ZAR 
UN INSTRUMENTO ANALITICO QUE REPRESENTE EL 
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR Y SU PAPEL DENTRO DE LA 
ECONOMIA DEL PAIS
217
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /PLANIFICACION 




SIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE ECONOMIA DE 
CENTROAMERICA, 15., SAN JOSE, COSTA RICA, 2A-29 JUN., 1977 
RESUMEN OE RESULTADOS DÉ UNA INVESTIGACION DE CAMPO 
EFECTUADA POR LA SIECA Y PROPUESTA PARA REALIZAR UN ESTUDIO
SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR
CARRETERA EN CENTROAMERICA. GUATEMALA, 1977. 28 P.
SIECA/RVECA-XV/D.1.2
ANALIZA LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA DIARIAMENTE EL 
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN CENTROAMERICA Y QUE
PUEDEN RESOLVERSE A CORTO PLAZO - LA SIECA, PARa
RACIONALIZAR Y HACER OPERATIVOS Y EFICIENTES EL SISTEMA, 
PROPONE UN PLAN OE ACCION QUE DEBERIA ANALIZAR LOS 
SIGUIENTES ASPECTOS: ECONOMIA DEL TRANSPORTE, 
PROCEDIMIENTOS COMERCIALES APLICABLES, REGIMENES 
FISCALES APLICABLES, TRANSITO POR LAS ADUANAS 
FRONTERIZAS; APLICACION DE UNA NUEVA LEGISLACION Y 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA REGULAR EL TRANSPORTE.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /ECONOMIA DEL 




SIECA. REUNION CONJUNTA DE MINISTROS DE ECONOMIA Y DE 
AGRICULTURA DE CENTROAMERICA, SAN JOSE, COSTA RICA, 2A-25 
NOV., 1977
PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS QUE AFECTAN EL Lli>Rt 
COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO. GUATEMALA, 1977. 23 P.
SIECA/REA— II/D.T.2
RESUME Y DESTACA LAS MAS IMPORTANTES REGULACIONES Y 
LIMITACIONES AL INTERCAMBIO COMERCIAL DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS EN CENTROAMERICA - SEÑALA ALGUNOS FACTORES 
LIMITANTES DEL COMERCIO: OBSTACULOS FRONTERIZOS OE 
SANIDAD AGROPECUARIA, POLITICAS AGRICOLAS DE 
AUTOSUFICIENCIA, INESTABILIDAD DEL REGIMEN PLUVIAL,
FALTA DE COORDINACION ADECUADA DE POLITICAS DE 
PRODUCCION Y FALTA DE ARMONIZACION DE POLITICAS DE 
PRECIOS.
/PUB SIECA/. /AMERICA CENTRAL/, /CONVENIOS COMERCIALES/, 
/PRODUCTOS AGRICOLAS/, /PRACTICAS COMERCIALES 
RESTRICTIVAS/
ESPN
1AS1. COINS. SESION 13., SANTO DOMINGO, REPUBLICA 
DOMINICANA, NOV., 1977
INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS 
ESTADISTICAS AGROPECUARIAS, MANUFACTURERAS Y DE COMERCIO 
EXTERIOR, EN LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y PANAMA. 
GUATEMALA, 1977. 95 P.
ANALIZA EL GRADO DE REALIZACION Y COORDINACION EN 
CENTROAMERICA Y PANAMA DEL PROGRAMA DE ESTADISTICAS 
BASICAS EN LAS AREAS DE AGRICULTURA, GANADERIA,
INDUSTRIA MANUFACTURERA Y COMERCIO - REALIZA UN 
DIAGNOSTICO SOBRE LAS ESTADISTICAS DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA POR PAISES (CENSOS AGROPECUARIOS, ESTADISTICAS 
CONTINUAS, MARCO MUESTRAL POR AREA, ESQUEMA TIPO 
COMPARATIVO!; DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (CENSOS Y 
ENCUESTAS) Y DEL COMERCIO EXTERIOR (NOMENCLATURA 
ARANCELARIA UNIFORME, TABULACIONES).
/PUB SItCA/. /AMERICA CENTRAL/, /PANAMA/, /ESTADISTICAS 








ABONOS210 276 355 356597
ACCESO AL MERCADO 440 446
ACCIDENTES DE TRABAJO 131 132
ACEITES Y GRASAS 308 639
ACERO31 54 84
ACUERDO DE CARTAGENA17 62 63 106135 149 179 289300 325 358 366407 413 414 415428 430 432 433441 442 443 444525 529 5o7 578555 616 629 659663 675
ACUERDO DE CQMP LEMENTACION86
ACUERDO DE LOME338
ACUeROO DE SANTO DOMINGO268 612 613
ACUERDOS ARANCELARIOS 468 54b  614
ACUERDOS DE CGMPLLMtNTACION55 94 103 105126 158 362 391491 495 545 552614
ACUERDOS ECONOMICOS107 275 453 491594
ACUERDOS INTERNACIONALES101 107 419 449
ACUERDOS SUBREGIONALES
ADHESION DE VENEZUELA 628 629
ADMINISTRACION 413 436
ADMINISTRACION PUBLICA90 91 411 436







AGR1CULTURA100 110 310 397 398567 595 597 651
AGROINDUSTRIA76
AHORROS4 221 393
> ALALC 6 8 10 15 1925 27 55 57 6062 78 81 84 8566 87 88 94 96103 105 113 120 125129 130 143 145 155158 160 165 166 168169 171 173 179 181182 225 226 230 264266 267 268 269 275277 278 284 330 349362 365 369 382 383390 392 394 400 407413 414 418 419 420421 422 434 445 446450 451 452 454 455490 495 498 500 552564 579 594 595 596598 599 600 607 608609 611 612 614 655665 667
ALEMANIA548
AMERICA CENTRAL2 83214 335339 340344 345353 354398 412466 467471 472479 480513 514551 653679 680685 686690 691696 697




118 136 178336 337 338341 342 343347 351 352355 370 389462 464 465468 469 470476 477 478482 484 512545 549 550666 668 678681 682 684687 688 689693 694 695698 699 700
6 11 1318 20 2124 25 2629 30 3134 35 3642 44 4750 51 5359 61 6266 67 6873 75 7680 82 8488 90 9194 97 101107 109 111121 122 124140 141 143153 154 155165 166 167173 175 176182 212 213225 226 227235 236 246254 256 257264 268 270312 313 314317 318 319332 333 334361 363 364368 371 372375 378 379382 384 385390 394 395401 402 405413 414 417423 429 430433 434 436441 443 450458 494 495503 544 547557 558 559562 563 568571 572 573576 585 586591 592 593597 603 604635 656 657669 671 672676
218 227231
ANALISIS COMPARATIVO213 215 217228 229 230
ANALISIS ECONOMICO394 407 432
APLICACION OE DECISIONES 
458
APROXIMACION DE LEGISLACIONES 207
ARANCEL CENTROAMERICANO UNIFORME 178
ARANCEL EXTERNO COMUN297 335 337 340 344584
ARANCEL EXTERNO MINIMO COMUN63 648
ARANCELES64 115 161 297 476648




1 8 31 72 7378 100 101 104 105110 112 116 123 124127 128 131 138 142170 174 180 184 242245 ¿73 387 390 408409 415 421 431 461474 498 589 657
AKM0N1ZACION OE CUENTAS NACIONALES 198
ARMONIZACION DE LEGISLACIONES 24
ARMONIZACION DE POLITICAS 
279 508 511
ARMONIZACION DE POLITICAS CAMBIARIA
194 196
ARMONIZACION OE POLITICAS DE SALUD306
ARMONIZACION DE POLITICAS LABORALES
2 4
225




ARMONIZACION POLITICAS INDUSTRIALES 
298
ARMONIZACION POLITICAS SANITARIAS528 529
ARMONIZACION POLITICAS TRIBUTARIAS 79 277




ASISTENCIA EN FORMACION PROFESIONAL 
547
ASISTENCIA TECNICA46 52 120 321 328360 376 396 440 445452 645 673
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 167 602
ASPECTOS ECONOMICOS 156
ASPECTOS FINANCIEROS317 318 319 320 563
ASPECTOS JURIDICOS





359 453 454 500
CAE 17 106 130 414 432642
CAFE189 516 517 518
CAÑARA DE COMPENSACION CENTROAM 
6
CAMBIO SOCIAL35 261 368 385 386393 436 503






CAPACITACION AGRICOLA 622 640
CAPITAL1 2 3 7 7981 82 363 368 459460 474 664





CARIBE365 377 381 395 403553
CAR1C0M113 143 365 377 381395 400 450 451 500594 659
CARIFTA113 182 365 377 390392 403 404 414 419426 485 500 596
CARNE77 420 537







CECLA442 443 444 445 449
CEDAL544
CEE
37 97 99 168 204352 374 384 400 429433600 443 452 454 594
230
CELAM










12 38 110 116 122123 12? 132 133 138142 218 273 327 390408 409 421 431 493498 526 527 537 541618 641 642
CIENCIA153 396
CIENCIAS ECONOMICAS 13









CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA 286
CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA85 552 584
COBRE541 542
COLOMBIA133 154 157 158 159160 161 162 183 187193 200 209 215 218219 220 221 229 232260 291 390 409 421431 511 516 517 537578 618 642 645 657
COMERCIALIZACION
8 10 369 391 405513 597 614 620 631637 640
COMERCIO
53 95 397 406 422437 446 596 652
COMERCIO AGROPECUARIO SUBREGIQNAL 294 309 325 501 524
COMERCIO EXTERIOR8 9 11 19 2757 75 76 77 8194 117 120 145 152158 159 161 169 194196 202 204 205 2 09269 278 287 308 313332 534 336 340 358361 365 368 369 375398 420 423 429 454455 458 468 472 479481 499 520 522 530531 535 536 537 549550619 565 599 609 614
COMERCIO FRONTERIZO 157
CUMERCIO INTERNACIONAL14 43 58 139 264286 364 383 384 407416 415 447 448 450452 453 485 498 638
COMERCIO INTRARREGIONAL47 166 202 351 387428 464 534 565 567595 648 695
232
COMERCIO INTRAZONAL62 65 103 115 125126 148 158 160 166169 263 276 280 282283 284 330 414 420425 481 490 492 610612 639 655 665
COMISION ANOINO-ARGENTINA 184
COMISION ANDINO-MEXICANA 184 525
COMISION COORDINADORA ALALC—MCCA 349
COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA 
627 628
COMITE ASESOR ECONOMICO Y SOCIAL 305 624 625
COMPENSACION MULTILATERAL DE PAGOS 146 613
COMPETENCIA600
COMPLEMtNTACION INDUSTRIAL 354
COMUNIDADES EUROPEAS 98 500
CONCENTRACION INDUSTRIAL 217 682
CONCESIONES158 160 490 496
CONDICIONES ECONOMICAS17 53 83
CONDICIONES SOCIALES 83
CONFLICTOS18
CONFLICTOS DE TRABAJO 131 132
192 193
54 76 77 220229 233 249 252256 258 369 530535 536 650
CONO SUR 57
CONSEJO AGROPECUARIO617 631 632 634 635641 643 648
CONSEJO MONETARIO Y CAMBIARIO 519
CONSERVACION DE LA NATURALEZA 461








CONTRATO DE TRABAJO 606
CONTROL DE CAMBIOS 
161
CONVENIO ANDRES BELLO 176
CONVENIO HIPOLITO UNANUE 306 307
233
CONVENIO REGIONAL DE TRANSPORTE 469
DEMANDA428
236




DEPENDENCIA12 14 18 21 2632 266 351 388 503
DERECHO13 33 97 99
DERECHO DE LA INTEGRACION107 333 605
DERECHO DEL. TRA6AJG138
DERECHO INTERNACIONAL114 333
DESARROLLO AGRICOLA270 271 288 291 295326 358 428 522 534580 593 598 626 641647 678
DESARROLLO DEL COMERCIO491 546
DESARROLLO ECONOMICO3 9 15 16 2126 27 29 38 7882 87 136 254 361393 431 449 505 599
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL34 74 87 109 332384 401 402 410 417423 430 435 447 463481 506
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19-22 SET-, 1973
182
REUNION DE CENTROS DE
INVESTIGACION ECONOMICA* 6., 
ROSARIO. ARGENTINA, 29-31 OCT., 
1970
147
REUNION DE CONSULTA SOBRE
INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA 
LATINA, SANTIAGO DE CHILE. 17-21 
AGO., 1976
658
REUNION DE-COORDINACION EN MATERIA 
DE COOPERACION TECNICA Y 
ESTUDIOS OE PREINVERSION 
RELACIONADOS CON EL PROCESO DE 
INTEGRACION ECONOMICA EN AMERICA 
LATINA. 4.* WASHINGTON, 14-16 
SET.. 1970
331
REUNION OE DIRECTORES DE 
ORGANISMOS NACIONALES DE 
PROMOCION DE EXPORTACIONES* 
GUATEMALA, 8-9 NGV., 1971
668
REUNION DE DIRECTORES NACIONALES 
DE ADUANAS, 3., BOGOTA, 15-19 
JUN., 1970
667
REUNION DE EXPERTOS A TITULO 
PERSONAL CONVOCADA PARA EL 
COMITE DE ACCION SOBRE CARNES, 
LACTEOS Y DERIVADOS DE LA CARNE
77
REUNION DE EXPERTOS A TITULO 
PERSONAL CONVOCADA PARA EL 
COMITE DE ACCION SOBRE GRANOS« 
SEMILLAS« FRUTAS Y OLEAGINOSAS
76
392
REUNION DE EXPERTOS DEL SECTOR 
SALUD« 3-6 JUN. » 1975
306
REUNION DE EXPERTOS EN ROYA DEL 
CAFETO« PARA LA PROSPECCION DE 
LA ZONA DEL ACRE. 1.« LIMA» 
PERU» 27 AG0.-3 SET., 1977
189 516 517 518
REUNION DE EXPERTOS
GUBERNAMENTALES DE SANIDAD 
ANIMAL Y VEGETAL, 2.« LIMA, 
PERU, 4-8 NOV., 1974
636
REUNION DE EXPERTOS
GUBERNAMENTALES EN SANIDAD 
ANIMAL Y VEGETAL. 2.« LIMA, 
PERU, 4-8 NOV., 1974
647
REUNION DE EXPERTOS 
GUBERNAMENTALES SOBRE 
COMERCIALIZACION AGROPECUARIA, 




SUBREGIONAL DE INFORMACION 
FtCNOLOGICA, LIMA, PERU, 23-24 
OCT., 1975
654
REUNION DE EXPERTOS SOBRE
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA EL 
DESARROLLO, SANTIAGO DE CHILE, 
1970
411 412 413
REUNION Dt EXPERTOS SOBRE 
FORMULACION Y EJECUCION DE 
ESTRATEGIAS PARA LA EXPORTACION 
DE MANUFACTURAS, SANTIAGO DE 
CHILE, 1971
414 415
REUNION DE JEFES DE OFICINA DE 
PLANIFICACION DEL SECTOR 
AGROPECUARIO, 1.» CARACAS, 
VENEZUELA, 30 MÁR.-l ABR., 1977
291 292
REUNION DE MINISTROS DE
AGRICULTURA DEL GRUPO ANDINO,
l.^LIMA, PERU, 30 ENE.-l FEB.,
310 321 322 323 324
REUNION OE REPRESENTANTES
RESIDENTES DEL PNUD EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE. SANTIAGO DE 
CHILE. 4-12 SEP.» 1972
376
393
REUNION DEL COMITE DE EXPERTOS 
GUBERNAMENTALES DE ALTO NIVEL 
PARA EVALUAR LA ESTRATEGIA 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO. 3.. 
SANTO DOMINGO. REPUBLICA 
DOMINICANA, 9-15 MAR., 1977
364
REUNION DEL COMITE DE EXPERTOS 
GUBERNAMENTALES DE ALTO NIVEL,




INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS 
SOBRE EL PAPEL DEL SISTEMA DE 
PATENTES, GINEBRA, SEP., 1975
69
REUNION INFORMAL DE EXPERTOS DE 
OLADE E INTAL, 2i., QUITO, 
ECUADOR, 14-16 MAY., 1976
48
REUNION INTERNA DE CONSULTA SOBRE 
INTEGRACION ECONOMICA DE AMERICA 
LATINA. SANTIAGO DE CHILE, 24-27 
AGO., 1977
419 659
REUNIGN INTERNA DE CONSULTA'SUBRE 
INTEGRACI»1 ECONOMICA DE AMERICA 
LATINA. SANTIAGO DE CHILE, 5-7 
ENE., 1977
406 416
REUNION ITALO-ANDINA, ROMA, 3-7 
OCT., 1977
202 204 566
REUNION SOBRE ALCANCES Y
PROYECCIONES DE LA PARTICIPACION 
DE LA IGLESIA EN LA INTEGRACION 
DE AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 
18 OCT., 1966
93
REUNION SOBRE LA ASISTENCIA 
TECNICA INTERNACIONAL EN EL 
DESARROLLO NACIONAL, SANTIAGO DE 
CHILE, 2-5 DIC., 1968
153
REUNION SOBRE LA CIENCIA POLITICA 
Y LA UNIVERSIDAD, BUENOS AIRES, 
19-24 NOV., 1967
32
REUNION SOBRE LA ESTRATEGIA DEL 
DESARROLLO Bl AMERICA LATINA, 
SUEÑOS AIRES, 5-8 AGO., 1968
■>8
394
REUNION SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA 
SOLUCION OE CONFLICTOS EN 
PROCESOS OE COOPERACION O DE 
INTEGRACION ECONOMICA, 
GUATEMALA-, 3-5 ABR., 1972
548
REUNION SOBRE PROMOCION DE
INVERSIONES Y EMPRESAS CONJUNTAS 
LATINOAMERICANAS, BUENOS AIRES, 
21-22 NÜV., 1975
112 124 569 590 591
592
REUNION SOBRE TECNICAS MODERNAS DE 
DOCUMENTACION, SANTIAGO DE 
CHILE, 1971
417
SEMINAR ON CARIBBEAN ENGLISH 
SPEAKING COUNTRIES AND PROCESS 
OF REGIONAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT, KINGSTON, JAMAICA, 
7-6 DEC., 1970
552 553
SEMINAR ON IMPLEMENTATION IN LATIN 
AMERICA'S PUBLIC SECTOR: 
TRANSLATING POLICY INTO REALITY, 
AUSTIN, TEXAS, 29 APR.-l MAY, 
1976
66
SEMINARIO ANDINO SOBRE DOCENCIA, 




TELEEDUCACAQ SOBRE ENSINO POR 
CORRESPONDENCIA, 8., FORTALEZA, 
BRASIL, 5-9 DEZ., 1976
262
SEMINARIO DE CAPACITACION EN 
SERVICIO SOBRE POLITICAS 
ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA AGRICULTURA EN AMERICA 
LATINA, CARACAS. 16-23 ABR., 1975
595
SEMINARIO DE ORGANIZACION DEL 
PROGRAMA UNIVERSIDAD Y 




SEMINARIO DE PROMOCION OE 
EXPORTACIONES» 8.» SALTA. 
ARGENTINA» 5-8 NOV.* 1974
75
SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 22.» 
NAIGUATA, VENEZUELA» 8-12 JUL., 
1974
253 254
SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 23., 
GUATEMALA» 20-24 ENE.» 1975
252
bMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL* t 
LIMA, PERÙ, 10-15 AGO., 1975
249 250 251
SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 25.» 
RIO DE JANEIRO, BRASIL, 29-31 
MAR., 1976
233 23% 235 236
SEMINARIO DEL PROGRAMA ECIEL, 26., 
SANTIAGO DE CHILE» 29 AG0.-2 
SEP. Y RIO DE JANEIRO, 27 SEP.-2 
OCT.Î 22-24 OCT•» 1976
256 257 258
SEMINARIO INTERAMERICANO DE 
ADMINISTRACION PARA EL 
DESARROLLO, BUENOS AIRES, 6-15 
DIC.» 1965
90
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA 
INTEGRACION Y EL DESARROLLO 
NACIONAL DE LOS PAISES ANDINOS»
LA PAZ. SOLIVIA» 23-25 ABR., 1975
577 582
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 
VARIABLES POLITICAS DE LA 
INTEGRACION ANDINA, SANTIAGO DE 
CHILE, 23-27 JUL.» 1973
656 675
SEMINARIO INTERNO SOBRE TEORIA Y 
ESTRATEGIA DE LA INTEGRACION,
2.» BUENOS AIRES, 29-30 MAY., 
1968
29 30 79
SEMINARIO INTERREGIONAL SOBRE 
PLANIFICACION INTEGRADA DE LOS 
PAISES MIEMBROS, 1.» LIMA, PERU, 
25-30 NOV.» 1974
504 505 506 510 511
526 630 649 650
396
SEMINARIO NACIONAL DE PROMOCION Dir 
LA INDUSTRIA PETROQUIMICA. 1., 
QUITO, ECUADOR, 28 FEB., 1977
185
SEMINARIO PARA DIRI6ENTES 
SINDICALISTAS FEMENINAS DE 
ARGENTINA, BUENOS AIRES, 12-19 
AGO., 1968
163
SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE 
LA INTEGRACION DE AMERICA 
LATINA, CARACAS, NOV., 1969
8 9 10 11
SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE 
LA INTEGRACION DE AMERIC.' 
LATINA, MONTEVIDEO, 14-27 NOV., 
1<»67
316
SEMINARIO PARA EMPRESARIOS SOBRE 
LA INTEGRACION OE AMERICA 
LATINA, SAO PAULO, 21-26 NOV., 
1966
55 56
SEMINARIO REGIONAL LATINOAMERICANO 
SOBRE LOS PROBLEMAS DEL MEDIO 
AMBIENTE HUMANO Y EL DESARROLLO, 
MEXICO, D.F., 1971
410
SEMINARIO REGIONAL SOBRE EL SGP., 
BOGOTA, COLOMBIA, 2-11 MAR., 1977
352
SEMINARIO SOBRE ALIMENTACION Y 




FINANCIEROS DE LA INTEGRACION DE 
AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 17 
NOV.-5 DIC,, 1969
1 2 3 4 5
6 7 317 318 319
320 563 564
SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA, 
BOGOTA, 20-24 NOV., 1972
149
SEMINARIO SOBRE ASPECTOS JURIDICOS 
DE LA INTEGRACION PARA 
PROFESORES DE DERECHO, BUENOS 
AIRES, 6-31 MAR., 1967
97 98 99
SEMINARIO SOBRE CUENTAS





INDUSTRIAL E INTEGRACION EN LOS 




NACIONAL E INTEGRACION REGIONAL 
EN AMERICA LATINA, BUENOS AIRES, 
25-29 NOY., 1968
20 27 78 80 81
82 83 84 85 86
87 152 314 315
SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DE 
TRATADO MARCO QUE CREA LA 
COMUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL 
CENTROAMERICANA, GUATEMALA, 5-16 
MAY., 1975
678
SEMINARIO SOBRE EL SISTEMA 
SUBREGIONAL DE 1NFQRMACI0N 
ESTADISTICA, 1., LIMA, PERU, 29 
AGO.—2 SET., 1977
186 187 188 206 207
520
SEMINARIO SOBRE FOMENTO DE
EXPORTACIONES, ASUNCION, 20-24 
OCT., 1969
19
SEMINARIO SOBRE INTEGRACION 
ECONOMICA MULTINACIONAL, SAO 
PAULO, 3-8 MAY., 1971
139
SEMINARIO SOBRE INTEGRACION 
FRONTERIIA CHILENO-ARGENTINA, 
BUENOS AIRES, 3-7 JUN., 1974
110
SEMINARIO SOBRE INTEGRACION 
LATINOAMERICANA, 5., BUENOS 
AIRES, 16-22 JUN., 1974
140 176 556 557 558
SEMINARIO SOBRE LA ADMINISTRACION 
DE LA INTEGRACION MULTINACIONAL, 
BRIDGETOWN, BARBADOS, 24-28 
MAY., 1976
121 602
SEMINARIO SOBRE LA INTEGRACION 
REGIONAL Y LA REALIDAD 
LATINOAMERICANA EN 1975, BUENOS 
AIRES, 27-28 OCT.» 1975
177
SEMINARIO SOBRE LA PROBLEMATICA 
REGIONAL EN AMERICA LATINA Y LOS 





SEMINARIO SOBRE LAS LEGISLACIONES 
DE FOMENTO INDUSTRIAL EN AMERICA 
LATINA, BUENOS AIRES, 5-6 OCT.» 
1977
676
SEMINARIO SOBRE LOS ASPECTOS 
SOCIALES DE LA INTEGRACION, 
GUATEMALA, 16-18 JUL., 1975
463
SEMINARIO SOBRE LOS PROCESOS DE 
INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y 
EUROPA. BALANCE Dt LA DECADA 
1960 Y PERSPECTIVAS EN LOS ANOS 
7C, ROMA, 9-14 MAR., 1970
334
SEMINARIO SOBRE PERSPECTIVAS QUE 
OFRECEN LOS PROCESOS DE 
INTEGRACION DE AMERICA LATINA A 
LOS PAISES DE MENOR DIMENSION 
ECONOMICA DE LA REGION, BUENOS 
AIRES, 8-26 OCT., 1973
62 63 120 134 570
571 572 573
SEMINARIO SOBRE POLITICA DE 
TRANSPORTE EN ESQUEMAS DE 
INTEGRACION ECONOMICA CON 
ESPECIAL REFERENCIA AL 
TRANSPORTE VIAL, BUENOS AIRES, 
10-14 MAR., 1975
115 116 117 118 119
122 123 142 183 480
SEMINARIO SOBRE POLITICA 
INDUSTRIAL EN AREAS DE 
INTEGRACION, BUENOS AIRES, 20-29 
MAR., 1973
103 104 105 125 135
136 574 575 576
SEMINARIO SOBRE POLITICAS DE 
PROMOCIUN DE EXPORTACIONES, 
SANTIAGO DE CHILE, 5-7 NOV., 1976
382 383
SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE 
POLITICA COMERCIAL RELATIVOS A 
LA INTEGRACION, BUENOS AIRES Y 
MONTEVIDEO, 10-28 ABR., 1972
71 130 145 146 178
330
SEMINARIO SOBRE SITUACION Y 
PERSPECTIVAS DEL PROCESO OE 
INTEGRACION OE AMERICA LATINAv 
BUENOS AIRES, 3-7 DIC., 1973
568 569
399
SEMINARIO SOBRE TEORIA Y
ESTRATEGIA DE LA INTEGRACION, 
BUENOS AIRES, 27 ENE.-25 FEB., 
1967
89
SEMINARIO SOBRE TRADING COMPANIES, 
EMPRESAS MULTINACIONALES Y 
CONTRATO DE LEASING, RIO DE 
JANEIRO, 25-27 OCT., 1972
141 554
SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE
INTERNACIONAL POR CARRETERA EN 
AMERICA DEL SUR, WASHINGTON, 
D.C., 27-30 NOV., 1972
127
SEMINARIO UNIVERSITARIO SOBRE EL 
PROYECTO DE TRATADO MARCO QUE 
CREA LA COMUNIDAD ECONOMICA Y 
SOCIAL CENTROAMERICANA, 
GUATEMALA, 5-16 MAY., 1975
345
SEMINARIOS PARA DIRIGENTES 
SINDICALES DEL AGRUPAMIENTO 
SUBREGIONAL ANDINO, LIMA, 14-25 
JUN-. 1970
329
SIEGA. COMISION CENTROAMERICANA DE 
AUTORIDADES PORTUARIAS. REUNION 
EXTRAORDINARIA, 8., SAN 
SALVADOR, EL SALVADOR, 4-5 MAR., 
1975
514
SIEGA. COMISION COORDINADORA DE 
MERCADEO Y ESTABILIZACION DE 
PRECIOS. REUNION EXTRAORDINARIA,5., MANAGUA, NICARAGUA, 15-17 
NOV., 1976
513
SIECA. COMISION COORDINADORA DE 
MERCADEO Y ESTABILIZACION DE 
PRECIOS. REUNION, 14., 
GUATEMALA, 29 SEP.-l OCT.. 1977
693
SIECA. COMISION NORMALIZADQRA DEL 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO. 




SIECA. COMITE DE ALTO NIVEL. 
PERIODO DE SESIONES, 26., 
GUATEMALA, 2-6 MAR., 1976
612
SIECA. COMITE OE ALTO NIVEL. 
PERIODO OE SECIONES, 4., SAN 
SALVADOR, EL SA> VADOR, 20-24 
MAR., 1974
483
SIECA. COMITE DE ALTO NIVEL. 
PERIOOO DE SESIONES, 7., 
ANTIGUA, GUATEMALA, 4-6 SEP., 
1974
484
SIECA. COMITE DE ALIO NIVEL. 
PERIOOO DE SESIONES, 8., 
MANAGUA, NICARAGUA, 18-20 NOV., 
1974
515
SIECA. CONSEJO EJECUTIVO. REUNION,
30., GUATEMALA, 23 OCT., 1967
348
SIECA. GRUPO OE TRABAJO DE
ADECUACION OE LA NOMENCLATURA, 
GUATEMALA, 26 ENE.-26 ABR., 1976
468
SIECA. REUNION CONJUNTA DE 
MINISTROS DE ECONOMIA Y DE 
AGRICULTURA DE CENTROAMERICA, 
SAN JOSE, COSTA RICA, 24-25 
NOV., 1977
699
SIECA. REUNION DE DIRECTORES DE 
ESTADISTICA DE CENTROAMERICA Y 
PANAMA, 2., PANAMA, 13-15 DIC.» 
1976
470 472 482
SIECA. REUNION DE MINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 13., 
GUATEMALA» 20-22 FEB.. 1975
653
SIECA. REUNION DE MINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 15., 
GUATEMALA, 19 SEP., 1975
462
SIECA. REUNION DE MINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 17., 
GUATEMALA, 19-21 ENE., 1977
465 476
$tECA. REUNION OE VICEMINISTROS DE 
ECONOMIA OE CENTROAMERICA, 12., 
GUATEMALA, 1-3 SEP., 1976
469
401
SIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 13., 
GUATEMALA» 24-26 NOV., 1976
471 473
SIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 15.» 
SAN JOSE, COSTA RICA, 24-29 
JUN.. 1977
698
SIECA. REUNION DE VICEMINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 17., 
GUATEMALA, 19-21 ENE., 1977
466
SIECA. REUNION Dt VICEMINISTROS DE 
ECONOMIA DE CENTROAMERICA, 7., 
TEGUCIGALPA,. HONDURAS, 18-20 
JUN., 1975
467 478
SIMPOSIO SOBRE ASPECTOS DE 
ORGANIZACION INSTITUCIONAL 
INTERNA PARA LA INTEGRACION EN 
PAISES MIEMBROS DE AGRUPACIONES 
ECONOMICAS, SAN JOSE, COSTA 
RICA, 22-27 SEP., 1975
107 114 144 150
SIMPOSIO SUBRE FUNCIONAMIENTO DEL 
MERCADO DE TRABAJO EN AMERICA 
LATINA, BUENOS AIRES, SET.r 1969
21
TALLER DE TRABAJO ECIEL SOBRE 
POLITICA ECONOMICA, 1., LIMA, 
12-13 AGO., 1975
224 225 226 227 228









2 »3 118 136 178214 335 336 337 338
339 340 341 342 343344 345 347 351 352
353 354 355 370 389
398 412 462 464 465
466 467 468 469 470
471 472 476 477 478
479 480 482 484 512
513 514 545 549 550
551 653 666 668 678
679 680 681 682 684
685 686 687 688 689
690 691 693 694 695
696 697 698 699 700
AMERICA LATINA
4 5 6 11 1314 15 18 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 41 42 44 47
48 49 50 51 53
54 56 59 61 6264 65 66 67 68
69 72 73 75 76
77 79 80 82 8486 87 88 90 91
92 93 94 97 101
102 106 107 109 111
112 113 121 122 124128 139 140 141 143
146 148 153 154 155
163 16* 165 166 167
169 171 173 175 176
177 180 182 212 213
217 224 225 226 227230 234 235 236 246
248 252 254 256 257
258 259 264 268 270
281 311 312 313 314
315 316 317 318 319
320 331 332 333 334
348 357 Î61 363 364
366 367 368 371 372
373 374 375 37£ 379
380 381 382 384 335
386 388 390 394 395
399 400 401 402 405
407 411 413 414 417
418 419 423 429 430
431 432 433 434 436
438 439 441 443 450
452 457 458 494 495
496 497 5C ? 544 547
555 556 557 558 559
560 561 562 563 568
569 570 571 572 573
574 575 576 585 586589 590 591 592 593
595 596 597 603 604
613 634 635 656 657
659 660 669 671 672673 674 676
ARGENTINA
I 8 31 72 73
78 100 101 104 105
110 112 116 123 124
406
ARGENTINA (CONT.)
127 128 131 138 142
170 174 180 184 242
245 273 387 390 408
409 415 421 431 461








63 116 117 122 127
133 155 170 174 179
192 201 238 291 390
409 421 491 499 505
537 541 645
BRASIL
3 5 9 20 25
72 73 74 81 104
105 116 122 124 127
128 138 142 174 184
237 243 247 261 262
273 383 390 408 409










12 38 110 116 122
123 127 132 133 138
142 218 273 327 390
408 409 421 431 493
498 526 527 537 541
618 641 642
COLOMBIA
133 154 157 158 159
160 161 162 183 187
193 200 209 215 218
219 220 221 229 232
260 291 390 409 421
431 511 516 517 537











155 179 182 495 500
ECUADOR
63 133 157 205 218
219 229 291 390 409
421 510 537 618 645
EEUU
71 153 280 353 364
384 386 400 444 454
465594





ESTADOS ASOC. INDIAS OCCIDENTALES 
390
EUROPA



























































































7 19 72 73 1C5
124 128 152 184 244









PAISES Ut LA ALALC
263 265 271 272 274
276 277 278 279 280
281 282 283 285 286
287 288 290 490 492
PANAMA
60 134 404 496 700
PARAGUAY
116 124 127 142 170
174 215 219 229 240
241 273 408 409 415
421 491 498
PERU
119 127 133 188 191
215 218 219 229 239
296 323 408 409 421





REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 
453
REPUBLICA DOMINICANA









153 453 454 548
URUGUAY
101 116 127 137 138
142 174 222 273 408




20 71 124 157 183
199 215 218 219 222
291 321 342 354 404
409 415 421 424 431
506 613 628 629 642
645 648 650 663
YAC1RETA
124
YUGOSLAVIA
657
